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OPSOMMING 
Menseregte is 'n saak wat sedert die Tweede Wereldoorlog met sy grootskaalse 
vernietiging en chaos internasionaal al hoe sterker op die voorgrond begin 
tree het. Dit is veral buitelandse, maar ook binnelandse beskuldigings ten 
opsigte van rassisme en apartheid in ons land wat aanleiding begin gee het tot 
onderhandelings rakende die uitwerk van 'n handves van menseregte vir alle 
inwoners hier te lande. 
Die historiese ontwikkeling van menseregte in belangrike Westerse lande, maar 
ook binne sosialistiese konteks, bied belangrike perspektiewe vir die verstaan 
van hierdie kwessie. Ongelukkig is die kerk se stem vir baie jare nie oor 
hierdie aangeleentheid gehoor nie. 
Ook het die NG Kerk dit beskou as 'n liberale, humanistiese en kommunistiese 
aanslag teen hulle "Skrifgetroue" lewensiening. Omrede so baie mense hulle 
besluite in terme van hulle geloofsbeskouing neem, word daar duidelikheid oor 
die saak gesoek in die Bybelse beskouing van die begrippe geregtigheid, mens-
waardigheid en vryheid. Sekere hermeneutiese probleme word onder oe geneem 
sodat die volle waarheid oor hierdie saak aan die orde kan kom. 
Na aanleiding van bogenoemde gebeure het die regering aan 'n Regskommissie 
opdrag gegee om 'n akte van menseregte op te stel. Die klem wat hierin op 
verskillende eerstegenerasieregte gele word ten koste van sekere noodsaaklike 
sosio-ekonomiese regte, wat vir soveel swart inwoners van ons land so belang-
rik is, word krities geevalueer. 
Hierteenoor le die ANC in sy konsep-manifes op realistiese wyse klem op 
hierdie sogenaamde tweedegenerasieregte en regstellende optrede. Daar word 
bevind dat di t die mees volledige en toepaslike dokument van sy soort .in ons 
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land is, omrede dit vanuit n situasie geskryf is wat deeglik rekening hou met 
die eiesoortige behoeftes van die Swartes. 
Die hele kwessie van menseregte waardeur mens teen mens beskerm word, bring 
oak die kwessie van diere- en plantregte na vore. n Omgewings-poli tieke 
beskouing wat voorkeur gee aan die sosio-ekonomiese belange van mense ten 
koste van omgewingsbewaring, word bespreek. 
Ten opsigte van hierdie sake word die mens deurgaans in die Skrif opgeroep om 
God in sy optrede teenoor sy medemens, dier en plant te vergestalt. 
SUMMARY 
Human rights is a matter which has come strongly to the fore since the Second 
World War with its wholesale destruction and chaos. It was especially 
foreign, but also internal accusations of racism and apartheid in our country 
which gave rise to negotiations to draw up a charter of human rights for all 
the inhabitants of our country. 
The historical development of human rights in important Western countries, but 
also in a socialist context, provides important perspectives for an under-
standing of the matter. Unfortunately the voice of the church was not heard 
on this matter for many years. 
The Dutch Reformed Church has also seen it as a liberal, humanist and 
communist attack on their "true" scriptural understanding of life. Because so 
many people make their decisions in terms of their faith, clarity is sought on 
this matter in the Biblical concepts of justice, human dignity and freedom. 
Certain hermeneutical problems are considered to arrive at an accurate under-
standing of the Biblical message. 
As a result of the above-mentioned chain of events, the government appointed a 
Law Commission to draw up a bill of human rights. The emphasis in this draft 
bill of rights which is laid on various first generation rights at the expense 
of essential socio-economic rights, which are so important to many black 
inhabitants of our country, is critically evaluated. 
In contrast, in its proposed bill of rights, the ANC emphasises this 
so-called second generation rights and affirmative action in a realistic way. 
It is found that this is the most complete and appropriate document of its 
kind in our country, because it was written from a situation which thoroughly 
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takes account of the distinctive needs of the Blacks. 
The whole matter of human rights brings the matter of animal- and plant-rights 
to the fore. A view on the politics of the environment which prioritizes the 
socio-economic interests of the people at the cost of nature conservation, is 
discussed. 
With regard to these matters humankind is called upon throughout the 
Scriptures to manifest God in their conduct towards their fellow-man, animals 
and plants. 
INLEIDING 
1. Probleemstelling en uitgangspunte 
Wanneer bes in word oar die problematiek van intermenslike verhoudinge, 
word die gevolgtrekking onwillekeurig gemaak dat veral die menseregte-
kwessie ten grondslag van die hele problematiek le. In ans land, en 
dan bepaald oak binne die Afrikaanse kerke met 'n Gereformeerde belyde-
nis, het daar vir n lang tyd n uitgesproke afkeer bestaan van die begrip 
menseregte en die saak wat daardeur aangedui word. Baie mense dink nag 
steeds so en die hele menseregte-kwessie word doodgewoon deur hulle 
geignoreer. Diesulkes glo dat buitelandse en binnelandse beskuldigings 
rakende die miskenning van menseregte deur inwoners van ans land, 
onbillik is en hulle nie werklik raak nie. 
verder is dit veral die onlangse ontwikkelinge ten opsigte van die uit-
werk van 'n nuwe aanvaarbare grondwetlike bestel vir alle inwoners van 
ans land, wat die kwessie van die regte van die mens steeds sterker na 
vore bring. Ten opsigte hiervan is daar uiteraard baie vrese en on-
sekerheid onder veral die blankes in ans land. Hulle is bekommerd oar 
die eise wat s6 n bestel, met inbegrip van die erkenning van menseregte, 
aan hulle gaan stel. Hulle vrees dat hulle poli tiese, kul turele en 
ekonomiese sekerheid sal moet inboet en op die ou end as minderheids-
groep totaal oorheers gaan word. Dit is juis hierom dat n deeglike 
besinning oar die kwessie van menseregte dringend noodsaaklik geword 
het. 
Natuurlik is die tyd lankal verby dat menseregte bloat gesien word as 
teenstrydig met die mens se geloofsoortuiging en as afkomstig uit een of 
ander liberaal-filosofiese denkorde. In ans land ressorteer hoofsaaklik 
die Engelssprekendes, die Engelse pers en ook die Engelse kerke onder 
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hierdie denkorde. Hulle kritiseer sedert 1948 die rigting wat die 
regering ingeslaan het omrede die regte van die mens deur hierdie beleid 
aangetas word. Dan is daar oak organisasies soos die ANC, die PAC, 
AZAPO, die IVP, COSATU en die SARK wat volgens baie blankes menseregte 
bloat misbruik om hulle "liberale doelwitte" te bereik. 
n Mens vra jou af of dit nie nou tyd is vir die Afrikaanse Gereformeerde 
kerke om baie meer konkrete leiding te gee wat hierdie regte betref nie. 
Ongel ukkig het daar deur die jare, en veral in die kerke, onsekerheid 
opgebou rakende die sake, en di t wil voorkom as of die tyd nou vir die 
kerke aangebreek het om deur middel van objektiewe ondersoeke wat te 
alle tye aan die eise van God se Woord moet beantwoord, hierdie onsekere 
toestande uit die weg te ruim. 
Juis vanwee die belangrikheid van die kerke se antwoord in die verband 
wil hierdie ondersoek n bydrae lewer, al is dit hoe gering, om te help 
met die identifisering van Skrifbeginsels en oortuigings wat meer lig 
kan werp op die problematiek van intermenslike verhoudings. 
Hierdie problematiek kan meer spesif iek soos volg geformuleer word. 
Waarom het die menseregte-debat wereldwyd deur die jare heen soveel 
aandag ontvang terwyl Suid-Afrika niks daarvan wou weet en niks daaraan 
wou doen nie? Enkele probleemvelde soos parlementere soewereiniteit, 
geen toetsingsreg deur die howe ten opsigte van wetgewing nie, n interne 
politieke bestel wat op rassediskriminasie berus het en opvoedkundige en 
ekonomiese agteruitgang tot gevolg gehad het, gedwonge verskuiwings met 
gevolglike sielkundige en sosiale ontwrigting, poli tieke organisasies 
wat deur die ui tvoerende gesag verbied is, drastiese in per kings deur 
middel van veiligheidswetgewing, strukturele geweld en die inperking van 
spraak-, bewegings- en persoonlike vryheid behoort hierdie optrede 
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duideliker te belig. 
In die lig van bogenoemde problematiek, ontstaan die vraag vanwaar die 
skielike belangstelling in blanke geledere in menseregte. Word 
sodanige handves nie net gebruik om mag in die hande van die regering 
te hou en die bevoorregte posisie en belange van die blankes in ans land 
te beskerm nie? 
Met n vestigende menseregte-kultuur hier te lande, wonder n mens of daar 
regtig n handves van fundamentele regte daargestel kan word wat die 
individuele sowel as sosio-ekonomiese aansprake van ans veelrassige 
samelewing kan bevredig. Dit verwys meer spesifiek na die volgende 
sake waaroor daar verskil in mening tussen die verskillende ideologiese 
groepe bestaan, naamlik groeps- of minderheidsregte, kulturele regte 
soos taal en godsdiens, privaateienaarskap, doodstraf, die suiwering van 
die regstelsel, sosio-ekonomiese regte soos behuising, mediese dienste, 
onderwys en opvoeding, pensioene, en regstellende aksie en herverdeling 
van rykdom en grand. Indien die verskillende generasies van regte wel 
in n handves van fundamentele regte opgeneem sou word, in watter mate 
sal dit afdwingbaar wees deur die howe of deur ander onderhandelde mega-
nismes? 
Binne watter politieke orde sou menseregte ten beste posvat en is 
sodanige orde hier te lande moontlik? As in gedagte gehou word dat 
Afrika 'n swak demokratiese en menseregte-rekord het, watter versekering 
is daar dat ans land wat deel is van Afrika, n vrye en regverdige 
toekoms sal he sander voortslepende geweld en burgeroorlog, armoede, 
werkloosheid en onderdrukking? 
Omdat die kerk vir jare nie van horn laat hoar het oar die saak van 
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menseregte nie, ontstaan die vraag of die Skrif iets vir moderne mense-
regte te se het. Hoe moet die Skrif wat oor ongeveer duisend jaar ont-
staan het, hanteer word sodat die teologiese waarhede korrek geinter-
preteer en uitgele kan word? Hier sal dit noodsaaklik wees om te kyk 
in watter historiese kontekste bepaalde teksgedeeltes staan voordat dit 
op hedendaagse situasies toegepas word. Anders kan 'n mens so maklik op 
naiewe, onkritiese, selektiewe en/of vooropgestelde wyse die Skrif in 
die hand neem en byvoorbeeld kollektiewe belange bevredig - dit kan pro-
blematies wees omdat die volle waarheid nie op so h wyse aan die lig sal 
kom nie. Die eiesoortige ontwikkeling in die Skrif vanaf die Ou-
Testamentiese wette en voorskrifte van inperking na die vryheid in 
Christus Jesus wat die Nuwe Testament verkondig, sal deeglik bestudeer 
moet word vir die korrekte verstaan van menseregte. 
Die vraag na diere- en plantregte kom ook na vore. Di t is h kwessie 
wat al hoe meer deur die menseregte-debat aan die orde gestel word. Be-
hoort die mens bloat verantwoordelik te wees teenoor die dier en plant, 
of beskik hulle oor teologies-gefundeerde regte? En behoort die 
bewaring van die dier en plant (en ook die omgewing) op grand van hier-
die moontlike regte ondergeskik gestel te word aan die sosio-ekonomiese 
behoeftes van die mens of nie? Dit wil dus blyk of hierdie kwessie h 
uiters dringende saak op die menseregte-agenda geword het. 
In hierdie opsigte wil die studie probeer om verhelderende perspektiewe 
ten opsigte van hierdie knellende vraagstukke te bied. Alhoewel dit 
geen maklike taak is nie, bly dit die gelowige se verantwoordelikheid om 
vir menseregte op h volgehoue en demokratiese wyse te veg, sodat mense 
nie op propagandistiese wyse nie, maar deur Skrif-gefundeerde kennis 
hieroor ingelig kan word. 
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2. Navorsingsopset en rnetodes 
Baie mense is oningelig oor menseregte en die wat daarin belangstel, 
weet nie noodwendig binne watter raamwerk (byvoorbeeld polities of 
teologies) om menseregte te beoordeel nie. Omrede daar oak perseptuele 
verskille oar hierdie kwessie bestaan, is dit duidelik waarom n deeglike 
studie oar menseregte dringend noodsaaklik geword het. Hierom is n 
verskeidenheid van bronne bestudeer wat lig gewerp het op al bogenoemde 
probleemvelde. Deur persoonlike gesprekke met deskundiges op hierdie 
gebied, binne sowel as bui te die kerk, het daar oak baie insigte om 
sinvol oar hierdie saak te kan dink, na vore gekom. 
Die eerste hoofstuk word hoofsaaklik gewy aan die aktualitei t van die 
hele menseregte-kwessie. n Aantal regs-politiese aspekte en teologies-
kerklike aksente word aangeraak. Dit word egter nie diepgaande be-
spreek nie, maar verwys slegs na sekere kwessies wat deur die loop van 
die studie meer aandag ontvang. 
Hoofstuk twee maak n belangrike deel van die studie uit. Die 
historiese ontwikkeling van menseregte word hier bespreek. Alhoewel 
daar verskeie dokumente deur die jare heen hieroor ontstaan het, word 
slegs die mees invloedryke hier bespreek. Hierdie dokumente word oak 
nie breedvoerig en krities geevalueer nie, maar slegs die belangrikste 
aksente van elke dokument word ui tgelig om die belangrikste aansprake 
vanui t die verskillende lande deur te gee. Die Engelse, Franse en 
Amerikaanse menseregte-verklarings word onder die vergrootglas geplaas 
en daar word oak gekyk na Marx se siening van ekonomiese en maatskaplike 
regte (en gevolglik die sosialisme) . Hierdie verklarings het gekul-
mineer in die VVO se Universele Verklaring van Menseregte - 1948, waarin 
beide die Westerse individuele, maar oak die sosialistiese menseregte op 
besondere wyse byeengebring word. Menseregte binne ekumeniese verband, 
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ontvang ook aandag. Hier word die fokus ook op die ontwikkeling binne 
die NG Kerk rakende hierdie saak uitgespel, en n oorsigtelike beskouing 
van die Swart Teologie behoort breer perspektief random hierdie saak te 
ontwikkel. 
In hoofstuk drie word vanuit teologies-etiese perspektief na hierdie 
kwessie gekyk. Hier word ondersoek ingestel op watter wyse die Skrif, 
met sy eiesoortige opbou en ontwikkeling, moderne menseregte belig. 
Die drie belangrikste Bybelse kernbegrippe wat ten grondslag van 
menseregte le, naamlik die geregtigheid van God vir alle mense, die mens 
geskape na die beeld van God en die vryheid wat die mens het ten spyte 
van sy totale verdorwenheid, word bespreek. Daar word aangetoon dat 
menseregte werklik saak maak vir die Christen wat wil vashou aan die 
Woord van God as die enigste rigsnoer van sy lewe. Hierdie hoofstuk 
is belangrik omrede baie mense hulle besluite in terme van hulle 
geloofsbeskouing neem. Ons is hoofsaaklik n Christelike land en daarom 
laat mense hulle lei deur die Christelike geloof. Selfs mense wat 
buite die Christelike tradisie staan, word hierdeur beinvloed omdat die 
inhoud van die Christelike geloof tog op een of ander wyse neerslag vind 
in die denke van sulke mense. In die lig van die belangrikheid van die 
Christelike kerk se standpunt oor menseregte, moet daar absolute duide-
likheid verkry word oor wat presies die Skrif hieroor se. 
Hoofstuk vier speel die historiese ontwikkeling van menseregte in op die 
teologies-etiese beskouing daarvan. Daar word gekyk na die vorms van 
regering soos dit deur die geskiedenis heen uitgekristalliseer het, 
naamlik die outokrasie, die demokrasie, die sosialisme en ook die Derde-
wereld-vorm. Daar word ondersoek ingestel of die historiese sekulere 
menseregte-verklaringe met n bepaalde teologies-etiese onderbou werk en 
daarom raakpunte met n Skriftuurlike beskouing van hierdie kwessie het. 
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In die lig van bogenoemde implikasies staan die NG Kerk skuldig. Soos 
reeds duidelik geword het, het die Christelike geloof 'n groot invloed op 
die denke van mense, selfs ten opsigte van die wat buite hierdie 
tradisie staan. Omdat die kerk hoofsaaklik 'n volkskerk was en 'n 
bepalende rol gespeel het in die totstandkoming en regverdiging van 'n 
sisteem wat oor jare heen menseregte doelbewus en sistematies vertrap 
het, is skuldbelydenis noodsaaklik. Dis nie altyd maklik nie, maar dis 
reinigend en suiwerend. In die verband word uitgewys dat Swartes en 
regsgeleerdes 'n skielike verandering in die NG Kerk se houding, wat 
saamhang met 'n tyd waarin politieke veranderinge plaasvind, as huigelary 
kan beleef. Die Marxiste, humaniste en liberaliste het deurgaans 'n 
beter rekord in die verband as die NG Kerk wat soveel jare niks oor 
sosiale ongeregtigheid, mensonwaardigheid en die inperking van die 
vryheid van mense gese het nie. 
word. 
Daarom sal daar by hulle geleer moet 
In hoofstuk vyf word die skending van menseregte in Suid-Afrika uitgewys 
en hiermee kom die ui ters belangrike teenswoordige debat oor hierdie 
saak in ons land aan die orde. Hier word verwys na die feit dat ons 
met die Afrika kontinent te doen het met sy sosiale ontwrigting hoof-
saaklik as gevolg van kolonialisasie - ook die demokratiseringsproses 
ontvang aandag. Of Suid-Afrika, wat deel is van Afrika, met sy eie-
soortige opset vatbaar vir demokrasie is, kom ook aan die orde. Hier 
word gekyk of belangrike menseregte-beginsels tog kan sorg vir 'n nuwe, 
regverdige, stabiele en vrye Suid-Afrika. Alhoewel die prentjie vir 
Afrika en Suid-Afrika danker lyk, blyk daar tog hoop te wees. In die 
verband ontvang die aanbevole akte van menseregte van die Regskommissie 
soos deur die regering aangevra, sowel as die ANC se konsep-manifes, 
aandag. Vanwee die belang daarvan word beide aktes in 'n historiese 
konteks geplaas. Hierdie voorstelle word dan geanaliseer, met mekaar 
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vergelyk en oak aan die kri teria wat in die menseregte-tradisie sowel 
as in die teologie na vore gekom het, gemeet. Hoewel ander organi-
sasies oak by die teenswoordige politieke debat betrokke is, soos onder 
andere die PAC, AZAPO, die KP en ander regse groeperinge, word hulle 
standpunte nie hier bespreek nie, omdat hulle nie spesifieke handveste 
van menseregte tot op hede opgestel het nie. Die uitgangspunt in die 
verband was om net met amptelike dokumente te werk wat die verskillende 
belangrike groeperinge se standpunte hieroor weergee. Met vol tooiing 
van die studie het die DP se voorgestelde handves van menseregte wel 
verskyn, maar kon daar uiteraard nie aandag aan gegee word nie. Oak is 
die Onderhandelingsraad by die Wereldhandelsentrum se verslag oar 
menseregte vir die oorgangstydperk in ans land nag nie gef inaliseer nie 
en word dit dus nie bespreek nie. Dit wil egter voorkom of die verslag 
in elk geval nie allesomvattend is nie, maar slegs gemik is op die be-
skerming van die belangrikste tussentydse menseregte. Die IVP het oak 
n amptelike dokument, maar dis beperk in die sin dat dit slegs vir die 
Kwazulu/Natal-gebied bedoel is. Hierom word hierdie dokument nie 
breedvoerig bespreek nie, maar slegs by wyse van enkele gedagtes aan die 
orde gestel. Omrede die Regskommissie en die ANC se dokumente die 
enigste vir 'n nuwe Suid-Afrika is, word net hulle breedvoerig bespreek. 
Die indi viduele sowel as enkele sosio-ekonomiese regte waaroor daar 
eenstemmigheid tussen die twee partye bestaan, word nie bespreek nie, 
maar slegs die regte waaroor daar verskil in mening is. Die regering 
se voorstelle vir n handves van menseregte het oak onlangs verskyn, maar 
omdat dit hoofsaaklik op die voorstelle van die Regskommissie gebaseer 
is, word slegs enkele opmerkings hieroor gemaak. 
Die aktualiteit van die menseregte-kwessie het aanleiding gegee tot 
hoofstuk ses waarin dit gaan oar die regte van die dier (en plant). 
Mense tree nie net ongenaakbaar teenoor mense op nie, maar oak teenoor 
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diere (en die ganse skepping) . Die belangrikste denkrigtings oar 
diereregte word aangestip en daarna volg 'n teologies-etiese beskouing 
van hierdie kwessie, waarin daar gekyk word na die mens en die dier se 
posisie in God se skepping. 
dier en oak die plant afgelei. 
Hieruit word die regte van die 
Omrede hierdie kwessie n geintegreerde 
deel van die menseregte-debat vorm, word daar oak by n omgewings-
politieke beskouing stilgestaan. Hier word uitgewys dat die ekologiese 
uitdagings in verhouding tot sosio-ekonomiese en poli tieke hervorming 
waarskynlik die belangrikste sake op 'n menseregte-agenda in Suid-Afrika 
moet wees. Tot op hede is daar hoofsaaklik vanuit blanke geledere 
hieroor geskryf, maar die aksent is besig om te verskuif. Al hoe meer 
Swartes raak bewus van ekologiese kwessies, navorsing word in die ver-
band gedoen en materiaal sal voortaan al meer vanui t hierdie geledere 
hieroor verskyn. 
In hoofstuk sewe word die taak van die kerk uiteengesit - hier word ver-
duidelik op watter wyse die kerk betrokke kan wees by die debat oar en 
die toepassing van menseregte. Omrede die Engelse kerke in Suid-Afrika 
wat menseregte betref, die Afrikaanse kerke vooruit is, is verskeie 
denominasies gekontak vir meer inligting oar moontlike programme wat 
hulle in die verband geloods het. Net die Rooms-Katolieke Kerk het 
gereageer met insiggewende inligting oar aspekte van menseregte, maar 
ongelukkig was daar nie tersaaklike inligting oar programme nie. Per-
soonlike gesprekke met predikante in verskeie Engelse kerke is toe 
gereel en van die inligting wat verkry is, is in hierdie hoofstuk 
verwerk. 
In die geheel gesien, wil hierdie studie net n positiewe bydrae probeer 
lewer ten opsigte van die debat wat reeds oar hierdie kwessies aan die 
gang gekom het. 
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HOOFSTUK 1: AKTUALITEIT 
1.1 Regs-polities 
Dit is veral sedert die Tweede Wereldoorlog dat die regte van die mens 
op die terrein van die internasionale politiek sterk na vore gekom het. 
Die stryd om menseregte was grootliks 'n reaksie op die grootskaalse 
vernietiging en chaos wat tydens die oorlog plaasgevind het. Miljoene 
mense is deur 'n relatief klein getal maghebbers as pionne gebruik. 
Die maghebbers het hulle magwellus en ideologiee op die mense probeer 
afdruk, en die hele menseregte-kwessie het as 'n reaksie hierop sterk na 
vore gekom. Daarom kan 'n mens se dat die stryd om menseregte 'n stryd 
~ ld d . 1 ) om were vre e was en is. 
In 'n groat mate word die beroep op die handhawing van menseregte tot 
die regerings van die dag gerig. Regeringsondersteuning word geeis 
vir sosiale en ekonomiese wel vaart. 2 ) Dit is betekenisloos om oor 
menseregte te praat asof di t iets is wat aan die mens in isolasie 
toekom. Dit moet in 'n sosio-ekonomiese en politieke konteks gedefi-
nieer word. Op sy beurt impliseer dit dat 'n debat oor menseregte slegs 
betekenisvol kan wees indien dit afspeel in 'n opset waarin daar gepraat 
word oor die status, plek en rol van die individu in sy verhouding tot 
ander individue, die gemeenskap en die staat. In die verband is dit 
belangrik om daarop te let dat beskouinge oar menseregte gewoonlik ge-
paard gaan met beskouinge oar die staat en die aard van die verhouding 
tussen staat en burgery, en die burgery onderling. 3 ) Daar word dus 
geeis dat regerings die vryhede en waardigheid van die burgers moet 
beskerm en konstitusioneel moet waarborg. Dit mag verhoed dat mense 
deur politieke maghebbers misbruik word. Die stryd om menseregte is 
'n stryd om sekuriteit en beskerming van die mens teen d . 4) ie mens. 
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Sedert die Tweede Wereldoorlog word juis teen kolonialisme, imperialis-
me en rassisme geagi teer deur 'n beroep op die leerstuk van mense-
5) 
regte. Dit is veral die agitasie teen rassisme wat vandag in 
Suid-Afrika in die stryd om menseregte in die brandpunt staan. Dit is 
juis in die lig hiervan, sowel as in die lig van 'n paar ander apart-
heidskwessies (sien hoofstuk 5), dat die Suid-Afrikaanse Regskommissie 
versoek is om 'n handves van menseregte vir ons land voor te berei waar-
van die inhoud vir verskansing in die grondwet oorweeg kan word. Die 
stryd teen rassisme en apartheid het ook daartoe aanleiding gegee dat 
bui te-parlementere organisasies soos die ANC, die mees fundamentele 
regte van die mens in 'n handves opgeneem het. Die politieke relevan-
sie en aktualiteit blyk verder duidelik uit die feit dat feitlik al die 
Derdewereld-state wat na die Tweede Wereldoorlog gevorm is, een of 
ander "Bill of Rights" in hulle grondwet ingeskryf het. 
Die menseregteleer wil dus 'n kriterium verskaf vir die legitimering van 
politieke handeling. Die menseregteleer het ook in die regspraktyke 
van verskillende lande neerslag gevind vanwee die noue verband tussen 
die politiek en die regspleging. Baie lande wat nie die beskerming 
van menseregte in hul konsti tusies ingebou het nie, het di t in ieder 
geval in gewone wetgewing in gebruik laat kom, waardeur die regerings 
effektief begrens word ter wille van die individu ( vergelyk die 
totstandkoming van wette 
Habeas Corpus-Wet ( 1679) 
SOOS 
en 
die Magna Carta Libertaturn ( 1215), die 
die bekende Bill of Rights (1689)). 6 ) 
'n Laaste belangrike aspek in die verband is die posisie van die 
individu. Al word die menseregteleer (deur 'n land) konstitusioneel of 
by wyse van wetgewing gewaarborg, beteken dit nie net dat die individu 
teen staatsabsolutisme en arbitrere staatsoptrede .beskerm moet word 
nie, maar juis ook dat die indi vidu nie bo kontrole verhewe is nie. 
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Dit beteken dus dat daar nie so iets socs absolute regte is nie, dat 
die regte van die individu nie onafhanklik is van die gemeenskap waarin 
hy staan nie, en dat daar ook geen regte sender pligte en verantwoor-
delikhede kan wees nie. Nietemin bly dit steeds een van die belang-
rikste probleme van 'n demokrasie, naamlik om 'n goeie balans te vind 
tussen die regte van individue, en hul verpligting om mekaar se regte 
te respekteer. In die praktyk sal hierdie balans tussen regte en die 
ooreenstemmende verpligtinge deur twee samehangende faktore bepaal 
word: enersyds die mate waartoe die burgery bereid is om hul verant-
woordelikhede na te kom, 
staat ins ti tusioneel 
1.2 Teologies-kerklik 
en andersyds die doeltreffendheid waarmee die 
7) be slag gee aan die gedef inieerde regte. 
Die hele menseregte-kwessie raak nie net die politiek nie, maar het ook 
regstreeks 'n fundamentele invloed op die kerk. Vir die kerk, veral in 
Suid-Afrika, het dit 'n saak van erns en die hoogste prioriteit geword -
dit gaan om 'n saak wat sy ganse voortbestaan raak. En die kerk mag 
nie meer enige illusies koester oor die radikale eise wat in die ver-
band aan horn gestel word nie. Vir baie jare het die kerk, en veral 
die Afrikaanse Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, die hele menseregte-
kwessie probeer ontwyk. Regte waarop blankes aanspraak gemaak het, 
was nie problematies nie, maar sodra dit Swartes geraak het, is dit 
doelbewus ontduik en verontagsaam. Die regte van hierdie mense is vir 
die eerste keer in Suid-Afrika deur die Swart Teologie bepleit. Die 
Afrikaanse Gereformeerde kerke het menseregte as 'n bedreiging vir hul 
behoudende en Skrifgetroue lewensiening gesien, as 'n aanslag vanuit 
kommunistiese geledere en 'n paging deur 'n humanistiese verligtings-
filosofie wat die ondergang van die kerk wou bewerkstellig. Mettert yd 
het die ingesteldheid van die kerke in die verband begin verander, 
aangesien hul gaandeweg begin besef het dat dit waarmee hulle besig 
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was, in stryd is met die Skrif. Daar is begin om in teologiese terme 
oor die regte van die mens te dink en daar is besef dat dit 'n saak is 
waarvan die diepste grondslae nie losstaan van die sentrale geloofs-
h d . 8) waar e e nie. 
Die kerk en teologie het geleer dat hulle in die problematiek rondom 
menseregte moet onderskei tussen enersyds die regmatige saak of 
beginsel waarom dit gaan en andersyds die verkeerde manier waarop die 
saak in die propagering daarvan onder die vaandel van menseregte gehan-
. d 9) teer en gemotiveer wor . 
Dit is 'n saak waarin dit vir die gelowige te alle tye en in alle geval-
le moet gaan om die vraag: "Wat is die wil van God?"lO) Hiermee wil 
die teoloog se dat di t in die menseregte-debat om· die eerlike inter-
pretasie en uitle van die Woord van God moet gaan. 
Hand aan hand hiermee, gaan 'n ander bewuswording wat baie duidelik in 
Huber en Todt geskets word. Huber se dat 'n tendens, wat veral sedert 
die tweede helfte van die sestigerjare in die geestesklimaat van die 
wereld na vore gekom het, die ontwikkeling van 'n wereldgemeenskap is om 
die diepste versugting en nood van alle mense te bevredig. Die klem 
1 1 h d 0 A ld ' h 0 d 11 ) va a oe meer op ie were in sy een ei . 
Die gruwels van die Tweede Wereldoorlog, die afgryslikhede van 
poli tieke verdrukking, mili tere regimes, hongersnood, armoede en 
ellende oor die wereld heen het die mensdom laat gryp na die ideaal 
van die regte van die mens as die enigste en miskien die laaste 
middel wat hierdie wereld van finale ondergang moet red. (12) 
Na die oorlog sien ons ook by sowel die Protestantisme as die Rooms-
Katolisisme 'n nuwe benadering tot die vraagstuk van menseregte. In 
die Protestantisme is dit veral die ekumeniese liggame wat baie aandag 
daaraan be.stee (vergelyk Wereldraad van Kerke, Wereldbond van Gerefor-
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meerde Kerke, Lutherse Wereldbond, ensovoorts). In die Rooms-
Katolisisme bring die Tweede Vatikaanse Konsilie 'n duidelike keerpunt 
en veral toe die kerke van die Derde Wereld vanaf die sestigerjare 'n 
groter rol begin speel het in die ekumeniese liggame. Die aandag wat 
hierdeur gevestig is op die probleme van armoede, verdrukking, uit-
buiting en die onvermoe tot selfbeskikking, bring 'n nuwe dimensie in 
d . d b 13) . ie e at oor menseregte na vore. Veral die Bevrydingsteologie en 
die Swart Teologie het in hierdie tyd sterk na vore gekom - hulle het 
gebreek met die tradisionele Westerse teologiese styl omdat hierdie 
tradisie volgens hulle nie werklik die praktiese eise van die Chris-
telike lewenstyl ernstig opneem nie. 
Ons sien dus ten slotte dat die regte van die mens vir die ganse 
wereld 'n baie belangrike saak geword het. Ook vir ons in 
Suid-Afrika omdat ons land nie oor 'n handves van menseregte beskik 
nie, daar as gevolg van rassisme en apartheid geweldige armoede en 
ellende onder ons swart inwoners bestaan en baie Swartes begin 
agiteer het teen 'n soort politieke absolutisme wat vir hulle onhoudbaar 
geword het. 
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HOOFSTUK 2: HISTORIESE ONTWIKKELING VAN MENSEREGTE 
In die vroeere geskiedenis van menseregte was daar n hele aantal voedings-
bronne. In hierdie hoofstuk word kortliks by die belangrikste daarvan 
stilgestaan. 
2.1 Die natuurreg 
Reeds n aantal eeue voor Christus (n raps meer as vyfhonderd jaar), is 
daar in die Griekse filosofie vir die eerste keer bo en behalwe die 
posi tiewe reg, wat ontstaan het deur mens like vormingshandelinge, n 
hoer reg onderskei wat nie van menslike oorsprong was nie. Hierdie 
hoere of diepere reg was kontrasterend met die posi tiewe reg van die 
staat wat in daardie tyd algemeen geldend was. Volgens die Griekse 
filosoof, Plato, was dit die Sofiste wat juis die teenstelling tussen 
die positiewe reg en die natuurreg gehandhaaf het, wat gang gegee het 
aan die natuurregdenke. 
Maar die mees volledige en invloedryke natuurregleer is egter deur die 
Stoisyne gebied. Marcus Aurelius Antonius het gese dat die natuurreg 
die grondslag van hulle filosofie was. 
Hulle sluit hulle in hul beskouing by Plato se onderskeiding 
tussen die nie-werklike sintuiglike wereld en die werklike idee-
wereld aan. Die positiewe reg is alleen die onvolmaakte sintuig-
like afskynsel van die wet, terwyl die natuurreg die ideale en die 
ware vorm van die wet is. (1) 
Binne die Stoisynse denke oor natuurreg het Cicero gese dat n wyse man 
nooit n private mens kan wees nie. "Man is just chiefly in his rela-
tions to others, not to himself; the social instinct, properly disci-
plined, enables humans to emerge from the law of the jungle. 112 ) In 
hierdie selfde gees het Seneca n brief geskryf oor die behandeling van 
slawe "to demonstrate the Stoic's aversion to serfdom, as contrary to 
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nature. Nature according to the Stoic school of thought needed to be 
observed more closely than was customary in Plato, or even in Aristo-
tle. 113 ). 
Selfdissipline het sterk gef igureer in die Stoisynse denke oor natuur-
reg. Die gemeenskap het die individu se reg op lewe erken, maar dit 
op sigself het nie beteken dat die individu se verantwoordelikheid 
teenoor die gemeenskap opgehef is nie. "Stoicism, though of pagan 
origin, wanted public life to be thoroughly overhauled, without sub-
d . · h · d' ·d 1 h · 4 l or inating t e in ivi ua tote community." 
Binne die Romeinse wetgewing, veral soos gekodifiseer deur die Bisan-
tynse wetgewers, het die Stoisyne probeer om h klaslose, raslose 
gemeenskap te vestig, met gelykheid tussen die man en die vrou. Zeno, 
die inisieerder van die Stoisynse filosofie, het voortdurend gese dat 
natuurreg slegs kan slaag as daar goeie bedoel in gs mee . 5) is. 
Natuurreg word meer algemeen soos volg geag: 
Rights that men possess regardless of the decrees and policies of a 
state. Natural rights are grounded on natural law (which the 
Chris ti an interprets as the law of God) and on human dignity, a 
dignity that man possesses by virtue of his creation in the image of 
God. ( 6) 
Sowel Augustinus as Aquinas het die natuurreg beskou as 'n afskaling 
van die sogenaamde ewige goddelike reg, wat hulle gelykgestel het aan 
die rede van God, welke natuurreg deur God in die menslike siel inge-
prent is en deur verstandelike denke van die mens in homself gevind kan 
7) 
word. 
Hierdie natuurreg geld universeel en sander dat h menslike wetgewer 
daaraan vorm gee. Dit is nie sintuiglik waarneembaar nie, maar wel 
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redelik kenbaar. Aangesien alle mense oar rede beskik, het hulle deel 
aan die natuurreg. Dit huisves 'n sisteem van waardes wat nie nood-
wendig klaar geformuleerde norme hoef te wees nie. 8 ) 
Daar het oak in die vroee kerk 'n Christelike opvatting van die natuur-
reg na vore gekom. 
De mens moet het natuurrecht zoeken in die zedewet der tien geboden 
en vooral in het gebod der lief de, waardoor de door de zonde ver-
stoorde oorspronklijke orde van het paradijs is hersteld. Oak de 
reformatoren hebben een natuurrecht in dezelfde geest gehuldigd. 
Alle mensen bezitten volgens hen een besef voor recht en billijk-
heid. Het natuurrecht is door de algemene genade in de door de zonde 
verdorven natuur bewaard gebleven gave der mensen om aan de ver-
vul ling van de opdracht der cul tuur mede te arbeiden. ( 9) 
Hierdie Christelike opvattings het 'n groat invloed op die Westerse 
denke oar die reg gehad, maar die invloedrykste het waarskynlik gekom 
ui t die denke wat gehandel het oar die skerp teens telling tussen die 
nie-werklike sintuiglike wereld en die werklike ideewereld. 
Tydens die Renaissance (die Goddelike reg is hiervolgens bo die mens-
like verstand verhewe) en die verligting (die mens like rede word tot 
die primaat verhef; daarmee word alles ondersoek en beoordeel - oak 
die natuurreg is met die verstand deurgrondbaar en toepasbaar), het 
daar 'n nuwe positiewe waardering vir die sintuiglike wereld ontstaan en 
dit het die gaping tussen die positiewe reg en die natuurreg 
10) 
oorbrug. So is die natuurregbeginsels vir die eerste keer 
aangewend om byvoorbeeld kritiek te lewer op staatswetgewing wat in die 
pas i ti ewe reg tot ui ting gekom het. 11 ) Die ideaal was eintlik dat 
die waardes wat in en deur die positiewe reg bereik moes word, uit die 
1 . 12) natuurreg moes v oei. 
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2.2 Die oorgang tot die individualisme 
Die oorgang tot die moderne tyd is gekenmerk deur h nuwe belangstelling 
in die sintuiglike wereld. 
Dit is egter nie alleen die skoonheid en die geheimenisse van die 
natuur wat die aandag boei nie. Oak die mens self word die voor-
werp van posi tiewe waardering en intense belangstelling, maar dan 
nie die mens in gemeenskapsverband nie, maar die individuele mens 
met sy liggaamlike skoonheid, behoeftes, moontlikhede en regte. (13) 
In die Westerse geskiedenis was daar 'n eeue-oue stryd om die mag van 
die vors te beperk en sy onderdane te beskerm teen willekeurige mags-
uitoefening. Dit is insiggewend om daarop te let dat daar mettertyd 
verdrae opgestel is in Westerse lande waarin die vars se regeermag 
omskryf is en bepaalde regte en voorregte van die onderdane wetlik vas-
gele is (vergelyk die natuurreg wat dit bepleit het). Ten spyte van 
hierdie verdrae, was daar in daardie stadium nag geensins sprake van 
menseregte as sodanig nie, omrede die verdrae slegs tussen vorste en 
verteenwoordigers van bepaalde stande, naamlik die adel, die gees-
telikes en die burgers gesluit is. Dit het dus alleen betrekking 
gehad op die beskerming van hierdie stande se regte en voorregte. Die 
gedagte om spesifieke regte en voorregte wat mense teen willekeurige 
magsui toefening beskerm, wetlik vas te le, het eers ontstaan na die 
verbrokkeling van die feodale stelsel van die Middeleeue en die opkoms 
d . kl . d . 1 . . 1 4 ) van ie nuwe geestes imaat van ie Ver igting. 
Reeds so vroeg as 1215 het veral die vryheidsregte in Engeland bekend-
heid verwerf by wyse van die Magna Carta Libertatum ( sien Bylae 1) -
dit is as die eerste sogenaamde handves van menseregte in hierdie land 
gereken. Hierdie Anglo-Normandiese paging van die Middeleeue het 
sterk te velde getrek teen die feodalisme. Die eintlike regte in 
daardie tyd was net op die ridders van toepassing. Die koning het 
deur middel van die Magna Carta 'n toegewing gemaak dat hy horn by die 
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landswette (wat die regte beskerm het) sou hou en nie op arbitrere wyse 
wette sou verontagsaam nie. Hierdeur sou hy die regte van die mense 
(adelstand) eerbiedig. Dit is tog interessant om te noem dat daar oak 
erkenning van regte aan laer klasse mense in die Magna Carta verleen 
word, soos byvoorbeeld 'n "villein" (artikel 20). So iemand was 'n 
soort bywoner wat deel van sy oes en oak dienste aan die grondeienaar 
verskuldig was. Hierdie dokument beklemtoon verder meer spesifiek 
"government by 'the law of the land', the right to trial by jury, and 
the principle of 'no taxation without representation' 11 • 15 ) Dit het in 
die praktyk daarop neergekom dat 'n baron alleen volgens die wette van 
die land en na die instemming van sy standgenote verhoor kon word. 
Sou die koning die gestipuleerde regte van die baronne misken, kon 
hulle die reg tot weerstand uitoefen. Oak kon die koning nie na 
willekeur belasting hef sander die toestemming van die adel nie. 
Die vryheidsregte soos vasgele in Engeland, het verskil van die in 
ander Europese lande in die sin dat dit nie later weer opgehef is nie. 
Toe monargiee met hulle absolute mag in Europa verskyn het, is die vry-
heidsregte waarop die stande hulle kon beroep, net eenvoudig geskrap. 
Die vorste het hierdeur weer alleen mag bekom wat hulle kon gebruik na 
goeddunke. In Engeland daarenteen het die parlement daarin geslaag om 
die konings wat na meer mag gestreef het, by wyse van vryheidsregte aan 
b d l A 16) an e te e. 
Dit het aanleiding gegee tot die handhawing en die uitbouing van hier-
die regte aan die verskillende stande. 
Dit het verdere belangrike prinsipiele dokumente binne die grondwetlike 
ontwikkeling in Engeland tot gevolg gehad, naamlik die Petition of 
Right van 1628 (sien Bylae 2) - die argitekte van hierdie dokument was 
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Selden en Coke. Ui t hierdie petisie word verskillende menseregte 
afgelei, naamlik, dat die volk, deur bemiddeling van sy verteenwoor-
digers in die parlement, belastings moet goedkeur; dat elke onderdaan 
'n reg op lewe, vryheid en eiendom het, welke aansprake nie arbitrer 
deur die owerheid aangetas mag word nie. Verder het elke onderdaan 'n 
reg op privaatheid wat nie deur die inkwartiering van troepe geskend 
behoort te word nie. Almal behoort gelykheid in die oe van die reg en 
t · d' 1 · · 17 l en opsigte van ie regsp eging te geniet. Hierdie reg van die 
mens wat hieruit afgelei word, om teen 'n tiranniek-koning te rebel-
leer, was niks nuuts nie. Dit is reeds vantevore deur Aquinas gedoen. 
Calvyn het dit egter teegestaan omdat syns insiens die mens as 
· d' ·d · · · h lf · 18 ) in ivi u nie in staat is om omse te regeer nie. 
. 
Die Habeas Corpus-Wet van 16 79 ( sien Bylae 3) waardeur die burger 
teen willekeurige aanhouding beskerm is en die bekende Bill of Rights 
van 1689 (sien Bylae 4), was verdere belangrike bakens op die weg van 
grondwetlike ontwikkeling in Engeland. 
Die Bill of Rights noem 'n verskeidenheid regte en vryhede as "the true, 
ancient, and indubitable rights and liberties of the people", wat teen 
arbitrere staatsoptrede beskerm behoort te word - onder andere sluit 
dit in 'n reg om die koning te petisioneer, die reg van protestante om 
wapens te dra, vrye verkiesings, vryheid van spraak in die parlement, 
vrywaring van buitensporige boetes en van buitengewone wrede 
19) 
strawwe. Ten opsigte van die gedagte van vrye verkiesings moet net 
gese word dat daar wel verkiesings plaasgevind het, maar dat daar nie 
algemene stemreg was nie - net sekere klasse het stemreg gehad. In 
die agtiende eeu het, behalwe die adelstande, net "freemen" ( sien 
Bylae 4) en sekere stadsrade stemreg gehad. Di t het ongeveer vyf 
persent van die bevolking ingesluit. 
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Die Bill of Rights het baie van die menseregte wat deur die Magna 
Carta Libertatum gewaarborg is, herbevestig. Die opstellers van 
hierdie dokument het die steun bekom van William, n Nederlandse prins, 
en Mary, n Engelse prinses, wat met mekaar getroud was en as koning en 
koningin gesamentlik oar Engeland geregeer het, en as gevolg hiervan 
het dit die mees basiese dokument in Engelse konstitusionalisme geword. 
Baie van die bepalings wat hierin vervat was, is later deur die 
opstellers van die Amerikaanse menseregte-verklaringe, en oak deur 
opstellers van soortgelyke dokumente in ander lande, oorgeneem. 
In die middel van die sewentiende eeu het Hobbes n radikale individua-
listiese en outoritere filosofie gevestig, terwyl Locke, later in die 
eeu, n stel beginsels rakende die natuurreg en politieke gelykheid van 
. d. . d d 1 h . 20) in iv1 ue aargeste et wat wye invloed gehad het. 
Ten einde die menseregte te vind wat sogenaamd van nature aan alle 
mense toekom, het Locke die bestaan van die mens in n v66rstaatse 
natuurstaat bedink. Locke beskou die bestaan van n natuurstaat, wat 
hy voorstel as n idilliese toe stand van "peace, goodwill, mutual 
assistance, and preservation" (Two Treatises of Civil Government), as 
n historiese feit. As uitgangspunt aanvaar hy dat alle mense in die 
verlore paradys aan mekaar gelyk was in die sin dat die een persoon nie 
ondergeskik was aan die politieke gesag van ander nie; en op die 
grondslag van die gelykheid poneer hy vir elke individu n natuurlike 
aanspraak op lewe, vryheid en eiendom. In n burger like samelewing, 
wat volgens Locke deur middel van n sosiale verdrag tot stand kom, 
behou elke mens sy natuurlike regte, maar verloor hy sy natuurlike 
kompetensie om daardie regte by wyse van eierigting te beskerm. Met 
die sosiale verdrag word die beskerming van daardie regte aan die 
staatsowerheid opgedra. Die staat se .funksie in die verband word deur 
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Locke oar die boeg van die Engelsregtelike trustfiguur verklaar. Die 
owerheid neem as trustee die onderdaan se natuurlike menseregte onder 
sy sorg; en as die owerheid die trustdoel (die beskerming van die 
natuurlike menseregte) verydel - soos wat met die veelbewoe bewind van 
koning James II (1685 - 1688) die geval was - verbeur hy outomaties sy 
amp, word die onderdane meteens weer in 'n natuurstaat gedompel en staan 
di t die volk vry om met 'n nuwe sosiale verdrag die regeertaak aan 
iemand anders op te dra - soos wat die Engelse volk gedoen het toe 
hulle na die Glorious Revolution die Britse kroon aan William en Mary 
b 'dh 21) aange ie et. 
Tesame met Hobbes en Locke het die volgende voorstanders van die indi-
vidualisme, Rousseau, Bentham, Paine en Godwin, gesorg vir die tot-
standkoming van moderne regte in Engeland, Frankryk en Amerika. "Most 
were persuaded of the perfectibility of man through the exercise of his 
reason." 
22) 
Benewens die invloed van die individualisme, die Verligting en sekere 
godsdienstige beskouinge rakende godsdiensvryheid, het bogenoemde 
natuurstaat-gedagte van Locke waarin enige vorm van regering ontbreek 
en mense slegs oar natuurlike regte beskik, 'n besondere rol in die tot-
23) 
standkoming van menseregte in die ongetemde Noord-Amerika gespeel. 
Die opstellers van die eerste belangrike Amerikaanse verklaring in die 
verband, naamlik The Declaration of Independence van 1776 (sien 
Bylae 5) , se aksent het ten spyte van talle inhoudelike ooreenkomste 
tog 'n wesenlike verskil getoon van die van bogenoemde Engelse verdrae. 
Hierdie verskil kan soos volg verduidelik word: die regte wat in die 
Engelse dokumente slegs aan 'n beperkte groep mense (vergelyk die baron-
ne, erfgename, ensovoorts) toegeken is, word nou in hierdie verklaring 
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op elke mens toegepas bloat op grand van die feit dat hy mens en dus 
skepsel van God is. 
We hold these truths to be self-evident, that all men are created 
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalien-
able Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness. (24) 
Belangrike regte wat hierin vermeld word, is die basiese menseregte van 
lewe, vryheid, eiendom, sekuriteit en geluk. Daar word ook aandag 
gegee aan die vryheid van spraak. In n aantal artikels word spesifiek 
25) die regsbeskerming waarop die mens geregtig is, omskryf. Tog moet 
hier ten spyte van hierdie posi tiewe aspekte gese word dat vroue in 
Amerika nie oor stemreg beskik het tot voor die aanbreek van hierdie 
eeu nie, en hiervoor moes hulle veg. Slawe wat na die Amerikaanse 
Burgeroorlog vrygemaak is, het sander basiese burgerregte en vryhede 
gebly tot so onlangs as die jare sestig. Dat sulke optrede ooit kon 
voorkom na die implementering van gemelde verklaring, is betreurens-
waardig. Blanke mans, wat die meeste eiendom besit het, was bang dat 
deelnemende demokrasie hulle privaateiendom sou bedreig (sien hoofstuk 
3 vir teologiese gronde van vroue- en "slawe"-regteJ. 26 ) 
Die tyd het ook vir die Franse ryp geword om hulle eerste menseregte-
verklaring op te stel. Volgens kenners het dit selfs n grater invloed 
as die Amerikaanse menseregte-verklaringe op die geskiedenis gehad. 
Die Declaration of the Rights of Man and Citizen van 1789 (sien 
Bylae 7) soos deur die Franse opgestel is (hierdie is die belangrikste 
van drie menseregte-verklaringe wat tussen 1789 en 1795 in Frankryk tot 
stand gekom het), gaan van die veronderstelling uit dat alle mense met 
betrekking tot hulle regte vry en gelyk gebore word. Die bedoelde 
regte word in artikel 2 van die deklarasie beskryf as natuurlike, on-
vervreembare en heilige regte van die mens en bestaan meer spesifiek 
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uit vryheid, eiendom, sekuriteit en verset teen onderdrukking. Elders 
in die verklaring word verwys na die mens se aanspraak op godsdiens-
en gewetensvryheid (artikel 10), die reg om vryelik te spreek, te skryf 
en te publiseer ( artikel 11 ) en die reg op eiendom ( artikel 17) . 
Dit moet beklemtoon word dat die Franse verklaring hierdie regte nie 
onbegrensd laat geld nie. Artikel 4 van die deklarasie erken die be-
ginsel dat die natuurlike regte van die een persoon beperk word deur 
gelyke regte van ander persone. Godsdiens- en gewetensvryheid word 
ingevolge artikel 10 van die deklarasie aan bande gele deur die open-
bare orde soos deur die reg bepaal. Artikel 11 van die deklarasie 
stel TI persoon, ten spyte van sy vryheid van spraak, aanspreeklik vir 
misbruike van sy vryheid in gevalle wat deur die reg bepaal word. 
En ingevolge artikel 17 van die deklarasie gaan eiendomsreg gebuk onder 
die openbare noodsaak, hoewel dan ook net as daardie noodsaak voor die 
hand liggend is, regtens vasgestel is en daar vooraf TI redelike ver-
goeding beding is. Van die ander libertere beginsels wat in die 
deklarasie genoem word, kan die reel dat strafwetgewing nie terug-
werkende krag behoort te he nie en dat TI persoon vermoed word onskuldig 
27) 
te wees totdat die teendeel bewys is, beklemtoon word. Ten spyte 
van hierdie positiewe aspekte van die verklaring, was die grond-
eienaars bang dat demokrasie hulle pri vaateiendom sou bedreig. In 
die lig hiervan kon slegs mense wat grond besit het in die agtiende en 
negentiende eeu stem. Ten spyte dus van al die menseregte-
verklarings in Frankryk en die revolusies van 1789 en 1830 wat stemreg 
bepleit het, het slegs 200 000 mense uit 'n totale bevolking van 30 
28) 
miljoen gekwalifiseer om te stem. Die invloed van bogenoemde 
Amerikaanse Declaration of Independence kan duidelik uit hierdie Franse 
menseregte-verklaring afgelees word (vergelyk die basiese menseregte 
van lewe, vryheid, eiendom, sekuriteit, geluk, die reg op vryheid van 
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spraak en die regsbeskerming waarop die mens geregtig is). 
Hierdie ooreenkomste kan aan die volgende oorsake toegeskryf word. 
Die markies De Lafayette, 'n vriend van George Washington, wat in die 
Arnerikaanse Vryheidsoorlog geveg het, het die eerste konsepvoorstel 
vir 'n menseregte-verklaring aan die Franse nasionale vergadering voor-
gele. By die opstel hiervan is hy deur 'n Arnerikaanse ambassadeur in 
Parys, Thomas Jefferson, bygestaan. 
Hierdie voorstelle is weer grootliks gebaseer op die feit dat die 
Arnerikaners en die Franse op hul eie besondere wyse 'n stryd gevoer het 
teen onregverdige pol i tieke regering. Die inwoners van die 
Arnerikaanse kolonies het dit gehad teen die koning van Groot-Brittanje 
wat tiranniek oor hulle regeer het. Hulle is belas alhoewel hulle geen 
verteenwoordiging in die regering gehad het nie. Hierteenoor het hulle 
in opstand gekom, maar die Engelse koning wou nie aan hulle oproep 
toegee nie. 
Die Franse het weer in opstand gekom teen hulle verteenwoordigers in 
die nasionale vergadering wat die regte van die gewone burger verwaar-
29) loos het. Hierteenoor sou die Franse adel bevoorreg word. 
Bogenoemde ooreenkomste moet dan ook in die lig van hierdie politieke 
stryd teen die betrokke regeerders gesien word. Benewens die regte 
wat in bogenoemde menseregte-verklaringe ingevoeg is, is daar mettertyd 
nog menseregte-dokurnente elders in Europa soos Belgie, Duitsland, 
Oostenryk, Griekeland en Roemenie, bygevoeg. Dit het betrekking gehad 
op die reg op vrye beroepskeuse, die reg op asiel en die reg op die 
onskendbaarheid van die briefgeheim en 'n eie woning. Ook is die 
vryheidsruimte vir die individu ten opsigte van die gemeenskap en die 
30) 
staat steeds skerper afgebaken en omskryf. 
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Die genoemde mense-
regte-verklaringe wou juis die onregverdige politieke optredes regstel 
deur nuwe politieke ordes daar te stel. 
2.3 Die individualisme 
Di t is juis hierdie beskouings, waarin di t gaan om die beperking van 
die mag van die vors en die beskerming van sy onderdane teen wille-
keurige magsui toefening, wat gelei het tot die formulering van die 
individueel-georienteerde menseregte. Hierin is alle waardes uiter-
aard individu-gerig - die mens is 'n doel in homself, hy besit buiten-
gewoon hoe waarde en alle individue is gelyk. 
The individualistic theory of human nature holds that the interests 
of the individual are best served by allowing him maximum freedom 
and responsibility for choosing and achieving his objectives. It 
further holds that the act of making such choices contributes to 
the development of the individual and to the welfare of the 
society - society is seen as only a collection of individuals, each 
a selfcontained and ideally, almost self-sufficient entity. 
Individualism stresses self reliance, privacy and respect for other 
individuals. (31) 
Hierdie dinge kan net volgens hierdie beskouing realiseer as die 
individu self 'n se het in die vaslegging en uitvoering van die wet wat 
die individu, maar ook die gemeenskap, raak. Dit is dan ook die rede 
waarom die demokrasie 'n onlosmaaklike deel van die individualisme 
. 32) 
lS. 
Dit moet ook net vermeld word dat die individualisme 'n negatiewe karak-
ter dra omrede dit skepties staan teenoor tradisie en gesag - hierdeur 
word die bevoegdheid van die regeerders om in die lewe van die individu 
. t b k 33 ) in e meng, eper . 
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Hierdie individualistiese beskouing van die mens het dan ook sy inslag 
gevind in die liberaal-demokratiese (Westerse) menseregte-model. 
Daar is geglo dat hierdie menseregte die individu sou help om op spon-
tane en onbelemmerde wyse sy moontlikhede te ontvou. Wat wel op die 
ou end gebeur het, is dat mense op grond van hierdie regte met behulp 
van die vryemark op finansiele gebied vinnig ryk geword het, selfs ten 
koste van ander. 
Die handhawing van hierdie individualistiese menseregte (ook bekend as 
eerstegenerasie- of blou regte), kon ook nie verseker dat die mense wat 
in een of ander vorm van sosiale ellende verval het, daarui t opgehef 
sou word nie - vergelyk byvoorbeeld die finansiele uitbuiting van 'n 
per soon deur andere wat hy nou self, sander die hulp van die staat, 
moes hanteer. Hoewel die vryheidsregte die staat verbied het om op 
nadelige wyse in die private lewe van die individu in te meng, kon dit 
nie verhelp dat finansieel arm mense deur ryk mense, soos fabrieks-
. . b . d . 34) eienaars, uitge uit wor nie. 
Daar word dus gemerk dat die individu sekere vryhede gehad het omdat 
die staat volgens hierdie beskouing van menseregte nie mag ingemeng het 
in die private sfeer van die individu nie, maar dit op sigself het nie 
sander meer voorspoed en seen op alle terreine van die samelewing bete-
ken nie - regte is met ander woorde op negatiewe en nie op positief-
daadwerklike wyse beskerm nie. 
Di t is juis teen hierdie aspekte van die indi vidualisme waarteen die 
leiers van die sosialisme te velde getrek het. 
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2.4 Verdere ontwikkelinge 
Daar is mettertyd 'n heel nuwe kategorie van menseregte tot hierdie 
individuele menseregte toegevoeg, naamlik die sogenaamde sosiale regte 
( ook genoem tweedegenerasie- of rooi regte) . Omrede Karl Marx die 
leidende figuur van sosiaal-kommunistiese denke is, word daar vir beter 
perspektiewe kortliks na sy sosio-politiese en ekonomiese etiek verwys. 
Marx, in sy geskrifte On the Jewish Questions wat in 1844 in die 
Deutsch-Franzosische Jahrbucher gepubliseer is, tipeer die individuele 
menseregte as regte van die egoistiese mens wat horn van die gemeenskap 
afskei. Meer spesifiek verwerp Marx die gedagte dat die anti-sosiale 
natuur van die mens en dan in besonder die Jood, in sy geloof gewortel 
is. Volgens Marx was dit sosiaal en ekonomies van aard. 
Let us consider the real Jew not the Sabbath Jew but the 
everyday Jew. What, he asked, was the profane basis of Judaism? 
Practical need, self-interest. What is the worldly cult of the 
Jew? Huckstering. What is his worldly god? Money! The Jews 
had gradually spread this practical religion to all society: money 
is the jealous god of Israel, beside which no other god may exist. 
Money abuses all the gods of mankind and changes them into commodi-
ties. Money is the selfsufficient value of all things. It has, 
therefore deprived the whole world, both the human world and nature, 
of their own proper value. Money is the alienated essence of man's 
work and existence: this essence dominates him and he worships it. 
The god of the Jews has been secularized and has become the god of 
the world. (35) 
Hiermee het Marx eintlik bedoel dat die mens verwyder (vervreem) is van 
wat hy doen as gevolg van die kapitalisme. Eers wanneer die produksie-
middele aan die gemeenskap behoort, beweer hy, sal hierdie verwydering 
wegval. Alleen dan kan die mens waarlik mens(lik) wees en is hy dus 
vry. 
Die ganse geskiedenis, volgens Marx, is 'n stryd tussen twee groepe, 
naamlik die bourgeoisie of die kapitaliste en die proletariaat of die 
werkersklas. Hierdie stryd sal alleenlik ophou wanneer kapi talisme 
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uitgeroei word en die klaslose gemeenskap voorrang geniet. Voor dit 
nie gebeur nie, sal die armes armer word, die rykes ryker en die wins-
gedagte sal selfs al die werkers van moontlike regverdige belonings 
beroof. Die goue era sal slegs aanbreek wanneer met privaatbesit (dit 
is terloops die groat geskilpunt tussen Marx en die kapitalisme 
laasgenoemde groep sien Marx as n vyand van menseregte op grand van sy 
beskouing dat niemand privaateiendom mag besit nie, terwyl dit nie 
so is nie), godsdiens, nasionaliteit en bourgeoisie-huwelike weggedoen 
word. Sulke omstandighede, volgens Marx, sou vrede en harmonie 
b . 36) ring. 
Dit, se Marx, kan alleen bereik word deur middel van die wisselwerking 
tussen die "material base" en die "ideological superstructure". Tot 
eersgenoemde behoort die basiese omstandighede waarin die mens horn 
bevind en tot die superstruktuur behoort die wetgewing, moraliteit en 
godsdiens. Nou se hy: verander die omstandighede van die mens en die 
mens self word verander as gevolg van die wisselwerking tussen die sub-
37) 
en superstrukture. 
Die etiese kode van Marx se ideologie berus op die volgende twaalf 
punte: 
devotion to the communist cause and the socialist motherland; 
conscientious labour; 
concern for public health; 
high sense of public duty; 
collectivism and comradely assistance; 
humane relations towards others, mutual respect; 
honesty, truthfulness, moral purity, modesty; 
family loyalty and concern; 
an uncompromising attitude towards injustice, dishonesty, and 
opportunism; 
friendship and brotherhood, intolerence of national and racial 
hatred; 
an uncompromising attitude to enemies of communism, peace and 
freedom; 
fraternal solidarity with working people everywhere and with all 
peoples. (38) 
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Volgens die sosialisties-komrnunistiese denkers vorm hierdie norme, net 
soos vir Marx, die "goue fondament" van die lewe. Op grand hiervan 
kan daar nou verstaan word waarom daar in die sosialistiese model van 
menseregte kl em gele word op die ui tbouing van 'n klaslose, sosio-
ekonomiese gemeenskap met gelyke of sosiale regte. 
Interessant is dat die sosialisties-komrnunistiese denkers dus nie 
probeer om die idee van menseregte af te wys nie, maar wel net die 
liberale vormgewing daarvan soos ans di t in die Wes terse menseregte-
model vind. 
In die liberale vormgewing gaan dit oar die regte wat die individu teen 
die staat beskerm (soos in die Westerse lande), maar in die Marxisties-
sosialistiese denkrigting gaan dit oar daardie regte wat die staat aan 
die individu toeken in belang van die totale gemeenskap. 
In hierdie verband kan net genoem word dat die Marxistiese staat daarop 
aanspraak maak dat dit die belange van die proletariaat (volk) beskerm 
teen die ingryping van die bourgeoisie (elite). Die bevolking word 
egter nie die geleentheid gebied om di t deur middel van vrye ver-
kiesings te bevestig nie, want die bevolking is deurdrenk van bour-
geoisie-waardes en is gevolglik nie in staat om te oordeel wat voor-
delig vir hulle en die samelewing is nie. Menseregte is juis gefor-
muleer om mense teen hierdie aanvaarding van absolute en onaanvegbare 
gesag te beskerm. Hierom is die Marxistiese standpunt, ongeag die 
waardevolle bydrae wat dit tot die menseregte-debat gelewer het, n stap 
. 39) 
agteruit. 
Dit sou n onvolledige skrywe wees as hier nie verwys word na die ineen-
storting van sosialisme in Oos-Europese lande nie, veral die USSR. 40) 
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Hier moet net genoem word dat die "boom" van sosialisme waarskynlik 
afgekap is, maar dat daar tog nog 'n paar "sade" rondle wat weer kan 
groei. So lank daar "sade" is, kan sosialisme met sekere aanpassings 
ook weer herleef - vergelyk die situasie in ons eie land. Ook staan 
baie Westerse kenners in die verband skepties teenoor hierdie ver-
anderinge. Maar selfs, al sou die huidige veranderinge rakende 
sosialisme nie werklik aan Westerse verwagtinge voldoen nie, bly dit 
nogtans ingrypend vir die ganse mensdom. 
Naas bogenoemde twee bestaande sekulere menseregte-modelle, kan daar 
ook nog n derde opvatting onderskei word. Dit het sy oorsprong in die 
Derdewereld-lande en die klem val in hierdie model op die volgende 
aspekte. 
- Survival (basic needs of the peoples); 
- Self-determination. Neocolonialism and freedom. 
National identity. 
between countries, 
- The need for a 
Problems coming from the interdependence 
blocks of nations, East-West, North-South. 
just New International Economic Order. 
- Right to work. 
- Racism. Rights of minorities. 
- Personal freedom, facing dictatorships, doctrines of national 
security, totalitarian states. (41) 
Alhoewel daar ooreenstemming is met sekere sosiale menseregte, is die 
menseregte nie in die eerste plek sosialisties gemotiveerd nie. 
In die lig van bogenoemde bespreking is dit tog interessant om daarop 
te let dat baie individueel-georienteerde menseregte-denkers wel sekere 
sosiale regte erken, maar dat hulle net voorrang aan die vryheidsregte 
gee. Hulle waarsku dat hierdie vryheidsregte nooit ten koste van die 
sosiale regte in gedrang mag kom nie. Ook misken die voorstanders van 
die sosialistiese menseregte-model nie die individuele vryheidsregte 
nie, maar ken slegs n beperkte waarde daaraan toe. 
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Die menseregte-model van die Derdewereld, met sy aksent op voortbestaan 
en selfbeskikking, erken die inhoud van beide die Westerse- en 
sosialistiese modelle. Om te kan voortbestaan, moet daar aandag gegee 
word aan die individu en sy regte, maar oak in breer verband, aan die 
gemeenskap met sy sosiale regte. Maar die inhoud van hierdie regte 
bly ondergeskik aan die reg op selfbeskikking en voortbestaan. 
2.5 Die VVO se Universele Verklaring van Menseregte - 1948 
Tot en met die Tweede Wereldoorlog was menseregte 'n kwessie wat uit-
sluitlik deur die verskillende onafhanklike regeerders binne hul eie 
state gehandhaaf is. 
Maar dit is veral sedert hierdie oorlog dat die regte van die mens op 
die terrein van die internasionale politiek sterk na vore gekom het. 
Die stryd om (erkenning van) menseregte was grootliks 'n reaksie op die 
die grootskaalse vernietiging en chaos wat tydens hierdie oorlog 
l . d h 42) p aasgevin et. 
In 'n groat mate is die beroep op die handhawing van menseregte tot 
die reger in gs van die dag ger ig. Reger ingsondersteuning vir 
ekonomiese en sosiale wel vaart is gee is, omrede di t betekenisloos is 
om oar menseregte te praat asof dit iets is wat aan die mens in 
. l . k 43) iso asie toe om. 
Dit is juis hierdie internasionalisering van menseregte wat aan-
leiding gegee het tot die formulering van die VVO se Universele 
Verklaring van Menseregte - 1948 (sien Bylae 8). Natuurlik moet in 
gedagte gehou word dat daar hoofsaaklik twee uiteenlopende mense-
regte denkrigtings was, naaml.ik die individualistiese Westerse 
tradisie en die so~ialistiese tradisie. Tog word beide hierdie 
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benaderings op besondere wyse in die VVO se Universele verklaring van 
Menseregte - 1948 geakkommodeer. 
Die eerste 21 artikels handel oar burger like, poli tieke en juridiese 
menseregte dit sluit onder andere in die reg op lewe, vryheid, 
persoonlike sekuriteit, geen diskriminasie, private eiendom, vryheid 
van assosiasie, vryheid van willekeurige inhegtenisneming en 
godsdiensvryheid. Hierdie deel van die verklaring word baie sterk 
deur die Westerse lande voorgestaan dit herinner oak aan die 
menseregte wat ingesluit was in die Amerikaanse Declaration of 
Independence van 1776 en die Franse Declaration of the Rights of Man 
and Citizen van 1789. 
Artikels 22 tot 27 handel oar ekonomiese en sosiale menseregte - dit 
le onder andere klem op die reg van elkeen op 'n goeie lewenstandaard 
wat geskik is vir die gesondheid en welsyn van homself en sy familie, 
insluitend voedsel, klerasie, huisvesting, mediese sorg, sosiale 
dienste, sekuri tei t in geval van werkloosheid, ongesteldheid, 
ongeskiktheid, weduweeskap, ouderdom, die reg op opvoeding, 
ontspanning en vrye tyd. Hierdie deel van die verklaring word weer 
veral deur die sosialistiese en Derdewereld-lande onderskryf. 44 ) 
'n Verdere interessante gedagte in die verband is dat selfbeskikking 
as mensereg (oak bekend as derdegenerasie- of groen regte), soos 
voorgestaan deur die Derdewereld-lande, nerens in hierdie verklaring 
erken word nie. Na 1948 se Universele verklaring van Menseregte het 
die VVO aan hierdie aspek aandag gegee. Daar is toe twee verdere 
verdrae in 1966 rakende menseregte opgestel. Die International 
Covenant on Political and Civil Rights (sien Bylae 9) le baie klem op 
die, inherente waardigheid van die individu. Die feit dat alle mense 
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gelyke en onvervreembare regte het, bepaal volgens hierdie verdrag die 
grondslag van die individu se vryheid, geregtigheid en vrede vir 
hierdie wereld. Op grond van die fei t dat die indi vidu so hoog 
aangeslaan word, word die regerings ter wille van die individu 
effektief begrens. Tog wil hierdie verdrag die individu se aandag 
daarop vestig dat hy ten spyte van politieke en burgerlike regte, ook 
die ekonomiese, sosiale en kulturele regte van ander mense moet erken 
ter wille van hulle selfbeskikking en voortbestaan (die kl em val in 
hierdie verdrag op die individuele menseregte - daarom behoort dit in 
die Westerse lande aanvaarbaar te wees). 
Die International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(sien Bylae 10) le klem op belangrike sosiale of gelyke regte van die 
mens, maar maak ook voorsiening vir maksimum beskikbare ekonomiese en 
tegniese bydraes deur vermoende (Westerse) lande ter ondersteuning 
van die Derdewereld-lande sodat hulle hulself kan regeer en sodoende 
sover as moontlik onafhanklik kan voortbestaan (in hierdie verdrag 
val die klem op die sosiale en ekonomiese menseregte - daarom behoort 
di t veral deur die sosialistiese en Derdewereld-lande onderskryf te 
word). 
'n Opvallende kenmerk van hierdie twee verdrae is dat albei die self-
beskikking van volkere as mensereg erken - so laat di t reg geskied 
aan die behoeftes van spesifiek die Derdewereld-lande. Die ontstaan 
van hierdie verdrae is uiteraard te danke aan die invloed van die 
ontwikkelende Derdewereld-lande. Dit is tog interessant om daarop 
te let dat die reg op eiendom in geeneen van hierdie twee verdrae 
gestipuleer is nie. Tot op hede het ongeveer slegs 'n derde van die 
VVO-lidstate hierdie verdrae goedgekeur. 45 ) 
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Hier kan net verwys word na die oplaaiende spanning tussen die ryk 
Westerse lande en die arm Derdewereld-lande. Soos reeds vermeld, 
vra die Derdewereld-lande redelike ekonomiese steun van die Westerse 
lande sodat hulle vir hulself kan sorg (wil onafhanklik bly) en 
sodoende in die basiese menslike behoeftes van hul inwoners kan 
voorsien. Die Westerse lande, aan die ander kant, is nie onwillig om 
ekonomiese en tegniese steun te gee nie, maar beperk di t en eis dat 
die Derdewereld-lande eers moet bewys dat hulle meer onafhanklik en 
op demokratiese wyse kan funksioneer en op hul eie bene kan staan. 
Die spanning is merkbaar en die Derdewereld-lande sal maar altyd van 
die ryker lande afhanklik bly, tensy daar n totale nuwe inter-
. 1 k . d . d 46 ) nasiona e e onomiese or e gevestig wor . 
Hierdie spanning maak dat die Westerse en Derdewereld-lande al meer 
klem le op die menseregte wat hulle pas en sodoende verswak die 
kommunikasie en verhoudinge tussen hulle. 
In die lig van die voorafgaande word daar dus gemerk dat die VVO se 
Universele Verklaring van Menseregte - 1948 wereldwyd n ontsaglike 
invloed op die regerings van die dag gehad het. Elke land wat oor 
menseregte bes in het, het gegryp na hierdie verklaring - di t is dan 
ook die rede waarom daar dikwels weinig verskil in formulering en 
inhoud was, en steeds is, tussen hul weergawes en die inhoud van die 
VVO se Universele Verklaring van Menseregte. 
Juis omdat hierdie verklaring so invloedryk is, is di t noodsaaklik 
om vanuit Christelik-etiese perspektief, in n paar pennestreep-
gedagtes, die inhoud hiervan te evalueer. 
Hierdie verklaring se waarde l,e daarin dat di t van die waardigheid 
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van die enkele mens uitgaan. Dit verwys in sy aanhef na "the 
inherent dignity of all members of the human family" en "the 
dignity and worth of the human person". In die aanhef word oak klem 
gele op die gelyke regte van alle mense: "the equal and inalienable 
rights of all members of the human family" en "the equal rights of 
men and women" . In die lig hiervan word bevestig dat alle mense 
gelyk is in die oe van die reg en aanspraak het op gelyke regs-
beskerming. Die fundamentele regte en vryhede van hierdie ver-
klaring geld op gelyke wyse vir elkeen "without distinction of any 
kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or 
other opinion, national or social origin, property, birth or other 
47) 
status". 
Nag n belangrike aksent is die feit dat almal gelyk gebore is. "All 
human beings are born free and equal in dignity and right." Op 
grand van hierdie ui tgangspunt bevestig die verklaring die broeder-
skap van al le mense en sien di t menseregte as "a common standard of 
achievement for all peoples and all nations 11 • 48 ) 
Gedagtes soos hierdie word al vir eeue deur die Christelike kerke 
verkondig. Di t berus oak op waardes ui t die Christelike tradisie 
wat deur die jare heen neerslag gevind het in die Westerse lewens-
wyse, regspraak en wetgewing. 
Daar word oak 'n ideale waardestelsel deur hierdie verklaring 
daargestel en dit gee nie noodwendig aanleiding tot n soort utopiese 
denke, soos wat soms beweer word nie, maar eerder tot n ideaal 
waarteen die werklikheid gemeet kan word let veral op hoedat 
verdraagsaamheid tussen en vrede onder die verskillende mense van die 
onderskeie lidstate bewerkstellig probeer word. Natuurlik gaan die 
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mens nie in alle opsigte die ideaal verwesenlik nie as gevolg van 
die sonde, kwaad en boosheid, maar net so lank 'n mens die ideaal in 
beginsel aanvaar, daarna streef en dit saver as wat dit menslik 
moontlik is, probeer verwesenlik. 
Hierdie handves bevat ook elemente van die antieke Griekse filosofie, 
die pluralisme, die natuurreg, die Verligting, die rasionalisme en 
die moderne humanisme. Juis hierom kan die verklaring op verskil-
lende maniere ui tgele word, na gelang van die denkrigting. Dit is 
gebaseer op sekere etiese waardes wat ui t die onderskeie denkrigtings 
afkomstig is. Omrede die lede van die WO- lidstate nie noodwendig 
uit die Christelike tradisie kom nie, sou dit moeilik wees om die 
inhoud van sekere teologiese beginsels soos die skepping, sondeval en 
verlossing daarin terug te vind. Dit sou ook selfs net onder 
"Christelike" lande 'n probleem wees omdat sommige se etiese denke 
sterk beinvloed is deur die skepping, soos byvoorbeeld die natuurwet-
tradisie. Die Protestante le weer baie klem op die sondeval. Dit 
gee aanleiding tot verskillende beginpunte wat die etiese denke op 
die ou end sterk beinvloed. 
As Christen sou 'n mens graag wou sien dat sekere begrippe soos mens-
waardigheid, geregtigheid en vryheid meer Christelik gevul moes wees, 
maar omrede die oortuigings van lede uit verskillende godsdienstige 
tradisies in ag geneem moes word, is daar tog begrip vir die feit dat 
die begrippe nie (so direk) Christelik gevul is nie. 
Gelukkig is geen artikel in stryd met die Woord van God nie en kan 
die Christen met vrymoedigheid aan hierdie handves vashou. Daarom 
is daar baie Christelike kerke wat die inhoud sterk ondersteun en 
selfs positief uitdra. 
Omrede hierdie verklaring sekuler en humanisties georienteerd is, 
moet die Christen waak om nie by die humanisme vas te steek en net 
staat te maak op die rede en gewete van die mens nie. Indien dit 
sou gebeur, sal die Hoer Hand, ui t Wie, tot Wie en deur Wie al le 
dinge is, uitgesluit word en sal dit uiteindelik bly gaan om 'n 
stryd tussen die denke van die verskillende groepe. 49 l 
Interessant is dat die meeste na-oorlogse staatsregtelike aktes 
rakende menseregte die grense en beperkinge van die verskillende 
fundamentele regte en vryhede van die mens spesifiseer die 
Universele Verklaring daarenteen, doen dit nie eintlik nie, alhoewel 
artikel 29 tog melding maak van elkeen se verpligting teenoor die 
gemeenskap; dat die individu met ander woorde sy regte s6 moet 
uitoefen dat hy die ander se regte respekteer. SO) 
Die feit dat die bewaring van die natuur waarvan die mens so 
afhanklik is, nie spesifiek geinkorporeer word nie, is 'n leemte. 
Dit kan waarskynlik daaraan toegeskryf word dat die onverantwoorde-
like optrede van die mens teenoor die skepping eers die afgelope paar 
dekades sterk op die voorgrond getree het. 
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Vanwee ans eiesoortige situasie soek 'n mens wat sekere sake soos onder 
meer die reg op grand en die onteiening daarvan teen watter kompensasie 
op watter wyse betref, meer gedetaileerde stipulasies, maar di t is 
eintlik onbillik omdat hierdie handves 'n internasionale dokument is wat 
die mees basiese regte so voldoende moontlik moet aanpak - di t kon 
uiteraard nie in besonderhede rekening hou met die eiesoortige behoef-
tes en ontwikkeling van afsonderlike lande nie. 
Laastens word opgemerk dat al die voorafgaande historiese mense-
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regte-dokumente uiters belangrik was in die ontwikkeling van die 
regte van die mens, maar tog beperk was in "scope" en "territorial 
1 • • II 51 ) app ication , selfs al het di t invloed gehad oar die verskillende 
landsgrense heen. In teenstelling hiermee is die Universele Verkla-
ring universeel (dit het sterk internasionale invloed gehad soos reeds 
genoem) en ten spyte van voorgenoemde sake wat nie deur hierdie hand-
ves aangespreek word nie, tog baie omvattend. 
2.6 Menseregte in bree ekumeniese verband 
Die hele kwessie van menseregte, wat internasionaal so sterk op die 
voorgrond begin tree het, het uiteraard oak reeds van vroeg 'n invloed 
op die denke van die kerk en die teologie gehad. Tog is dit nood-
saaklik om hier te meld dat die belangrike Amerikaanse (1776) en Franse 
( 1789) menseregte-verklarings waarna vroeer verwys is, nie bepalend 
deur die Christelike godsdiens geinspireer is nie - insiggewend is dat 
die Franse menseregte-verklarings nag minder as die Amerikaanse ver-
klarings deur die Christendom beinvloed is. 'n Mens kan eerder se dat 
daar by die opstelling van die Franse menseregte-verklarings sprake was 
van 'n anti-kerklike en anti-Christelike gesindheid. Die redes hier-
voor was die invloed van die rasionalistiese Franse denkers en die feit 
dat die kerk tesame met die staat die meeste van die grand besit en 
beheer het. Die sinsnede in die inleiding van die Franse menseregte-
verklaring van 1789 dat menseregte "in the presence and under the 
auspices of the Supreme Being" plaasvind, is meer om taktiese oar-
. l 'k . . . 52) wegings as mens l e oortuiging ingevoeg. Juis aspekte soos die het 
mettertyd aanleiding gegee tot die noodsaak dat die kerk meer betrokke 
raak by en 'n teologiese fundering van menseregte doen. Maar tog het 
die Christelike godsdiens aanvanklik negatief teenoor die saak van 
menseregte gestaan, alhoewel daar individuele gelowiges was wat hierdie 
saak positief gepropageer het. Di t was eers die gruwels van die 
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Tweede Wereldoorlog, die afgryslikhede van politieke verdrukking, 
hongersnood, armoede en ellende oor die wereld heen wat gemaak het dat 
die Christene ekumenies en andersins toenemend positief by die saak van 
menseregte betrokke geraak het. Die verskillende teologiese ver-
klarings wat sedert 1948 gemaak is, toon hierdie betrokkenheid - daar 
was egter deur die jare verskillende aksente in die verband. 
Vanaf 1948 tot 1960 het die kwessie van godsdiensvryheid sentraal ge-
staan in die teologiese denke rakende menseregte, veral in die lande 
t 'n . 1. . . d 1 . 53 ) me sosia istiese i eo ogie. 
Sedert 1960 het daar 'n ander aksent na vore gekom, veral vanuit die 
Derdewereld-lande. Dit is die verwerping van rassisme. Volgens die 
inwoners van hierdie lande lei rassisme tot die miskenning van mens-
waardigheid en tot allerlei sosiale konflikte. 54 ) 
Mettertyd het die mees basiese mensereg, naamlik die reg op lewe en die 
instandhouding daarvan, al sterker op die voorgrond begin tree. So 
het die Commission of the Churches for International Affairs (CCIA) wat 
in 1974 in St. Polten vergader het, sowel as die Roman Synod of Bishops 
wat in dieselfde jaar die Message concerning Human Rights and 
Reconciliation gepubliseer het, die "reg op lewe" bo-aan hul lys van 
55) 
menseregte geplaas. 
'n Paar belangrike ekumeniese vergaderings wat die kerk se betrokkenheid 
deur die jare heen by menseregte bevestig, word kortliks genoem. 
Die CCIA se genoemde konferensie in St. Pol ten in 1974, wat gehandel 
het oor "Human Rights and Christian Responsibility", het die volgende 
ses punte uitgelig: 
right to life; 
recognition of cultural identity; 
participation in decision-processes; 
freedom of opinion; 
the right to personal dignity; 
freedom of religion. (56) 
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Die lys van die Roman Synod of Bishops van 1974 het baie dieselfde ge-
lyk: 
right of life; 
right to nourishment; 
socio-economic rights, political and cultural rights; 
right to religious freedom. (57) 
Interessant is dat die genoemde St. Polten-vergadering ( 1974) gevoel 
het dat 'n lysie van menseregte nie genoeg is om aan menseregte reg te 
laat geskied nie. "All human rights, be they social, economic, reli-
gious or political, are interrelated. They must be taken as a whole. 
The churches should give them equal importance and seek the application 
II 58) 
of all of them . 
Hierop het die Lutheran World Federation by sy vergadering in Geneve in 
1976 n antwoord gebied. Die resultaat van die besprekings is gepu-
bliseer onder die titel Theologische Perspektiven der Menschenrechte. 
Todt en Huber, die skrywers hiervan, se dat n mens in plaas van die 
opstel van lyste en prioriteite, eerder van perspektiewe op menseregte 
moet praat. Hulle se daar is n paar basiese kontoere waarbinne mense-
regte geplaas moet word, naamlik "freedom, equality and partici-
• II 59) pation . 
Die gedagte van menswaardigheid is hiermee weer eens aan die orde ge-
stel. Die St. Polten-vergadering het reeds in 1974 die volgende be-
sluit oar menswaardigheid geneem: 
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It is our conviction that the emphasis of the Gospel is on the value 
of al 1 human beings in the sight of God, on the atoning and 
redeeming work of Christ that has given to man his true dignity, on 
love as the motive for action, and on love for one's neighbour, as 
the practical expression of an active faith in. Christ. We are 
members one of another, and when one suffers all are hurt. ( 60) 
Die Roman Synod of Bishops het feitlik dieselfde oor menswaardigheid 
gese: "The dignity of man has its roots in the fact that every human 
being is an image and reflection of God. As a result of this all men 
II 61 ) 
are equal with one another in their essence . 
Die World Alliance of Reformed Churches het op sy algemene vergadering 
in Nairobi in 1970 ook die volgende oor menswaardigheid besluit, soos 
saamgevat in hul studieprogram Theological Basis of Human Rights and 
Liberation. 
The image of God is the man who co-responds to God; 
Insofar as man co-responds to God, his creator, he comes into his 
truth; 
Man co-responding to God is the beginning and the end of the 
history of God with man in creation, reconciliation and salva-
tion; 
Man should co-respond to God in his relationship to himself; 
Man is in this respect a person and for that he has essential 
rights to freedom; 
Man should co-respond to God in his relationship to other human 
beings. Men are in this respect beings and have for that essen-
tial community rights; 
Man should co-respond to God in his relationship to non-human 
creation. He is destined for jurisdiction over and oneness with 
the earth and has for that essential economic rights and 
ecological duties; 
Finally, man should co-respond to God in the succession of 
generations. He is in this respect a historical being and has 
corresponding temporal rights and duties in the succession of 
generations. (62) 
Op kerklike gebied was daar ook uiteraard verskille in menings tussen 
die verskillende godsdienstige tradisies, naamlik Luthers, Gerefor-
meerd, Rooms-Katoliek en Ortodoks. Hier word net baie oorsigtelik 
daarna verwys. Die Lutherse Kerk le ten opsigte van menseregte baie 
sterk klem op die twee-ryke-leer (van Luther): kerk - staat, natuur -
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genade en wet - evangelie. Hulle beskou die koninkryk van God, waarin 
dit gaan om die geloof, en die koninkryk van die wereld, waarin dit 
gaan om die staat, as twee afsonderlike terreine. Hiervolgens behoort 
menseregte tot die koninkryk van die staat en is di t 'n saak wat deur 
die wet toegepas moet word en nie deur die geloofslewe nie. Tog wil 
hulle ten opsigte van die regte van die mens nie 'n wig indryf tussen 
die twee koninkryke nie, maar is oortuig, omrede God oar die ganse 
skepping heers, dat die teologie tog by die wereldse sfeer betrokke is. 
In die opsig het die kerk dan 'n opbouende funksie ten opsigte van 
' d' A ld 63) menseregte in ie were • 
Mal tmann se dat die Gereformeerde beskouing teenoor hierdie "dual is-
tiese" siening van die Lutherane staan - God die Skepper, en die reg 
wat Hy op die mens het, is die ui tgangspunt in hierdie beskouing. 
Binne hierdie siening funksioneer die skepping, die inkarnasie, die 
versoening in Jesus Christus en die hoop op die toekoms baie sterk. 
Waar die kerk by die Lutherane nie so 'n definitiewe taak het nie, kom 
die profetiese taak van die kerk by die Gereformeerdes weer baie sterk 
na vore. 
64) 
Die Rooms-Katolieke Kerk se benadering ten opsigte van menseregte is 
gegrond in die jus naturae - die natuurlike rede of die natuurlike 
teologie (openbaring). 
Hiervolgens kan die rede van die mens deel in God se wysheid en sodoen-
de die verskillende regte van die mens ken. Hierdie natuurlike rede 
hang saam met die Imagio Dei in die mens. Hierdie beeld van God is in 
elke mens met intelligensie, 'n wil en mag teenwoordig en daarom geld 
menseregte, wat ju is in hierdie beeld gegrond is, eintlik vir al le 
65) 
mense. 
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Hier moet egter genoem word dat dit nie die enigste benadering ten 
opsigte van menseregte binne die Rooms-Katolieke denke is nie. Daar 
is ook 'n ander denkrigting wat baie nou verbind is aan die Christelike 
openbaring. Hierdie benadering het enersyds te doen met die 
inkarnasie - hiervolgens het alle mense waardigheid en geniet elkeen 
die reg op billike behandeling en gelykheid (dit beklemtoon die sosiale 
dimensie van menseregte) . Andersyds het hierdie benadering te doen 
met die bevryding op grond van Christus se kruisdood. Hiervolgens kan 
elke mens, ongeag ras, geloof of nasionali tei t, 'n waardige lewe lei 
sander dwang van enige aard deur sy medemens. 66 ) 
Dit is nodig om net hier te noem dat die Ortodokse leer ook aan-
slui ting vind by bogenoemde Rooms-Katolieke siening dat die natuurlike 
67) 
rede die grands lag vir 'n beskouing rakende menseregte vorm. 
Die belangrikste verskilpunt in die opsig met bogenoemde twee tradisies 
(Rooms-Katoliek en Ortodoks) vanuit Gereformeerde geledere is dat die 
rede nie onafhanklik sander die Skrifopenbaring die regte van die mens 
kan ken nie. 
Bo en behalwe hierdie tradisionele verskille was daar ook nog verskil-
lende teoloe wat in 'n mindere of meerdere mate aanslui ting gevind het 
by een van die voorafgaande bespreekte menseregte-modelle, naamlik die 
Westerse, die sosialistiese- en/of die Derdewereld-model. 
Nederduits Gereformeerde tradisie 
Uiteraard moet daar in hierdie verband ook meer spesifiek aandag aan 
die Suid-Afrikaanse situasie gegee word. Deur die jare heen het die 
Rooms-Katolieke, die Lutherse, die Anglikaanse, die Metodiste en die 
Presbiteriaanse kerke aandag geskenk aan en ui tsprake oar menseregte 
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gemaak. Dis jammer om te se dat die NG Kerk in die verband niks van 
horn laat hoor het nie. Selfs later toe die NG Sendingkerk en die NG 
Kerk in Afrika hulle oor die kwessie uitgespreek het, het die NG Kerk 
steeds geswyg. Die rede hiervoor moet gesoek word in die noue 
verbintenis tussen die kerk en die Afrikanervolk. 
Vir langer as twee eeue na die koms van Jan van Riebeeck na Suid-Afrika 
was daar nie eintlik sprake van n enge verhouding tussen die NG Kerk en 
die Afrikanervolk nie. Selfs die bekende sinodebesluit van 1857 is 
nie op grond van sentimente teenoor die Afrikanervolk deurgevoer nie. 
Na die totstandkoming van Afrikaner-nasionalisme in die omgewing van 
1870, het die verbondenheid tussen die kerk en die Afrikanervolk ver-
stewig. Die eerste duidelike manifestasie het in 1881 gekom, kort na 
die beeindiging van die Eerste Vryheidsoorlog. Tydens n konvensie wat 
in Pretoria plaasgevind het, het vise-president Paul Kruger, oud-
president MW Pretorius en kommandant-generaal Pieter Joubert voorgestel 
dat die Transvaalse Gereformeerde kerke moes verenig. Hulle argumente 
was deurspek met politiese en nasionale motiewe. Hulle het geargu-
menteer dat die merkwaardige eenheid wat die oorlog tussen die 
Afrikaners bewerkstellig het, ook op kerklike terrein tot uiting moes 
kom. In 1855 het ds SJ du Toit in sy boek Nehemia als volks-
hervormer, ook ons ten voorbeelde, n parallel getrek tussen die stryd 
van Nehemia en die stryd van die Afrikaner om politieke self-
b k 'kk' 68) es i ing. 
In 1903 het die Transvaalse Sinode daarop aangedring dat die Scouts, 
dit is diegene wat tydens die Tweede Vryheidsoorlog verraad teenoor 
hulle owerheid gepleeg het en oorgeloop het na die Engelse, berou oor 
hulle dade moes toon. In 1915 het die Federale Raad gese dat diegene 
wat in die jare 1914 - 1915 aan die Rebellie teen die Unie van Suid-
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Afrika deelgeneem het, nie nodig gehad het om hulle berou ten opsigte 
van hulle optrede uit te spreek nie. Hierdie soort ui teenlopende 
reaksie binne die kerk was tekenend van die nuwe gees in kerklike 
kringe wat begin posvat het. Die rigting waarin die kerk begin beweeg 
het, word deur die volgende voorstel van dr DF Malan (latere premier) 
en ds DJ Pienaar wat algemeen aanvaar is, geillustreer. 
Dat onze kerk behalve haar algemene roeping als Christelijke Kerk, 
ook nog aan God ontvangen heeft eene roeping meer bijzonder ten 
aansien van het Hollandschsprekende Afrikaner volk, met welks bestaan 
zij op zulke innige wijze verbonden is, en dat het daarom ook altijd 
als haar plicht beschouwd moet worden, om zelve nationaal te zijn, 
om te waken voor onze bijzondere nationale belangen en om aan ons 
volk te leeren in zijn geschiedenis en wording de hand van God te 
zien, en verder om bij het Afrikaner volk levend te houden dat besef 
van nationale roeping en bestemming, waarin gelegen is de geeste-
li jke, zedelijke en stoffelijke vooruitgang en kracht van een 
volk. ( 69) 
Die NG Kerk het dus toenemend kerk vir en van die Afrikanervolk geword. 
Op hierdie wyse is ook die kerk ingespan om die belange van die 
Afrikaner te bevorder. 
Hier moet ook darem gese word dat daar mense binne die kerk was wat nie 
hiermee saamgestem het nie en op protesterende wyse van hulle laat hoor 
het. In 1960 tydens die Cottesloe-vergadering het die afgevaardigdes 
van die Transvaalse en Kaapse NG Kerk, tot almal se verbasing, met bo-
genoemde tradisionele beskouings gebreek. Hierdie afgevaardigdes het 
hulle hierna in TI storm bevind en moes die onderspit delf. Daar is 
vanaf die kerk se kant hewig gewaarsku teen enigiemand wat TI ander as 
die normale teologiese model sou propageer. In 1966 het die Algemene 
Sinode dan met TI enkele teenstem bevind dat die Christelike Instituut 
dwaalleer verkondig en alle lidmate en ampsdraers van die NG Kerk wat 
lid daarvan was, is beveel om hulle lidmaatskap te beeindig. In die 
jare tagtig het die klimaat begin verander en· kon die beswaardes 
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kritiek begin aanteken teen die simbiose van die NG Kerk en die 
Afrikanervolk. 70) 
Ook binne die kerk self het veranderinge begin plaasvind. In 1986 
verskyn 'n studiestuk Kerk en Samelewing wat die taak van die NG Kerk 
ten opsigte van die Suid-Afrikaanse samelewing uitspel. Hoewel daar 
ooreenstemmings sowel as verskille ten opsigte van vroeere standpunte 
is soos onder andere aangetref in die beleidstuk van die 1974-sinode, 
Ras, volk en nasie in die lig van die Skrif, is dit tog gevorderd in 
die opsig dat daar opnuut na die Skrif geluister is en ten minste in 
beginsel met sommige van die oorgeerfde sienings gebreek is. 
In die 1990-weergawe van Kerk en Samelewing gaan die Algemene Sinode 
verder as enige van die ander dokumente. Hoewel die Sinode erken dat 
"daar 'n innige verbondenheid tussen die NG Kerk en die Afrikanervolk 
bestaan" 71 ) , verklaar hy tog dat 'n kerk en volk nie met mekaar vereen-
selwig mag word nie. Die Sinode erken verder "die goeie reg van 
liefde vir die eie volk en die eie kultuurwaardes", maar s~ "dat hier-
die liefde gelouter moet wees deur die liefde vir Christus en sy 
koninkryk wat alle ander liefdes en lojaliteite ... te bowe gaan en in 
perspektief plaas. 1172 ) voorts wys die Sinode daarop dat "verabsolu-
tering van die eie tot diskriminasie teenoor andere" lei. 73 l 
Vordering soos die word verwelkom, maar 'n mens wonder of sulke uit-
sprake nodig is. Is dit nie in 'n sekere mate maar 'n gesofistikeerde 
bewoording waardeur ruimte vir tradisionele standpunte gelaat word nie? 
Maar dis tog hierdie soort vordering wat daartoe aanleiding gegee het 
dat die kerk in die 1986- en die 1990-uitgawes van Kerk en Samelewing 
horn soos volg oor menseregte uitspreek: 
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Wat die mens in sy geskapenheid betref, gaan dit om die reg 
* op 'n volle menslike bestaan: 
beskerming. 
op lewe, voedsel, kleding en 
Wat sy godsdiensbeoefening betref, gaan dit om sy reg 
* op vryheid van godsdiens, geloof en aanbidding. 
Wat sy medemenslike verhoudings betref, gaan dit onder andere om die 
reg 
* om 'n huwelik te sluit, 
* op 'n gesinslewe en kinders, 
* op opvoeding, onderwys en opleiding, 
* op sosiale verband en groepsidentiteit, 
* op politieke inspraak, deelname en bedrywighede, 
* op vrye toegang tot die gereg, 'n billike verhoor en 'n 
menswaardige bantering in die regsprosesse, 
* op vryheid van beweging en spraak. 
Wat sy kultuur- en arbeidsopdrag betref, gaan dit om die reg 
* 
* 
* 
op vrye assosiasie en deelname aan kul turele en arbeidsverbande, 
op die vrug van sy arbeid, onder meer in die vorm van 'n billike 
vergoeding, 
op 'n billike sosio-ekonomiese bestel.(74) 
Die rede waarom die NG Kerk deur die jare heen so 'n swak rekord ten 
opsigte van menseregte gehad het en steeds het, kan toegeskryf word aan 
die simbiose van die kerk en die Afrikanervolk. Vir die NG Kerk om 
relevant te bly en te oorleef, sal hy net eenvoudig sy skuld oar boge-
noemde verbondenheid met die Afrikanervolk moet bely, bevrydend moet 
begin optree sodat God se koninkryk hier op aarde gestalte kan kry. 
Swart Teologie 
Vir baie jare is daar in Suid-Afrika, veral vanuit Afrikaner-geledere 
en dan spesifiek vanuit die Afrikaanse kerke met 'n gereformeerde bely-
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denis, niks gedoen aan menseregte vir Swartmense nie. Inteendeel, 
dit is sosiaal en teologies sterk afgewys. Swart Teologie het in 
verset teen hierdie optrede ontstaan en was dan ook die voorganger in 
die funder ing en pro page ring van menseregte onder die Swartes. 
Hierdie teologie as deel van die bevrydingsteologie het sy wortels in 
Amerika. Mettertyd het dit in Afrika en Suid-Afrika posgevat, alhoe-
wel die debat alhier nog baie uitgebou kan word. Swart Teologie is 
hier te lande gebore in omstandighede waar swartes onderdruk is op 
grond van ras en klas. Hierdie onderdrukking het hoofsaaklik ontstaan 
ui t die Europese imperialisme wat die Swartes van hul grondgebied en 
menswaardigheid ontneem het. Die swart leefwyse wat dus gevestig het, 
was die neweproduk van blanke magstrukture wat feitlik in alle opsigte 
die Swartmens sy mens-wees ontneem het. As gevolg van hierdie 
meerderwaardige blanke oorheersing het Swartes fisiese, maar ook 
psigiese lyding ervaar. Hulle het begin besef dat dit menslike 
strukture is wat hulle aan hierdie onmenslike toestande onderwerp en 
dat op grand van Gods Woord iets daaraan gedoen kan en moet word. Dit 
is dan ook juis die Swart Teologie wat Swartes in staat begin stel het 
om op radikale wyse op te staan teen die onderdrukkers en hul 
d . k 75) onregver ige stru ture. 
Volgens Boesak ervaar die Swartmense in ons land hulle omstandighede 
uiters vernederend. 
To be black in South Africa means to be classified as a non-white: a 
person, less than white and therefore less than human In this 
country you can be a Christian ten thousand times over but if you are 
not white, you are treated like a dog.(76) 
Swart Teologie het juis in opstand gekom teen hierdie ongeregtigheid, 
mensonwaardigheid en inperking van vryheid waaraan Swartmense onderwerp 
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is. By wyse van die teologie (byvoorbeeld die Exodus-gebeure en die 
Pauliniese gedagtes van vryheid) wil hulle hulself vanuit hierdie 
lydingsposisie bevry. Volgens hierdie teologie het God reeds vir die 
arme en die onderdrukte gekies toe Hy Israel uit die Egiptiese slawerny 
bevry het. 
It is a preferential option for the poor which is confirmed in the 
pronouncements of Hebrew prophets, and which was brought to a new 
height in the coming of Jesus, who was himself poor and oppressed 
a man of sorrow, who suffered and was crucified as the criminal and 
the rejected outcast.(77) 
Hierdie verlossing wat Jesus vir die mens moontlik gemaak het, het 
volgens hierdie teologie nie net betrekking op die siel van die mens 
nie, maar ook op die totale mens binne sy bepaalde materiele oms tan-
dighede en ten opsigte van sy interpersoonlike verhoudings. Hierom 
is sonde vir die teologie nie net 'n private saak nie, maar ook 'n 
politieke en sosiale term - enige optrede wat inperk en nie bevry nie 
is sondig. 
Dit is dan ook die rede waarom die Swart Teologie gebreek het met die 
neutrale Westerse teologiese styl omdat volgens die Swartes hierdie 
tradisies nie werklik rekening hou met die praktiese eise van die 
Christelike lewenstyl nie. Hierom is daar dikwels konflik tussen die 
Swart Teologie en veral die Afrikaanse Gereformeerde kerke in Suid-
Afrika. Die kerke het deur die jare heen gelowiges ( veral blankes) 
opgeroep om die sosio-politiese en ekonomiese orde te aanvaar soos dit 
is, al was di t hoe onregverdig, onmenslik en vernederend ! Hierdie 
stryd sal voortgaan solank die volgende twee ordes in die samelewing 
bestaan: aan die een kant die ryk, bevoorregte en onderdrukkende 
groep wat hoofsaaklik uit blankes bestaan, en aan die ander kant die 
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groot massa onderdruktes wat uit Swartrnense bestaan. 
In die lig hiervan is dit te verstane waarom menseregte vir die Swartes 
binne die Swart Teologie aan die orde gestel is. swartmense het op 
hierdie wyse bewus geword van wat God in die Skrif beveel en hoe dit 
die politieke lewensomstandighede van elke mens raak. Swart Teologie 
wil by mense tuisbring dat die Woord in terme van menseregte nie net 
individu-gerig is nie, rnaar dat mense bevry moet word uit hulle haglike 
toestande deur aanspraak te maak op voeding, kleding, huisvesting en 
onderwys en opvoeding. Dit kan alleen gebeur as bestaande onderdruk-
kende strukture vervang word met regverdige en billike ordes. 
In this way all human beings can become the subjects of history and 
the creators of human destiny. As Christians, they can work 
together with God in building up a more just and humanizing social 
order in which class, race and sex are transformed as determinants of 
personal value . . • Conversion which alone overcomes human conflicts 
thus involves a total break with past oppressive and exploitative 
tendencies, behaviour and ways of relating to the neighbour. This 
would bring about a profound solidarity between the oppressor and 
the oppressed, as well as a commitment by the oppressor to the 
process of liberation on behalf of and together with the poor and the 
downtrodden. ( 7 8 ) 
Maar tog, ten spyte van bogenoemde historiese en teologiese verskille, 
is daar belangrike teologiese perspektiewe wat begrip in mening tussen 
die verskillende teoloe binne die verskillende teologiese tradisies kan 
bewerkstellig. 
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HOOFSTUK 3: TEOLOGIES-ETIESE STUDIE: MENSEREGTE 
Die moontlike begrip in mening rakende menseregte tussen die verskillende 
teoloe binne die verskillende teologiese tradisies, soos in die voorafgaande 
hoofstuk vermeld, le na my mening in die volgende teologies-etiese 
perspektiewe opgesluit. Alhoewel daar verskillende aksente is waarvolgens 
die saak van menseregte vanuit 'n Christelike etiek aangepak kan word, kan 
hierdie perspektiewe tog die verskillende teologiese menings oar hierdie 
kwessie op 'n besondere wyse in lyn bring. 
'n Belangrike aspek om hier in gedagte te hou, is dat die metode rakende 
menseregte wat gevolg word, nooit las mag staan van 'n bepaalde hermeneutiek 
nie. Indien wel, sou die Skrif sy waarde en funksie heel temal verloor. 
Natuurlik moet die Skrif alleen vir die teoloog saver moontlik die ui t-
gangspunt wees - daar moet teologiese grondslae daargestel word waarop 'n 
h . l'k l) d . C riste i e omgang met menseregte dan moet berus. Maar son er om in 'n 
teenstrydigheid te verval, is hier tog oak 'n ander belangrike aksent - die 
praktyk bring dikwels 'n teologiese besinning oar menseregte (en oak 
ander kwessies) na vore. So het die menseregte-tradisie 'n bepaalde in-
vloed uitgeoefen op die kerk se denke rakende hierdie kwessie. Daar het 
aansprake op sekere regte vanuit die samelewing na vore gekom, wat die kerk 
toe ondersoek het en vanuit 'n teologies-etiese perspektief moes beoordeel. 
oit is moeilik vir die kerk om so 'n saak te begrond alvorens dit nie in die 
praktyk na vore gekom het nie. Wanneer so iets dus eers gebeur het, kan 
die kerk dit beoordeel, voorstelle maak en selfs alternatiewe daarstel en 
sodoende leiding gee. 'n Mens kan dus se dat die wereld op so 'n wyse vrae 
vra en dat die kerk dan vanuit die Skrif antwoord. Miskien is dit die rede 
waarom die kerk eintlik "laat" op die toneel van menseregte verskyn het. 
Hier moet net weer gewaarsku word dat die verskillende regte nie eers in 
die praktyk erken moet word en dan as 'n . tweede gedagte bloat· teologies 
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probeer begrond word nie. Daar moet deurentyd grondig vanuit die Skrif 
hieroor gedink word. In hierdie verband oordeel Barth dat die legi tieme 
probleme, belange, motiewe en belangstellings van enige etiek in ag geneem 
2) 
moet word. Daar moet egter daarteen gewaak word om nie hiermee op loop 
te gaan nie, want in so 'n "rede-etiek" bepaal die mens self wat geldende 
. 3) 
norme is. 
Die gesag van die teologiese etiek word dus te alle tye aan die Bybel 
ontleen. Die vraag ontstaan nou hoe die Bybel gebruik moet word in 'n 
bespreking oar menseregte. 
'n Belangrike aspek in die verband is die feit dat alle Bybelse waarhede nie 
op dieselfde wyse ter sprake gebring kan word in die hantering van 'n bepaal-
de etiese vraagstuk nie. Daar is sekere waarhede wat meer in die kollig 
staan as andere. Hierdie besondere waarhede moet uitgelig word. Waarhede 
wat belangrike perspektiewe bied vir 'n teologies-etiese besinning oar 
menseregte is die volgende: 
die geregtigheid van God vir alle mense, 
die mens geskep as beeld van God en 
die Goddelike vryheid vir die mens ten spyte van sy totale verdorwen-
heid. 
Voorts moet in gedagte gehou word dat 'n teologiese waarheid 'n perspektief 
is wat nie net beperk is tot 'n bepaalde boodskap of teks in die Bybel nie. 
Dit is 'n perspektief wat dwarsdeur die hele Skrif loop en wat deurgaans na 
vore kom. Dit is juis hierom dat die etiek die Woord van God in sy geheel 
moet verstaan. In die verband moet onthou word dat die onderskeie geskrifte 
in die Bybel ten opsigte van hul aard verskil, byvoorbeeld 'n verskil in 
literere genres. 
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Die openbaring het voorts n historiese karakter. God openbaar al hoe meer 
sy wil namate Hy met sy volk op weg is deur die geskiedenis. Van besondere 
belang vir die etiek is die openbaring van God aangaande die skepping en die 
mens, sonde en toorn en oordeel, herskeppende heil in Christus, en die be-
lofte en versekering van God se trou wat tot in ewigheid 4) strek. 
Die eiesoortige bydrae van elke besondere teks moet dus in terme van die 
totale verkondiging van die Skrif aangaande die wil van God bepaal en 
geinterpreteer word. 
Op grond hiervan is daar baie verskille onder Christene en teoloe oor die 
ware betekenis van die Bybelse boodskap. Die fout wat gemaak kan word, is 
om te glo dat die Bybel n stel ewiggeldende waarhede bevat wat onvoorwaar-
delik op ons eietydse situasies van toepassing gemaak kan word. Dit is net 
so min waar as om te se dat die Skrif as gevolg van sy eiesoortige verhewe 
geestelike karakter niks vir die praktiese omstandighede van ons dag te se 
het nie. 
moet word. 
Wat wel moet gebeur, is dat die Skrif reg verstaan en gelees 
Die Woord van God het oor n tydperk van duisend jaar in die 
komplekse Ou Nabye Oosterse geskiedenis ontstaan. Dit impliseer n ont-
staansgeskiedenis waarvan die karakter baie van die van die moderne mens 
verskil. Juis hierom kan n moderne handves van menseregte byvoorbeeld nie 
direk uit die Skrif afgelei word nie. Omdat die gebeure wat in die Bybel 
opgeneem is, oor duisende jare heen plaasgevind het, is daar eiesoortige 
ontwikkeling wat in ag geneem moet word. Die volk van God se geskiedenis 
het begin by n klompie nomade wat onder leiding van voorvaders rondgetrek 
het. Hulle het mettertyd n landbougemeenskap geword. Later het monargiee 
onder leiding van Saul, Dawid en Salomo gevolg. Hierdie indrukwekkende, 
maar tog ook onderdrukkende strukture, het later verander in die twee 
mededingende koninkryke van Israel en Juda. Die volk van God word later 
weggevoer in ballingskap in Assirie en Babilonie en na vrylating vorm 
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hulle godsdienstige gemeenskappe. Die hoepriesters is n mate van 
interne outonomie toegelaat deur die Persiese, Hellinistiese en Romeinse 
bevelvoerders. Daar was intussen n kort tydjie van onafhanklikheid 
tussen die periodes van Hellinistiese en Romeinse oorheersing terwyl die 
J d lk b . . h 5) oo se vo egin versprei et. 
It is in relation to these widely differing political circumstances that 
pronouncements were made in the name of Christ. A history unfolded, 
theological insight gained in depth and breadth. The final stages look 
very different from the primitive beginnings. Much more important for 
our theme, however, is the fact that the historical sequence in which 
these texts have originated allows us to observe the direction in which 
theological insight evolved, and to extrapolate it in our own situation. 
This direction is quite clearly one that leads towards justice, peace, 
human dignity, accountability, and greater participation in decision-
making processes.(6) 
Volgens Nurnberger behoort die volgende voorbeelde bogenoemde ontwikkeling 
te illustreer. In Eksodus 21:2 10 kry ons met die sogenaamde 
familiewette te make. Die vader is gesien as die eienaar van sy vrou(e), 
kinders en slawe. Hy kon waarskynlik enigiets met sy eiendom doen. n Pa 
kon sy dogter as 'n slavin verkoop as di t in sy oe wenslik was. Die feit 
dat daar sprake was van n familiewet, het darem die ondergeskiktes se waar-
digheid in n mate beskerm. 
Maar hiermee is all es nie gese nie. Paulus het op revolusionere wyse 
hierdie wette tot niet gemaak toe hy verkondig het dat in Jesus Christus 
gemeenskap met God moontlik is en dat almal een is, of jy Jood of Griek, 
slaaf of vry, man of vrou is. En as mense in waarde in God se oe gelyk is, 
hoe kan dit toegelaat word dat mense onder mekaar onderskeid maak? By 
Paulus is vryheid in Christus vryheid van die mag van die vlees of die 
sonde, dus vryheid van die wet, en die vrye ruimte word deur die krag van 
Gods Gees gevul met die dinamiek van die liefde en nie met n stel nuwe 
verpligtinge nie. As bogenoemde ontwikkeling reg vertolk word, is die 
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emansipasie van vrouens, slawe en onderdruktes in ons tyd baie duidelik. 7 ) 
'n Volgende voorbeeld het te make met Eksodus 23:20 33 (sien ook 
Deuteronomi um 7) . Die Israeliete word beveel om die gevestigde inwoners 
( nie-Jode) van die land wat hulle gaan inneem, ui t te roei. Dit moes 
kragdadig met behulp van die Here gedoen word. Godsdiens is gebruik om 
sosio-politiese en ekonomiese doelwitte te bevredig. Dit is met ander 
woorde nie 'n moderne verskynsel nie, maar eeue oud. 
In sy teologie keer Paulus hierdie model weer eens om. In Efesiers 2:4 - 10 
se hy dat die mens niks in God se oe kan verdien nie - alles is net genade. 
Die mens hoef dus geen wet na te kom as 'n voorwaarde vir genadige aanvaar-
ding nie. Ons moet bloot bereid wees om te verander soos Hy ons wil he. 
In verse 11 22 van hierdie hoofstuk lees ons dan dat in Christus die muur 
van skeiding afgebreek is. Hier is dus sprake van 'n nuwe mensheid in 
Christus wat nie gemeet word in watter mate daar aan godsdienstige gebooie 
en kulturele bepalings voldoen word nie. Almal wat glo, word aanvaar, en 
as die wet die mens nie meer van God kan skei nie, dan mag daar nie toege-
laat word dat dit mense van mekaar skei nie. As 'n mens dit op ons moderne 
si tuasie van toe passing maak, impliseer di t 'n vrye, regverdige samelewing 
waarin elke mens gelyke regte besit. Godsdienstige en kulturele norme is 
· d · d' · 8 ) nie meer voorwaar es vir aanvaar ing nie. 
In Psalm 2 (sien ook Psalm 110) is die koning gesien as die aangenome seun 
van die Here. As gevolg hiervan is hy beskou as die verteenwoordiger en 
gesalfde van God hier op aarde. Hy het die mag gehad om volke te verplet-
ter met sy ystersepter en hulle flenters te slaan soos 'n kleipot. 
In hierdie geval kom Jesus self in Matteus 20:25 - 28 en keer hierdie model 
om. Hy se dat dit by nasies so is dat regeerders oor hulle baasspeel, en 
dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar elkeen wat in die 
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oe van God groat wil wees, moet 'n dienaar word, elkeen wat eerste wil wees, 
moet 'n slaaf word. Hiermee wou Jesus se dat Hy nie gekom het om gedien te 
word nie, maar om te dien. As dit in die moderne praktyk van toepassing 
gemaak word, impliseer dit die beginsel van demokrasie. 9 ) 
Die dinamiese ontwikkeling vanaf die Ou Testament na die Nuwe Testament is 
dus merkbaar. Alhoewel daar geen vaste waardes in die Skrif is wat net so 
op ans situasie toegepas kan word nie, is die God van Israel oak vandag nag 
ans God en is sy wil net so van toepassing soos in die Bybelse tyd. In 
Christus is die gelowige vrygemaak van die voorskrifte en wette van die Ou 
Testament en daarom moet ans al hoe meer hierdie beeld van Jesus gelykvormig 
probeer word. 
Bogenoemde aspekte is duidelik, maar daar is in die Skrif heelwat oenskyn-
like dubbelsinnigheid en konflik. 
konflik en geestelike veragting. 
Die Skrif word gekenmerk deur politieke 
Ons lees van die stryd na mag, van 
weerstand en onderdrukking. 
maklik te onderskei was nie. 
Daar was valse en ware profete wat nie altyd 
Daar was pogings om vernuwing in Israelitiese 
denke te bring deur kontak te maak met ander kul ture en godsdienste, maar 
sander om hulle uniekheid as God se volk prys te gee. Ons lees hoe Jesus 
die Fariseers en Skrifgeleerdes aangeval het en hoe Joodse godsdienstiges 
vir Christus oorgelewer het om gekruisig te word. Daar is reeds gewys op 
die stryd wat Paulus gevoer het met die Joodse wette - en al hierdie dinge 
is in die Naam van die Here gedoen! lO) Hoe is dit moontlik? 
Nurnberger verduidelik dit aan die hand van 'n aantal tersaaklike tekste soos 
volg. Eksodus 21, wat hierbo vermeld is en waarin dit gaan oar familiever-
houdinge, kom weer aan die orde. Hy se dat 'n mens hier te make het met 'n 
aantal norme. Hierdie norme is afgelei van 'n bepaalde beginsel wat nie 
gestipuleer word nie. Maar met hierdie norme in gedagte, kan die beginsel 
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afgelei en vasgestel word. Galasiers 3: 28 daarenteen, stipuleer weer 'n 
bepaalde beginsel, maar die norme wat weer hiervan afgelei moes word en wat 
sou bepaal hoe hierdie beginsel uitgeleef moes word, word nerens genoem nie. 
'n Mens kan verstaan dat die verskil tussen hierdie twee tekste aanleiding 
gegee het tot lang historiese debatte. Beginsels kan 'n mens verstaan en 
jou eie maak, terwyl norme afgelei en waargeneem moet word. Die 
interessante is nou dat die Pauliniese skool, soos onder andere die 
Kolossense en Efesiers, redelik maklik Paulus se beginsel van genade teenoor 
werke verstaan en gekonstateer het, maar toe daar norme van gedrag aan die 
hand hiervan bepaal moes word, het hulle gekyk na die kontemporere gods-
dienstige en sosiale omstandighede wat sterk Ou-Testamenties was, en met 
enkele aanpassings hulle norme daarvolgens bepaal. Dit het ongelukkig 
daartoe aanleiding gegee dat die familie-reels soos opgeteken in Kolossense 
3: 18 - 4: en Efesiers 5: 22 - 6: 9 ver te kort geskiet het aan die 
beginsel wat deur Paulus in Galasiers 3 gestipuleer is - so byvoorbeeld was 
vroue weer onderdanig aan hul mans! In Efesiers 4: - 13 soos ook in die 
pastorale briewe, is daar 'n duidelike neiging tot 'n kerklike hierargie wat 
teenstrydig is met die beginsel van 1 Korintiers 12. Hierdie terugskar-
relende geneigdheid het veroorsaak dat die kerk ook hierdie pad deur die 
jare heen gestap het. Hierom moet tekste nie afsonderlik gelees word nie, 
maar binne hul eiesoortige historiese konteks geinterpreteer 
11 ) 
word. 
Nurnberger vat bogenoemde soos volg saam: 
Let me add a few words of reassurance for those who are perturbed by 
this kind of approach to the Bible ... it is not the work of critical 
scholars that turned the Bible into a collection of historical 
documents, they are historical documents. If God really speaks to us 
in the Bible then God wanted to speak to us in a particular form. In 
his wisdom he did not send an ahistorical, eternal, heavenly message 
down to earth but utilised the insights and the language of fallible 
human beings to communicate his demand and his gift to us. The 
Scriptures tell us in so many words that in Christ our God wanted to get 
fully involved in the human predicament - in the sphere of relativity, 
error, suffering and death.(12) 
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Dit is die verantwoordelikheid van elke gelowige om die Skrif dus korrek te 
lees - krities, elke teks binne sy bepaalde historiese konteks, objektief 
en sander enige vooropgestelde oortuigings. 
wanneer die genoemde drie begrippe vervolgens bestudeer word, moet hierdie 
historiese kontekste van en ontwikkelingslyne tussen die verskillende ter-
saaklike tekste in ag geneem word. 
Met hierdie perspektiewe in gedagte, kan daar nou gekyk word na wat die 
woord van God se oar die inhoud van menseregte. 
Dit is baie interessant om daarop te let dat die begrip "menseregte" eintlik 
vreemd is aan die Bybel. Die betekenis van die woord hang nietemin saam 
met die sentrale boodskap van die Skrif. Dit steun nie op die outonome reg 
van die mens as individu nie, maar dit hang baie nou saam met die feit dat 
mense as gelyk beskou moet word, dat almal gelyk moet wees voor God en dat 
almal sy beeld moet uitdra! 
Regverdige behandeling, soos di t in die Bybel aangetref word, beteken nie 
dat die mens self kan beslui t of hy reg daaraan wil laat geskied of nie, 
maar dit is inderdaad n plig wat een mens ten opsigte van n ander het. Dit 
is n plig nie slegs omdat n medemens reg het op n menswaardige bestaan nie, 
maar oak omdat elke mens met dankbaarheid en gehoorsaamheid aan God in na-
volging van Jesus Christus moet leef. 
Daar gaan nou in meer besonderhede gekyk word na die drie belangrikste 
Bybelse kernbegrippe wat betrekking het op die besinning oar mense-
regte. Daar sal eers n historiese oorsig gegee word oar die inhoud van 
elke begrip waarna n Bybelse beskouing daarvan sal volg. In verband met 
die historiese oorsig van elke begrip word daar slegs stilgestaan by die 
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vroegste (Griekse) denke daaromtrent - om die rede word daar net op Westerse 
opvattings gekonsentreer. 'n Mens sou graag 'n Derde-Wereld-perspektief 
hieroor wou gee, maar dit het eers enkele dekades gelede ontstaan. Dit sou 
uiteraard te uitgebreid raak om die historiese denke oor die inhoud van 
hierdie begrippe tot so onlangs deur te voer. Alhoewel hierdie begrippe 
nie spesifiek in die vorige hoofstuk bespreek word nie, word daar 'n Derde-
Wereld-beskouing van menseregte gegee wat tog onlosmaaklik verbind is aan 
die inhoud van hierdie begrippe - vir 'n breer perspektief kan di t geraad-
pleeg word. 
3.1 Geregtigheid 
Daar kan met 'n redelike mate van sekerheid aanvaar word dat die begrip 
geregtigheid vir die meeste kenners sentraal in die menseregte-kwessie 
staan. 
Voordat daar stilgestaan word by 'n Bybelse geregtigheidsbeskouing, moet 
daar eers gekyk word hoe daar in die vroee geskiedenis oor die inhoud 
van hierdie begrip gedink is. 
3.1.1 Historiese lyne 
Vanaf die vroegste tyd het die mens belanggestel in reg en geregtig-
heid. Binne die wettiese kode van Hammurabi in die agtiende eeu 
voor Christ us, is geregtigheid nie as 'n reg gesien nie, maar as 'n 
"favour, a recompense for the protection secured by political 
• t II 13) uni y • 
In wysgerige sin is geregtigheid enersyds gesien as 'n sedelike 
deug en andersyds as 'n normatiewe maatstaf. Laasgenoemde siening is 
verder onderskei: aan die een kant is daar gepraat van 'n eties-
sosiale geregtigheid teenoor 'n juridiese geregtigheid aan die ander 
k t 14) an . 
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By die ouer Ioniese natuurfilosowe is geregtigheid in noue samehang 
met die anangke gesien, wat in die ouer lewensreligie beskou is as 
die "onontwykende wrekende doodslot", wat alle lewende wesens raak 
wat hulle losgemaak het van God en hulle as 'n individu in eie reg en 
losstaande van almal beskou het. lS) 
Later het daar 'n nuwe regsopvatting in die Griekse denke na vore 
gekom. Dit het tot uitdrukking gekom by Protagoras, die grondlegger 
van die Sofiste-skool. Hy het 'n onderskeid getref tussen die natuur 
en die wetgewing: die natuur ken geen reg en geregtigheid nie, 
terwyl alle vorme van reg en geregtigheid hul oorsprong aan die wet-
gewing van die staat te danke het. 16 ) 
Plato het later geregtigheid gesien as 'n ewige idee. Hy se dat die 
idee tot die transendente behoort, hoewel di t tog 'n model vorm vir 
almal in die tydelike lewe op aarde is. Almal behoort hieraan 
ondergeskik te wees. Hy se verder dat geregtigheid in die ver-
houding van een mens tot 'n ander tot uitdrukking moet kom, in die sin 
dat dit 'n mens se plig is om altyd regverdig teenoor ander mense op 
te tree. Geregtigheid is oak die deug wat veral die kenmerk van die 
staat behoort te wees. Dit, se Plato, is egter alles uitdrukking 
van die fundamentele geregtigheid, naamlik die verhouding waarin die 
verskillende dele van die siel tot mekaar staan, sodat die siel onder 
die heerskappy van die rede een harmoniese geheel vorrn. 
Geregtigheid moet nie net 'n kenmerk van die staat wees nie, maar die 
staat moet in sy doen en late reg laat geskied aan die drie hoof-
stande van 'n gemeenskap, naamlik die arbeiders-, die militere en die 
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bestuurstand. Die staat moet oak aan elkeen van hierdie groepe 
hulle plek uitwys en sorg dra dat hulle as 'n geheel kan saamwerk. 
In Plato se dialoog, die Politeia, word geregtigheid as 'n grenslose 
staatsabsolutisme gesien. Die twee hoogste stande moet hulle geheel 
en al aan die publiek wy. Bulle mag geen privaateiendom besit nie 
en hulle mag oak nie in private huweliks- of gesinsgemeenskap leef 
nie. Die staat moet oak die kinders se opvoeding vanaf hulle eerste 
jare bepaal. Slegs die handearbeiders en boerestand, wat vir die 
ekonomiese welstand sorg en in die ekonomiese behoeftes voorsien, mag 
een privaateiendom en een gesin he. Maar, se Plato verder, hulle 
mag in die geheel nie deelneem aan die publieke sake . 17) n1e. 
Aristoteles het sy eie opvatting van geregtigheid ontwikkel. Hy het 
oak gepraat van verskillende etiese deugde. Van al hierdie deugde 
het geregtigheid 'n besondere plek ingeneem. Aan die een kant is dit 
vir Aristoteles, net soos vir Plato, die allesomvattende deug, hoewel 
Aristoteles di t tot mense onderling beperk. Aan die ander kant is 
geregtigheid 'n deug naas ander deugde. In laasgenoemde geval is 
geregtigheid die deugsame verhouding binne die polis-gemeenskap, van-
waar daar toegesien word dat elkeen kry wat ham toekom ten opsigte 
van eerbewyse en voordele aan die een kant, en straf of eise teen 
die persoon aan die ander kant. Billikheid is 'n vorm van geregtig-
heid waarvolgens 'n persoon handel of behandel word, in die gees van 
die polis-wet in gevalle waar die wet te kart skiet en die besondere 
geval of situasie nie daardeur gedek word nie. lB) 
Die klassieke Romeinse juriste het geregtigheid omskryf as die deug 
wat regtens dit aan die mens gee wat horn toekom. Hierdie definisie 
is oak deur verskillende kerkvaders oorgeneem en word teruggevind by 
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byvoorbeeld Thomas Acquinas. Laasgenoemde het oak in die algemeen 
aansluiting gevind by Aristoteles se siening van geregtigheid. 
Later het Thomas se siening van geregtigheid egter onder die invloed 
van die neo-skolastiese grondmotief van natuur en genade gekom. 
Hiervolgens is die natuurlike sfeer as n relatiewe outonome onderbou 
van die bo-natuurlike genadesfeer gesien. Onder die invloed van 
hierdie geregtigheidsbeskouing is Thomas se siening aangepas. In 
die lig hiervan het Thomas gese dat die sosiaal-natuurlike deug 
georden word onder die bonatuurlike Christelike beginsel van die 
lief de. Hierbenewens het hy oak gese dat die staat, wat geregtig-
heid mo et beoefen, oak 'n ondergeskikte deel ui tmaak van die bonatuur-
like sfeer van die kerk. 19 ) 
In die humanistiese natuurregleer (gegrondves deur De Groot) word die 
geregtigheidsbeskouing deur die humanistiese vryheidsmotief beheer. 
Hulle se dat elke individu vry is en nie juridies aanspreeklik is 
teenoor die staat nie. 20) 
Hobbes het later gepraat van gemene of ruilgeregtigheid en het sterk 
te velde getrek teen die gelykheidsmaatstaf in die geregtigheids-
beskouing van Aristoteles. Hy se dat geregtigheid wel eis dat n 
mens sy kontrakte nakom, maar nie dat die waarde van prestasie en 
teenprestasie gelyk moet wees nie. By Aristoteles het laasgenoemde 
eis sy oorsprong gehad in sy afkeer van die handel, wat hy as n on-
natuurlike middel van verryking beskou het. 21 ) 
Kant het oak n individualistiese opvatting van geregtigheid bepleit. 
Hy het ge~egtigheid afgegrens van die vryheidsfere van die individu 
en dit omskryf as een algemene wet van vryheid waarin alle burgers 
gelyk voor die wet . 22) lS. Die na-Kantiaanse idealisme het weer 
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geglo dat die staatsgemeenskap geregtigheid bepaal. 23 ) 
In aansluiting hierby het die neo-Hegeliaanse regsfilosoof, Binder, 
geregtigheid beskou as die lewensbeginsel waarvolgens die staats-
gemeenskap moes optree en wat hulle op dwingende wyse moes toepas. 
Die fundamentele aspek van Binder se geregtigheidsbeskouing is die 
feit dat billikheid en geregtigheid in 'n noodsaaklike menslike dia-
lektiese spanning staan. Hy se dat nie een van die twee begrippe 
sander die ander kan standhou nie. As die beginsel van geregtigheid 
toegepas word, moet die beginsel van billikheid oak toegepas word. 
24) Binder het eintlik oak net 'n juridiese geregtigheid geken. 
In die neo-Kantiaanse f ilosofie word geregtigheid as 'n gemeenskaps-
waarde gesien, in die sin dat di t normatief is vir die mens. Van 
belang is oak die feit dat geregtigheid vir hulle 'n transendente 
karakter het. 25 ) 
Die wysbegeerte van die Wetsidee verwerp enige opvatting van gereg-
tigheid wat dit tot 'n bonatuurlike idee of waarde ten koste van ander 
natuurlike idees of waardesisteme wil verhef. Hulle se dat 
geregtigheid 'n natuurlike karakter het, en die standpunt grondves 
hulle op hul siening van die Bybelse grondmotief van die skepping, 
sondeval en verlossing in Jesus Christus. Hulle glo egter dat ge-
regtigheid oak 'n transendente karakter het. 'n Balans moet gevind 
word tussen die aardse en transendente karakter van geregtigheid. 26 ) 
Met hierdie historiese lyne in gedagte, word daar nou gekyk na wat 
die Bybel se oar die inhoud van hierdie begrip. 
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3.1.2 Bybelse beskouing 
In die Ou Testament lees ons dat geregtigheid ( /) '(, r ~ ) ten diepste 
'n verhoudingsbegrip is, en dat di t dui op die gesindheid en al die 
verpligtinge wat nagekom moes word om die verhouding in stand te hou. 
Baie Ou-Testamentiese studiestukke betoog dat God se geregtigheid 
eintlik verbondsintegri teit is. Daar word oak gese dat God se 
geregtigheid nie net beteken dat Hy die reg handhaaf nie, maar dat Hy 
oak ondanks alles, trou bly aan die verpligtinge (beloftes) wat Hy in 
die verbond op Hom geneem het. As die mens ontrou word, sorg God 
weer dat die mens geregverdig en in die regte verbondsgemeenskap 
herstel word. Alleen so kan die mens weer aan die verbondseise 
voldoen. 
Dit is opmerklik dat geregtigheid in die Pentateug meermale in 
verband met die reg gebruik word. In Deuteronomium 25: 1 merk ans 
dat die persoon wat die skuldige of goddelose veroordeel, volgens die 
reg regverdig is. In Levitikus 19:15 lees ans dat die regters dit 
op die hart gedruk word om volgens die norm of die wet van Jahwe 
regspraak te lewer. Dit het geimpliseer dat hulle nie onregverdig 
in die regspraak mag wees nie. Hulle moes regverdig oordeel sander 
aansien des persoons. In vers 35 van hierdie hoof stuk word eerlik-
heid in die hand el opgeeis. In daardie tyd was daar nie geykte 
gewigte en standaardinhoudsmate nie en daarom was die versoeking 
groat om ligter gewigte te gebruik as 'n mens iets weeg wat jy ver-
koop, of as jy silwer weeg waarmee jy iets betaal het. Handelsware, 
eiendom en geld was gesien as 'n gawe van God en Hy kon dit enige tyd 
terugneem as sy volk nie reg daarmee omgegaan het nie. Die gereg-
tigheid van God kry dus die betekenis dat die mens aan die norm moet 
beantwoord. 27 ) 
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As geregtigheid op God toegepas word, kry dit die betekenis dat God 
in alles God is en bly. Hy handhaaf sy norme, regte, toesegginge, 
ensovoorts. Dit beteken ook dat God straf waar nodig. In 2 Kro-
nieke 12:3 lees ons dat Sisak, die koning van Egipte, Juda ingeval en 
Jerusalem beleer het. Die profeet Semaja het toe na Rehabeam, 
koning van Israel, gegaan en vir horn en sy leiers gese die Here 
God het dit toegelaat omdat hulle as bondsvolk God vergeet het. 
2 Kronieke 12: 6 se die koning en die leiers van Israel het hulle 
verootmoedig en erken: "Die Here doen reg". 
Jesaja kondig in Jesaja 5:16 aan hoe die volk tot n val gebring sal 
word en baseer sy oortuiging op die sekerheid dat: "Die Here die 
Almagtige is verhewe, Hy laat reg geskied; die heilige God laat Hom 
ken as die Heilige, Hy oordeel regverdig". Hierdie oordeel van God 
is gerig teen spesifieke euwels van die volk, soos hulle onversadig-
bare honger na grond en die daarmee gepaardgaande verdrukking van die 
armes, drankverslaafdheid, roekeloosheid, onsedelikheid, self-
versekerdheid en korrupsie van die regters wat die reg verdraai het 
en hulle aan uitspattighede oorgegee het. 
Ook Nehemia erken in Nehemia 9:33 dat God in alles wat die volk oor-
gekom het, steeds regverdig opgetree het: "U het reg gedoen, ons 
verkeerd". 
Die pro feet Daniel, verklaar in Daniel 9: 14 dat God nie die on-
hei l van hulle afgeweer het nie, maar juis oor hulle gebring het. 
Hy se dan dat die Here God regverdig is in alles wat Hy doen. 
Daniel het besef dat hulle as volk nie na God wou luister nie, en 
juis daarom het Hy die onheil oor hulle gebring. 
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In Psalm 73, die hele boek Job en in Jeremia 11:20 word God as die 
betroubare regter beskryf omdat Hy reg laat geskied. Die probleem 
wat oak in Psalms 37, 39 en 49 aangeraak word, word hier behandel -
die oenskynlike voorspoed van die goddeloses wat, volgens hierdie 
teksgedeeltes, nie teen die swaarkry van die regverdiges opweeg nie. 
Asaf worstel in Psalm 73 met hierdie probleem totdat hy fei tlik 
radeloos is, maar voortgaande bepeinsing en nadenke bring horn by 'n 
nuwe ontmoeting met God. Hy besef God is baie goed en betrou-
baar en Hy oordeel regverdig. Al gaan dit dus oenskynlik goed met 
die goddeloses wie se lewens gekenmerk word deur rykdom, trots, 
hoogmoed en geweld, weet hy da t God hulle sal vernietig en die red 
wat naby aan Hom leef. 
Dit is belangrik om daarop te let dat God se geregtigheid meesal in h 
heilbringende verband verstaan word. As h sprekende voorbeeld word 
verwys na die lied van Debora in Rigters 5 waar sy die Here God loaf 
vir die oorwinning wat hulle as sy volk, oar Jabin, die koning van 
die Kanaaniete, behaal het. Sy se dat God se regverdige dade oar-
weldigend in die oorwinning was. Jabin wou die Israeliete 'n onreg 
aandoen, maar God was regverdig, en sy geregtigheid het vir sy volk, 
Israel, heil gebring en daar was vir h lang tyd rus en vrede in die 
land. 
Daar moet egter gewaak word teen h eensydige oorbeklemtoning van God 
se heilbringende geregtigheid. God se geregtigheid beteken oak 
straf en toorn, soos hierbo gesien kan word. 
In die verband kan net gemeld word dat daar deur die jare teoloe was 
wat gese het dat God se geregtigheid slegs heilbringend van aard is. 
Ritschl verklaar byvoorbeeld dat die straffende geregtigheid van God 
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nie in die evangelie gevind word nie, maar 'n vreemde element is wat 
vanuit die Hellenisme die Christendom binnegedra is. voorts se hy 
dat die gedagte van 'n vergeldende geregtigheid 'n oorname is ui t die 
natuurlike teologie. 
met die etiese nie; 
Ritschl se dat die juridiese geen verband het 
reg en liefde moet streng van mekaar geskei 
word. Die agtergrond vir hierdie opvatting kom uit die Aufklarung. 
Hy handhaaf 'n rasionalistiese reglynige beskouing aangaande die 
liefde van God. God is na sy wese liefde en daarom kan Hy sondaars 
net liefhe en nie straf nie. Ook Von Rad is van mening dat God se 
geregtigheid nie 'n straffende element bevat nie. 28 ) 
Hierdie eensydige soort standpunte van onder andere Ri tschl en Von 
Rad, kan nie op goeie Ou-Testamentiese gronde verdedig word nie. 
Di t is dus baie duidelik dat die begrip geregtigheid in die Ou 
Testament nie op statiese, ewiggeldende ordebeginsels dui nie, maar 
op die verbondsnorme wat geld binne 'n verbondsverhouding tussen 'n 
29) 
regeerder en 'n volk. 
Brunner se in die verband dat daar vir horn in die begrip geregtigheid 
'n bepaalde 11 vastheid 11 is. Hy se dat geregtigheid eintlik 'n norma-
tiewe begrip is wat 'n mens se optrede moet bepaal. In die 11 norma-
tiwi tei t 11 le die he le pa tos van geregtigheid opgeslui t. 3 O) 
Hierdie normatiwiteit wat deur die geregtigheid gekonstitueer word, 
het nie in die eerste instansie met die mens te make nie, maar staan 
volgens die Ou Testament in verband met God. In die Ou Testament 
word slegs God as die Regverdige beskou. Dit beteken dat Hy alleen 
getrou bly aan die verbond, dat slegs Hy al die vereistes van die 
Ver bond nakom en dat alleenlik Hy nooi t sy beloftes verbreek nie. 
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God is met ander woorde die Bron van geregtigheid, maar tesame 
hiermee ook die Handhawer daarvan. Geregtigheid is dus bo alles n 
uitdrukking van God se wil vir die mens en sy werklikheid. 31 ) Juis 
omdat geregtigheid in die eerste instansie in verband met God staan, 
is di t n objektiewe norm waaraan die mens sy optrede moet meet en 
bepaal. 
As geregtigheid dan die ui tdrukking van God se wil is, ontvang die 
begrip verdere betekenisnuanses: enersyds is daar sprake van God se 
geregtigheid en dit beteken, soos reeds vermeld, dat God reg is. 
Alleenlik sy wil laat reg geskied, en dit geld vir alle dinge. Aan 
die ander kant word die mens opgeroep tot n bepaalde opdrag ten 
opsigte van die reg. Die mens moet die reg ten vol le "waar maak" , 
maar wat beteken dit om God se reg waar te maak? Fahlgren se God se 
reg hou verband met die goeie, die ware, die regte in die verhouding 
tot God, die naaste en die omgewing, en die regte woorde, dade en 
d k ' d' 1 k l' ' f 'l' 32 ) en e in ie ewens van en e inge, gesinne en ami ies. Ons sien 
dus dat as n mens God se reg wil waar maak, beteken dit n waar maak 
van n lewe volgens die wil van God. Van Niftrik merk tereg op: "De 
rechtvaardige in het Oude Testament is niet diegene, die ieder het 
zijne geeft, maar die sich geheel aan den wil Gods onderwerpt. 1133 ) 
Hierui t blyk di t dus duidelik dat as die mens nie God se opdrag 
ui tvoer nie, of met ander woorde nie God se geregtigheid waar maak 
nie, verontagsaam hy die wil van God en pleeg hy n onreg. Hy sondig 
en keer die verhoudinge wat God gestel het om, en verander so die reg 
van God se wil in die onreg van die mens se sondige wil. Die mens 
se wil is dus nie meer God se wil nie, en kom dus geheel en al 
t d '1 t 34) eenoor Go se wi te s aan. 
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Dit is verder duidelik dat as die mens God se wil laat geskied, hy 
deur God geheilig sal word. In Esegiel 18:21 en 33:12 - 15 word 
hierdie gedagte treffend deur God geillustreer as Hy se dat die 
persoon wat reg laat geskied en reg doen nie sal sterwe nie, maar sal 
lewe. Ook Habbakuk 2:4 beklemtoon hierdie gedagte. Maar net soos 
geregtigheid in verband staan met God se heil, staan ongeregtigheid 
in verband met die onheil van God. In Psalms 71 en 143 lees ons dat 
ongeregtigheid volgens Dawid in verband staan met die verkeerde, die 
onegte, die base, on ware en ontoelaa tbare. Ongeregtigheid lei 
daarom tot skande, ondergang, mislukking, toorn en wraak. 
Berkhof se God se wil is om almal in die verbondsgemeenskap te 
seen, en juis daarom word Hy kwaad as die volk onderling nie ook 
hierdie gesindheid openbaar . 35) nie. In die boek Joel en in Amos 
2:6 - 9 lees ons ook van God se toorn wat ontvlam oor diegene wat nie 
hierdie gesindheid openbaar nie. Die Here God se in Amos 8: 2 dat 
die tyd ryp geword het en dat Hy sy volk Israel nie meer sal spaar 
oor die mense se ongeregtigheid nie. Dit is nie die ongelowiges wat 
in die beskuldigde bank geplaas word nie, maar die Israeliete, die 
volk van God. Die aanklagte is dat hulle onskuldige mense vir geld 
verkoop het. Dit beteken dat regters onskuldige mense veroordeel 
het, en hulle is dan verkoop. Arm mense is deur rykes as slawe 
verkoop oor die geringste skuld wat hulle nie kon betaal nie, soos 
byvoorbeeld n paar sandale. Die geregshowe is misbruik om arm mense 
te verdruk en die reg te verdraai in plaas daarvan om hulle regte te 
beskerm. Immoraliteit was aan die orde van die dag, want pa en 
seun het met dieselfde meisie omgang gehad - hier word waarskynlik 
verwys na misbruike met n diensmeisie. Die rykes het mense wat 
hulle iets skuld, uitgebuit in die sin dat hulle klere wat by hulle 
verpand was, as hulle eiendom beskou het. Die rykes het ontspan en 
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feesgevier met voordele wat hulle verkry het deur die armes uit te 
buit. Ook het hulle op uitspattige wyse in die tempel van die Here 
feesgevier. 
In Amos 5:15 - 25 verafsku en haat God Israel se optrede omrede hulle 
nie volgens sy wil leef nie. Hulle het gedink God is by hulle en 
dat Hy hulle sou beskerm, maar die Here se teenwoordigheid, so leer 
Hy hulle, is nie vanselfsprekend nie, maar slegs daar waar die mens 
sy wil doen. Die Here is die Vrymagtige. Selfs goeie dade kan Hom 
nie omkoop om gunstig te reageer nie. Hy veroordeel die ryk mag-
hebbers en diegene wat die reg verdraai - hulle sal nie lewe nie, 
maar sterwe! In Jesaja 1:21, 24 en 5:7 lees ons van God se straf en 
oordeel oor die volk as hulle onregverdig en in stryd met God se wil 
teenoor ander mense optree. 
In Miga 3: 12 word gewaarsku dat die Here se teenwoordigheid in die 
tempel nie vanself sprekend beteken dat die Here met alles tevrede was 
wat in die stad buite die tempel gebeur het nie. Miga wou juis se 
dat God se teenwoordigheid die lewenswyse van die leiers en inwoners 
van die stad moes verander sodat hulle hul lewe aan God kan wy. God 
wou he dat die mense volgens sy wil moes leef. Maar hulle doen die 
teenoorgestelde en sodoende word hulle die oorsaak daarvan dat die 
stad en die tempel verwoes is. 
Die vroeere beskuldiging (Jesaja 1:13, 17) naamlik dat daar geen reg 
en geregtigheid was nie, word herhaal. In plaas van goeie bestuur 
was daar bloedbestuur, in plaas van regsbetragting was daar verkrag-
ting van die reg. Die verontregtes roep tot God omrede die aardse 
regters en owerheid nie aan hulle reg verskaf het nie. 
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In Jeremia 5:26 - 31 se die Here dat sy volk se boosheid geen perke 
ken nie, hulle laat die reg nie seevier nie en hulle verydel die reg 
van die weeskind en behartig nie die regsaak van die armes nie. Die 
profete tree vals op en die priesters regeer met hulle eie gesag. 
Jeremia 6:6 praat van die verdrukking in Jerusalem en van God wat se 
dat Hy sy volk oar al hierdie ongeregtigheid gaan straf. 
Sefanja 2 praat oak van die mens se onreg wat deur God gestraf sal 
word en Maleagi 3: 5 se dat God self as regter sal kom en sal reg-
spreek teen die wat 'n dagloner te kart gedoen het, die weduwee en 
weeskind verontreg het en die vreemdeling verdring het. 
In Sagaria 7: 8 - 14 se die Here oak dat geregtigheid geskied moet 
laat word en dat liefde en barmhartigheid aan almal bewys moet word. 
Daar word gewaarsku dat die weduwee, die weeskind, die vreemdeling en 
die arme nie verdruk moet word nie. Die volk wou nie luister nie en 
daarom was die toorn van God groat oar hulle. 
Ons merk dus dat die Ou Testament eis dat alle gelowiges te alle tye 
sal doen wat voor God reg is, en alle onreg sal bestry. Berkhof se 
in die verband dat diegene wat nie hulle verbondsverpligtinge nakom 
nie, en daarom onreg aan ander doen, gestraf en teengegaan moet word. 
Die reg om te straf, kom egter nie uit die mens of uit die samelewing 
nie, maar alleen van God. 
35) 
toegerus. 
Die mens word deur God daartoe geroep en 
Verder is dit oak nodig om in meer besonderhede te kyk na die Nuwe-
Testamentiese geregtigheidsbeskouing. In die LXX is die selfstan-
dige naamwoord vir geregtigheid ( d<. I< I<( W /" oC. ) dikwels gebruik as 
vertaling vir die Hebreeuse ( {) .!) r ~ ) en word di t gebruik waar 
., 
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verwys word na gemeenskapsordeninge, insettinge en verbond-
t . 1 . 37) s ipu asies. Dit het te make met die herstel van die gebroke orde 
in die gemeenskap, gewoonlik deur die bemiddeling van 'n derde party, 
byvoorbeeld 'n regter. Deur hierdie handeling kom 'n verontregte weer 
tot sy reg. 
In die Nuwe Testament word geregtigheid oak hoofsaaklik gebruik as 
aanduiding van die gehoorsaamheid aan God se wil, die beoefening van 
dit wat voor Hom reg is. In Matteus 5: 6, 10, 20 se die Skrif vir 
ans dat elkeen wat hanger en dors na God se geregtigheid, versadig 
sal word en sy koninkryk sal ontvang. God self sal die hongeriges 
versadig omdat Hy dit gee wat Hy eis. Handelinge 10:35 en Efesiers 
4:24 se oak dat God 'n behae het in elkeen wat horn met God se gereg-
tigheid beklee. 
God se geregtigheid blyk juis baie duidelik in die Nuwe Testament, 
waar ans lees hoe Christus se opsoekende liefde die armes, veragtes, 
ellendiges en lydendes insluit. In Lukas 6: 20 het Christus sy oe 
opgeslaan en vir sy dissipels gese hulle is as armes geseend, en 
dat die koninkryk juis aan diesulkes behoort. In Lukas 10:25-37 
illustreer Christus die gedagte baie duidelik met sy gelykenis van 
die barmhartige Samaritaan. Hy wou by die wetgeleerde tuisbring dat 
die priester en Leviet die wet oar seremoniele reinheid belangriker 
geag het as die wet tot naasteliefde. Daarom het hulle ver langs 
verbygegaan toe hulle op die beseerde man afgekom het. Die Samari-
taan daarenteen, alhoewel hy waarskynlik nie so baie van naasteliefde 
gehoor en geleer het soos die priester en Leviet nie, het tog iets 
hiervan verstaan en daarom die beseerde man langs die pad jammer 
gekry, horn versorg en horn na 'n her berg geneem. Die Samaritaan 
wat deur die Jade verag is, het vir die godsdienstige, maar tog lief-
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d 1 . t . 38) e ose pries er en Leviet n voorbeeld gestel. 
Die geregtigheid en reg wat God van sy volk vra, eis daarom by-
voorbeeld dat hulle in die praktyk die wat onregverdig gevange gehou 
word, sal bevry, die verdruktes (vanwee onregverdige politieke, 
ekonomiese en maatskaplike strukture) sal vry maak en hul medemens 
nie aan hul eie lot sal oorlaat nie. 
In Lukas 1:46 - 55 lees ons van die kragtige dade van God deurdat Hy 
die bestaande menslike opvattings van grootheid en geringheid omkeer. 
Hoogmoediges word in hulle eiewaan uitmekaargejaag en maghebbers 
word van trone afgeruk. Daarenteen word geringes en behoeftiges 
deur Hom met goeie gawes oorlaai. Wanneer God se volk op hierdie 
manier vir die reg van die verontregte intree, volg hulle self God se 
voorbeeld. 
Ons merk dat God deurgaans getrou bly aan sy geregtigheid. Waar die 
mens onreg doen, laat God nie bloot die werke van sy hande vaar nie, 
maar herstel sy reg. Hierdie trou van God aan sy reg verskyn in die 
gestalte van die liefde. En juis vanwee die feit dat God die mens 
liefhet, help Hy horn om binne sy geregtigheid te leef. Hiermee is 
die liefde reeds aan die orde gestel. Waar daar oor geregtigheid 
besin word, moet daar ook oor die liefde gepraat word. Dit is twee 
kante van dieselfde saak. 
Die vervulling van die regs- en geregtigheidseise van God, soos dit 
in die voorafgaande bespreking na vore gekom het, word altyd deur die 
lief de bepaal - die liefde kry met ander woorde in die geregtigheid 
gestalte. Hierdie lief de is dan ook n wesensui ting van God en 
verskyn in n persoonlike gestalte. Dit is dan juis .die rede waarom 
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die hoogste binding van die gelowige nie aan abstrakte regsbeginsels 
gebonde is nie, maar aan God self, aan sy reg en sy liefde. Dit 
maak dit ook vir die gelowige moontlik om die betekenis van die 
vervulling van die wet deur die liefde te snap. Pannenberg se in 
die verband: "In Jesus' teaching, love is the final norm of justice. 
Love is equipped to be the measure of justice because it is not an 
abstract principle. 1139 ) 
Reeds in die Ou Testament vat die liefde die wet saam, ook wat vreem-
delinge betref. In die Nuwe Testament is daar sprake van die her-
nieude opsomming van die wet, naamlik die lief de tot God en die 
liefde tot die naaste. Hiermee stel Christus dit baie duidelik dat 
lief de eintlik die ui tgangspunt van die mens se hele bestaan is. 
Dit dui weer eens op die totaliteit van die mens en juis daarom word 
die mens se sosiale, politieke en ekonomiese handelinge daardeur 
bepaal. 
Dwarsdeur die Skrif sien ons dat liefde nie net n bepaalde gesindheid 
is nie, maar n daad van geregtigheid teenoor die naaste. In Miga 
6: 8 en in Levitikus 19 se die Woord duidelik dat God aan die mens 
geopenbaar het wat goed is, en dat die Here van die mens vra om uit 
liefde reg te doen aan ander mense. Die liefde laat die naaste tot 
sy reg kom, nie net deur horn te gee wat horn toekom nie, maar deur horn 
te help om aan sy roeping en bestemming as mens te beantwoord. 
Wanneer jou naaste vol gens die wet ( gebod) reg het op jou lief de, 
beteken dit dat hy daarop geregtig is dat jy horn sal versorg, beskerm 
en help om so tot sy volle werklikheid te kan kom. 40l 
Ridderbos se verder dat Jesus ook nie die regsfeer van die burgerlike 
wetgewing teenoor die gebod van radikale liefde stel nie. 41 ) Selfs 
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die voorbeelde van die toepassing van die wet by Jesus, moet nie as TI 
nuwe gebod op sigself beskou word nie. Dit mag dus nie teenoor die 
reeds gegewe wet gestel word nie, maar moet steeds gesien word binne 
die raamwerk van die hele wet. 42 ) 
Die Bergrede, soos reeds vermeld, bring die liefdesaard van gehoor-
saamheid wat deur die wet vereis word, op prominente wyse aan die 
lig. Liefde beteken TI selfoorgawe; die beskikbaarstelling van 
die hele persoonlikheid om TI medemens se belange en sy regsreelings 
b h . 43) te e artig. 
In Matteus 16:6 merk ons dat die ware sin en betekenis van die liefde 
tot God en tot die naaste, juis in die wet van God opgesluit le. So 
kies Christus nie die liefde as beginsel bo en ten koste van die wet 
nie, maar beskuldig Hy die Fariseers en die Skrifgeleerdes daarvan 
dat hulle die gebod van God kragteloos gemaak het, juis omdat hulle 
aan oorleweringe vasgeklou het. Hulle vrome wettisisme het die 
gebod van God van sy betekenis beroof. Die skeiding tussen Jesus en 
die Joodse leiers word steeds duideliker. 
Net soos geregtigheid en liefde inhoudelik in TI onlosmaaklike verhou-
ding tot mekaar staan, s6 ook die inhoud van geregtigheid en 
44) 
vrede. Hierdie skrywe sou onvolledig wees as hierdie betekenis-
volle verhouding tussen geregtigheid en vrede nie hier uitgewys word 
nie. Die Bybel se self vir ons dat hierdie twee sake nooit van 
mekaar geskei kan word nie - Psalm 85:11: II geregtigheid en vrede 
sal mekaar omhels". 
Orndat die omvang van onrus en geweld in ons samelewing die meeste 
inwoners verontrus, het di t dr ingend noodsaakl ik geword om ui t te 
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vind hoe die Bybel oor die inhoud van hierdie begrip van vrede praat. 
Vol gens die Ou Testament is di t duidelik dat God se verbond met 
Israel en die vrede wat Hy in die wereld wil bewerkstellig onlos-
maaklik met mekaar verbind is. Langs die weg van gehoorsaamheid het 
Israel die seeninge van die verbond beleef. 
vrede en voorspoed getel. 
Hieronder het dan ook 
Daarom het Israel se ontrou en verbondsverbreking ook die verlies van 
vrede beteken. So is God se oordeel oor hulle voltrek en is Israel 
aan die mag van sy vyande uitgelewer. 
Gelukkig volstaan die Ou Testament egter nie hiermee nie. God se 
verbondstrou is sterker as die ontrou van sy volk. Hy laat nie die 
werke van sy hande vaar nie en daarom ook nie sy bedoeling om die 
wereld 'n plek van ware vrede te maak nie. Hierdie vrede is om-
vattend en sluit herstelde verhoudings in tussen mens en God, mens en 
medemens en mens en omgewing. Miga 4:4 beklemtoon hierdie gedagte: 
"Elke man sal onder sy eie wingerd sit, ongesteurd onder sy vyeboom. 
Die Here die Almagtige het dit gese". ( sien ook 1 Konings 4: 25) 
Hier f igureer die gedagte van sosio-ekonomiese geregtigheid, waar 
niemand te na gekom sal word nie, baie sterk. 
Hierdie vrede word duidelik in die prof esiee waargeneem. Jesaja 2:4 
se God sal oordeel tussen die nasies en sal regspreek oor baie 
volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hul 
spiese snoeiskere maak. Die nasies sal nie meer swaarde teen mekaar 
opneem en oorlog maak nie. Jesaja 11:9 sluit hierby aan: "Op my 
heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die 
aarde sal so vol wees van die kennis van die Here soos die see vol 
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water is 11 • 
In die Nuwe Testament lees ons hoe hierdie omvattende vrederyk met 
die geboorte en die optrede van Jesus Christus deurbreek. Daarom se 
Lukas 2:14 dat die engele met die geboorte van Jesus Christus gesing 
het: 11 Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die 
mense in wie God 'n welbehae het 11 • Efesiers 2: 14, 17 beklemtoon 
hierdie gedagte goed: 
14. Christus is ons vrede Deur sy liggaam te gee, het Hy 
die vyandskap afgebreek wat vroeer soos 'n muur skeiding gemaak 
het. 17. Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede 
gebring: vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die 
wat naby was. 
Hierdie is nie 'n menslike soort vrede nie, maar aeur God bewerkstel-
lig. So lees ons in Filemon vers 16 dat 'n slaaf ( Onesimus) deur God 
se reddende genade 'n geliefde broer geword het. Hierin le die 
uniekheid van die Bybelse vrede. Ook maak die omvattende karakter 
van hierdie vrede dit uniek. Romeine 5: 1 se dat daar vrede tussen 
God en mens is in Jesus Christus. Die vyandskap wat as gevolg van 
die sonde tussen God en mens en mense onderling ontstaan het, is deur 
die kruis van Jesus Christus afgebreek. Efesiers 2: 16 se deur sy 
dood aan die kruis het Christus 'n einde gemaak aan die vyandskap 
tussen Jode en nie-Jode en die twee met God versoen en tot een 
liggaam verenig. Hiervan is die kerk van Christus op aarde 'n 
bewys! Volgens Galasiers 3:28 is rasse-, sosiale en geslagtelike 
diskriminasie dus nie onder Christene toelaatbaar nie. God bewerk-
stellig met ander woorde die vrede deur sy reddende genade, maar die 
mens moet dit in die gemeenskap deurvoer. Efesiers 2:11-22 is juis 
'n vermaning om die eenheid wat Christus verwerf het, waar te maak. 
Die heidene wat in Christus herskape is, moet onthou dat die skeids-
muur nou verwyder is. 
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Dit is hierdie soort vrede wat in elke mens se hart beslag moet kry. 
Dit is n vrede wat inhou dat die mens in al sy verhoudinge waarin hy 
staan, harmonie en vervulling moet beleef. 
Die wonder is dat hierdie vrede reeds hier en nou beleef kan word. 
Natuurlik sal die volle heerlikheid daarvan eers met die wederkoms 
van Jesus Christus ervaar word, maar dit beteken nie dat die vrede 
slegs 'n eskatalogiese karakter het nie. Die teenwoordigheid van 
hierdie vrede kry ons in Christus se bergpredikasie waar Hy se dat 
die vredemakers geseend is, want hulle sal kinders van God genoem 
word. Paulus se in Kolossense 3: 15 die vrede wat Christus gee, 
die deurslag in die mens se lewe moet gee. Alhoewel di t nie n 
menslike soort vrede is nie, staan die gelowiges in hierdie opsig in 
diens van die koms van God se koninkryk. 
Dit is natuurlik nie maklik om God se weg van vrede te volg nie. 
Jesus se dit self in Matteus 10:34: "Moenie dink dat Ek gekom het om 
vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring 
nie, maar die swaard". Hiermee weerspreek Christus Homself nie, 
maar wys vir die mens daarop dat die weg van vrede op navolging, 
teenstand en selfs verdeeldheid dui. 
Waar hierdie vrede teenwoordig is, sal daar versoening wees, ver-
gifnis in plaas van vergelding, geregtigheid en liefde selfs vir die 
vyand. Dan eers sal dit moontlik wees vir die mens om die natuur te 
bewaar, want dan sal die natuur nie die bodem wees waarop en waarmee 
mense hulle slagting uitvoer nie. 
Samevattend merk ons dat geregtigheid van die vroegste tye gesien 
word as 'n normatiewe begrip. Dit dui ten diepste op n verbonds-
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integri teit waarin 'n bepaalde gesindheid gehandhaaf en sekere 
verpligtinge nagekom moet word ten einde die verhouding in stand te 
hou. Regverdige behandeling beteken egter nie dat die mens self kan 
besluit of hy reg daaraan wil laat geskied of nie, maar dit is 
inderdaad 'n plig wat elkeen teenoor mekaar het. Di t is 'n plig nie 
slegs omdat die medemens reg op 'n menswaardige bestaan het nie, maar 
omdat elke mens in gehoorsaamheid aan God en in navolging van Jesus 
Christus moet leef. As die mens egter ontrou word, sorg God weer 
dat hy geregverdig word en in die regte verbondsgemeenskap herstel 
word. Alleen scS kan die mens weer aan die verbondseise voldoen. 
God se geregtigheid triomfeer met ander woorde oor ons ongeregtig-
heid, en wel in die gestalte van sy liefde in Jesus Christus. Ook 
ons mense se regs- en geregtigheidsbeoefening moet in die gestal te 
van die liefde plaasvind. 
Die inhoud van die begrip geregtigheid is ook bepalend vir 'n mens se 
siening van menswaardigheid. Omdat hierdie begrip so belangrik is 
vir 'n Christelike beskouing van menseregte, gaan daar vervolgens by 
die inhoud daarvan stilgestaan word. 
3.2 Die mens as beeld van God 
3.2.1 Historiese lyne 
Reeds in die vroegste denkrigtings rakende die mens was daar uiter-
aard heelwat vrae. Daar was 'n paar probleme aan die orde van die 
dag, byvoorbeeld of die mens slegs stoflik of slegs geestelik, of 
dalk beide is. 
So het die materialistiese monisme, waarvan Feuerbach 'n belangrike 
verteenwoordiger is, die mens alleenlik as stoflik gesien. Agter 
die liggaam is daar nie nog 'n geheimsinnige wese, te wete, die siel 
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nie. Vir horn is die liggaam eintlik die siel self. Kenmerkend van 
Stirner in die opsig, is sy ui tspraak: "Der Mensch ist was er 
. t ,.45) lSS • 
In teenstelling met bogenoemde standpunt het die spiritualistiese 
monisme met Berkeley as belangrike verteenwoordiger, die mens slegs 
as 'n geestelike wese gesien. Vir die denkrigting is alle objektiewe 
en dus ook liggaamlike bestaan, ten diepste maar net iets wat die 
gees van die mens of die Gees van God waar maak. Niks bestaan buite 
die gees om nie. Die gees of die siel van die mens is die sentrum 
van betekenis vir die liggaam, sodat die liggaam maar eintlik net die 
teken is van die teenwoordigheid van die mens se siel. 46 ) 
Daar was ook ander strominge wat die mens as 'n ·stoflike sowel as 'n 
geestelike wese gesien het. So het die dualisme, waarvan Descartes 
'n belangrike verteenwoordiger was, die mens gesien as stoflik en 
geestelik, maar tog die tweeheid daarvan beklemtoon. Die persona-
lisme het, net soos Aristoteles, die eenheid van die mens as 'n 
stoflike en geestelike wese beklemtoon. Die personalisme wou, soos 
Aristoteles, verder ontkom aan die ou Orfiese dualisme wat die siel 
en liggaam gesien het as twee subs tansies, wat toevallig saamgeval 
het. Vir hulle was die liggaam en die siel twee beginsels wat 
mekaar aanvul en op mekaar aangewys is. Die hele probleem het met 
ander woorde gedraai om die vraag of die mens geestelik of liggaamlik 
f . d . 47) o bei e is. 
'n Verdere probleem wat in die vroeere denke oor die waarde van die 
mens na vore gekom het, was of hy onderskei kon word van ander 
lewende wesens, en of hy op dieselfde vlak en met dieselfde waarde as 
hulle gereken moes word. Baie denkers, veral die biologies-georien-
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teerdes, sien die mens as die hoogste wese, maar terselfdertyd tog as 
'n voortsetting van die diereryk. Hierdie opvatting word veral te-
ruggevind in die materialisme, by name van La Mettrie, en ook by die 
1 . . 48) evo us1on1sme. 
Daar is natuurlik ook die denkers, waaronder Montaigne, wat se dat 
die mens "laer" as die dier is. Hy baseer sy argument op die feit 
dat die dier ten volle by die natuur aangepas is, die mens nie. 
In 'n meer moderne uitgewerkte vorm, vind ons dieselfde gedagte by 
Gehlen. Hy se die mens is 'n handelende wese en word gekenmerk deur 
sy bewussyn, wat hy dan gebruik om sekere afstande in die natuur te 
oorbrug. Die dier, wat direk in die natuur staan, is so goed aange-
pas dat hy daarom beter in die natuur in pas as die 49) mens. 
Dan is daar ook 'n ander groep denkers wat die mens op dieselfde vlak 
as al die ander lewende wesens plaas, maar tog die "andersheid" van 
die mens beklemtoon. Hier kan ons net noem dat Aristoteles nie die 
mens se siel anders gesien het as die van die dier nie, maar hy het 
tog gepraat van 'n ander "hoer sielsvorm" wat die mens van bui te 
ontvang. Hierdie gedagte word ook teruggevind in die vitalisme van 
Bergson. As hy praat van die mens se moraal, religie en waarde, 
beklemtoon hy die andersheid van die mens. 50l 
Naas hierdie denkers is daar die groepe wat die mens prinsipieel 
anders as die dier beskou. Descartes het byvoorbeeld gese dat die 
mens 'n siel het, maar nie die dier nie. Hy het gese dat 'n dier 
slegs 'n lewende outomaat is, terwyl die mens 'n bewuste wese is. Die 
onderskeid was hoofsaaklik rasioneel van aard. Dit word geillu-
streer deur Descartes se beroemde uitspraak, "ek dink, daarom bestaan 
k it 51) e . 
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Ook die rneer rnoderne eksistensie-filosofie, onder andere verteenwoor-
dig deur Sartre, Heidegger en Jaspers, plaas die mens op TI ander vlak 
as die dier. Maar die onderskeid le op TI ander vlak as die rasio-
nele onderskeid van byvoorbeeld Descartes. Die dier leef en is 
besield, rnaar dis nie eksistensieel nie. Slegs die mens kan TI keuse 
in die lewe uitoefen en besluite neern. Daarorn is die totale mens 
anders as die dier, aldus hierdie groep. 
Hierdie gedagtes het nie onopgernerk op teologiese terrein verbygegaan 
nie. Die personalisrne het ook in die opsig in die denke van Brunner 
en Gogarten gestalte gekry. Ook hulle se dat die onderskeid tussen 
mens en dier rneer is as net die verstandelike of rasionele. Brunner 
se die mens is ten diepste TI verantwoordelike wese. Sy verantwoor-
delikheid korn tot uitdrukking in die liefde - die liefde tot die 
rnedernens en tot God. Maar op die ou end hang alles af van sy ver-
52) 
antwoording teenoor God. 
Gogarten se die mens onderskei horn wesenlik van plante en diere in 
die opsig dat hy na hornself vra. Die mens, se hy, is nie vraagloos 
nie. Die unieke personali tei t van die mens, wat horn dan ook van 
ander lewende wesens onderskei, bestaan in hierdie vraag na hornself. 
Maar dit irnpliseer ook weer TI vraag na God. Hierrnee toon die mens 
53) 
sy behoefte aan God. 
Daar was ook ander Christelike denkers wat die wese van die mens 
anders as die dier gesien het. Augustin us, Pascal en veral ook 
Kierkegaard, het gese dat alleen die mens bewustelik by God betrokke 
k . d. . 54) an wees en nie TI ier nie. 
TI Verdere vraag wat ook aan die orde van die dag was, was of die mens 
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'n "afgeslote en voltooide wese" is en of hy "onvol tooid en eksen-
triek" is. Aristoteles, Leibnitz en Descartes het gese dat die mens 
55) h afgeslote mensbeeld het. Maar dan was daar tog die denkers wat 
gese het die mens is eksentriek, onvoltooid en na iets buite homself 
streef. Plato het byvoorbeeld gese dat die mens in h ander wereld 
1 . 56) geworte lS. Hy het dit soos volg verduidelik: Volgens horn is 
die mens afkomstig uit die geestelike wereld van idees, en sy liggaam 
uit die stoflike wereld van die verskyninge. As pre-eksistente be-
standdeel van die mens is die siel kwalitatief anders as die liggaam 
en daarom oak die hoere en waardevolle de el van die mens. By die 
dood word die verbinding van siel en liggaam opgehef, die liggaam 
keer terug na sy stoflike bestaan in die aarde, terwyl die siel na 
sy oorspronklike tuiste in die idee-wereld terugkeer. Hier kan oak 
in besonder verwys word na Irenaeus en Tertullianus. Irenaeus le 
groat klem op die liggaam as hy oar die mens en sy verhouding tot die 
transendente praat. Hy se die liggaam is na die beeld van God 
gemaak, en dit is hierdie liggaam wat op weg is na die verheerliking 
deur die Gees. Dit is nie heeltemal duidelik hoe hy oar die siel 
van die mens dink nie. Vermoedelik sien hy die siel as tussenganger 
d . l' d' 57) tussen le lggaam en le Gees. 
In navolging van Irenaeus, beskou Tertullianus die mens as h eenheid 
van liggaam en siel. Die mens as sodanige eenheid is na die beeld 
van God geskape. Tog le Tertullianus meer klem op die siel as 
Irenaeus. Hy se die siel dra die "geloofstrekke" van God. Van wee 
hierdie eienskappe kan die siel God ken en oar sy werke heers. 58 ) 
Interessant is dat die vroee Griekse invloede meer merkbaar by 
Tertullianus as by Irenaeus is. Augustinus, wat beinvloed is deur 
die neoplatoniese denke, het gese die mens styg bo homself uit 
("transcende te ipsum"), terwyl Pascal, Plessner en van der Leeuw oak 
geglo het dat die mens aan die transendente gekoppel 
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59) 
word. 
Na hierdie bespreking van die historiese lyne oor die beeld van die 
mens, word daar nou breedvoerig gekyk na 'n Bybelse beskouing oor die 
inhoud van hierdie begrip. 
3.2.2 Bybelse beskouing 
Huber wys daarop dat die begrip menswaardigheid in die ou Romeinse 
spraakgebruik op deug gewys het. 
van persoon tot persoon wissel. 
Daarom kon die beeld van 'n mens 
Ook was die beeld van 'n mens en sy 
posisie of amptelike status baie nou verwant. 
nog amptelik so gebruik. 60) 
Die term word vandag 
Huber se egter verder dat die woord in die Christelike spraakgebruik 
op die wese van elke menslike persoon dui. 61 ) 
Die grootste waarde wat in die Bybel aan die mens toegeskryf word, is 
die feit dat hy ten volle na die beeld van God geskape is. Dit 
impliseer dat die mens dadelik as 'n volwassene geskep is en nie 
byvoorbeeld as kind wat moes groei om soos die beeld van God te word 
nie. Hy het met ander woorde dadelik oor kennis, insig, vryheid, 
ensovoorts beskik. In die Ou Testament, en spesifiek in Genesis 1, 
lees ons hoe God die aarde 'n veilige woonplek vir die mens gemaak 
het. 
nie. 
Die mens het niks gehad om te vrees benewens die Here God 
In Genesis 1:24 lees ons hoe God die lewende diere geskape het 
en in vers 26 se God die volgende belangrike woorde: "Korn ons maak 
die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor 
die vis in die see, die voels in die lug, die mak diere, die wilde 
diere en al die diere wat op die aarde kruip". Hier val twee 
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belangrike aspekte op. Eerstens lees ons van die afkondiging van 
die Goddelike besluit, en tweedens van die plek wat die mens ten 
opsigte van die diere inneem. Hieruit blyk duidelik in watter mate 
die aksent in die skeppingsverhaal op die besondere posisie van die 
mens val. Juis hierom is mense gelykwaardig omdat hulle almal na 
dieselfde beeld geskape is en omdat almal hierdie selfde beeld 
uitdra. Dit is juis hierom dat niemand homself bo 'n ander mens mag 
stel of meer eer en roem opeis as h ander een nie. Ons sien dus dat 
wie met die mens in aanraking kom, inderdaad direk in aanraking kom 
met h "afbeelding" van God. Psalm 8 se dan ook juis dat die mens 
byna "goddelik" of "hemels" geskape is. Die mens se grootste waarde 
kom nie uit homself nie, maar is ontleen aan h "Gegewe" buite 
homself. Dit is dus duidelik dat die betekenis en die waarde van 
die mens nie opgesluit le in dit wat hy van nature besit nie, maar in 
die feit dat hy deur God beheer word. 
Thielicke vind aanslui ting by die gedagte, want volgens horn is die 
beeld van God iets wat die mens ontvang wanneer God met horn in ver-
houding tree. Dit is h "vreemde" waardigheid wat geheel en al berus 
by die Een wat dit aan die mens skenk. Hy se verder ook dat die 
beeld in die mens nie verlore kan gaan nie, want selfs na die sonde-
val het God sy verhouding met die mens 62) behou. Net SOOS 
Thielicke, beklemtoon Barth dat die inhoud van die mens as beeld van 
God nie aan homself te danke is nie, maar juis aan die verhouding 
. d d. 63 ) ( . . 64) waarin Go met ie mens tree sien verwysing . 
Psalms 90 en 139 se vir ons dat God die grondslag van ons bestaan is 
en dat Hy ons van alle kante omsluit. Hy is en doen dit omdat Hy ons 
as mense na sy beeld geskep het. Dit is dan ook die rede waarom die 
gedagte van regte ope is, nie in die Bybel aangetref word nie. Di t 
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is nie die mens en sy regte wat die fondarnent vorrn waarop hy staan 
nie, rnaar wel God se beloftes en trou aan horn. Volgens Jakobus 1:12 
is dit slegs die genade van God wat die karakter dra van n reg waarop 
die mens horn kan beroep in soverre hy God erken as Skepper, Vader en 
Verlosser. 
Psalm 8:6 se verder baie duidelik vir ans dat God elke mens met eer 
en heerlikheid gekroon het. Eer en heerlikheid wat weens die sonde 
verduister is, rnaar tog in Christus geopenbaar, herstel en bevestig 
is. Moltrnann se dat die besondere posisie van die mens as kroon van 
skepping, tot ui tdrukking korn in die wyse waarop die lewe van die 
mens in die Skrif as iets onaantasbaars behandel 65) word. In 
Genesis 4:8-15 wreek God Abel se dood nadat Kain horn doodgeslaan het, 
rnaar dan beskerrn God oak weer Kain se lewe wanneer ander rnense horn te 
na probeer korn. Oak in sy verbond met Noag, lees ans in Genesis 9 
hoe God die lewe van die mens op n baie besondere rnanier beskerrn. 
Ons sien dus dat die mens nag steeds rnoet leef soos God bedoel het hy 
rnoet leef, rnaar oak dat hy die verantwoordelikheid wat God aan horn 
opgedra het, optirnaal rnoet nakorn. Volgens die Skrif het die waarde 
van die mens n universele karakter. 
In die lig van Psalm 8 vra Pop hoe die mens sy heersersrnag rnoet 
gebruik. Hy beantwoord sy eie vraag deur net SOOS Bavinck te Se dat 
daar in die heersersrnag van die mens sander twyfel n Goddelike af-
beelding herkenbaar moet wees. Die mens moet as heerser oar die 
aarde te alle tye n getroue afbeelding van God wees. Dit is moont-
lik orndat God dit moontlik maak. Wat God van die mens verwag as 
heerser, kan Hy verwag omdat Hy aan die mens die verrnoe gegee het om 
d . l'k 66) it te verwesen i . Lanser stel dit so: Op grand van die mens 
se verrnoe om te heers, te skep, te ontwikkel, te vorrn en te ontplooi, 
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verwag God iets van horn. Sy vermoe is dan ook sy opdrag en verant-
woordelikheid as heerser. 67 ) Niebuhr se dat elke mens as skepsel 
van God 'n bepaalde verantwoordelikheid teenoor homself, die same-
lewing en die ganse skepping het. Die kern van hierdie verant-
woordelikheid impliseer 'n ideaal wat alle aardse norme en kodes op 
onbeperkte wyse oortref. "God is acting in all actions upon you. 
S d 11 . d h' . ,,68) o respon to a actions upon you as to respon to is action. 
Hierdie optrede is alleen moontlik as die mens in absolute afhank-
likheid en onder heerskappy van God leef. Pop kyk voorts na wat 
presies verstaan word onder die heerskappy van God. Die Bybel gee 'n 
duidelike antwoord deur te se dat God se heerskappy 'n ryk van vrede 
. h . d b k 69 ) en geregt1g e1 ete en. Bavinck slui t hierby aan deur te se 
die mens moet heers soos God dit verlang en dit is in geregtigheid en 
70) 
vrede. Psalm 85:11 beklemtoon die innerlike verbondenheid tussen 
hierdie twee begrippe: "Liefde en trou sal mekaar ontmoet, geregtig-
heid en vrede sal mekaar omhels." 
Uitsprake oor die mens as beeld van God is in die Ou Testament 
eintlik skaars. Dit kom hoofsaaklik maar in Genesis en die Psalm-
boeke voor. Tog was dit vir Israel belangrik om hieraan vas te hou, 
want die gedagte dat die mens na die beeld van God geskape is en 
daarom goed geskape is, het hulle deur talle skrikwekkende ervaringe 
gedra. 
Alvorens ons kyk na die mens as beeld van God soos wat dit in die 
Nuwe Testament aangetref word, moet daar eers vlugtig gekyk word na 
die mens Jesus Christus as beeld van God, soos dit in die Nuwe 
Testament na vore kom. 
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In 2 Korintiers 4:4 skryf Paulus dat Christus na die beeld van God 
geskape is. Hy skryf van die heerlikheid van Christus wat aan die 
mense verkondig meet word. Paulus se dat die heerlikheid van 
Christus 'n suiwere weerkaatsing is van die heerlikheid van God. 
Deur die heerlikheid kom Christus as beeld van God na vore (vergelyk 
oak Hebreers 1:3). Paulus se dan oak dat Christus die enigste mens 
is wat ten volle daarin geslaag het om beeld van God te wees. Om 
hierdie rede is dit dan volgens 2 Korintiers 3:18 vir ans moontlik om 
beeld van God te wees: 
Ons almal weerspieel die heerlikheid van die Here, want die sluier 
is van ans gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan 
die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ans 
uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. 
In Kolossense 1:15 skryf die apostel Paulus oak die volgende oar die 
geliefde Seun van God: "Die Seun is die beeld van God, van God wat 
self nie gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe bo 
die hele skepping." In die sigbare beeld van Jesus Christ us, wys 
die onsigbare God wie Hy is, hoe Hy leef en werk. Alhoewel die Seun 
self nie God is nie, is Hy tog die draer van die wese van God en is 
God in Hom teenwoordig. Hiermee lewer God Hom nie aan die wereld 
ui t nie, maar besl ui t hoe en wat Hy in sy gel iefde Seun aan die 
~ ld 'l b 71 ) were wi open aar. Dit herinner sterk aan Jesus se woorde in 
Johannes 12:45: "En wie My sien, sien ook Hom wat My gestuur het." 
Oak Johannes 14:7 sluit nou hierby aan: "As julle My ken, sal julle 
My Vader oak ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom." 
Hiermee word die volle betekenis van die verhouding tussen Jesus en 
sy Vader weergegee. 
Ons sien dus dat Christus volgens Kolossense 1:19 ten volle beeld van 
God is: "God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon." Om 
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alles met Homself te kon versoen, moes God self ten nouste by die 
versoening betrokke wees. Di t het Hy bewerkstellig deur met sy 
volle wese in die Seun te woon en so teenwoordig te wees. Hierdie 
volle wese dui op die almag van God waarmee Hy skep en herskep en op 
d . k d 72) ie rag van Go se genade. 
Christus is so beeld van God op TI manier wat nie Adam of enige ander 
mens di t kon wees nie. Hiermee het God nie afgesien van sy oar-
spronklike bedoeling met die skepping van die mens nie. Inteendeel, 
dit wat God deur die skepping van die mens as sy beeld begin het, sal 
Hy volvoer. Jesus Christus was die sentrale figuur, die Eersteling 
van TI nuwe mensheid wat volgens die beeld van God geskep is. In 
Christus sal God met ander woorde sy groat plan in die mens vol-
eindig, naamlik om die mens te reinig en te verlos, sodat hy as beeld 
van God kan voortleef. 
Wat se die Nuwe Testament in besonder oar die mens as beeld van God? 
Romeine 8: 29 gee die antwoord: "Die wat Hy lank vantevore verkies 
het, het Hy oak be stem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy 
Seun, sodat sy Seun baie broers kan he van wie Hy die Eerste is." 
Dit beteken dat die gelowige ( s) se Christenskap en toekoms op die 
vaste fondament van die ewige verkiesing van God berus, en nie op 
mensevoornemens of -gesindhede nie. Hierdie gelykvormigwording 
beteken die herstel van die mens as beeld van God, aangesien Jesus 
self die beeld van God is, en die verheerliking van die gelowige 
terwyl hy op aarde is. 
1 Korintiers 15: 49 sl ui t oak by bogenoemde gedagte aan: "Soos ans 
die beeld van die stoflike mens was, sal ans oak die beeld van die 
hemelse wees." Oak hier word uitdruklik gese dat die mens aan die 
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Seun (hemelse mens) gelykvormig moet word. Hier val die aksent 
egter nie op die heerlikheid soos in 2 Korintiers 3: 18 en Romeine 
8:29 nie, maar op die gedagte van lewendmaking in die opstandingslig-
gaam. In Kolossense 3: 10 beskryf Paulus verder hoe die mens as 
beeld van God moet optree: "en leef nou die lewe van die nuwe mens, 
wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle 
kennis van God" . Dit wat die sonde in die mens afgebreek het, moet 
weer in die gelowige herstel word. Hy moet beeld van Christus word 
wat weer beeld van God is. Die mens moet in n innige verbondenheid 
met Christus geplaas word sodat Christus gestalte in die mens kan 
kry. Die interessante, vol gens vers 11 van Kolossense 3, is dat 
waar die mens se lewe vervul en beheer word deur Christus, daar in s6 
iemand se hart nie onderskeid tussen rasse, volke, kulture, sosiale 
t d d d . . k . . 73) s an e en go s ienstige a sente is nie. 
In aansluiting by die woorde van Paulus se Calvyn dat die nuwe mens 
in die verhoogde Jesus Christus ten volle reeds verteenwoordig is by 
God. Van belang is hier die feit dat die nuwe mens, aldus Calvyn, 
reeds op aarde vrugte moet dra. Op aarde moet hy in sy optrede al 
meer aan Christ us gelykvormig word. Die model van die nuwe mens 
is om te leef na die beeld van Christ us. 7 4 ) Paulus roep ook die 
gemeentelede hiertoe op. Brunner sluit by die gedagte aan as hy die 
teenstelling tussen God se skepping en die gevalle mens in Jesus 
75) Christus met God wil versoen. Barth se ook dat die mens alleen 
maar sondig en goddeloos is en God se beeld in horn geskaad het. In 
Jesus Christus het God die menslike wese aangeneem en het mense nie 
net bondgenote van mekaar geword nie, maar ook van God. 76 ) 
Bogenoemde bespreking, in samehang met Matteus 25:31-46, beklemtoon 
die gedagte dat daar in elke mens, selfs in die geringste, n 
afbeelding van God of Christus teenwoordig is. 
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Matteus 22:36-40 se 
dan ook vir ons dat dit die rede is waarom liefde vir God en liefde 
vir die naaste alles met mekaar te make het. Dit is inderdaad twee 
kante van dieselfde saak. Johannes 15 se juis dat elke mens kan 
praat van God as "Ons Vader" op grond van hierdie verhouding waarin 
die mens tot God gestel is. 
Al le mens-geskepte verskille in die waarde tussen mense, word in 
Jesus Christus opgehef. Christus plaas almal, die geringstes, die 
kinders, die armes en die uitgeworpenes op dieselfde vlak. Vir 
Christ us is almal gelyk ( vergelyk God se gelykmakende genade in 
Matteus 19: 30 en 20: 16). Hierdie spesifieke boodskap ten opsigte 
van die gelykheid in waarde van mense is veral in die eerste 
gemeentes kragtig verkondig. Galasiers 3:28 se uitdruklik dat daar 
geen verskil tussen Jood of Griek, slaaf of vryman, man of vrou, is 
nie. In Korintiers 12: 12-27 vind ons ook dat wedersydse ver-
antwoordelikhede en onderlinge sorg sentraal staan in die verkon-
diging van God se boodskap aan die betrokke gemeente. 
In die verband kan hi.er ook net gemeld word dat die Ou- en Nuwe-
Testamentiese sienings van die mens as die beeld van God, mekaar ten 
volle aanvul. Op die oog af wil dit voorkom asof daar n konflik mag 
bestaan, aangesien die Nuwe Testament nie erken dat daar na die 
sondeval n stukkie beeld van God in die mens oorgebly het nie. Die 
Ou Testament skep egter die indruk dat die beeld van God in die mens 
behoue gebly het (sien verwysing 77). 
Die twee sienings staan egter nie teenoor mekaar nie, maar is eerder 
die beligting van dieselfde saak vanuit twee verskillende oogpunte. 
Waar die klem in die Nuwe Testament val op die totale verdorwenheid 
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van die mens in homself, asook die feit dat in Christus die beeld van 
God aangeklee moet word, wys die Ou Testament, in Genesis 9:6, daarop 
dat God hierdie selfde mens op grand van sy skeppingsverhouding met 
horn nie in die steek gelaat het nie, maar steeds as mens handhaaf 
volgens God se oorspronklike plan met horn. 
In bogenoemde bespreking oar die mens as beeld van God, is daar hoof-
saaklik klem gele op die verhouding wat daar tussen God en die mens 
bestaan. Hierdie "na-God-se-beeld"-geskapenheid impliseer egter nie 
net 'n verhouding tussen God en die mens nie, maar bepaal oak die 
horisontale verhoudings wat hierna meer breedvoerig bespreek word: 
Die mens se verhouding tot onder meer: 
1. homself, 
2. sy naaste, en 
3. sy omgewing. 
Die mens se relasie tot homself 
In die mens se relasie tot homself is dit baie belangrik om daarop te 
let dat die lewe onaantasbaar is. Die mens is 'n skepsel van God, 
geskape na sy beeld, en juis daarom mag n6g hy, n6g iemand anders, sy 
lewe aantas. Die mens het dus die reg om te lewe. 
Die relasie waarin die mens tot homself staan, impliseer nie net 'n 
bepaalde lewensruimte nie, maar ook 'n besondere lewenskwaliteit. 
Daar is oak 'n verdere aantal belangrike aspekte rakende die mens in 
verhouding tot homself, naamlik selfbewussyn, selfrespek, selfkritiek 
en selfliefde. 
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Heyns se selfkennis beteken dat die mens weet dat hy nie die Skepper 
is nie, maar God, en dat God horn geskape het met sekere gawes en 
talente. Selfkennis help die mens om nie te veel van homself te 
dink nie, maar aan die ander kant oak nie te min nie. Die mens wat 
homself ken en tesame daarmee oak weet wat sy beperkinge en moontlik-
hede is, het respek vir en vertroue in homself. Sodanige mens 
beskik oak oar selfkritiek en hy weet wanneer hy sy Godgegewe moont-
likhede nie ten volle benut en sy grense nie eerbiedig . 78) nie. 
Dit is verder oak belangrik dat die mens homself sal liefhe, maar nie 
met sy hele hart en sy hele verstand nie. Die mens mag homself oak 
nie sodanig liefhe dat dit tot nadeel van ander strek nie. Molt-
mann maak in die verband 'n interessante stelling, naamlik dat die 
menseregteleer eintlik 'n regskreet teen selfliefde is. 79 ) 
Die relasie van die mens tot sy naaste 
Die relasie van die mens tot sy naaste impliseer 'n interafhanklikheid 
en interverantwoordelikheid tussen mens en mens. In Lukas 10:29 en 
verder se Jesus vir die wetgeleerde en vir elkeen dat 'n mens se 
medemens eenvoudig elkeen is wat op jou lewenspad geplaas word. Die 
band wat daar tussen die mens en sy medemens ontstaan, is nie maar 
toevallig nie, maar di t is so deur God beplan, bepaal en bestuur. 
In hierdie gedeelte kom oak 'n verdere pragtige aksent na vore. Soos 
ans weet, is 'n man oorval deur 'n aantal rowers. Daar het 'n hele 
aantal gelowige mense op hierdie man afgekom, maar wyd om horn geloop. 
Hulle wou hulself nie met die man daar op die grand verontreinig nie. 
Toe het daar 'n Samaritaan verbygekom wat die man na die beste van sy 
vermoe gehelp het. Jesus het hierdie verhaal vertel na aanleiding 
van 'n wetgeleerde se vraag aan Hom: "Wie is my naaste?" In hier-
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die verhaal gee die Here vir die wetgeleerde n antwoord, maar Hy keer 
die orde van die vraag om. Jesus se per implikasie dat n mens nie 
moet vra "wie is my naaste?" nie, maar "wie se naaste is ek?" Die 
"ek" word ui t die middelpunt gehaal en iemand anders word daar ge-
plaas. 
Omdat die mens n verantwoordelikheid het teenoor sy medemens, bestaan 
die gevaar dat die een mens die ander tot sy eie voordeel kan 
misbruik. Dit is weer eens belangrik om te onthou dat die lewe 
onaantasbaar is, en dat die een mens nie n ander mens se waardigheid 
mag aantas deur horn te misbruik en te misken nie. 
Hiermee word die saak van die liefde weer (kortliks) aan die orde 
gestel. Matteus 22:39 se vir ans dat n mens sy medemens moet liefhe 
soos horns elf. Die begrip liefde is in die Bybel nie maar net n 
bepaalde gesindheid nie, maar veral n daad van geregtigheid teenoor 
die naaste. Oar naasteliefde, wat veral oak vyandsliefde insluit, 
het Luther pragtige dinge geskryf. Goed beskou, se hy, leef die 
Christen alleen vir die ander en nie vir homself nie. Niks moet 
voor die mens se oe staan nie behalwe wat die ander nodig het en 
vir hulle voordelig is. n Ware Christelike lewe is daar te vind 
waar die naaste onbaatsugtig en geheel vrywillig gedien 80) word. 
Die mens vervul dus sy doel op aarde alleenlik as hy God en sy naaste 
liefhet en dien. Miga 6:8 illustreer die gedagte treffend: "Mens, 
die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy 
reg sal laat geskied, dat jy lief de en trou sal bewys, dat jy 
bedagsaam sal lewe voor jou God. " Levitikus 19:13-18 sluit oak 
mooi hierby aan: 
13. Jy mag nie jou naaste uitbuit of horn beroof nie. 
n dagloner se loon terughou tot die volgende 
Jy mag nie 
dag nie. 
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14. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n vloek of 'n hindernis le 
in die pad van 'n blinde nie. Ek is die Here. 
15. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie: jy mag nie 
partydig wees vir die wat geen aansien het nie of die voor-
aanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. 
16. Jy mag nie loop en skinder nie, jy mag nie jou medemens se 
lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. 
17. Jy mag nie haatdraend wees teenoor jou volksgenoot nie: Maak 
die geskil openlik met horn uit, moenie wat hy verkeerd gedoen 
het, teen horn bly hou nie. 
18. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volks-
genoot nie; jy moet jou naaste liefhe soos jouself. Ek is 
die Here. 
Die liefde laat die naaste tot sy reg kom, nie alleenlik deur net aan 
elkeen te gee wat horn toekom nie, maar deur horn te help om aan sy 
roeping en bestemming as mens te kan beantwoord. Liefde en gereg-
tigheid, soos reeds gese, is twee kante van dieselfde saak, net soos 
God se liefde, barmhartigheid en geregtigheid een is. Wanneer die 
naaste reg het op die mens se liefde, beteken di~ dat hy reg het om 
deur die mens versorg, gehelp en beskerm te word, anders word daar 
teen God gesondig. 
Wie nie sy naaste liefhet nie, kan ook nie vir God liefhe nie en 
sondig sodoende teen Hom. 
Die bytende skerpte van die profetiese kritiek teen die sosiale 
onreg in Israel stel di t vir ons duidelik aan die lig. Die 
offers en die feeste wat oenskynlik as bewys moet dien vir Israel 
se ongeskonde verhouding met God, word in sy onwaaragtigheid aan 
die kaak gestel, wanneer die arme vertrap en die behoeftige weg-
gestoot word in die poort. (Amos 5: 11-24 en Jesaja 1: 11-17) So 
kan Johannes ook uitroep: "As iemand se: Ek het God lief - en sy 
broeder haat, is hy 'n leuenaar." ( 1 Johannes 4: 20) Daarom kan die 
Heidelbergse Kategismus die sondevervallendheid van die mens 
beskryf as 'n haat van God en van die naaste ( vraag 5) . ( 81 ) 
Twee van die dade waardeur die medemenslike liefde gestalte vind, is 
onder andere vergifnis en barmhartigheid. Vergifnis is die mens se 
reaksie op die skuld van sy medemens - daarmee gee hy te kenne dat sy 
skuld nie meer bestaan nie en dat hy gewillig is om weer van voor af 
met sy medemens te begin. Dit is alleen moontlik omdat God in 
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Christus Jesus ons sonde vergeef - omrede God vergewensgesind is, 
raak dit op grond van sy genade vir ons as mense ook moontlik om in 
die geloof ons naaste te vergewe. In Matteus 18: 21 het Petrus vir 
Jesus die volgende gevra: "Here, hoeveel keer moet ek my broer ver-
gewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?" In vers 
22 antwoord Jesus horn: "Ek se vir jou, nie sewe keer nie, maar selfs 
sewentig maal sewe keer." Om sewe keer te vergewe, sou as TI 
prestasie beskou kon word, aangesien die Jode van daardie tyd geglo 
het dat God TI sonde nie meer as drie keer vergewe nie. Maar Jesus 
wou vir die mense leer dat liefde nie in getalle bereken word nie. 
Daarom se Hy dat TI mens jou medemens selfs sewentig maal sewe keer 
moet vergewe wat dui op grenslose vergifnis (vergelyk Eksodus 34:7; 
Levitikus 17:11; Psalms 32, 51; Markus 2: 7, 1 0, 11 ; Lukas 23: 34; 
Johannes 1:29, 3:16; Romeine 3:26; 1 Petrus 2:24) 
Barmhartigheid is die mens se reaksie op die nood van sy medemens. 
Daarmee verklaar hy dat sy medemens se nood sy nood geword het ( hy 
plaas homself in die skoene van die ander persoon) en dat sy 
vermoens, besittings, gawes en talente tot sy medemens se beskik-
king gestel word 
1 Johannes 3: 18) . 
(vergelyk Romeine 12:20; Jakobus 2:15-17; 
In Markus 6: 34 en verder lees ons hoe Jesus 
Christus self in die verband vir ons 'n pragtige voorbeeld is. Hy 
het die vyf brode en die twee visse geneem, na die hemel opgekyk en 
die seen gevra. Daarna is die brode en visse onder die mense 
verdeel en so het Christus op uitnemende wyse in hulle behoeftes en 
nood voorsien (vergelyk ook Matteus 5:7, 18:33, 25:31-46; Lukas 
10:37). 
Liefde beteken dus dat die mens instem om sy medemens te help, nooit 
sy medemens te veroordeel of te na te kom nie, en sy medemens·maar te 
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vergewe daar waar sy medemens horn te na kom. Oor die kwessie van 
vergifnis moet 'n mens egter baie versigtig wees. As persoon A aan 
persoon B 'n onreg aandoen, kan A nie maar bloat vir die verontregte B 
om vergifnis vra nie. A moet ook ware berou he oor wat hy gedoen 
het en dit bely, anders kan hierdie beginsel maklik misbruik word. 
1 Johannes 3: 14 se daar waar die lief de teenwoordig is, word ware 
gemeenskap gestig. 
Die mens het verder ook 'n reg om in die huwelik te tree. Die mens 
is mens op 'n tweeledige wyse, naamlik, op 'n manlike of vroulike wyse. 
Volgens Genesis 1 word die enigste strukturele verskeidenheid in alle 
intermenslike verhoudinge hierdeur aangedui. 
Die man en vrou is deur God geskape met slegs 'n geslagtelike verskil. 
Dit beteken dat die man en vrou as mense gelyk in waarde voor God is, 
en dat hulle bedoel is om mekaar aan te vul en te help. In die ver-
band het Barth gese dat die beeld van God net volledig voorkom in die 
eenwording van die twee geslagte. 
verder dui die aanwysing in Genesis 2: 24 ( sien ook Matteus 19: 5, 6) 
daarop dat die man sy vader en moeder sal verlaat om liggaamlik en 
geestelik met sy vrou verenig te word, op die aard en selfstandigheid 
van die huwelik as 'n afsonderlike lewensverband. Tog is die gemeen-
skap in al sy fasette by die huwelik betrokke in die sin dat dit nie 
die wese daarvan raak nie, maar tog op die welwese daarvan gerig is. 
Ons merk dat die huwelik 'n gawe van God is en self deur Hom ingestel 
is, en dat di t ju is daarom 'n sekere onaantasbaarheid besi t. Die 
huwelik is 'n uitdrukking van God se wil en moet daarom versorg en 
beskerm word (Matteus 5:32, 19:9; Markus 10:11-13; Lukas 16:18; 
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Korintiers 7: 1 O) • Du Toi t se hierdie beskerming moet juis as 
fundamenteel vir die mens beskou word, waarvan die enigste beperking 
die welsyn van die mens self is. Aangesien maatskaplike, politieke 
en sosiologiese faktore nie die welsyn van die mens binne die huwelik 
raak nie, mag geen huwelik op sulke gronde afgekeur word . 82) nie. 
Ons vind in die Skrif in Levitikus 18, Deuteronomium 29 en Eksodus 34 
slegs twee gevalle waar die huwelik verbied word, naamlik die verbod 
wat berus op die verbode grade van bloedverwantskap, en die tussen n 
gelowige en n ongelowige. 
Onder die seenende hand van God het die man en die vrou ook binne die 
huwelik n bepaalde taak en opdrag ontvang, naamlik voortplanting 
(Genesis 1:28). Soos die huwelik, besit ook die kinders n onaantas-
baarheid. Die erkenning van die regte van die kind as volwaardige 
mens binne ons mensbeskouing, is noodsaaklik ( sien Regskommissie 
se aanbevole handves van menseregte ( Bylae 11 ) en ook die van die 
ANC (Bylae 12)). 
Die relasie van die mens tot sy omgewing 
In die relasie van die mens tot sy omgewing is dit belangrik om te 
onthou dat die mens en die wereld op mekaar aangewys is, vir mekaar 
bedoel is en nie van mekaar geskei kan word nie. Heyns se die mens 
is vir sy voortbestaan van die natuur afhanklik, en die natuur is vir 
sy bewerking van die mens afhanklik. Ons merk dus dat die mens in 
hierdie opsig self "skepper" is om deur middel van arbeid homself te 
onderhou. 83 ) God het dit so gewil en het vir die mens in Genesis 
2:15 n mandaat hiertoe gegee. Die fisiese, verstandelike en 
psigiese samestelling van die mens getuig van sy arbeidsgerigtheid. 
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Die mens is toegerus om Genesis 2:15 waar te maak en sodoende sin aan 
sy menswees (bestaan) te verleen. 
Die sondeval het egter meegebring dat arbeid nou nie meer bloot in 
die kul tuuropdrag gefundeer word nie, maar volgens Genesis 3: 17-19 
het dit ontaard tot TI moeisame stryd met die gevalle natuur. 
Hieronder volg kortliks TI aantal riglyne ten opsigte van arbeid, soos 
dit in die Skrif aangetref word. 
Arbeid is TI noodsaaklikheid. 
vierde, agste en tiende gebod. 
seer TI noodwendige arbeidsisteem. 
Di t kom duidelik na vore in die 
Veral die Sabbatsgebod impli-
Oit is gerig op loon. 
jy kan eet." 
Genesis 3: 19 se: "Net deur harde werk sal 
Natuurlik moet daar die regte balans tussen arbeid en loon wees. 
Daar mag nie onderbetaling en onderprestasie wees nie. Dit ver-
steur verhoudings en veroorsaak inflasie en devaluasie. Elke 
mens is geregtig op gelyke werksgeleenthede en om op gelyke basis 
mee te ding om poste op grond van toepaslike kwalifikasies, op ge-
lyke besoldiging vir gelyke werk en op regverdige en gunstige ver-
goeding wat horn en sy familie in staat stel om TI waardige bestaan 
te voer. Die agste en tiende gebod, Matteus 25: 14-30, 1 Timo-
teus 5:18, Efesiers 4:28 en Jakobus 5:4 fundeer die gedagtes. Die 
mens het ook die reg op menswaardige behandeling in werksverband -
Efesiers 6: 5 - 9. vers 9 maak die vorige verse van toepassing 
op werkgewers: "En eienaar, behandel julle slawe met dieselfde 
gesindheid. Hou op o:n hulle te dreig. Dink daaraan dat die 
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Here in die hemel hulle Here en oak julle Here is, en Hy trek 
niemand voor nie." In die konteks van menseregte is die swakke-
res - die werknemers - se regte binne werksverband dus belangrik. 
Arbeid is oak 'n Goddelike roeping. Efesiers 6: 5 se: "Slawe, 
wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde, doen di t met 
eerbied en ontsag . . • asof di t vir Christ us is." Efesiers 6: 6 
se: "Werk soos slawe van Christ us wat van harte die wil van God 
doen" en Efesiers 6:7: "Al is julle slawe, doen julle werk met 
lus soos vir die Here en nie vir mense nie." Vir die gelowige 
eienaar en slaaf word elke lewensverhouding 'n verhouding met 
Christus. Oak alle dienswerk is dienswerk aan Christus. As die 
slaaf in sy eienaar die Here sien, is daar nie sprake van die soek 
na guns van mense nie, maar dan gaan di t eerder om die wil van 
God. Die eienaars moet oak nie die lewe van hulle slawe moeilik 
maak nie, want Christus behandel eienaar en slaaf 84) gelyk. 
Arbeid staan in die konteks van deugdelikheid. Di t impliseer 
arbeidsaamheid, getrouheid, vlytigheid, verantwoordelikheid, barm-
hartigheid, mededeelsaamheid, regverdigheid, billikheid en naaste-
liefde (sien verwysing 85). 
'n Belangrike aspek in die verhouding van die mens tot sy omgewing wat 
met die arbeidsgedagte saamhang, is die reg om eiendom te besi t. 
Dit word deur arbeid verwerf (1 Korintiers 9:9-11), dit kan oorgeerf 
word ( Deuteronomium 21: 16 en Spreuke 19: 14) en di t geskied op die 
basis van verantwoordelike rentmeesterskap (Lukas 12: 42; 
tiers 4: 1 , 2) . 
Kor in-
Levitikus 25:23, Psalm 24, Josua 9:3 en Job 22:19 se dat dit nood-
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saaklik is om te onthou dat God die absolute Eienaar van alle eiendom 
is. Maar omdat die mens na die beeld van God geskape is, kan hy ook 
op TI relatiewe wyse eienaar word (1 Kronieke 29:11,14). Dit mag net 
nie TI afgod van die mens word nie. TI Mens moet altyd die Gewer van 
die eiendom raaksien, onthou en eer (Spreuke 3:9). 
Eiendom (veral grond) is die middele wat die mens tot basiese lewens-
onderhoud in staat stel. Daar waar di t as gevolg van 'n onregverdige 
bestel ontbreek, word die aandag van die kerk gevra. 
Dit is belangrik dat die mens ander mense se eiendom sal beskerm en 
dat hy al sy verpligtinge teenoor ander mense sal nakom. Die mens 
self moet sy eie besittings op TI verantwoordelike wyse bestee en so 
ver as moontlik hulp aan armes en minderbevoorregtes verskaf. 
Efesiers 4:28 beklemtoon die gedagte: "As iemand TI dief is, moet hy 
ophou steel; hy moet deur harde werk op TI eerbare manier self in sy 
lewensonderhoud voorsien; dan sal hy iets he om vir die armes te 
gee." 
TI Besinning oor eiendom bring ook die gedagtes van armoede en rykdom 
na vore. 
Armoede dateer reeds uit die vroegste jare, soos blyk uit Deuterono-
mium 15:11 en uit Christus se uitspraak in Matteus 26:11 dat die 
armes al tyd by ons as mense sal wees. Hierdeur wil die Here aan 
mense die deug leer om vrygewigheid te beoefen teenoor elkeen wat arm 
en in nood is. 
Die etiese en humanistiese aksente van die wet van Moses is van be-
lang vir die. ekonomies arm mens. Eksodus 23:11, Levitikus 14:21 en 
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19 : 1 0 beklemtoon dat daar op besondere wyse na die armes omgesien 
moet word. Dit lyk asof die gedagte van armes h wye betekenis het -
dit kan weduwees, weeskinders en vreemdelinge insluit. Ornrede die 
armes ekonomies kwesbaar is en nie al tyd verweer het teen hulle 
wat ekonomies sterk is nie, moet die armes op verskeie maniere 
beskerm word omdat God geregtigheid verwag en nie uitbuiting nie 
(Eksodus 22: 21 - 22; 25 - 27; 
Psalm 146:9 en Jesaja 9:17). 
23: 6, Deuteronomium 10: 17 - 19, 
Tog waarsku Levitikus 19:15 dat h 
mens nie sander meer op partydige wyse vir die arm mens moet kies 
bloat omdat hy sander aansien is nie. 
sander aansien des persoons. 
h Mens moet regverdig oordeel 
In 1 Samuel 2: 7 toon die lied van Hanna dat armoede en rykdom van 
God afkomstig is. Di t beteken egter nie, soos die mense vroeer 
gedink het, dat armoede h loutering of straf van God is nie. Dit is 
eerder 'n ekonomiese realitei t van die lewe wat so deur God beskik 
word. 
Omrede die armes maar altyd h teiken vir uitbuiting was (Psalm 10:2 
en verder) , het hulle tot God geroep (Psalm 34: 6) en was Hy al tyd 
bereid om volgens sy wil in hulle behoeftes te voorsien (Psalm 
68: 10). Onderdrukking van die armes word dwarsdeur die Skrif 
afgewys (Psalm 72:14, Jesaja 3:15, Amos 2:6, ensovoorts), terwyl seen 
op diegene rus wat omsien na die armes en in hul behoeftes voorsien 
(Psalm 41:1 en Spreuke 14:21). 
Rykdom word in die Skrif gesien as h buitengewone seen en gawe wat 
God aan die mens gee. In Genesis 14: 19-23 erken Abram teenoor 
Melgisedek dat alle rykdom van God afkomstig is. Rykdom moet op h 
baie verantwoordelike wyse besit, bestee en hanteer word; Daar moet 
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met ander woorde gewaak word teen aie gevare wat met rykdom gepaard 
gaan, naamlik ongeregtigheid. 'n Obsessie met rykdom kan die mens 
baie selfsugtig maak en veroorsaak dat hy na meer en meer rykdom 
streef, selfs ten koste van ander mense. Dit kan daartoe lei dat 
die mens sy naaste te kort doen. Regverdige wins is aanvaarbaar op 
grond van die Skrif (vergelyk Jesaja 23:17,18 en Lukas 19:11-27), 
maar onregverdige wins, ( vergelyk Jesaja 33: 15 en Titus 1 : 7) soos 
onder andere woekerwinste, wat verkry word deur die ui tbuiting van 
mense, is oneties. 
Die verdeling van wel vaart verdien ook in die verband vermelding. 
Rut 2, waar Rut en die werksters die geleentheid gegee word om agter 
die snyers aan te loop en graangerwe op te tel, en Deuteronomium 24: 
17 - 22, waar opdrag gegee word om die vergete gerf op die land te 
laat en die olywe en druiwe wat na die oes oor was vir die vreemde-
ling, wees kind en/of weduwee te los, fundeer hierdie gedagte ( sien 
ook Levitikus 25 wat handel oor die vryskelding van skuld en die ver-
koop van familiegrond en die teruggawe daarvan in die Jubeljaar). 
Hier volg 'n paar teologiese perspektiewe wat in verband met wel-
vaartsverdeling in gedagte gehou moet word. 
Alle gawes en rykdom moet aangewend word tot eer van God en sy 
koninkryk. 
Die liefdesgebod moet altyd voorop staan. 
Levitikus 19, Deuteronomium 23 en Matteus 25 se dat barmhartigheid 
aan diegene in nood bewys moet word. In Levitikus gaan dit oor 
die armes en vreemdelinge wat gewoonlik geen grond besit het nie 
en daarom nie vir hulleself kon saai en oes nie. Hulle het nie 
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dieselfde regte as 'n volle landsburger gehad nie en daarom moes 
die Israeliete God se sorg vir sulke mense by die oes laat blyk. 
In Deuteronomium 23 word Israel geleer om in hulle maatskaplike en 
godsdienstige reelings aan God gehoorsaam te wees en aan hulle 
medemens barrnhartig. In Matteus 25 kom Jesus se af skeidsrede aan 
die orde. In verse 31 - 46 le Hy besondere klem op die liefdes-
gebod en om op volgehoue wyse God se wil te doen. Di t is 'n tema 
wat dwarsdeur Matteus voorkom en met hierdie laaste rede oar die 
oordeel wil Christus finaal die belangrikheid en noodsaaklikheid 
van naasteliefde bevestig. 
Voorsorg moet getref word (dit sluit die voorkoming van armoede 
in) - vergelyk Sabbatsjaar, Jubeljaar en kollektes in Jerusalem 
(vergelyk Korinthiers 16:2 en Romeine 15:26 en verder). 
Daar moet altyd onthou word dat dit op die ou end m6et gaan om die 
fundamentele eenheid van die mens. Dit moet 'n gesonde gesins-
lewe, sosio-ekonomiese lewe en godsdiens kan waarborg. 
In die lig van bogenoemde perspektiewe word nie noodwendig universele 
gelykheid of verdeling van besit bedoel nie. Dit beteken egter wel 
dat basiese lewensonderhoud vir almal beskikbaar gestel word en dat 
elkeen die moontlikheid gegun sal word om met innovasie hoer te 
styg. Dit word bepaal deur die beginsel van gelykheid in waarde van 
alle mense voor God. 
Ten opsigte van die verhouding waarin die mens tot sy omgewing staan, 
se Heyns, is dit oak noodsaaklik om te kyk na sy verhouding tot die 
verskillende strukture wat in die omgewing voorkom. Hiermee word 
die verhouding tussen 'n persoon en 'n instelling of organisasie bedoel 
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wat sodanig van aard is dat dit vormgewend op die mens se lewe in-
werk. 
So is daar sprake van die huwelik- en gesinstruktuur soos dit in 
Efesiers 5:22 aangetref word, die arbeidstruktuur (Eksodus 20:10) en 
arbeidsverhoudinge soos aangetref in Matteus 20:8, die verbond-
struktuur en die verpligtinge wat daarmee gepaard gaan (Genesis 17:7, 
10) en die staatstruktuur met sy wetgewing waarvan ons in Romeine 13 
lees. In Efesiers 6:12 se Paulus egter dat die mens buiten hierdie 
strukturele verhoudinge ook in 'n stryd met die bose strukture ver-
keer. Juis hierom roep hy dan ook die mens op om die volle wapen-
. d 86) 
rusting van Go op te neem. 
Dan is daar ook die strukture wat deur die mens self geskep is, waar-
mee God nie tevrede is nie. Matteus 15:9 verduidelik dit so: "Dit 
help niks dat hulle My probeer dien deur leerstellings van mense as 
gebooie van God voor te hou nie." 
Ons sien dus dat die mens intens betrokke is by 'n verskeidenheid van 
strukture in sy omgewing. In sy optrede teenoor hierdie strukture 
moet die mens God vergestalt. 
In die verhouding waarin die mens tot sy totale omgewing staan, is 
dit belangrik om ook te meld dat daar ten opsigte van elke mensereg 
ook bepaalde pligte soos verantwoordelikheid, ontferming en dank-
baarheid is. Daar waar regte en pligte korrek funksioneer, tree 
die mens na die beeld van God op. 
Die mens in sy totaliteit 
Na die voorafgaande bespreking word daar ten slotte by die volgende 
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twee gedagtes stilgestaan. Eerstens word die aandag gevestig op die 
totaliteit van die mens in sy volle bestaan en daarom die onverdeel-
baarheid van sy regte. Die mens leef al tyd in 'n onverdeelbare 
volheid en totaliteit van sy bestaan voor God en die wereld. 
Berkouwer skryf in hierdie verband: "In het beeld Gods gaat het om 
de ganze mens, om zijn plaats in deze wereld en om zijn toekomst, om 
zijn gelijkenis in zijn kindschap, om het kind - zijn van deze Vader 
. "87) in de hemelen. Binne die teologie is daar die Tien Gebooie wat 
probeer om die totali tei t en die eenheid van die mens te bewaar. 
Die wet is 'n eksplisiete aanduiding van die struktuurmoontlikhede en 
b t . d" . l" . 88 l es emming van ie mens in sy tota iteit. 
In die verband oordeel Heyns dat die God wat Israel uit die slawe-
huis gelei het, alleen die mens uit die sonde van sy hart kan uitlei. 
Die mens wie se hart so nuut gemaak is, sal God en sy naaste dien en 
uit dankbare liefde tot eer van God en sy medemens leef. Hy sal nie 
aan aardse beelde of gode vashou nie, maar hy sal as beelddraer van 
God met die Goddelike beeld wil identifiseer. So sal hy die Naam 
van God ken en aanroep en sodoende iets van sy groot almag en heer-
skappy te wete kom - hy sal ook sy naaste hierdeur beter leer ken, 
want God is die Bron van alle lewe. Nie net sal die mens vir God 
en sy naaste liefhe nie, maar oak die ganse skepping sal sy verant-
woordelikheid wees. Hy sal reg laat geskied aan die Goddelike 
arbeidsritme van ses dae werk en die sewende dag rus. In die lig 
van hierdie struktuurmoontlikhede (op grond van die eerste tafel) sal 
die mens nou besef dat hy Christus vir sy ganse lewe nodig het, want 
alleen so sal hy in sy totale lewe gestal te gee aan die koninkryk 
van God hier op aarde. Hy sal besef dat hy Christus nie net op 
Sondag nodig het nie, maar ook op Maandag en Vrydag vir sy werk, in 
sy verhoudings tot sy huwelik, ouer(s), kind(ers), skool, kerk, 
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staat, eiendom, ensovoorts, omrede elke mens deel van God se huis-
houding op aarde is. Deur middel van arbeid sal hy die OU wereld 
volgens die Goddelike waarheid probeer omvorm, met sy oe op die nuwe 
hemel en die nuwe aarde gevestig. So sal die mens se hart al meer 
deur die Gees vernuwe word en sal sy begeerte ( s) nie werelds wees 
nie, maar gehoorsaamheid aan die wet van God (tweede tafel). So skep 
God nie net vir die mens moontlikhede nie, maar beveel Hy die mens om 
in sy totaliteit op n ordelike wyse hierbinne te leef - alleen dan is 
1 . 1 . h d b . . h 89 ) sy ewe s1nvo en is y op pad na Go se estemm1ng v1r om. 
Die mens gerig op die toekoms 
Die tweede en laaste gedagte is die feit dat die mens se bestaan op 
die toekoms gerig is. Menswees beteken "op-weg-wees". Hierdie 
toekoms waarheen die mens op weg is, het volgens Heyns met die 
volheid te make, die volheid van menswees wat dan eers waarlik 
kenbaar sal wees. Die toekoms is wel onbekend, maar dit behoort aan 
God (Hy het reeds die pad gestap) en juis daarom waarborg God die 
mens dat die toekoms geen bedreiging vir horn hoef te beteken nie, 
maar dat dit juis die oorspronklike bedoeling en bestemming bevat wat 
God in gedagte gehad het ten opsigte van die volledige mens wat op 
pad is na God. 90) 
Samevattend word net gemeld dat alle mense gelyk in waarde voor God 
is, as gelyk beskou moet word deur die mens en dat elkeen God se 
beeld moet dra in sy verhouding tot homself, tot sy naaste en tot sy 
omgewing. Hierdie waarde wat die mens besi t, kom nie ui t homself 
nie, maar hy ontvang di t wanneer God met horn in verbinding tree. 
Die mens kan hierdie beeld van God in sy lewe nie verloor nie, want 
selfs na die sondeval het God in verhouding met die mens gebly. 
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3.3 Die vryheid van die mens 
Die begrip vryheid kan op 'n verskeidenheid van terreine gebruik word, 
soos byvoorbeeld op psigologiese, etiese, religieuse en politiese vlak. 
Die betekenis daarvan varieer uiteraard na gelang van die samehang 
waarin dit voorkom, rnaar ten spyte van die verskille, is daar tog iets 
gemeenskapliks. 
3.3.1 Historiese lyne 
In die vroee denke is vryheid negatief gedefinieer in terme van 
dwang. Dwang is altyd gesien as iets wat inbreuk maak op 'n mens se 
vryheid. Met ander woorde, hoe meer dwang, hoe minder vryheid. 
Volgens die ouer denkrigtings hou die meer positiewe betekenis van 
vryheid altyd iets selfbepalends in. Juis hieroor was vryheid vir 
hulle iets wat tot die mens behoort het. Vol gens die denke het 
vryheid nie in die natuur voorgekom nie. Volgens hulle geld vryheid 
daarom net vir die mens, want hy kan nie maar net van bui te regeer 
word nie, maar is self in staat om te bepaal wat hy wil of nie wil 
nie. Die mens kan dus self van "binne" af bepaal wat vryheid is. 
Dit is dan ook die sogenaamde "kiesvryheid" genoem, waarin dit 
gegaan het om die vrye doen of nie doen nie van iets. Hierdie 
vryheid het op sigself egter nog geen inhoud gehad nie, maar slegs 'n 
formele karakter. 91 ) 
Daar is gese dat die ware of egte vryheid al tyd 'n materiele karakter 
het. Hiermee is bedoel dat 'n mens nie alleen van 'n vryheid "van" 
moet praat nie, maar ook van 'n vryheid "tot". 
gese dat vryheid op 'n bepaalde waarde gerig is. 
Voorts is daar ook 
In die lig hiervan 
het die gedagte ontstaan dat 'n mens alleen vry kan wees as die waarde 
waarop die mens se vryheid gerig is, behoort het tot die ware mens-
wees van die bepaalde individu.9 2 ) 
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Die humaniste het gepraat van die outonome menslike vryheid. Hulle 
het gese dat die mens alleen aan die wet van sy eie rede gebonde is 
en dat daar niks buite die mens is wat horn bind . 9 3) nie. 
Daar was 'n tyd toe hierdie outonome vryheid die hoogste ideaal vir 
die mens was. Dit was veral van toepassing tydens die Renaissance-
tydperk en in die periode van die Verligting. Ook Kant het hierby 
aansluiting gevind. Hulle het onomwonde gese dat die mens binne die 
vryheid nie langer gebonde is aan byvoorbeeld die gesag van die kerk 
nie. Die mens was op sigself mondig en kan sy eie besluite neem. 
Meer onlangs het die mense al meer begin besef dat sodanige vryheid 
eintlik tot vereensaming van die mens kan lei. Fromm het in die 
verband gese dat die mens homself nie meer kan liefhe nie, wat 
nog te se van ander. Hy het gese in plaas daarvan dat die mens vry 
94) 
word, word hy eerder eensaam. Sartre het hieroor gese dat die 
mens tot vryheid gedoem is. 
bogenoemde sin 'n noodlot. 95 ) 
Vir horn was die vryheid van die mens in 
Hier moet ook net gekyk word na die meer bekende denkrigtings van ons 
tyd oor vryheid. 
Daar is reeds verwys na die vroeere humanistiese vryheidsbeskouing, 
maar nou gaan daar gekyk word na die denkrigting se meer moderne 
beskouing oor vryheid. Prinsipieel is daar geen verskil nie. Daar 
word gese dat die mens danksy sy geestelike toerusting ten diepste 'n 
skeppende wese is. Hy ontdek nie enige sin en betekenis in die 
wereld random horn nie, maar hy ken di t aan die wereld toe. Hy is 
eintlik die enigste sindraer en as sodanig beslis/kies hy en so 
handel hy in vryheid. Slegs hy wat lewe in ooreenstemming met die 
11 9 
beginsel van sy innerlike oortuiging en insig, is vry. Dit is juis 
hierdie besondere waardigheid van die mens wat oak sy regte bepaal -
onvervreembare regte wat onder geen omstandighede geskend mag word 
. 96) 
nie. 
Die eksistensialisme se dat daar geen vooraf vasgestelde plan of ant-
werp vir die lewe bestaan nie. Al handelend moet die mens sy eie 
lewe on twerp en van inhoud voorsien. Wie dus handel en kies, is 
vry, maar wie nie handel en gevolglik nie kies nie, is nie vry 
. 97) 
nie. In die verband het Sartre egter gese om nie te kies nie is 
oak 'n keuse, maar di t is 'n keuse vir die status quo. Hy wou met 
ander woorde se dat 'n mens, al handel en kies hy nie, tog vry kan 
wees na gelang van die status quo. 
Volgens Heyns is die ooreenstemming en verskil tussen die humanis-
tiese en eksistensialistiese sienings van die menslike vryheid baie 
interessant. Die ooreenstemming le daarin dat die mens in albei 
denkrigtings die middelpunt is. Die verskil is dat die humanisme 
die menslike lewe as reeds "gevul" sien, terwyl die eksistensialisme 
van die "lee mens" praat wat deur die mens self met inhoud gevul moet 
word. Die eksistensialisme is daarom eintlik 'n bepaalde vorm van 
humanistiese denke. 98 ) 
Daar is tog 'n ooreenkoms tussen hierdie buite-Bybelse humanistiese 
denkwyse en die Christelike humanisme. Laasgenoemde denkrigting 
glo oak in die potensiaal van die mens like intellek, en wil deur 
middel van opvoeding, institusionele maar ook morele verbetering in 
die samelewing daarstel. 
'n Ander belangrike denkrigting wat hierby aansluit is die liberalis-
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tiese vryheidsbeskouing. Die liberalisme is eintlik h uitloper van 
die humanisme. Hierin gaan dit primer om die vryheid van die indi-
viduele mens. Hulle sien vryheid as deel van die basiese menseregte 
waaroor die mens beskik, en vryheid is vol gens hulle vryheid van 
keuse. Waar die moontlikheid van keuse ontbreek, ontbreek ook vry-
heid, en moet daar gevolglik prates aangeteken word. Vryheid en 
gesag wat in die mens self gesetel is, word hier met mekaar ver-
b . d 99) in • 
Dit is interessant om daarop te let dat in die Europese denke die 
liberalisme soms negatiewe konnotasies het - dit behels onder andere 
die gedagte van losbandigheid. In spesifiek die Engelse (Anglo-
Saksiese) denke is die gedagte meer een van vryheid en in die etiek 
is dit die teenoorgestelde van wettisisme. In die politiek het dit 
te doen met ordelike verandering waar tradisionele voorregte ver-
dwyn en moontlikhede vir vooruitgang aan meer en meer mense beskik-
baar gestel word. 
Met hierdie historiese oorsig in gedagte, word daar nou gekyk na wat 
die Woord van God oor die inhoud van hierdie begrip se. 
3.3.2 Bybelse beskouing 
Die Skrif verduidelik h heel besondere soort vryheidsbegrip. Dit is 
egter nooit absoluut nie omdat die mens horn nou eenmaal nie kan los-
maak van die verhouding waarin hy staan nie, naamlik God-mens-
medemens. In die verband se Berkouwer juis dat die Skrif daarom nie 
oor vryheid praat as h neutrale wilsvryheid of as h soort formele 
vryheid van die mens om te doen wat hy wil nie, maar as die vryheid 
om met God te wandel en sy wil te doen - dit is die enigste ware 
. 100) 
vryhe1d. Binne hierdie verhouding waarin die mens staan, gee God 
vir elke mens sekere lewensmoontlikhede en verwag God van .die mens 
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n waarmaking van hierdie moontlikhede. 
Die mens moet in die realisering van die moontlikhede sekere keuses 
doen. Hy moet voortdurend keuses van een of ander aard maak; keuses 
waartoe hy geroep word. 
In Genesis 3: 5 lees ons dat vryheid juis "kennis" is in die sin van 
keuse: "Maar God weet dat julle oe sal oopgaan die dag as julle van 
daardie boom eet en dan sal julle soos God wees deurdat julle alles 
kan ken." In die verband sien ons dat die mens (Adam en Eva in die 
geval) met ander woorde self moet besluit wat goed en kwaad is. 
Volgens Berkouwer maak God dus nie n keuse namens die mens nie, maar 
k 101 ) die mens het die verantwoordelikheid om self n keuse te maa . 
Vryheid het met ander woorde vir die mens die reg geword om te kan 
kies. Buri en Pannenberg le ook groot klem op hierdie oordeels- of 
beslissingsvryheid van die mens. Juis in hierdie soort vryheid wat 
die mens het, is hy beeld van God. 102 ) 
Die Nuwe Testament se ook vir ons dat vryheid eintlik die resultaat 
is van die korrekte keuse. Elke keuse is dus ui ters belangrik 
omdat alles wat die mens doen wat op hierdie keuses van horn berus, n 
onmiddellike effek het op beide verhoudings waarin hy staan, naamlik 
die tot God en die tot sy medemens. 
Juis hierom moet n mens se keuse binne die waarheid geskied. 
Indien n mens se keuse binne die waarheid geskied, kies hy in 
ooreenstemming met God se roeping vir horn as mens. Dan is die 
mens waarlik vry! As hy in sy verhouding tot God kies om Hom te 
aanbid, as hy in liefde sy naaste dien, as hy homself en sy gawes 
aanvaar en ontwikkel, as hy oor die aarde heers, dan het hy gekies 
om te wees wat God horn wil laat wees, dan gee hy gestalte aan Gods 
orde vir sy koninkryk, dan is sy dade n kreatuurlike afglans van 
die Goddelike vryheid. (103) 
n Verdere belangrike aspek in verband met die begrip vryheid is die 
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fei t dat God se moontlikhede vir die mens nie vanselfsprekend tot 
hul reg kom nie. Die rede hiervoor is dat die mens geweier het om 
dit te aanvaar op grand van sy totale verdorwenheid (corruptio 
totalis). Die mens het uni verseel die goddelike moontlikhede vir 
horn verwerp en volgens Luther en Calvyn het die menslike vryheid so 
verlore gegaan (v2rgelyk die volgende Skrifuitsprake oar die radika-
litei t van die sonde: Genesis 6; Psalm 14: 2 - 3; Matteus 7: 11; 
Lukas 5:8, 24:7; Romeine 1: 18 - 24, 2:5, 3: 19 - 20; Efesiers 2: 1 -
5; Jakobus 1:15). 
Maar ten spyte daarvan dat die mens totaal en al verdorwe is en 
vanwee die sonde al le goddelike moontlikhede vir horn verwerp het, 
handhaaf God die mens tog steeds as goeie skepping, aldus Luther en 
Calvyn. God handhaaf die mens met betrekking tot al sy moontlik-
hede. As gevolg hiervan kan elke mens op grand van God se genade 
vir horn, ten spyte van die sonde in sy lewe, en die feit dat daar 
niks goeds in horn oorgebly het nie en hy op grand hiervan totaal 
vervreemd geraak het van God, tog waarlik vry wees. Hier is dit 
interessant om te meld dat Berkouwer se siening hieroor van die van 
die meeste Protestantse teoloe verskil. Hy se dat die mens as 
gevolg van sy verdorwenheid die beeld van God in horn totaal verloor 
het. Hy laat vaar die siening van die onderskeiding tussen die beeld 
van God in h ruimere en h engere sin. 
van Brunner, Thielicke en Barth. 
Hy verskil in die opsig oak 
Brunner onderskei tussen die 
formele en materiele beeld in die mens, terwyl Thielicke praat van 
die posi ti ewe en die negatiewe kante van die beeld van God in die 
mens. Volgens Barth moet die begrip van die mens as beeld van God in 
suiwer relasionele terme verstaan word, aangesien die mens in h 
verskeidenheid van verhoudings bestaan, waarin die "ek" en "jy" van 
mekaar geskei is en tog ten nouste saamhang. So gesien, kan die 
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beeld van God nie deur die sonde vernietig word nie. Andersyds is 
die beeld van God die openheid vir die ontmoeting met God, en in die 
lig gesien, het die mens wel die beeld verloor. Maar dit is tog 
belangrik dat Barth in albei betekenisnuanseringe van die mens as 
beeld van God dit vanuit n formele oogpunt sien, waarvan sy aanleg, 
eienskappe en verdienste uitgesluit is. Die beeld van God kan 
volgens horn nie as gevolg van die sonde in die mens verlore gaan nie, 
want dan sou die mens ophou mens wees. Dit is belangrik om daarop 
te let dat Berkouwer verder gaan en die verskille probeer ondervang 
deur te se dat die mens wel die beeld van God deur die sonde verloor 
het, maar dat God die mens nog steeds as mens handhaaf. Die verskil 
tussen Berkouwer en sy voorgangers le juis in die feit dat die mens 
mens gebly het en dat die lewe kan voortgaan, nie op grand van 'n 
stukkie oorgeblewe beeld van God as n menslike kwaliteit nie, maar op 
grand van God se genadige handhawing van die mens as mens. Berkouwer 
wil egter saam met bogenoemde drie Protestantse teoloe stem deur te 
se dat die mens ten spyte van die sonde tog waarlik vry kan wees, nie 
op grand van menslike pogings en verdienste nie, maar alleen op grand 
104) 
van God se genade. Romeine 3:23 en 24 se: "Almal het gesondig 
en is ver van God af, maar hulle word, sander dat hulle dit verdien, 
op grand van sy genade vrygespreek vanwee die verlossing deur Jesus 
Christus." 
God het dus n dubbele reg op die mens, want Hyself skep (Genesis 1:26 
en verder) en herskep (Lukas 19: 10, Handelinge 15: 11 , Galasiers 5, 
ensovoorts) die mens. Johannes 4: 1 0 se vir ons dat daar dus 
versoening tussen God en die mens plaasvind en dit is sentraal in die 
bespreking rakende vryheid en menseregte. Hierdie versoening het 
ook n konkrete inhoud. Waar die sonde die verbreking is van 
relasies (tot God, die naaste, die natuur), is die regverdiging op 
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grand van die genade in Christus volgens Romeine 5 en 6 gerig op die 
herstel van die verhoudings. Verder gaan dit volgens Du Tait daarom 
of die mens in 'n gees van versoening met sy naaste kan leef. God 
sien elke mens as mens en dit is oak ans plig om elke mens as mens te 
sien. Dit sal natuurlik offers en diens vra, soms oak stryd en 
lyding, maar in elk geval altyd geloof, hoop en liefde. Dit is die 
roeping van Christene om menseregte in 'n gees van versoening en 
lief de, wat op God se versoeningswerk berus, te bevorder en juis 
daarom moet dit altyd die hoogste prioriteit geniet, oak wanneer 
. d d . d kl. k . 1 OS) ingrypen e veran eringe soms noo saa i is. Daar kan alleen in 
sulke gevalle waarlik sprake van vryheid wees. Die mens het dus 'n 
dubbele verantwoordelikheid, naamlik teenoor God en teenoor die 
medemens. Die mens is slegs vry as hy die dubbele verantwoorde-
likheid nakom. 
Ons merk dat die Bybel anders oar die inhoud van vryheid dink as die 
vroeere denke. In die Bybel staan daar dat die mens religieus 
bepaal word, soos ans reeds vroeer opgemerk het. Die mens se 
vryheid le juis in sy verbinding met God. Volgens die Bybel en oak 
in die woorde van Berkouwer, is die mens vry in soverre hy homself 
tot beskikking van God stel. Berkouwer se volgens die Skrif is dit 
nie die geval dat die mens se vryheid minder word namate Gods handel-
ing oppermagtiger in sy lewe ingryp nie. Inteendeel, die mens deel 
al meer in die vryheid namate die gemeenskap met God die mens se 
lewe dieper vul, aldus Berkouwer. Die vryheid is nie vryheid "las 
van" iets of bindinge nie, maar 'n vryheid vir God en juis daarin le 
d . l'k h ·d 106 l ie egte mens i e vry ei • 
Uit die gedagte dat die mens homself tot God se beskikking moet stel, 
vloei 'n verdere gedagte: die mens moet horn onderwerp aan God se wet, 
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naamlik die liefde vir God en vir die naaste. Vryheid en die wet 
mag binne die Christelike siening daarvan nie beteken dat di t in 
teens telling met mekaar staan nie. Die Bybel se wel vir ons dat 
dit die geval sou wees as die mens die wet sou losmaak van God en dan 
langs die weg van die wet sy geregtigheid voor God sou probeer ver-
dien, soos die Jode en die Fariseers byvoorbeeld gemaak het. s6 sou 
die mens dan n slaaf van die sonde word en nie meer waarlik vry wees 
nie. Vir n beter begrip in die verband van die Bybelse vryheids-
beskouing, is die inhoud en die agtergrond van die brief aan die 
Galasiers noodsaaklik. Hierin bedoel Paulus met vryheid nie dat die 
mens verlos of vrygemaak kan word deur die wet te onderhou nie, maar 
slegs deur die geloof in Christus Jesus. 
In hierdie brief beskryf Paulus die voor-Christelike lewenstyl as n 
vorm van slawerny. In die tyd, sou die mense nog nie vir God geken 
het nie, was hulle volgens Galasiers 4:8 slawe van nikswerd afgode. 
In vers 9 van hierdie hoof stuk se Paulus dat selfs nadat hulle vir 
God leer ken het, het sommige van hulle steeds teruggeval na hierdie 
minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reels en het hulle 
sodoende slawe daarvan geword. Vryheid vir Paulus is nie inperking 
nie, maar juis die teenoorgestelde daarvan. In die verband dink n 
mens aan teenswoordige nasionale, politieke en etniese strukture en 
lojaliteite en wonder jy of baie van ons Christen-mense regtig vryer 
is as die heidene waarvan ons in Galasiers lees. Die Galasiers, 
voordat die tyd van die geloof in Christus aangebreek het, was net 
soos die Jode van die Ou Testament volgens hoofstuk 3:23 van hierdie 
brief, deur die wet gevange gehou. Die wet het toesig oar hulle 
gehou en hulle ganse lewe bepaal. Paulus oordeel skerp oor die mag 
van hierdie wet en se dat die vryheid in Christus dit juis kom breek 
het - hierdie wet wat nie net mense van mekaar vervreem het nie, maar 
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ook mense van God verwyder het. 
Volgens Breytenbach het daar 'n probleem in die Galasier-gemeentes 
ontstaan. Die Christene van daardie eerste gemeentes was afkomstig 
uit die Jodendom met hulle wettisisme. Die probleemvraag wat ont-
staan het, was of die evangelie ook aan nie-Jode en Grieke verkondig 
kon word. En as diesulkes tot bekering sou kom, moes hulle dan die 
Joodse lewenstyl aanneem en navolg? Volgens Galasiers 2:1 - 10 word 
besluit dat nie-Jode wat vir Christus aanneem, nie volgens die 
reinigingswette van die Jode hoef te geleef het nie. Dit was 'n 
ui ters belangrike beslui t, want nou kon elkeen wat vir God aanneem, 
deel word van die liggaam van Christus sander om onder die mag van 
die Joodse wette te staan - wettisisme was dus nie 'n voorwaarde vir 
vryheid in Christus nie. En as hierdie oorspronklike Christene dan 
nie gebind was tot religieuse en kul turele bande nie, dan moet di t 
107) 
nog steeds vandag geld! 
Volgens Paulus kan 'n mens dus alleen vry word deur die kruisdood van 
Jesus (Galasiers 4:4 - 7). Alleen dit kan 'n mens loskoop van die 
mag van die wet en jou 'n erfgenaam van God maak. So word mense wat 
slawe was, broers en susters van mekaar en kinders van God. So word 
ons vernuwe ongeag of ons Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou 
is: ons word almal een in Christus (Galasiers 3:28). 
It seems that - at least for Paul - "Christian" and "national" are 
mutually exclusive. The identity of the Christian community is 
determined by the Spirit, and all Christians, regardless of their 
nationality, received the same Spirit. The majority of the 
churches within the national states which emerged from the 19th 
Century Europe, where the freedom of citizens is conceived within 
the boundaries of national identity, have failed to grasp the depth 
of Paul's thought. If the identity of all Christians is founded 
by the one God who recreated all of them through one Spirit, dare 
they infringe the rights and freedom of each other? Should they 
not strive to establish their common freedom and rights beyond 
national boundaries? I do not even want to mention South 
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Africa! ( 108) 
Dit is alleen moontlik as ons mekaar liefhet soos God in Christus ons 
liefhet. Dan salons mekaar nie byt en verskeur nie (Galasiers 5:13 
1 5) , maar eerder in vrede en in versoening met mekaar saamleef. 
So sal die inhoud van die begrip vryheid in Christus in die wyer 
sosio-poli tieke konteks onder andere betekenis kry van persoonlike 
vryheid, nie-onderwerping aan gedwonge arbeid en ekonomiese 
gelykheid (sien verwysing 109). 
Om saam te vat, merk ons dat die Woord van God nie oor vryheid praat 
as n neutrale wilsvryheid of as n soort formele vryheid van die mens 
om te doen wat hy wil nie, maar van n vryheid om met God te wandel en 
sy wil te doen dit is inderdaad die ~nigste ware vryheid. 
Binne hierdie vryheid het die mens nog steeds die verantwoordelikheid 
om sekere keuses te doen. Vryheid het juis vir die mens die reg 
geword om te kan kies en hierin is hy beeld van God. Volgens die 
Nuwe Testament is ware vryheid dan eintlik die resul taat van die 
korrekte keuse. Hierdie keuse moet egter al tyd in die waarheid 
geskied - Johannes 8:32. 
Ons sien dus, alhoewel die begrip "menseregte" vreemd is aan die 
Bybel, di t tog in n baie noue verband staan met die inhoud van 
bogenoemde drie Bybelse kernbegrippe. 
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geregtigheid, gelykheid, menswaardigheid en gemeenskaplike verantwoor-
delikheid geimpliseer. Wat egter gebeur het, was dat onderdrukking en 
uitbuiting binne die Israelitiese gemeenskap ontstaan het. Die ryk en 
magtige persone het hulle mag tot eie voordeel begin misbruik (die 
verhaal van koning Agab en Nabot se wingerd soos opgeteken in 
1 Konings 21 is n treffende voorbeeld van watter soort afstootlikheid 
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deur mense in hoe posisies in die naam van God gedoen kan word). 
Die volk van Israel is nie net soos hierbo genoem van binne onderdruk 
nie, maar soos ons weet ook van buite. Hulle is deur die Filistyne, 
die Siriers, Egipte en Mesopotamie bedreig en onderwerp. Ons lees 
ook hoe die politieke strukture van Israel finaal deur die Assiriers 
en Babeloniers in onderskeidelik 721 en 586 vc vernietig is. Toe die 
Persiese keisers oorgeneem het, het hulle die ontstaan van geestelike 
despotisme toegelaat met hul eie interne outonomie. In hierdie opsig 
het daar 'n meer subtiele vorm van mag ontstaan in die Joodse gemeen-
skap - hierdie mag het sentreer random die mense wat die "wet van God" 
geadministreer en ontwikkel het. S6 'n sentrale magsbasis het sy voor-
dele in onseker tye, maar dit kan so maklik aanleiding gee tot 'n soort 
onderdrukking van binne, die sogenaamde super-ego. Hierdie persone 
raak die volk se gewete en hulle beskouings word as' t ware die norm 
van optrede binne 'n bepaalde gemeenskap. Hiervan het ons oorgenoeg 
in Suid-Afrika gesien! Dit is juis hierdie geestlike despotisme wat 
Jesus Christus kom verander het. Daar is soveel maniere waarvolgens 
mense ingeperk kan word, maar Christus het juis vryheid gebring. Dis 
die vryheid waarvan Paulus getuig (K. Nurnberger. 1991. The seed that 
cracks the rock - the Biblical thrust towards democratic assumptions 
in: A democratic vision for South Africa, a.w., pp.81 83). 
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HOOFSTUK 4: HISTORIESE EN TEOLOGIES-ETIESE IMPLIKASIES 
Uit die voorafgaande studie het daar n paar vorms van regering na vore gekom. 
Dit gaan kortliks bespreek en geevalueer word en in die lig daarvan gaan daar 
gekyk word na n paar beginsels ten grondslag van n sosio-ekonomiese en 
politieke bestel waarin die mees fundamentele samelewingswaardes, soos 
begrond deur die teologies-etiese perspektiewe in die vorige hoofstuk, so 
effektief as moontlik tot hul reg kan kom in ons land. 
4.1 Outokrasie 
Daar is in hoofstuk twee gesien hoe feodale en arbitrere staatsvorme, 
waarin prinse en konings hulle status, voorregte en magte van hulle 
voorgangers ontvang het, in tradisionele samelewings voorgekom het. 
Hierdie mense het oak deur die geskiedenis heen as heersers op goddelike 
reg aanspraak gemaak. 
Interessantheidshalwe word hier net weer genoem dat ook die kerk vir die 
grootste deel van sy geskiedenis tevrede was met en dikwels aktief 
betrokke was by die inhoud van feodale en outokratiese staatsvorme. 
Dit het hulle, soos reeds opgemerk, onder andere gegrond op die feit dat 
die koning in die Ou Nabye Ooste gesien is as die aangenome seun van God 
en as gevolg hiervan beskou is as die gesalfde van God hier op aarde. 
Volgens Psalm 2 is hierdie idee oak oorgeneem deur die konings van 
Israel. Hiervolgens het hulle die mag gehad om volke te verpletter met 
hulle ystersepters en hulle flenters te slaan soos kleipotte. 
Hierdie outokrasie wat binne die kerk ontstaan het, is ook bepaal deur 
n beskouing van die monargie wat onder Saul, Dawid en Salomo ontstaan 
het. Dit was indrukwekkend, maar geweldig 
1 ) 
onderdrukkend. 
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Hierdie bepaalde soort heersersperspektief het vir eeue bestaan. Dit 
het egter verander met die oorgang tot die moderne tyd (individualisme). 
Daar het 'n nuwe belangstelling in die sintuiglike wereld ontstaan. 
Die mens self het die voorwerp van posi tiewe waardering en intense 
belangstelling geword, maar dan nie die mens in gemeenskapsverband 
nie, maar die indi viduele mens met sy liggaaml ike skoonheid, 
behoeftes, moontlikhede en regte. (2) 
Daar het 'n stryd ontwikkel om die mag van die vors te beperk en sy 
onderdane teen willekeurige magsuitoefening te beskerm. In die 
Westerse lande is daar mettertyd verdrae opgestel waarin die vars se 
regeermag omskryf en bepaalde regte en voorregte van die onderdane 
wetlik vasgele is. Hierdie idee het aanleiding gegee tot die ontstaan 
3) 
en formulering van menseregte. 
In Engeland, soos reeds genoem, het die bekende Magna Carta Libertatum 
( 1 21 5 ) tot stand gekom dit het veral vryheidsregte voorgestaan. 
Hierdie dokument het sterk te velde getrek teen die f eodale verhouding 
tussen die koning en die ridderklas. Soos vroeer genoem, het die regte 
in daardie stadium eintlik net tot die ridderklas deurgewerk. Die 
Magna Carta was grootliks 'n toegewing deur die koning dat hy horn by die 
landswette sou hou en nie arbitrer wette verontagsaam nie. Die regte 
van die mense (adelstand) is deur die wet beskerm. Tog is daar oak 
sprake van laer klasse mense, soos byvoorbeeld 'n "villein", (artikel 20) 
wat hierdeur geraak is. Die beginsel van "no taxation without repre-
sentation" kom ook sterk na vore (vergelyk die klanke wat uit swart 
geledere in ans land opgaan om nie belasting te betaal nie omdat hulle 
nie demokratiese politieke verteenwoordiging het nie). 
'n Verdere belangrike grondwetlike dokument in Engeland was die Petition 
of Right in 1628. Dit het verskeie menseregte bepleit wat in daardie 
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stadium geskend is deur die outoritere optrede van die owerheid: dit 
het aanspraak daarop gemaak dat die volk deur bemiddeling van sy ver-
teenwoordigers in die parlement, belastings moes goedkeur; dat elke 
onderdaan 'n reg op lewe, vryheid en eiendom het, welke aansprake nie 
willekeurig deur die owerheid aangetas mag word nie; elke onderdaan het 
TI reg op privaatheid wat nie deur die inkwartiering van troepe geskend 
behoort te word nie; almal behoort gelykheid in die oe van die reg en 
ten opsigte van regspleging te geniet. 
Die Habeas Corpus-Wet van 1679 het die burger teen willekeurige aan-
houding beskerm en die Bill of Rights van 1689 het die klem laat val op 
TI verskeidenheid onvervreembare regte en vryhede wat die individu teen 
arbitrere staatsoptrede beskerm het - die reg van protestante om wapens 
te dra, vrye verkiesings, vryheid van spraak in die parlement en vry-
waring van buitensporige boetes en van buitengewone wrede strawwe. 
In Frankryk is die Declaration of the Rights of Man and Citizen (1789) 
opgestel. Hierin gaan dit om die basiese menseregte van lewe, vryheid, 
eiendom, sekuriteit, geluk, verset teen onderdrukking, godsdiens- en 
gewetensvryheid, vryheid van spraak en die regsbeskerming waarop die 
mens geregtig is. Ook het strafwetgewing geen terugwerkende krag nie 
en is TI persoon onskuldig totdat die teendeel bewys is. Hierdie ver-
klaring het juis ontstaan omdat die Franse TI stryd gevoer het teen 
onregverdige politieke regerings (vergelyk die Franse revolusie). Die 
regte van die gewone burger is verwaarloos, terwyl die Franse adel 
daarteenoor bevoorreg is. Interessantheidshalwe kan hier net genoem 
word dat De Tocqueville in 1856 in TI ontleding wat hy gemaak het, die 
rede gevind het waarom die Franse revolusie ontstaan het eers nadat her-
vormings reeds begin het. TI Grief word geduldig verduur solank dit lyk 
of dit nie tegemoet gekom of uit die weggeruim kan word nie. Wanneer 
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die moontlikheid om so h grief uit die weg te ruim, eers ontstaan het, 
raak die mense onverdraagsaam daarteenoor. Die fei t dat sekere sake 
reggestel word, vestig die aandag op ander sake wat nog nie reg is nie 
en dit lyk soms erger as die reggestelde aangeleenthede. Dit wil voor-
kom of mense minder begin ly, maar skynbaar word hul vermoe om dit te 
verduur, kleiner. Dit lyk na h redelike akkurate beskrywing van die 
gemoedstoestand wat daar tans onder baie swartmense in ons land 
4) 
aangetref word. 
In Noord-Amerika is h soortgelyke stryd gevoer. Die inwoners het dit 
gehad teen die koning van Groot-Bri ttanje wat op tirannieke wyse oor 
hulle regeer het. Hulle was belas alhoewel hulle geen verteenwoor-
diging in die regering gehad het nie. Omrede hulle min of meer die-
selfde stryd teen h onregverdige politieke regering gevoer het as die 
Franse, is daar nogal groat ooreenkomste tussen die bekende Amerikaanse 
Declaration of Independence (1776) en bogenoemde Franse menseregte-
verklarings van 1789. Hierin het dit ook gegaan om die basiese mense-
regte van lewe, vryheid, eiendom, sekuriteit, geluk, vryheid van spraak, 
godsdiens en gewete en die regsbeskerming waarop die mens geregtig is. 
Al hierdie genoemde belangrike menseregte-dokumente wat tot stand 
gekom het, asook die invloed wat van individue soos Hobbes, Locke, 
Rousseau, Bentham, Paine, Godwin en vele ander uitgegaan het, het 
aanleiding gegee tot die formulering van die Universele Verklaring van 
Menseregte - 1948 (VVO). 
Hierin word daar aandag gegee aan al die burgerlike, politieke en 
juridiese regte, maar ook aan die ekonomiese en sosiale regte wat deur 
die jare heen op een of ander wyse deur regerings geminag is. Dit le 
onder andere klem op die reg op lewe, vryheid, persoonlike sekuriteit, 
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geen diskriminasie, private eiendom, vryheid van assosiasie, vryheid van 
willekeurige inhegtenisneming en godsdiensvryheid. Hierdie deel van 
die verklaring hierinner sterk aan die menseregte wat ingesluit was in 
die Amerikaanse Declaration of Independence (1776) en die Franse 
Declaration of the Rights of Man and Citizen (1789). 
Die ekonomiese en sosiale regte waarop hierdie verklaring klem le, word 
later aangestip (sien sosialisme). 
Dit is belangrik om daarop te let dat bogenoemde Europese en Amerikaanse 
verklaringe, tesame met soortgelyke individuele standpunte van die meer 
moderne tyd, wat die individu effektief teen die regerings van die dag 
wou beskerm, noodsaaklike bestanddele vir die vestiging van 'n demokrasie 
bevat het. Hier moet erken word dat daar verskillende demokrasiee is, 
maar dat hier, soos vervolgens uiteengesit, slegs in meer algemene terme 
met die inhoud van hierdie begrip omgegaan word. 
4 • 2 Demokrasie 
Die reg word volgens hierdie verklaringe die mens se verantwoordelik-
heid. Die mens help skep en definieer aan die reg en gehoorsaam nie 
net die reg soos wat dit in 'n outoritere stelsel van "bo" op die 
individu afgedwing word nie. Reg is dan oak hiervolgens alleen reg 
omrede almal deelname in die bepaling daarvan het. In hierdie opsig 
is die Declaration of Independence van 1776 'n belangrike stap vorentoe 
op die weg van die vaslegging van 'n demokrasie. Waar die Engelse 
verdrae slegs aan 'n beperkte groep mense regte toegeken het, het die 
Amerikaanse verklaring elke mens by die reg betrek op grand van die feit 
dat hy mens en dus skepsel van God is. Hierdie reg sluit ook diegene 
in van wie jy verskil en met wie jy nie kan saamstem nie. Tog moet 
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hier vermeld word dat vroue in Amerika oor weinig regte beskik het en 
dat die mensheid van Swart slawe nie eintlik erken is nie. Dit is dan 
ook die regsisteem wat Calvyn in gedagte het - om die bose wat sosiale 
gestalte aanneem in alle metodes om hebsug, heersug en selfverheerliking 
5) 
te verwesenlik, teen te werk. Die gesag om sulke boosheid teen te 
werk, le nie in die persone of status van die owerheid nie, maar daarin 
dat die regsorde op die voortdurende deelname van almal 6) berus. 
'n Verdere belangrike aksent wat uit hierdie verklaringe na vore kom, en 
wat saamhang met bogenoemde regsorde, is geregtigheid. Hierdie verdrae 
poog om 'n grater mate van geregtigheid, menswaardigheid en vryheid te 
verwesenlik - 'n belangrike aanspraak van die demokrasie. 
Die vraag is nou: waarom het demokrasie so lank geneem om neerslag te 
vind, terwyl al hierdie genoemde belangrike historiese menseregte-
verklaringe die noodsaaklike bestanddele van sodanige demokratiese resep 
bevat het? 
Dit is tog belangrik om in die verband net te noem dat, lank voor bo-
genoernde rnenseregte-verklaringe ontstaan het, sekere dernokratiese 
prosedures en begrippe reeds so vroeg as 400 v.c. in die antieke 
Griekse tyd voorgekom het, rnaar dat bogenoemde feodale en ander 
outokratiese regeringsvorrne in baie Westerse lande tot so onlangs as die 
twintigste eeu aan die orde van die dag was. Die ingebruiknerning van 
dernokrasie in Europa was voorwaar 'n lang en pynlike proses. Insig-
gewend is dat die Britse kolonies in Noord-Amerika hierdie ideaal voor 
hul starnland bereik het, en wel in die tyd 1776 - 1787 (die tyd toe daar 
baie aandag aan menseregte gegee is by wyse van dokurnente, waarna reeds 
verwys is). Die Franse Revolusie van 1789 h~t nie die verlangde resul-
tate opgelewer nie en Frankryk )llOes nog ongeveer 'n eeu lank worstel 
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voordat 'n demokrasie gevestig is. Duitsland se eerste eksperiment met 
die demokrasie na die Eerste Wereldoorlog het gefaal en eers na die 
Tweede Wereldoorlog het die huidige demokratiese stelsel tot stand 
gekom. Portugal en Spanje het eers gedurende die afgelope dekade 
demokraties geword. 7 ) 
Die rede vir hierdie trae vestiging van die demokrasie in die Westerse 
wereld, het volgens Nurnberger te doen met die sosiale toestande en die 
gemeenskaplike geestesinstelling van 'n samelewing wat nie daarvoor ryp 
was nie. Wat sosiale toestande in Europa betref, is daar 'n ryke 
nalatenskap van feodale ins tellings, soos reeds beskryf. Hierdie 
instellings het eers begin verdwyn na die opkoms van die handel- en 
nywerheidsmiddelklas. Di t is as gevolg hiervan dat daar toe regtig 
aandag gegee is aan die regte en die voorregte van die gewone burger, 
wat voorheen slegs tot die adel beperk was. Hierdie regte en voorregte 
wat die gewone man bekom het, is oorgeneem deur die nywerheids-
proletariaat wat deur middel van die vakb~ndwese en revolusionere 
aktiwiteite mag verkry het. Hierom is die Europese demokrasie in 'n 
sekere mate te danke aan die opkoms van die nywerheidskapitalisme. 
Die ontstaan van die Westerse demokrasie was die gevolg van 'n magstryd 
en voortdurende aanpassings by poli tieke druk en behoeftes. 8 ) 
Namate die sosiale toestande verander het, het 'n gemeenskaplike geestes-
instelling in die Weste ontstaan wat die demokrasie bevorder het. Die 
ou feodale stelsels het plek begin maak vir die individualisme, veral 
in die stede. 
Die wetenskap en tegnologie het ontwikkel en beter omstandighede is vir 
die mense geskep. Hoer lewenstandaarde het gevolg en dit het die mense 
in staat gestel om nou nie meer net te oorleef nie, maar hulle kon nou 
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oak begin belangstel in openbare en intellektuele sake. Die peil van 
opvoeding het gestyg en meer inligting het nuwe idees en poli tieke 
belangstellings tot gevolg gehad. Dit het oak weer aanleiding gegee 
tot die ontstaan van verskillende politieke partye, wat polities en nie 
noodwendig kultureel en/of etnies gegrond was nie. 9 ) Al hierdie dinge 
het die milieu geskep vir demokrasiee waarbinne die regte van die mens 
tot uitdrukking gekom het. 
Omrede die kerk vir soveel eeue outoritere stelsels ondersteun het, was 
daar aanvanklik binne die kerk sterk teenkanting teen die demokrasie. 
Dit is oar die algemeen binne die kerk beskou as 'n instrument in die 
hand van die Satan (Bose) waardeur hy God se gesag hier op aarde wou 
ondermyn. Dit is gesien as humanisties van aard en as iemand die 
demokrasie voorgestaan het, kon hy nie werklik 'n Christen wees nie. 
Daar waar die mens van die outoritere stelsels ontslae wou raak, moes hy 
eers d . l f . d . . lO) ie ge oo in Go uitroei. Aquinas en Calvyn het byvoorbeeld 
k k . . 1 k . 11) voor eur gegee aan onstitusione e auto rasie. 
Gelukkig het die teologiese etiek die idee begin verwerk dat 'n same-
lewing wat onder outori tere gesag staan, slegs onder dwang bymekaar 
gehou kan word. 
Dit is dan oak dikwels die rede vir konflik, geweld en revolusie in 'n 
samelewing! Geleidelik is daar gekies vir 'n demokratiese stelsel waar-
in geregtigheid en menswaardigheid makliker toegepas kon word en 
sodoende tot vrede en versoening aanleiding kon gee. So het die konsep 
van "the responsible society" 12 ), soos deur die Wereldraad van Kerke 
voorgestaan, heengewys na 'n konstitusionele demokrasie. Oak het die 
mees onlangse twee pause, Pius XII en John XXIII, die weg gebaan vir die 
aanvaarding van demokrasie hulle het egter nie vir 'n spesifieke 
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regeringsvorm gekies . 1 3 ) nie. Die "Social Gospel", 'n liberale 
Protestantse beweging, het ook die demokrasie voorgestaan op grond van 
hul Christelike beskouing van die mens. Niebuhr "restated the 
Christian case for democracy on the basis of a realistic view of 
man" e:i Barth het ook 'n Christelike basis vir demokrasie ontwikkel. 14 ) 
4.3 Sosialisme 
Benewens bogenoemde twee soorte regeringsvorme, het ook 'n derde vorm, 
die sosialisme, ontstaan. Hiervolgens besit die staat die produksie-
middele. Hulle bestuur en beheer die finansies, produksie, versprei-
ding en opvoeding. Die sosialistiese model van menseregte le klem op 
die uitbouing van 'n klaslose, sosio-ekonomiese gemeenskap met gelyke of 
sosiale regte. Di t gaan met ander woorde O'.)r daardie regte wat die 
staat aan die individu toeken in belang van die totale gemeenskap. 
In hierdie verband kan ook net genoem word dat die sosialistiese staat 
daarop aanspraak maak dat dit die belange van die volk beskerm teen die 
ingryping van die elite. Die bevolking word egter nie die geleentheid 
gegee om dit deur vrye verkiesings te bevestig nie, want die bevolking 
is deurdrenk met bourgeoisie-waardes en is gevolglik nie in staat om te 
oordeel wat voordelig vir hulle en die samelewing is nie. Soos reeds 
ui tgevind is, is menseregte ju is geformuleer om mense teen hierdie 
onaanvegbare gesag te beskerm. Hierom is die sosialistiese stand-
punt, ongeag die waardevolle bydrae wat di t tot die menseregte-debat 
gelewer het, 'n stap agteruit. 
'n Interessantheid om tog van kennis te neem, is dat die aanhangers 
van sosialisme glo dat hierdie ideologie eintlik 'n vorm van demokrasie 
is. Hulle se die fei t dat daar elke vier of vyf jaar binne die 
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Wes terse demokrasie verkiesings gehou word, beteken nie noodwendig dat 
die gewone m3n werklik die mag (reg) in die hande het nie. Daar kan 
binne s6 'n stelsel politieke gelykheid wees, maar ekonomiese ongelyk-
heid, omrede sekere mense in beheer kan bly van groat finansiele 
monopoliee ten koste van die gewone mens. Dit skrei ten hemele en is 
geen vorm van ware demokrasie nie. Ware demokrasie ontstaan slegs as 
daar 'n klaslose sosio-ekonomiese gemeenskap gevestig word ( soos die 
. l' ) . l l l k . lS) sosia isme waarin a ma ge y is. 
Die kerk staan ook krities teenoor hierdie (tradisionele) regeringsvorm 
en denkrigting omdat daar volgens hierdie oortuiging geen transendente 
bestemming vir die mens is nie. Die siel van die mens hoef nie gered 
te word nie. Die mens sal eendag "verander" word deurdat sy omgewing 
sal verander - 'n tipiese ideologiese ui tgangspunt. s6 sal elkeen 
homself mettertyd in die utopia bevind, die aardse paradys. Die 
sosialisme benodig gevolglik 'n sekulere godsdiens om sy outoritere 
politiek te sanksioneer. Ook verplaas hulle die klem sodanig na die 
gemeenskap dat die individu baie van sy waarde as individu verloor, op 
d l · d' b ·· i k 16 ) gron van sy ro in ie ree, tota e gemeens ap. 
Ten spyte van hierdie verskille wil di t tog lyk of die Christendom en 
die meer moderne vorm van sosialisme nader aan mekaar begin beweeg 
omdat daar gemeenskaplike doelwitte is (sien 4.6.4 menseregte in 
gemeenskapsverband). Ek is van mening dat hierdie denkrigtings op die 
pad vorentoe nag nader aan mekaar kan beweeg omdat moderne sosialisme 
baie goed tred hou met die praktiese behoeftes van die mens - behoeftes 
waarin die mens volgens die Skrif moet voorsien, maar waaraan die 
Christen nie altyd reg laat geskied nie. Die Christen wat onvoor-
waardelik die eise van Gods Woord wil uitleef, sal meer bewus word van 
14 9 
hierdie distorsies binne die kerk en so kan dit gebeur dat mense uit 
hierdie denkrigtings in die toekoms groter geesgenote kan word as in die 
verlede. 
Die idee van sosiale en gelyke regte kan dus nie heeltemal afgewys word 
nie, aangesien di t onder sekere omstandighede ( vergelyk die huidige 
toestande in ons land) tog van groot waarde kan wees. Hierdie soort 
regte is dan ook in die Uni versele verklaring van Menseregte - 19 4 8, 
opgeneem ( vergelyk die reg van el keen op 'n goeie lewenstandaard wat 
geskik is vir die gesondheid en welsyn van homself en sy familie, 
insluitend voedsel, klerasie, huisvesting, mediese sorg, sosiale 
dienste, sekuriteit in geval van werkloosheid, ongesteldheid, ongeskikt-
heid, weduweeskap, ouderdom, die reg op opvoeding en vrye tyd). 
4.4 Derdewereld-lande 
Hierdie denkrigting (regeringsvorm) beklemtoon ook bogenoemde sosiale en 
ekonomiese regte. Die klem val hier egter op vryhede, (ekonomiese) 
selfbeskikking en onafhanklikheid van sekere groepe (vergelyk die twee 
verdrae wat in 1966 tot stand gekom het ter aanvulling van die 
VVO-verklaring van 1948). Hulle is ingestel teen die oorheersing van 
die ryk Wes terse nywerheidslande. Die klem val hier dus nie op die 
individu as sodanig nie, maar op die groep. Hulle kritiek op die 
Westerse demokrasie is juis dat dit op die individualisme gebaseer is, 
wat vol gens hulle sosiaal destruktief is. Belangeqroepe stry teen 
mekaar om mag en invloed. 
doelwit ontwikkel word nie. 
Daar kan gevolglik nie 'n gemeenskaplike 
Hier word dus gesien dat die liberale Wes terse demokrasie, die sosia-
lisme en die Derdewereld-modelle elkeen op sy eie besondere wyse tog 
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iets positief inhou. Die liberale Westerse demokrasie wil die regte 
van die individu teen arbitrere staatsoptrede beskerm .. Die sosialis-
tiese model beskerm die regte van die ekonomies minderbevoorregtes en 
die Derdewereld-denkrigting beskerm die arm lande teen oorheersing 
deur die ryk Westerse nywerheidslande. Ten spyte van hierdie gunstige 
bydraes moet net genoem word dat menseregte oak deur die invloedrykes 
binne die verskillende denkrigtings in belang van hulself ten koste 
van die swakkeres misbruik kan word. 17 ) Di t is so omdat die ideaal 
soos weerspieel deur die verskillende denkrigtings, en die werklikheid 
as gevolg van die sonde, kwaad en boos he id in die mens, mekaar nie 
altyd ontmoet nie. 
Uit hierdie vorme van regering is di t duidelik dat die mees geslaagde 
een tot op hede die demokrasie is. Die redes is dat die reg die mens 
se verantwoordelikheid is - die mens help skep en defir,ieer aan die reg, 
die gesag van sodanige regsisteem le nie in die persone of status van 
die owerheid nie, maar daarin dat die regsorde op die gedurige deelname 
van almal berus; en dat geregtigheid en menswaardigheid n baie belang-
rike aanspraak is. De~okrasie is in die woorde van Lincoln n regering 
van die mense, deur die mense, vir die mense. 
4.5 Waarin le die stukrag van menseregte? 
Soos uit hierdie studie tot dusver duidelik geword het, het die denke 
oor menseregte en die totstandkoming van voorafgenoemde menseregte-
verklar inge wereldwyd geweldige invloed gehad. n Mens wonder waarin 
die krag van hierdie menseregte opgesluit le. Is dit regte wat suiwer 
deur die rede bepaal en geformuleer is, of het die teologie met sy eie-
soortige dinamika n rol gespeel in die totstandkoming daarvan? 
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Hier kan dadelik begin word deur te verwys na die natuurreg wat, soos 
reeds gesien, 'n groat invloed op die ontstaan en die ontwikkeling van 
menseregte gehad het. Volgens die natuurreg besit elke mens van nature 
die besef van wat reg en billik is dit geld universeel. Dit 
impliseer 'n basiese morele onderbou wat oak, soos ui t die verskillende 
menseregte-dokumente blyk, 'n invloed gehad het op die denke rakende 
menseregte. 
Daar word in die Bill of Rights (Engeland: 1689) gese dat God se genade 
en voorsienigheid dit so wou he dat koning James II moes abdikeer sodat 
prins William en prinses Mary die troon kon bestyg. Volgens hierdie 
verklaring het die almagtige (en alwetende) Vader hulle as instrumente 
gebruik om die mense teen arbitrere staatsoptrede te beskerm. Hier is 
God se voorsienigheid in die lewe van die mens nou verweef met die 
burgerlike sake. 
Die begrippe "vryheid", "gelykheid" en "broederskap" was deel van die 
slagspreuk van die Franse Revolusie wat gelei het tot die formulering 
van die Franse menseregte-verklaringe. Die inhoud van hierdie begrippe 
het oak neerslag gevind in die vroee denke oar menseregte en in die 
eerste menseregte-verklaringe. Aanvanklik het hierdie begrippe net 'n 
rol gespeel in die Christelike godsdiens en glad nie 'n politieke konno-
tasie gehad nie. Dit het suiwer gedui op die vryheid op grand van die 
verlossing in Jesus Christus, die gelykheid in waarde van alle mense in 
die oe van God en die broederskap wat daar tussen die gelowiges moet 
bestaan. Eers na die Hervorming is daar wyer betekenis aan die inhoud 
van hierdie begrippe toegeken en het di t van toepassing begin word op 
d . l' . k . 1 1 18 ) ie po itie e en sosia e ewe. Hier kan egter net genoem word dat 
met die ops tel van die Franse menseregte-verklaring van 17 89, daar in 
Frankryk eintlik 'n anti"'.'kerklike en anti-godsdienstige ingesteldheid 
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was, onder andere omdat die kerk saam met die staat die meeste van die 
grand besit en beheer het. Tog kom die gedagte "natural, inalienable 
and sacred" in hierdie verklaring voor. Waarop hierdie "sacred" dui, 
is nie vir my duidelik nie. 
Die Declaration of Independence (Amerika: 1776) le baie kl em op die 
gelyk-geskapenheid van alle mense in God se oe en dat die mens juis 
hierom sekere onvervreembare regte het, soos die reg op lewe, vryheid 
en geluk. Hierdie gedagte dat alle mense na God se beeld geskape is 
en daarom gelyk in waarde is, het telkemale, voor en na die totstand-
koming van hierdie menseregte-verklaring, opgeduik. 
Hier word oak net genoem dat die gedagte van godsdiensvryheid wat sedert 
die Hervorming posgevat het, in die klassieke menseregte-verklaringe 
neerslag gevind het. 19 ) 
Die VVO se Universele Verklaring van Menseregte - 1948 se die volgende: 
"if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to 
rebellion against tyranny and oppression, human rights should 
be protected by the rule of law." Macquarrie se in hierdie verband: 
the assumption is both that human rights constitute a fundamental 
standard for determining the legitimacy of a given government or 
legal order, and that they provide the primary impulse for insti-
tuting governments in the first place. In short, law follows from 
and depends upon a prior moral belief in universal human rights. (20) 
Hier word oak verwys na die inleiding van die International Covenant on 
Civil and Political Rights. 
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the 
Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity 
and of the equal and inalienable rights of all members of the human 
family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, 
recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the 
human person ... (Bylae 8) 
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Hieruit kan die afleiding gemaak word dat hier gewerk word met 'n vooraf 
en onafhanklike teologiese basis wat algemeen voorkom in die mens. 
Hierdie "karaktertrekke" moet deur mense gerespekteer word. 
In hierdie dokumente en in die denke rakende menseregte word daar dus 
geen sistematies-etiese besinning (teorie) aangetref nie, maar daar word 
tog met 'n teologies-etiese onderbou gewerk ( vergelyk God se algemene 
genade - Psalm 145:9 en Matteus 5:45). 
Deur die jare heen was die kerk oar die algemeen onbetrokke by mense-
regte. Alhoewel daar teologiese begrippe was wat neerslag gevind het 
in die aanvanklike denke rakende m2nseregte, het die kerk, soos reeds 
gese, eintlik eers sedert 1948 op die toneel van menseregte verskyn. 
Alhoewel die kerk dus nie eintlik 'n sterk langtermyninvloed op die 
ontwikkeling van menseregte gehad het nie, is dit tog noemenswaardig dat 
die ontstaan en f ormulering van die regte van die mens slegs plaasgevind 
het in die lande wat beinvloed is deur die evangelie van die Christelike 
geloof. In hierdie opsig is die inhoud van hierdie denke en dokumente 
" 1 1 d l' . l' 21 ) pre ega an prepo itica '. 
4.6 Raakpunte 
Op grand van die feit dat die genoemde menseregte-verklaringe met 'n 
teologies-etiese onderbou werk, en in die lig van die teologies-etiese 
perspektiewe soos begrond in hoofstuk 3, moet daar ongetwyfeld raakpunte 
wees tussen 'n Skrifbeskouing van menseregte en die klassieke regte van 
die mens soos geformuleer in bostaande verklaringe. 
Alhoewel spesifieke menseregte nie juis uit die Skrif afgelei kan word 
nie, hang die saak wat hierdeur aangedui word baie nou saam met die 
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sentrale boodskap van die Skrif. Die waarhede wat belangrike perspek-
tiewe bied vir 'n teologies-etiese bes inning oor menseregte is: 
die geregtigheid van God vir alle mense, 
die mens geskep na Gods beeld, en 
die Goddelike vryheid vir die mens. 
Daar is verbasende raakpunte tussen hierdie drietal perspektiewe en die 
kern van die sekulere menseregte-dokumente. In hierdie dokumente gaan 
di t ook hoofsaaklik oor hierdie self de perspektiewe, maar met 'n ander 
aksent. 
Geregtigheid is een aspek wat deur al bogenoemde menseregte-verklaringe 
bepleit word, alhoewel dadelik erken moet word dat God na alle waar-
skynlikheid nie die transendente norm was van wat reg en geregtigheid 
behoort te wees nie. Tog is die inhoud van hierdie geregtigheid wat 
bepleit word deur hierdie verklaringe nie in stryd met die Skrif nie, 
maar het dit juis ten doel gehad om die mens te help om sekere vryhede 
te bekom en vir horn te gee wat horn toekom om sodoende meer menswaardig 
te kan leef. 
Die gelykwaardigheid van alle mense op grond van die na-die-beeld-van-
God-geskapenheid word deur die Amerikaanse Declaration of Independence 
( 177 6) beplei t, di t het voorgekom in die slagspreuk van die Franse 
Revolusie en ook in die vroee denke rakende menseregte ( hier is die 
aksent min of meer dieselfde). 
Ook het die begrip vryheid in die slagspreuk van die Franse Revolusie 
voorgekom. Alhoewel dit binne die teologie die betekenis van verlos-
sing in Jesus Christus gehad het, het dit waarskynlik in bogenoemde . 
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slagspreuk en ook in die wyer politieke en sosiale lewe op die vryheid 
van godsdiens, gewete, spraak en beweging gedui. 
Daar gaan nou vanui t die teologies-etiese begronding van die begrippe 
geregtigheid, menswaardigheid en vryheid n paar basiese menseregte 
geidentifiseer word wat raakp·.mte het met die menseregte soos gefor-
muleer in die sekulere dokumente. 
4.6.1 Geregtigheid 
Soos reeds genoem, staan geregtigheid seker sentraal in n teologiese 
siening oor menseregte. Die teologiese inhoud van hierdie begrip 
bepaal dat daar in die praktyk reg geskied moet laat word aan die 
armes, veragtes, ellendiges, die wat gevange gehou word en die ver-
druktes op grond van politieke, ekonomiese en maatskaplike strukture 
(sien Jesaja 1:15;61, Amos 5:24 en Sagaria 7:8 - 14). 
In die profetiese tradisie was die "regte" van die armes, wat eintlik 
die ekwivalent van moderne sosio-ekonomiese regte is, die hoofsaaklike 
verantwoordelikheid van die koning. Die konings word in die boeke 
Konings beoordeel na die mate waarin hulle reg laat geskied het aan 
22) die behoeftes van die armes en onbeskermdes. 
Ons lees verder in die Bybel hoe mense, soos vandag, op onregverdige 
wyse uitgebuit is en (finansieel} magteloos geword het. 
Sonder regverdiging het jy (Elifas} van jou eie familie goed in pand 
gevat, jy het die klere van die wat niks het nie, van hulle 
afgestroop. 7. Jy het vir die wat uitgeput was, nie water gegee 
nie en geweier om vir die wat honger was, kos te gee. 8. Jy, n ryk 
man, het grond in besit gekry, jy, n man van aansien, woon daarop. 
9. Maar jy het weduwees met lee hande van jou af weggestuur en 
weeskinders sonder heenkome gelaat. 1 0. Daarom is daar net 
vangstrikke rondom jou en het angs jou skielik oorval. (Job 22:6-10) 
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Ellende wag vir julle wat rampe teen ander beplan, wat op die bed le 
en dink aan kwaad om te doen, wat dit vroeg in die more gaan uitvoer 
omdat hulle die mag in die hande het. 2. Hulle begeer 'n stuk 
grand en vat dit, huise, en le beslag daarop. Hulle kul 'n man uit 
sy huis uit, 'n m2ns uit sy besittings uit. (Miga 2: 1-2) 
Hier is sprake van mense wat hulle magsposisies ten koste van ander 
misbruik het. Die gedeelte in Miga se spesifiek dat deur magsmanipulasie 
die mense besitreg oar eiendom verkry het. Wat mense geerf het, is van 
hulle deur bedrog afgevat. Landsburgers het daardeur hulle lewens-
onderhoud en selfbeskikkingsreg verloor. 
Levi tikus 4 : 1 : "Verder het ek oak nag al die verdrukking in hierdie 
wereld gesien. Die verdruktes kla, maar niemand help hulle nie, daar 
is niemand wat help teen die geweld van die verdrukkers nie." In 
hierdie verband is di t interes sant om te sien hoe· diegene wat nie mag 
het nie, arm is, sander eiendom m::>et klaarkom en as slawe m::iet dien. 
In Levitikus hoofstukke 14 en 15 word armoede geidentifiseer met die 
gebrek aan mag. 'n Soortgelyke gedagte word in Nehemia 5: 5 en 7 aange-
tref. 
Ons en ans volksgenote, hul le seuns en ans seuns, is tog een, maar 
ans moet van ans seuns en dogters laat slawe word. Van ans dogters 
is al klaar slawe, en ans kan daar niks aan doen nie, want ans 
lande en ans wingerde is in ander se hande 7. Na ek dit 
oorweeg h2t, het ek die skuld op die vooraanstaande burgers en 
ampsdraers gele en vir hulle gese: Julle is besig om julle 
volksgenote uit te buit! 
Hierdie gedeelte verduidelik dat baie skuldenaars se kinders vir hulle 
skuldeisers moes werk totdat die skuld betaal is. So 'n dogter kon 
selfs deur die skuldeiser tot 'n tweede vrou geneem word. 
Hieruit kan 'n mens die afleiding maak dat diegene wat sander mag is, 
maklik ui tgebui t en misbruik kan word. Al teenvoeter hiervoor is om 
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aan die mense sander mag oak mag te gee sodat magsmisbruik verhoed kan 
word. Menseregte is na my mening juis 'n m:inier om dit te doen. In 
hierdie opsig kan ook verwys word na al die bespreekte historiese 
menseregte-verklaringe wat juis die regte van die mens bepleit het om 
die gevolge van magsmisbruik soos hierbo genoem, die hoof te probeer 
bied. Die mense wat in daardie tyd, toe hierdie verdrae opgestel is, 
geleef het, het geen verteenwoordigers in die regering gehad nie, het 
min mag en vryhede gehad, het nie eiendom besit nie en m:>es vir die 
koning en owerheid van daardie tyd vol gens hulle voorwaardes werk. 
Juis hierom het die mense van daardie tyd verdrae opgestel en regte 
voorgestaan, want om ::naar net 'n beroep op die regering van die dag te 
doen om al le burgers se regte te respekteer, het hulle geweet sou nie 
werk nie. Die rede hiervoor is dat uitbuiting en obsessie met mag uit 
sonde gebore word. Hiero"'.Tl is die rede en gewete alleen nie 'n 
kontrole nie, maar moet 'n mens se regte skriftelik vasgele word en deur 
die wet afgedwing word. 
Die Skrif voorsien self die model van h:ie om mag te gebruik om uit-
buiting te voorkom. Psalm 1 0: 15 en 1 8: "15. Verbreek tog die mags-
greep van die goddelose en van die misdadiger, 1 8. U behartig 
die regsaak van die weeskind en van die mens in nood, sodat niemand op 
aarde langer in vrees hoef te lewe nie." 
Die owerheid (vol gens Romeine 13) en mens like meganismes moet eintlik 
dien as God se middel waardeur ongeregtigheid bestry word. 
Die waarheid het verdwyn, wie ophou om kwaad te doen, word 
daarvoor vervolg. Die Here het dit gesien en dit is verkeerd in sy 
oe dat daar geen reg is nie. 16. Hy sien dat niemand tussenbeide 
tree nie, Hy is verbaas daaroor. Daarom tree Hyself op en laat Hy 
self sy geregtigheid geld. (Jesaja 59:15-16) 
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In Psalm 72 vra Salomo vir God om die koning te leer om volgens die wil 
van God te regeer. Vers 4: "Laat die koning die reg van die 
verdruktes onder die volk beskerm, laat hy armes te hulp kom en ver-
drukkers verbrysel." 
Menseregte wil juis mense beskerm teen diegene wat hulle mag op onreg-
verdige wyse misbruik ten koste van ander. 
4.6.2 Menswaardigheid 
Die Skrif se ook dat elke mens na die beeld van God geskep is en 
daarom die mees basiese mensereg het, naamlik die reg op lewe en die 
instandhouding daarvan. Dit veronderstel sekere materiele dinge 
( vergelyk Eksodus 22: 2 7, Job 8:6 en Psalm 68:6). Di t kom neer op 
voedsel, klere, huisvesting, (mediese versorging) en beskerming. 
Deuteronomium 10: 18: "Hy laat reg geskied aan die weeskind en die 
weduwee. Hy het die vreemdeling lief en gee vir horn kos en kl ere." 
Psalm 146: 7: "Hy laat reg geskied aan die verdruktes en gee brood 
aan die hongeres." (sien ook Lukas 4: 18 - 21, 16: 19 - 31 en 
Matteus 25: 31 - 46) 
Om die drie jaar moet jy die volle tiende van daardie jaar se 
opbrengs in jou dorpe gaan wegpak. 29. Dan kan die Leviete wat 
nie n eie grondgebied as besitting saam met jou gekry het nie, die 
vreemdelinge, die weeskinders, die weduwees in jou omgewing genoeg 
eet. As jy di t doen, sal die Here jou God jou voorspoedig maak 
in alles wat jy aanpak. (Deuteronomium 14:28-29 sien ook 
hoofstukke 23:24 - 25 en 24:19 - 22) 
Vol gens hierdie Bybelse begrip is alle mense gelykwaardig, ongeag 
ras, volk of nasie. Hier word interessante raakpunte met die 
sekulere dokumente gesien. 
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In hierdie verband se Mott dat Swartmense onlangs meer hoop begin kry 
het en waardigheid gevind het in die uitspraak, 
23) level at the foot of the cross". 
"all the ground is 
Soos reeds genoem, word hierdie waardigheid deur God aan die mens 
geskenk en word di t nie deur een of ander mens like kwali tei t bepaal 
nie. 
Gods liefde bepaal liefde tussen mense - dit fundeer menswaardigheid 
en menseregte. 
rights, is al ways 
4.6.3 Vryheid 
Wingren se: 
God; man 
"The one who is active, who provides 
receives righteousness as a gift. 1124 ) 
Volgens die Skrif is 'n mens alleen vry as JY aan God gebonde is. 
Vryheid het juis op grand van Christos se soenverdienste vir die mens 
die reg geword om te kan kies. Hierdie keuse moet net te alle tye 
binne die Goddelike waarheid geskied, want alleen so sal die mens reg 
kan laat geskied aan sy en sy medemens se regte. As vryheid so 
hanteer word, sal dit gebalanseer word met die inhoud van bogenoemde 
begrippe van menswaardigheid en geregtigheid. Maar waar vryheid 
sander grense beoefen word, gee dit aanleiding tot ongelykheid en 
ongeregtigheid tussen mense. 
Nurnberger is van mening dat vryheid nie beoefen mag word ten koste 
van ander se vryhede nie. Dit kan gebeur waar strukture (byvoorbeeld 
ekonomies) en die onregverdige opbou van mag (byvoorbeeld polities) op 
so 'n manier aangewend word dat een mens (of groep) se posisie ten 
koste van 'n ander s'n beskerm word. So gee grenslose vryheid aan-
lei ding tot ongelykheid en ongeregtigheid onder sekere mense. 
Vryheid is belangrik en noodsaaklik, maar dit moet saver as menslik 
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moontlik met gelykheid en geregtigheid gebalanseer word. Sodra 'n 
mens andersyds gelykheid (byvoorbeeld ekonomies) probeer afdwing, kan 
die mens se vryheid (byvoorbeeld deur inisiatief) weer daardeur 
ingeperk word en dan is die mens oak nie meer waarlik vry nie. 'n Fyn 
balans is dus nodig (vergelyk interafhanklikheid tussen individuele en 
. 1 ) 25) sosia e regte . 
Dit mag nou gebeur dat 'n mens soms selfs moet kies teen jou vanself-
sprekende begeertes, wil en belange. Hiermee word bedoel dat 'n mens 
bereid moet wees om byvoorbeeld af te sien van jou bevoorregte blanke 
posisie as gevolg van ekonomiese ongelykheid en politieke onregverdig-
heid waaraan die blanke deur die jare heen so gewoond geraak het 
- hierdie voorregte het dikwels ten koste van ander se vryhede en 
regte ontstaan. Dis nie maklik nie, maar as die Skrif 'n mens daartoe 
oproep, kan jy alleen vry wees as jy jou begeertes, wil en belange 
kruisig in belang van en tot voordeel van jou medemens (maar tog 
gebalanseerd). Prakties beteken dit dat 'n mens byvoorbeeld ekonomies 
toegelaat moet word om vrye inisiatief op 'n vrye mark te kan neem, 
alle mense sulke geleenthede te bied, maar tog die winste sodanig te 
verdeel dat daar in die behoeftes van die minderbevoorregtes voorsien 
kan word sander ekonomiese agteruitgang. Die teendeel is oak waar. 
As 'n mens se vanselfsprekende wil, belange en begeertes is om rykdom 
te verdeel in belang van die minderbevoorregtes, dan moet die vrye 
mark nie ingeperk word deur byvoorbeeld oordrewe staatsbesluitneming 
nie, want dan word gelykheid afgedwing ten koste van vrye inisiatief 
(beleggers het dan geen ander keuse as om te onttrek nie, ensovoorts). 
Daar is dus 'n "spanning" tussen vryheid en gelykheid, soos reeds ges@, 
en dit wil lyk of hierdie spanning alleen gehandhaaf kan word as daar 
soms teen vanselfsprekende belange en begeertes gekies word. Vryheid 
van besluitneming moet dus in die teken van diens staan, dit moet 
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verband hou met die menswaardigheid en vryheid van jou medemens. 
Daarom mag ons nie onderwerp en inperk nie, maar moet ons bevry ! 
Levitikus 26:13: "Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat 
trek het sodat julle nie meer sy slawe hoef te wees nie. Ek het die 
juk wat julle moes dra, gebreek en julle vry gemaak." 
Die interessante is dat hierdie vryheid belofte inhou. Alles wat 
nodig is om te leef, sal voorsien word. 
Hy het ons ellende en swaarkry raakgesien en gesien hoe ans verdruk 
word. 8. Die Here het ons uit Egipte laat wegtrek deur magtige 
dade, kragtige groot dade wat vrees ingeboesem het, tekens en 
wonders. 9. Hy het ans in hierdie plek gebring en hierdie land 
aan ons gegee, n land wat oorloop van melk en heuning. 
(Deuteronomium 26:7-9) 
Daar is reeds verwys na die gedagte dat hierdie vryheid in die wyer 
politieke en sosiale lewe neergekom het op die vryheid van godsdiens, 
gewete, spraak en beweging (vergelyk hoofstuk drie). 
4.6.4 Menseregte in gemeenskapsverband 
Soos ui t die voorafgaande bespreking afgelei, bepaal die Skrif dat 
menseregte nie in isolasie aan die mens toegeken kan word nie. 
Menseregte geld dus nie net individueel nie, maar kry juis betekenis 
in gemeenskapsverband. 
Reeds by Adam en Eva, die eerste mensepaar, kom hierdie gedagte na 
vore. God het gesien dat dit nie goed was vir Adam om alleen te wees 
nie en daarom het Hy vir Eva geskape. So het hulle mekaar aangevul 
en het hul lewens eers in verband (gemeenskap) met mekaar werklik 
betekenis gekry. Hierdie betekenis geld nie net ten opsigte van die 
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huwelik nie, maar oak vir die ganse mensdom, omrede Adam en Eva aan 
die begin van die hele mensdom staan. 
God self tree met ander woorde in verbinding (gemeenskap) met die 
mens. Hy oorbrug die afstand tussen Hom en die mens en wil dit oak 
doen tussen die mense onderling. Hierdie betekenis van in-n-
verhouding-staan, kom oak na vore in die goddelike Drie-Eenheid. God 
die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees vorm n ewige 
gemeenskap ( maar is oak 11 af sander lik 11 by wyse van spreke) . Die 
interessante is nou dat elke mens na hierdie beeld van God geskape is 
en daarom oak n gemeenskapswese is en m6et wees. 
Christus het dit oak kom bevestig met sy liggaamsmodel. Elke 
ledemaat is uniek, maar funksioneer eers effektief in die totale 
liggaam. Die liggaam, waarvan Christus die hoof is, bestaan dus uit 
interafhanklike lede. Hierdie lede behoort in hart en siel op mekaar 
se behoeftes gerig te wees - di t mag nie net vertoon wees nie, maar 
moet eg wees soos in die geval van die mense van die eerste gemeentes. 
Al die gelowiges was eengesind en het all es met mekaar gedeel. 
45. Hulle het hulle grand en besittings verkoop en geld aan almal 
uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. 46. Hulle het almal elke 
dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die 
gemeenskaplike maal tyd gehou, hulle kos met blydskap en in al le 
eenvoud geniet en God geprys. (Handelinge 2:44-46) 
Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles 
met mekaar gedeel. 34. Nie een van hulle het gebrek gely nie, 
want die wat grand of huise besit het, het dit verkoop en die ver-
koopprys daarvan gebring 35. en vir die apostels gegee. Die het 
dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. (Handelinge 4:32,34 
en 35 - vergelyk oak 2 Korintiers 8:13-15) 
Deur reg te laat geskied aan jou medemens, kan jy horn help om sy plek 
in die gemeenskap vol te staan. 
Wanneer n mede-Israeliet s6 in die skuld raak by jou dat hy nie kan 
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betaal nie, moet jy horn help soos jy 'n vreemdeling of bywoner sou 
help, en horn by jou aan die lewe hou. 36. Jy mag horn geen rente van 
enige aard laat betaal nie. Uit eerbied vir jou God moet jy jou 
mede-Israeliet by jou aan die lewe hou. (Levitikus 25:35-36) 
Eksodus 23:9: "Jy mag 'n vreemdeling nie laat verdruk nie. Julle ken 
die lewe van 'n vreemdeling, want julle was vreemdelinge in Egipte." 
Deur ondervinding het die Israeliete geweet wat die behoeftes en 
lyding is van iemand wat vervreem is. Hierom moet sulke mense in die 
gemeenskap opgeneem word en nie uitgesluit en verdruk word nie. So 'n 
persoon se basiese regte mag nie aangetas word nie. 
Hier le sterk raakpunte met sommige sosiale regte - vergelyk die reg 
van elkeen op 'n goeie lewenstandaard wat geskik is vir die welsyn van 
homself en sy familie, insluitend voedsel, klerasie, huisvesting, 
mediese sorg, sosiale dienste, sekuriteit in geval van werkloosheid, 
ensovoorts. Hier word dus klem gele op sekere regte van die mens 
sodat hy sy regmatige plek in die samelewing (gemeenskap) kan 
volstaan. 
Hier word toenemend gemerk hoe belangrik ekonomiese regte vir 'n 
waardige bestaan van die mens is. Omrede voedselproduksie so uiters 
belangrik is vir die voortbestaan van die mens, is die besi t of 
regmatige gebruik van eiendom (grond) baie belangrik. Ekonomiese mag 
word hierdeur bepaal. Hierom moet mense deel ten opsigte van 
eiendom, maar ook wat betref die ekonomiese mag wat hiermee saamgaan. 
Dit impliseer sekere regte wat noodsaaklik is vir die instandhouding 
van die lewe, naamlik die reg op eiendom, arbeid en vergoeding. 
Verdeel nou die land tussen die f amilie en gee aan elkeen 'n eiendom 
volgens sy grootte: 54. aan 'n groot familie 'n groot eiendom en 
aan 'n klein familie 'n kleiner eiendom. Elkeen moet sy eiendom 
ontvang ooreenkomstig sy getal. 55. Die land moet verdeel word 
deur te loot. Elke stam moet 'n eiendom ontvang. (Numeri 25:53-55 
- sien ook Numeri 36:8 en Miga 2:2. 
geregtig op sy grand.) 
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Elke familie is hiervolgens 
Oak bet die Jubeljaar bepaal dat grand, of dit doelbewus verkoop is of 
op 'n ander manier verbeur is, in daardie spesifieke jaar aan die oar-
spronklike eienaar teruggegee word (Levitikus 25). 
Hier moet darem genoem word dat die Ou-Testamentiese wette rakende 
grondbesit nie vandag presies net so toegepas kan word nie. Tog bet 
dit steeds 'n belangrike betekenis deurdat dit die aandag op die ekono-
miese waarde van grand vestig. Inkomste, bestaansekuriteit en ekono-
miese mag is vandag op baie ander maniere moontlik as in daardie tyd, 
byvoorbeeld deur middel van werksgeleenthede (vergelyk regstellende 
optrede). Die aandag word egter uitdruklik daarop gevestig dat elke 
mens gelyke toegang tot die besit van eiendom (grand) moet he. 
Hierdie reg van die mens op eiendom, wat oak deel is van sy ekonomiese 
mag, mag nie aangetas word nie. 
Ten opsigte van hierdie ekonomiese mag, kan net die volgende gese 
word. In ans land met sy eiesoortige situasie, vrees baie blankes 
die verdeling van ekonomiese mag as gevolg van sosio-ekonomiese 
stelsels onder Swart beheer wat feitlik oral in duie start. Hierdie 
ineenstorting kan die gevolg wees van die misbruik van mag, gebrekkige 
kapitaal en fondse, 'n gebrek aan administratiewe en ekonomiese 
opleiding en doeltreffendheid, die toepassing van ekonomiese beginsels 
wat tot armoede lei, ensovoorts. Waar bates op oordrewe wyse 
genasionaliseer word, soos na onafhanklikheid in Afrika, bestaan 'n 
sterk moontlikheid dat beleggers en voornemende beleggers sal onttrek 
(di t is interessant dat sommige mense min of meer dieselfde vooraf-
gaande dinge gese bet ten opsigte van die Afrikaner toe hulle in 
die dertigerjare na die stede getrek bet). Hiermee saam bet baie 
Swartmense, ongeag hulle blootstelling aan die mynbou, industrie, 
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ensovoorts, nag nie werklik deel geword van die Westerse ekonomie nie 
- oak vanwee die feit dat hulle hoofsaaklik tot arbeider-status beperk 
was. Nau lyk dit vir baie blankes of Swartmense nie hul eie ekonomie 
kan vestig en ook nie werklik in 'n vrye Westerse ekonomie tuishoort 
nie. Dit is egter onbillik en onregverdig om sulke oorvereenvoudigde 
aannames te maak. Alleen as die Swartmense in samehang met die 
blankes toegelaat word om ekonomiese mag te deel byvoorbeeld by wyse 
van bestuursposte en deeleienaarskap in openbare maatskappye, is daar 
sprake van die vestiging van 'n demokrasie waarin blank en Swart mekaar 
k . k d . k . d 26 ) e onomies, maar oo an ersins, an vin . 
Hier is dus 'n hele klomp Skrif-gefundeerde perspektiewe geidentifiseer 
wat duidelike raakpunte vertoon met die basiese menseregte soos in die 
verskillende sekulere menseregte-dokumente gestipuleer. Die Skrif 
bied egter nie 'n volledige begronding van die latere politieke regte 
nie. Die regte waarna verwys is, is basies, maar fei tlik al die 
"moderne" regte hou op een of ander manier hiermee verband. 
4.7 b Skrif-gefundeerde demokrasie 
Gedagtig aan die totstandkoming en ontwikkeling van menseregte (met 'n 
teologiese onderbou) en die basis wat dit gele het vir die demokrasie, 
moet daar spesifiek gekyk word na wat die Skrif oor demokrasie se. 
Johannes 13: 17, Matteus 20: 25 - 28 en Filippense 2: 3 11 
beklemtoon dat die heerskappy van Christus in self lose diens bestaan en 
nie in outoritere oorheersing nie. As die mens homself sien as 
Christus se verteenwoordiger (assistent) hier op aarde, dan moet hy ook 
sodanig optree. Tirannieke optrede word hierdeur afgewys en liefde 
tussen mense word bevestig - waar hierdie lief de is, is geregtigheid, 
menswaardigheid, vrede en versoening. Hierdie liefde is 'n belangrike 
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demokratiese beginsel, want hierdeur besef heersers dat hulle die volk 
in nederigheid meet dien. Sulke persone is dan in diens van die volk 
deur wie hulle verkies en aangestel is. Die eintlike gesag behoort aan 
God, maar dit word deur die volk vir n tydperk aan die heersers 
toevertrou - hieroor sal hulle ook "later" voor God verantwoording meet 
doen. 
vol gens 
Waar sodanig opgetree word, funksioneer die liggaamsmodel 
Korintiers 12 effektief. Hiervolgens word besef dat elke lid 
noodsaaklik en onmisbaar is vir die goeie funksionering van die 
liggaam. Niemand word hiervolgens uitgesluit nie, maar juis ingesluit, 
selfs die vyand - vergelyk ook Jesus se aanvaarding van n prostituut, n 
belastinggaarder, die Samaritaanse vrou, kinders, armes en oak die ver-
sterking van mense deur die Heilige Gees in hulle gemeenskaplike verant-
woordelikhede en die feit dat God mens geword het in Jesus Christos. 
Hier meet net genoem word dat hierdie dienskarakter (diakonia) van die 
Nuwe Testament in die eerste plek tot die kerk behoort. Dit onderskei 
juis die kerk van die wereld - tog lyk dit vir my of dit nie uitsluitlik 
net vir die kerk bedoel is nie, maar dat dit ook juis deur die mens in 
sy alledaagse lewe uitgeleef meet word. In hierdie opsig sou n mens 
kan se dat die regering van die dag, vanwee die invloed van die 
kerk, oak hierop gebou behoort te word. 
4.8 Die noodsaak van skuldbelydenis vir die NG Kerk 
As daar teruggekyk word na die geskiedenis van die NG Kerk met sy noue 
verbintenis met die Afrikanervolk en sy regverdiging van apartheid, en 
dit word gespieel in die historiese en teologiese beskouings van mense-
regte, dan besef n mens hoe noodsaaklik skuldbelydenis vir die kerk 
geword het. As volkskerk was hy so nou verweef met die lewe en optrede 
van die Afrikaner en het hy homself so volkome met die stryd van die 
volk vereenselwig, dat hy nie besef het hoe onregverdig hierdie volk 
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teenoor ander volkere opgetree het nie. Soos reeds opgemerk, het die 
inhoud van teologiese norme rakende geregtigheid, menswaardigheid, vry-
heid en demokrasie nie tot hul reg gekom in die kerk se optrede teenoor 
ander volke en nasies nie. Op hierdie wyse het hulle kerk vir die 
Afrikanervolk in plaas van kerk van Christus geword. Die kerk se 
profetiese rol en priesterlike bewoenheid was onvervul. 
Oor die afgelope aantal jare, vol gens Jonker, kon sommige teoloe en 
predikante binne die kerk nie meer op die geykte pad volhou nie. Hulle 
het in opstand gekom teen die kerk se regverdiging van apartheid. Hulle 
het besef dat daar in die Skrif geen gronde vir die regverdiging hiervan 
is nie. Hulle kon nie langer toesien hoe behoudende en ander teoloe in 
die buiteland hulle van die NG Kerk se standpunte distansieer en hoe 
die kerk op grand hiervan al hoe meer gekritiseer en geisoleer is nie. 
Hierdie aanvoeling is die afgelope paar jaar ook by sommige gewone lid-
mate begin bespeur. 
Ook hier te lande het gebeure soos die uitsluiting van die NG Kerk uit 
die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, die spanning wat by sinodesittings 
begin oplaai het oor die kerk se regverdiging van apartheid en gevolg-
like swak verhoudinge met die NG Sendingkerk en die NG Kerk in Af rika en 
die totstandkoming van die Belhar-belydenis die oomblik van waarheid vir 
horn laat aanbreek. Onder leiding van die Gees van God kon lidmate van 
die kerk by die punt kom waar hulle besef dat die kerk gedwaal het, 
kon hulle skuld daarvoor bely en ander kerke vra om hulle te vergewe en 
. h . 27) in C r1stus te aanvaar. 
Dit het gebeur by die Vereeniging-beraad, by die Algemene Sinode van 
1990 en ook in November van dieselfde jaar by die Rustenburg-
kerkeberaad. Op hierdie wyse het die kerk nie heimlik nie, maar in die 
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openbaar sy skuld erken en bely. Hierdeur het die kerk gebreek met die 
verlede. Hy het weggetree van die volksreligie na die geloof, en van 
die natuurlike teologie na die evangelie van sonde en genade. Hy het 
op hierdie wyse weer begin soek na die weg van die verstaan van die 
koninkrykswaardes en norme wat haaks staan op die selfliefde en self-
handhawing van die natuurlike mens. 28 ) 
In hierdie opsig het Jakobus 5: 16 waar geword in die lewe van die NG 
Kerk. "Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, 
sodat julle gesond kan word." 
n Volgende belangrike gedagte volgens Jonker in verband met skuld-
belydenis is dat dit deur die gemeenskap van gelowiges gedoen moet word. 
Natuurlik moet individue ook skuld bely, maar die kerk as struktuur van 
die gemeenskap moet in sy geheel belydenis doen dit gaan om 
kollektiewe skuld. Hier le nog n groot probleem. Baie lidmate beskou 
sodanige skuldbelydenis as n daad van verraad en oorgawe aan die vyande 
van die Afrikaner. Hulle se dat die NG Kerk geswig het voor die 
propaganda van die kommunisties-geinspireerde Wereldraad van Kerke, die 
Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en die Swart Teologie. Op hierdie wyse 
het die vyande van die volk daarin geslaag om die Afrikaner op sy 
gevoeligste plek aan te val, naamlik sy kerk en sy godsdiens. Omdat 
die weerbaarheid en die nasietrots van die Afrikaner hierdeur aangetas 
word, bly daar vir sulke mense net een weg oor en dis om te breek met 
die NG Kerk en 'n nuwe kerk te stig. Of sulke mense ooi t skuld sal 
bely, is n ope vraag, en in elk geval kan die kerk nie wag totdat 
diesulkes dalk eendag beslui t om skuldbelydenis te doen nie. Hierom 
moet daar binne elke gemeenskap diegene wees wat die skuld van die 
geheel op hulle neem en namens die hele kerk vergiffenis by God en die 
mense daarvoor afbid. 29 ) 
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Ten slotte, as 'n mens dink aan die bepalende invloed wat die NG Kerk 
gehad het op die totstandkoming en die regverdiging van 'n sisteem wat 
oar jare heen menseregte doelbewus en sistematies vertrap het, kan jy 
n1e Sommer eis dat die kerk die wereld moet lei in die totstandkoming 
van beter sosiale verhoudinge nie. Is mense werklik verkeerd as hulle 
beweer dat gelowiges in die kerk verslaaf is aan 'n soort kollektiewe 
30) 
super-ego. Om hierdie en vele ander redes het die NG Kerk geen 
geloofwaardigheid in die oe van Swartmense nie. 'n Skielike verandering 
in die kerk se beskouing oar menseregte en demokrasie kan baie maklik 
deur humaniste en liberaliste as huigelary beleef word. Moet ans as NG 
Kerk nie, nadat ans deeglik ans skuld bely het, eers 'n bietjie terug-
staan voordat ans ander mense tot beter sosiale verhoudings wil lei nie? 
Die Marxiste, humaniste en liberaliste het delir die geskiedenis heen 'n 
beter rekord as die kerk in die verband en dalk sal di t goed wees om 
eers deeglik na hulle te luister voordat daar 'n nuwe strategie vanuit 
eie geledere in die verband uitgewerk word! 
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HOOFSTUK 5: DIE HUIDIGE DEBAT IN SUID-AFRIKA 
Met die voorafgaande studie in gedagte, ontstaan die vraag waarom daar in ans 
(Christelike) land, wat oak aanspraak maak op demokrasie, l) soveel konflik, 
spanning en geweld oar die af gelope paar jaar voorgekom het en steeds 
voorkom. 
Dat menseregte veral die laaste vier dekades in ans land geweldig geskend is, 
kan niemand betwyfel nie. Een van die redes is dat daar in ans land geen 
grondwetlike erkenning van menseregte was en is wat riglyne vir ans wetgewer 
in hierdie verband voorgeskryf het en steeds voorskryf nie - daarom is daar 
in die geskiedenis van ans land dikwels drastiese ingrype deur wetgewing 
gemaak op die gebied van substantiewe sowel as 11 prosessuele 11 menseregte. 
Hierdie verskynsel hang grootliks saam met die feit dat die interne politieke 
bestel op rassediskriminasie berus het (dit sal hopelik binnekort verander). 
Ons demokrasie het toegelaat dat daar wette soos die volgende was: Die 
Bevolkingsregistrasiewet wat op die grondslag van rasseklassifikasie gebou 
was. Dit het tot gevolg gehad dat 'n persoon se verbondenheid tot 'n bepaalde 
ras drastiese gevolge vir sy status en regte meegebring het. So het 'n 
persoon se ras bepaal met wie hy mag trou, met wie hy vleeslike gemeenskap 
kon he, waar hy mag woon en grand mag besit, waar hy mag werk en watter soort 
werk hy mag doen, welke loon hy moes ontvang, welke skole of universiteite hy 
mag besoek en watter soort onderwys hy kon ontvang en of hy in 'n algemene 
verkiesing kon stem. Die Wet op die Verbod op Politieke Inmenging is gemik 
op die voorkoming van inmenging deur 'n lid van een bevolkingsgroep met die 
politieke bedrywighede van 'n ander bevolkingsgroep. 2 ) Dit het daarop 
neergekom dat blankes, behalwe die regering, hulle nie met 11 swart 11 poli tiek 
mag bemoei het nie - die omgekeerde was net so waar (vergelyk byvoorbeeld 
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werkreservering wat deel van die "wit" poli tiek was, maar die Swartmense 
nadelig geraak het). 
Verder kon politieke organisasies deur die uitvoerende gesag verbied word, 
waarna beskikking oar hul bates feitlik geheel en al binne die diskresie van 
amptenare geval het. Geregtelike kontrole oar die uitoefening van sodanige 
diskresie was uiters beperk, en daarom was individue dikwels aan die 
willekeur van hierdie amptenare ui tgelewer. Bewegingsvryheid is drasties 
aan bande gele, terwyl die verlening van 'n paspoort om die buiteland te 
besoek volkome binne die diskresie van die ui tvoerende gesag geval het. 
Vryheid van spraak en van die pers is ingrypend aan bande gele. 3 ) 
Benewens hierdie inperkings, was die mees drastiese inperkings en opheffings 
van menseregte waarskynlik die deur veiligheidswetgewing. Hierdie 
"prosessuele" menseregte is in 'n sekere sin die mees fundamentele van 
menseregte. In hierdie opsig is daar op baie mense se reg op vryheid 
en privaatheid, wat so wesentlik deel is van hul menseregte, inbreuk gemaak 
deur die toepassing van regsmiddele soos arr es, aanhouding, ondervraging, 
visentering, bes lag legging en die ins tel van strafvervolging. 4 ) Dit het 
daarop neergekom dat nie alle mense die geleentheid gebied is om hulle teen 
sekere aantygings te verdedig nie. 
almal van toepassing nie. 
Die gewone regsprosesse was dus nie op 
'n Verdere oorsaak vir die skending van menseregte in ans land hang saam met 
parlementere soewereiniteit. Die grondwet van ans Republiek bepaal hierdie 
soewereiniteit en daarom kan die parlement enige wette maak en geen geregshof 
is by magte om die geldigheid van sodanige wette te bevraagteken nie - 'n 
enkele uitsondering het betrekking op die gelykheid van amptelike tale. 
Hierdeur word die nasionale wetgewer tot oppergesag in ans land verhef, 
aangesien die wil van die parlement met betrekking tot enige aangeleentheid 
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deurslaggewend is en deur die uitvoerende gesag aan alle onderdane opgedwing 
kan word. Aangesien die meerderheid van die lede van die parlement bestaan 
uit lede van die regerende party, en partypolitieke affiliasie deurgaans 
besluitneming in die parlement bepaal, beteken dit dat die regerende party, 
wat deel is van die uitvoerende gesag, die werklike mag beklee. Parlementere 
soewereiniteit, waardeur inperkings van menseregte gesanksioneer word, is dus 
ondergeskik aan die kabinet, wat eintlik in beheer is. Nou gebeur dit dat 
die regerende party sy wense neerslag laat vind in die wetgewing en as die 
wetgewing in duidelike taal menseregte inperk, kan die howe niks daaraan doen 
nie, want die reg bank kan nie parlementere wetgewing ongeldig verklaar nie, 
selfs al word menseregte hoe drasties ingeperk. 5 ) 
Hierbenewens was en is daar ook n verdere aantal struikelblokke wat bygedra 
het en steeds bydra tot die skending van menseregte in ons land. 
Die mense wat betrokke was in die regering oor die afgelope 40 jaar het nie 
geglo in die gelykwaardigheid van alle mense nie, soos reeds in hoofstuk 3 en 
elders bes pr eek. Onderskeid is getref tussen man en vrou, wit en swart, 
opgevoed en onopgevoed, ensovoorts. Hierom is sekere regte slegs aan sekere 
mense (blankes) toegeken en nie aan ander nie en dit het bepaalde probleme in 
ons samelewing geskep. 
As gevolg van die opvoedkundige en ook ander agterstande by die meeste 
swartmense ten opsigte van die blanke, het die gemiddelde blanke, wat horn 
verhewe bo die Swarte gesien het, geen vertroue in hul verantwoordelikheid-
sin, onderskeidingsvermoe, insigte en lewensvermoe gehad nie. Dit het 
aanleiding gegee tot minderwaardigheid by die meeste Swartmense en daarom het 
hulle min selfvertroue gehad en dikwels ook geglo dat hulle nie regtig in 
staat is om die land te regeer nie. Hiermee saam is hierdie mense nie 
blootgestel aan dieselfde vorm van opvoedkunde as die blanke nie, het hulle 
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dus opvoedkundig en andersins nie so vinnig ontwikkel soos die blanke nie en 
daarom kon hulle nie met vertroue en oortuiging al tyd hul saak stel nie. 
Diegene wat bereid was om di t te doen, is deurg aans fyn dopgehou en as so 
iemand se ui tspraak in stryd was met die standpunte en oortuiginge van die 
regering, is hy aan bande gele. So het dit gebeur dat alle inligting nie 
altyd by almal uitgekom het nie, want ook die media het in die spore van die 
regerende party gevolg. Inligting was met ander woorde grootliks gesuiwer 
en feitlik net die inligting wat gestrook het met die oortuigings van die 
regerende party, is beskikbaar gestel. Sodoende was baie mense nie bloot-
gestel aan onbevooroordeelde inligting nie. Dit het gelei tot die vorming 
van eensydige denke by baie mense en TI groot deel van die Swart bevolking kon 
nie met oortuiging aan die openbare debat deelneem nie. Diesulkes kon nie 
altyd hul behoeftes regtig weergee nie, en daarom moes hulle tevrede wees met 
die besluite wat die blankes vir hulle geneem het. Dit het ook aanleiding 
gegee tot TI relatief lae lewenstandaard waaraan hulle min kon doen. Hulle 
was gevolglik so ingestel op oorlewing, dat baie van hulle nie belanggestel 
het in openbare debatte oor pensioene, behuising, onderwys, opvoeding, 
opleiding, ensovoorts nie. So het die gaping tussen wit en Swart al hoe 
groter geword (vergelyk die situasie vandag). Die Swarte het as die 
swakkere voorgekom wat geen indruk gemaak het nie en die blanke het al verder 
weg van die Swarte gevorder, in so TI mate dat baie blankes vandag nie eens 
wil luister na die Swartmense nie as gevolg van hulle superieure posisie 
waarin hul beland het op grond van bogenoemde stand van sake. 
Hierdie gebreke binne ons demokrasie het aanleiding gegee tot die skending 
van menseregte, wat baie pyn en lyding veroorsaak het. Hierdie "ondemokra-
tiese" stelsel het gelei tot strukturele geweld. Die Swartmense het in 
opstand gekom teen hierdie onregverdige politieke, sosiale en ekonomiese 
strukture. Dit het aanleiding gegee tot konflik, spanning en by tye selfs 
gewelddadige of revolusionere optrede deur hierdie mense wat te na gekom is. 
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Die blankes wat in beheer was, het bedreig gevoel hierdeur en by wyse van die 
polisie en weermag op soms gewelddadige wyse hierdie optrede onderdruk. Dit 
het die Swartmense, wat dikwels hul behoeftes te kenne wou gee deur hul 
gewelddadige optrede omrede hulle vir jare dit nie langs die normale kanale 
op eff ektiewe wyse kon doen nie, weer woedend gemaak, haat het ontstaan en 
pyn en lyding het gevolg ! Ons merk dus dat wat vir die blankes oar die 
afgelope klompie jare as onbillik voorgekom het, deur die Swartmense as 
normaal gereken is (en andersom). Daar was en is steeds 'n kommunikasie-
gaping en as gevolg hiervan soek baie Swartmense n ander heenkome. Hulle is 
besig om hul eie ideologie te vestig, wat die huidige op radikale wyse omver 
kan gooi. Dit gee aanleiding tot fragmentasie wat gewoonlik geweld baar. 
Natuurlik moet geweld so ver moontlik uitgeskakel word sodat veranderinge in 
n gees van vrede, verdraagsaamheid en versoening kan plaasvind. 
Soos elders in die wereld, het oak ans demokrasie sy pyne, maar desnieteen-
staande moet ans onsself bly afvra hoe ans na 'n beter vorm van demokrasie as 
wat huidig in gebruik is in ans eiesoortige situasie (nie-Westers) kan 
beweeg. Om n aanduiding hiervan te kry, moet n mens na die huidige 
politieke omstandighede in Afrika, n land waarvan ans deel is, kyk 
uiteraard sal die oorsprong en n toekomsvisie daarvan oak in oenskou geneem 
moet word. Alleen as ans onsself teen hierdie agtergrond meet, sal ans 
bewus word van die moontlikhede om n demokrasie in Suid-Afrika te vestig. 
Die tradisionele politieke agtergrond in Afrika was gegrond op n gestruktu-
reerde hierargiese stelsel met die uitgebreide families as basis. Hieruit 
het geblyk dat voorsiening gemaak is vir gemeenskaplike beslui tneming, wat 
wel verskil het van die Wes terse demokrasie, maar tog in n sekere sin 
demokraties was. Na hierdie politieke erfenis het die koloniale era 
aangebreek, wat laasgenoemde struktuur tegnologies vooruit was en die 
heg-verweefde sosiale struktuur uitmekaar geskeur het. Ideale wat geen 
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vooruitsigte in die tradisionele sosiale stelsel gehad het nie, is nou deur 
koloniale kiesers gevoed. Spoedig het daar 'n nuwe elite in wedywering met 
die stamhierargie begin ontwikkel. Daar het 'n kloof tussen hierdie 
koloniale kiesers en die tradisioneel-georienteerde bevolking ontstaan. 
Hierdie kiesers het 'n posisie beklee wat nie deur die bevolking daargestel is 
nie, maar van buite as 't ware op die Afrika-mens afgedwing is. Al manier 
waarop hierdie verskille gehanteer kon word, was blykbaar deur 'n eenparty-
staat. Dit maak ook voorsiening vir die swarte se weersin in teenstand en 
konflik, wat natuurlik ook wesenlik deel vorm van die moderne Westerse 
demokrasie. Hierbenewens maak buitelandse belange sowel as hul eie 
onstabiele posisie die Afrika-leiers traag om hulself aan vrye verkiesings 
bloat te stel. Hierdie tipe stelsel kan nie altyd konflik en korrupsie 
effektief hanteer nie en dit gee dikwels aanleiding tot 'n militere oorname. 
Of hulle meer suksesvol is, word sterk betwyfel. 6 ) 
In hierdie verband kan verwys word na die gebeure wat tans in Afrika plaas-
vind en wat tog iets vir die strewe na 'n ware demokrasie in ons land te se 
het. 
Political and economic reforms in the USSR, and the rapid replacement 
of seemingly entrenched and highly repressive regimes in Eastern 
Europe, blew new gales of change across Africa. They had major 
consequences for the continent, catalyzing demands for democratic reform 
and an end to single-party hegenomy. From Algeria in the North to 
Zambia in the South, and from Tanzania in the East to Ghana in the West, 
Africa's military and one-party dictatorships are under attack as never 
before from an increasingly impoverished and deeply disillusioned 
populace. The new emphasis on democratization as a yardstick for American 
aid to the continent coincides with an enlarged emphasis by the World 
Bank and the International Monetary Fund on the imperative for better 
governance in Africa. These two goals have some similarities but are 
not identical. Democratization is essentially an extension of the US 
concern with human rights and aims at encouraging freedom of the media, 
freedom of assembly, mul tipartyism, open political contests and fair 
elections. Governance is far more modest in its goals and prescrip-
tions. Priority is given to removing political obstacles to structural 
adjustment programs and renewed growth. The emphasis is an account-
ability, transparency, predictability, and the rule of law in government, 
not on the prescription of specific political structures The 
response by Africa's ruling elites has been varied: To date, the 
scoreboard might be divided into these categories. 
POLITICO-ECONOMIC SYSTEMS AND ORIENTATION 
Fifty-two independent countries 
POLITICAf 
SYSTEMS 
Multiparty 
Market-
orientated 
Botswana 
Comoros 
Cote d'Ivoire 
Gabon 
The Gambia 
Mauritius 
Morocco 
Namibia 
Senegal 
South Africa 
Tunisia 
In transition Burundi 
towards Cameroon 
multi-
partyism 
Resisting 
Multi-
partyism 
CAR 
Chad 
Ghana 
Lesotho 
Liberia 
Mauritania 
Niger 
Nigeria 
Sierra Leone 
Zaire 
Djibouti 
Equat Guinea 
Kenya 
Malawi 
Swaziland 
Sudan 
ECONOMIC SYSTEMS 2 
In transition 
towards 
market system 
Egypt 
Benin 
Cape Verde 
Madagascar 
Sao Tome 
Zambia 
Zimbabwe 
Burkina Faso 
Guinea 
Rwanda 
Togo 
Socialist-
oriented 
Algeria 
Angola 
Congo 
Ethiopia 
Guinea Bissau 
Mali 
Mozambique 
Somalia 
Tanzania 
Libya 
Seychelles 
Uganda 
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In Afrika is daar dus h duidelike demokratiseringsproses aan die plaasvind, 
wat oak positiewe invloed op hervorming in ans land kan he. Of h demokrasie 
in Afrika sal vestig, hang van h paar faktore af. 
For to bring about a reversal in Africa's economic fortune, the 
continent's leaders will have to come to terms with the fact that there 
are limits to the ability of the state - especially that in developing 
countries - to provide a better life for its citizens. Apart from good 
management and the creation of an attractive investment climate, this 
means a reorganization and substantial reduction of the state's economic 
role and the pooling of resources with neighbours for the collective 
enhancement of each state's economic viability. In the political field 
it implies a meaningful devolution of power to local communities and the 
sacrifice of national sovereignty in some degree in. order to ensure 
successful economic co-operation among certain groups of countries. ( 8) 
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Hierdie uitdagings lyk skrikwekkend, gesien in die lig van die tradisies eie 
aan Afrika: 
The African state exerts an all-pervasive influence, its rulers insist on 
gathering maximum power into their hands at executive level, and they 
pre-occupy the upholding of national sovereignty. The continent's 
economic and political future nevertheless depends upon the political 
determination of its leaders and their followers to face these 
challenges. ( 9) 
5.1 Die nuwe Suid-Afrika 
Suid-Afrika het ook in n groot mate met hierdie selfde oorgangsituasie 
te doen. Die sukses van ons oorgang na n "nuwe" Suid-Afrika hang 
volgens baie kenners af van die mate waarin ons in staat gaan wees om 
die ekonomie te laat groei. As dit nie plaasvind nie, sal Suid-Afrika 
se oorgang na 'n ware demokrasie nie suksesvol wees nie. In die moderne 
geskiedenis van die wereld kon geen land nog daarin slaag om die soort 
politieke hervorming wat Suid-Afrika nou aanpak sonder n groeiende 
ekonomie suksesvol deur te voer nie. Vir sukses moet die welvaart van 
die bevolking voor, tydens en na die oorgang groei. In ons land lyk 
die prentjie in hierdie opsig nie so goed nie. Die Bruto Binnelandse 
Produk per hoof is n bekende maatstaf vir die welvaart van n gemeenskap. 
Die syfers toon dat die Suid-Afrikaanse gemeenskap vir langer as n 
dekade nou al op deurlopende wyse verarm. Die skokkende fei t is dat 
ons land volgens projeksie tot en met 1995 verder gaan verarm en dis 
juis in hierdie tyd dat die oorskakeling na n demokrasie moet plaasvind. 
Juis hierdie feite maak die suksesvolle oorskakeling na n ware 
demokrasie in ons land nie baie rooskleurig nie. Die rede hiervoor is 
dat elke land wat voor oorskakeling na n demokrasie n negatiewe 
ekonomiese groei gehad het, onsuksesvol daarin was - die daarenteen wat 
voor oorskakeling n positiewe groei gehad het, was suksesvol. Hieruit 
is dit duidelik dat ekonomiese hervorming voor politieke hervorming moet 
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plaasvind - veral ook in ons land. Na die politieke oorgang is dit 
gewoonlik te moeilik vir die nuutverkose regering om met onaangename 
k . h . b . 10) e onomiese ervormings esig te wees. Natuurlik, soos reeds genoem, 
is dit net so waar vir die demokratiseringsproses wat in Afrika 
plaasvind. 
Ek wil glo dat as hierdie ekonomiese hervorming slaag, daar baie 
makliker op politiese terrein na 'n ware demokrasie oorgeskakel sal kan 
word. 
Hier kan ook net verwys word na die sterk demokratiese tradisie wat 
tydens die afgelope paar dekades onder die Swartmense binne die ANC en 
die PAC ontstaan het. Die verskil met die "wit" demokrasie in ons land 
is dat hierdie organisasies hulle teen wit magsoorheersing verset en 
daarom hoofsaaklik weerstandsbewegings is teen die blanke regering om 
sodoende sy mense van onderdrukking te bevry. Die ANC en die PAC is 
geweldige demokratiese kragte en vir baie Swartmense le hulle toekoms 
slegs in sodanige "swart" demokrasie opgeslui t - dit beteken dat mag 
(polities en ekonomies ) aan die ganse volk oorgedra mo et 11 ) word. 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat daar nog 'n lang pad voorle 
voordat 'n ideale Westerse demokrasie in ons land bereik sal word 
indien ooit ! Sander om in detail in te gaan, net die volgende blik. 
In Suid-Afrika, wat deel is van die Derde Wereld, kyk ons, veral die 
blankes, wat vir soveel jare gedomineer het, na hierdie saak vanuit 'n 
bepaalde eenogige perspektief - van hierui t beskou, het ons dan ook 
eintlik 'n ideale Westerse demokrasie op die oog. Dit lyk na die ideale 
oplossing, maar of dit die geval gaan wees, bly 'n ope vraag. Hierdie 
vraag moet gesien word in die lig van die breer Afrika-konteks. Soos 
reeds geimpliseer, sal Afrika sy eie sosio-politiese en ekonomiese model 
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uitspook. Hierdie model sal saver moontlik onreg ui t die weg probeer 
ruim, soos in belang van die grootste deel van Afrika se inwoners. Ek 
glo dat daar in s6 'n model nie afstand gedoen sal word van ideale 
rakende geregtigheid, deelname en menseregte nie. Di t sal 'n model 
wees, na my beskouing daarvan, wat nie noodwendig met mooi gesofisti-
keerde woorde aanmekaar geflans sal word nie, maar wat met moeite en 
harde werklikhede gepaard sal gaan soos dit in verarmende lande aan die 
orde van die dag is. In die lig hiervan wil di t lyk of 'n ideale 
Westerse demokrasie ook in 'n toekomstige Suid-Afrika, as deel van 
Suider-Afrika en dus van Afrika, nie werklik sal realiseer nie. Indien 
wel, mi skien tydelik as deel van die oorgang tot 'n nuwe Suid-Afrika, 
maar Afrika sal sy eie model van regering daarstel. Afrika-diktature, 
soos reeds genoem, word tans weggespoel deur 'n proses van demokra-
tisering, en daar sal deur elke mens wat hierby betrokke is, erken moet 
word dat die Afrika-spoor van demokrasie ui teindelik ook in ons land 
gevolg sal moet word - en di t sal eventueel, vol gens my, nie 'n ideale 
Westerse demokrasie wees nie, omrede Afrika jare en selfs dekades kan 
neem om (streek)ekonomiee te laat herleef, al is die bedeling hoe 
demokraties. Met 'n groat stuk tradisionalisme wat nog in baie mense 
gewortel is, verminderde hulp en investering, skulde van miljarde rande, 
'n stagnerende landbou, die bevolkingsgroei en die dreigende vigs-ramp, 
12) lyk die prentjie vir Afrika en vir Suid-Afrika maar bra danker. 
Die grootste struikelblokke dus om 'n ware demokrasie in Suid-Afrika 
te vestig, is, soos reeds genoem, die swak sosiale en ander toestande as 
gevolg van armoede onder die Swartmense en die verskillende geestes-
instellings onder die verskillende bevolkingsgroepe in ons land oor 
menseregte. Net soos demokrasie in die Weste eers gevolg het toe die 
gewone man deel van die nywerheidskapitalisme geword het, net so kan 
die Swartmense eers regtig deel word van 'n ware demokrasie saam met die 
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blanke, as hulle toegelaat word om ekonomies sterker te word en mag te 
deel sander dat daar ekonomies n negatiewe groei sal wees al is ons 
land nie tipies Westers nie, geld dieselfde beginsel hier om n 
demokrasie te vestig. 
Die Swartmense is as gevolg van die mynbou gedurende die vorige eeu en 
die industrialisasie van die twintigste eeu, reeds lankal by die indus-
trie betrokke (wat deel is van die demokrasie), maar op 'n beperkte wyse. 
Magskonsentrate onder wit beheer is ontwikkel in groot stedelike areas 
soos die PWV-gebied wat algemeen as die magshuis van ons land bekend 
staan, en die swarte (arbeider) kon homself nie juis ekonomies sterker 
maak deur middel van sy deelname aan die nywerheid en ind us tr ie nie. 
Dit het aanleiding gegee tot oplaaiende spanning en konflik tussen wit 
(ryk) en swart (arm) en dit was die oorsaak van die al grater wordende 
gaping tussen hierdie groepe. Juis dit is gevaarlik vir n land wat in 
die oorgang na n ware demokrasie is, omdat die mense met n lae inkomste 
gewoonlik onder die valse indruk verkeer dat die land veel ryker is as 
wat dit in werklikheid is, terwyl die ryker deel van die gemeenskap 
daarin slaag om hulle teen die verarmingsproses, soos wat tans in ons 
land plaasvind, te verskans. 13 ) 
Na my mening sal blankes en Swartes mekaar slegs vind binne n 
demokrasie waarin alle mense in alle opsigte op volgehoue wyse gelyke 
deelname sal geniet. Selfs binne so n demokratiese stelsel sal die 
stryd tussen belangegroepe vrye teuels geniet. Om te verhoed dat een 
groep absolute mag en invloed ten koste van die ander verkry en/of 
selfs die mag misbruik, moet daar 'n juridiese kontrole in die stelsel 
ingebou wees wat kan toesien dat menseregte nie ingeperk of selfs opge-
hef word nie. 
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5.2 h Handves van menseregte vir Suid-Afrika 
Menseregte moet dus verskans word en die bekendste wyse waarop di t 
gedoen kan word, is deur die opneming van 'n handves van menseregte in 
die grondwet waarkragtens 'n onafhanklike regbank aangewys word as 
liggaam wat waak teen ongrondwetlike aantastings van sodanige mense-
regte. Menseregte kan slegs ef fektief toegepas word as die grondwet op 
volledige wyse strook met die inhoud van al drie generasies van regte. 
Wetgewende en administratiewe optrede wat in stryd is met hierdie hand-
ves, kan deur hierdie regbank as onkonstitusioneel en dus ongeldig ver-
klaar word. Op die oomblik bevat ons grondwet geen handves van mense-
regte nie, en, soos reeds gemeld, bestaan daar in elk geval geen toet-
. . d. h . . . 14) 
singsreg vir ie owe ten opsigte van wetgewing nie. 
Dit is duidelik dat met die sosio-ekonomiese en politieke veranderinge 
wat tans in ons land plaasvind, die opneem van 'n handves van menseregte 
in 'n nuwe grondwet na 'n absolute noodsaaklikheid lyk. In hierdie opsig 
is daar twee vername voorstelle wat bespreek gaan word, by name die 
konsep-manifeste van die Regskommissie (Bylae 11) en die ANC (Bylae 12). 
Dit gaan geanaliseer en met mekaar vergelyk word en ook aan die kriteria 
soos gevind in die menseregte-tradisie en die teologie, gemeet word. 
Soos reeds vroeer gese, word slegs hierdie twee dokumente bespreek omdat 
die ander belangrike verteenwoordigende rolspelers in die politieke oor-
gangsproses nog nie amptelike dokumente in die verband opgestel het nie. 
Tog is organisasies soos AZAPO en die PAC gekontak in verband met hulle 
standpunte oor aktuele menseregte-kwessies, maar geen reaksie is ontvang 
nie. Die IVP het wel menseregte-voorstelle geformuleer, maar slegs 
vir die Kwazulu/Natal-gebied. Omrede dit beperk is, word hier slegs in 
enkele gedagtes daarna verwys. Die regering se voorstelle het ook 
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onlangs verskyn, maar omdat di t hoofsaaklik gebaseer is op die voor-
stelle van die Regskommissie, word ook dit nie diepgaande bespreek nie. 
5.2.1 Die aanbevole akte van die Regskommissie 
Voordat gekyk word na die inhoud van hierdie dokument, net eers die 
volgende historiese perspektief. In 1854 het die grondwet van die 
Republiek van die Oranje-Vrystaat voorsiening gemaak vir die reg om 
vryelik te vergader en die reg op gelykheid voor die wet. "The courts 
even appeared to have had a right of review and to be respected by the 
15) Volksraad." Alhoewel vryheidsregte en demokrasie deur die boere 
geeis is, het dit ongelukkig die Swartes uitdruklik uitgesluit. Hul-
le grond is eerder afgeneem en hulle menswaardigheid is totaal misken. 
Die 1910 konstitusie van Suid-Afrika het geen regte aan Swartes toege-
ken nie. Die regering het slegs uit blankes bestaan, wat feitlik 
net deur blankes verkies is. Hierdie soort optrede het die opponente 
van die regering verenig en aanleiding gegee tot die ontstaan van die 
ANC. 
Op 10 Desember 1948 toe die Algemene Vergadering van die WO sonder 
enige teenstem die Universele Verklaring van Menseregte aanvaar het, 
het Suid-Afrika saam met die Oosblok-lande en Saoedi-Arabie buite 
stemming gebly. Die aanvaarding en toepassing van hierdie handves 
sou verreikende implikasies he vir h regering wat daarop ingestel was 
om blanke minderheidsbelange te beskerm. 
Dit is die benadering, soos reeds opgemerk, wat deur die jare deur die 
regerende Nasionale Party voortgesit is. Hulle het kritiek teen hul-
le apartheidsbeleid en onder andere veiligheidswetgewing gerieflik-
heidshalwe afgeskud en geignoreer. Hulle het hul bel,eid op allerlei 
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wyses verdedig en daarom ook die verskansing van h handves van mense-
regte in h grondwet sterk afgewys en geopponeer. Die 1961 konsti-
tusie wat Suid-Afrika as 'n republiek verklaar het, het h periode van 
bittere onderdrukking en ontkenning van menseregte ingelui. In 1983 
is die Kleurlinge en Indiers toegelaat in die Driekamer parlement, 
maar die Swartes is totaal uitgesluit. Dit het aanleiding gegee tot 
die ontstaan van die UDF. In 1984 het meneer Kobie Coetzee, Minister 
van Justisie, gese dat groepe en nie individue nie, deur h handves van 
menseregte in ons land beskerm moet word. Di t het onder andere 
saamgehang met hulle vr~es dat die blanke minderheid oorheers kon word 
en dat hulle dan sander mag sou sit. Daar is egter voortdurend 
vanui t verskillende oorde 'n dringendheid teenoor die regering ui tge-
spreek om te kyk na die aanvaarding van h handves van menseregte vir 
alle inwoners van ons land. In die tagtigerjare het die regering al 
hoe meer hieroor gedink en in 1986 het meneer Chris Heunis, Minister 
van Staatkundige Ontwikkeling, die vestiging van h aanvaarbare 
menseregte-kultuur h onguns bewys toe hy h handves van menseregte 
beskryf het as h meganisme om blanke minderheidsbelange te beskerm. 
Nie lank hierna nie het die Minister van Justisie die Regskommissie 
opdrag gegee om ondersoek in te stel na groeps- en individuele regte 
wat moontlik opgeneem kan word in h handves van menseregte vir 
·d f 'k 16 ) Sui -A ri a. 
In 1989 het die Regskommissie sy konsepvoorstelle rakende groepsregte 
gepubliseer. Dit is hersien na aanleiding van kommentaar en voor-
stelle wat ontvang is en in Augustus 1991 het hulle interim-verslag 
oor groeps- en menseregte verskyn. Dit is die voorstelle wat hier-
onder bespreek gaan word. Elke artikel gaan egter nie bespreek word 
nie, omdat daar heelwat individuele menseregte is wat internasionaal 
aanvaar word en waaroor die verskillende belangegroepe in ons :Land 
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saamstem. Hier gaan net gekonsentreer word op die regte waaroor daar 
verskil in mening tussen die verskillende groepe bestaan, veral tussen 
die Regskommissie en gevolglik die regering en die ANC. 
In die verband kan ook net verwys word na president FW de Klerk se 
toespraak op 2 Februarie 1990. Dit het die menseregte-debat 
fundamenteel geraak. Bevrydingsorganisasies is ontban, politieke 
gevangenes is vrygelaat en hulle kon skielik openlik aan openbare 
debatte deelneem, li teratuur wat voorheen afgewys is, is nou gepub-
liseer en politieke vergaderings kon gehou word. Alhoewel daar nog 
baie gedoen moet word in verband met menseregte, is daar tog heelwat 
gevorder wat aspekte soos vryheid van spraak en assosiasie betref. 
Wat egter onthou moet word, is dat n handves van menseregte nie oornag 
daargestel gaan word nie, omdat daar nog baie skeptisisme by mense 
daaroor is. 
In blanke, konserwatiewe geledere word menseregte nog steeds gesien 
as liberaal, kommunisties en humanisties. Sommige radikale Swartes 
bevraagteken die motiewe vir die blankes se skielike belangstelling 
in menseregte. Hulle is daarvan oortuig dat die blankes slegs 'n 
handves van menseregte voorstaan om hulle eie belange te beskerm, 
veral noudat dit voorkom dat hulle van hul mag afstand sal moet 
doen. 17 ) 
Die bespreking wat volg, wil perspektief gee rakende menseregte-
voorstelle wat tans in ons land aan die orde is. 
Individuele regte word op besondere wyse in bogenoemde aanbevole akte 
van die Regskommissie geakkommodeer. As voorbeeld word hier verwys 
na n paar aktuele artikels. Die reg op lewe ( artikel 2) , die reg op 
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persoonlike vryheid en veiligheid ( artikel 5) , regte van persone wat 
in hegtenis geneem is ( artikel 6) , regte van 'n beskuldigde ( artikel 
7), regte van persone wat aan 'n misdaad skuldig bevind is (artikel 8), 
die reg op privaatheid (artikel 10), vryheid van spraak (artikel 12), 
bewegingsvryheid ( artikel 15) , vryheid van assosiasie ( artikel 17) , 
eiendomsreg ( artikel 22), poli tieke regte ( artikel 24), die reg op 
vergaderings, betogings en petisies (artikel 25) en stemreg (artikel 
26). 
Wat artikel 6 betref, waarin dit gaan oor die regte van persone wat in 
hegtenis geneem is, kan die volgende aanbeveling gemaak word, naamlik 
dat jeugdige oortreders afgesonderd van volwasse oortreders aangehou 
moet word ( sover di t prakties moontlik is). Verder, vanwee ons 
eiesoortige rekord in die verband, wonder 'n mens of die afskaffing van 
lyfstraf nie spesifiek geinkorporeer moet word nie. 
Artikel 7, wat handel oor die regte van 'n beskuldigde, is baie 
belangrik. Hiervolgens het elke beskuldigde die reg om gebruik te 
maak van 'n regsverteenwoordiger (-praktisyn). Dit is jammer dat hier 
nie spesif iek voorsiening gemaak word vir 'n beskuldigde om in sekere 
gevalle ("where the interests of justice so require") waar hy nie self 
'n regsverteenwoordiger kan bekostig nie, gebruik te maak van 'n regs-
praktisyn van sy keuse wat deur die staat vergoed sal word nie. 
Andersins is die algemene intensie van hierdie artikel goed, maar dit 
hinder dat die gedagtes van geen arbitrere arres en geen aanhouding 
sander verhoor, nie pertinent in hierdie akte ingeskryf is nie. 
Artikel 11 handel oor die reg om nie aan gedwonge arbeid onderwerp 
te word nie. Tog mag wetgewing voorsiening maak vir sodanige arbeid 
wat redelikerwys voorgeskryf mag word om verrig te word tydens aan-
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houding voortspruitende uit gevangenisstraf opgele deur h geregshof. 
Wat redelikerwys in die verband is, bly natuurlik relatief. Daar 
word oak na redelike mili tere of burger like diensplig verwys - wat 
redelik is, bly oak h ope vraag. Is dit twee jaar, agtien of nege 
maande? Is verpligte diensplig (militer en burgerlik) hoegenaamd 
redelik? 
Die inhoud van artikel 12, wat die reg op vryheid van spraak uitlig, 
is beperk. Op grand van ans eiesoortige situasie kan die gedagte dat 
die media ( veral die televisie en radio) van staatsbesi t bevry moet 
wees, meer spesifiek geinkorporeer word. Dit is veral belangrik in 
ons land met sy groat getal ongeletterdes. Waar byvoorbeeld 
staatsbelang deur hierdie media geprioritiseer word, verloor hulle hul 
funksie as waghond oar die staat. Inligting en kornrnentaar moet dus 
op billike en eerlike wyse aan mense oorgedra word, sodat elke mens 
bewus kan word van onder andere die regte waaroor hy beskik en waarop 
hy aanspraak kan maak. Hierdie soort voorwaardes behoort op hul 
beurt nie op hierdie reg op vryheid van spraak inbreuk te maak nie. 
Volgens artikel 18 het elkeen die reg om h godsdiens van eie keuse te 
beoefen. In h nuwe Suid-Afrika gaan dit baie belangrik wees. In 
die afgelope ongeveer vier dekades is die Christelike geloof, 
hoofsaaklik soos dit neerslag gevind het in die Afrikaanse kerke met h 
Gereformeerde belydenis, redelik deur die staat beskerm. Vorentoe 
sal dit nie noodwendig gewaarborg word nie. Die lidmate van hierdie 
kerke sal hulself in hierdie opsig moet begin orienteer. Nerens in 
die Skrif word enigeen in elk geval verplig om die Christelike geloof 
aan te hang nie. Die beginsel van godsdiensvryheid is dus nie teen 
die Skrif nie - die gevolg van h keuse op grand van hierdie beginsel 
kan egter teen die Skrif wees. 
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Artikel 15 hou verband met die reg van elke persoon om vrylik binne 
Suid-Afrika te beweeg en op enige plek daarin te woon, te werk of 'n 
regmatige besigheid, beroep, ambag of ander dergelike aktiwi tei t te 
beoefen. In die verlede is hierdie reg dikwels op growwe wyse 
verontagsaam - in hierdie spesifieke opsig moet daar met die foute van 
die verlede rekening gehou word. In sommige opsigte sou die skending 
van hierdie mensereg in die verlede redelik maklik reggestel kan word. 
Byvoorbeeld, iemand wat sy Suid-Afrikaanse burgerskap om die een of 
ander rede verloor het (vergelyk die tuisland-situasie), sou dit 
deur gewysigde wetgewing weer terug kon kry . Ander gevalle is egter 
baie meer kompleks. Die persone wat jare gelede onder dwang uit hul 
huise en omgewing verskuif is as gevolg van die Groepsgebiedewet, sal 
vorentoe nie deur middel van wetgewing, wat met hierdie mensereg 
strook, sommer hierdie eiendom terugkry nie. Ander mense het daardie 
grand heel waarskynlik intussen bekom en hulle daarop gevestig. Tog 
sal die regering in 'n nuwe grondwetlike bedeling nie net sy rug op 
sulke sake kan draai nie - hierdie soort probleme, al is dit geweldig 
kompleks, sal aangespreek moet word. lB) 
Hierdie gedagte sluit oak aan by artikel 22, wat handel oar eiendoms-
reg. Die herverdeling en besit van veral grand (dit word nie 
spesifiek deur hierdie artikel oar eiendomsreg aangespreek nie en is 
definitief 'n leemte, gesien in die lig van ans eiesoortige situasie in 
die verband) is 'n sensitiewe kwessie en sal so effektief moontlik deur 
middel van onderhandeling opgelos moet word. Hieroor bestaan daar 
uiteraard uiteenlopende menings. 'n Groot uitdaging le opgesluit in 
'n paging om 'n meganisme te ontwikkel wat sal help bepaal watter grand 
onteien moet word, watter kompensasie op watter wyse daarvoor nodig 
1 · d' d' · a b · 19 ) h' d' · sa wees en w1e it op 1e ou ein e moet es1t. In 1er 1e ops1g 
sal daar byvoorbeeld voor.siening gemaak moet word in 'n handves van 
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menseregte vir 'n "Land Claims Court" wat meer spesifiek aan sulke 
gevalle aandag kan gee. Daar behoort ernstige oorweging geskenk te 
word aan die gedagte om 'n spesifieke artikel (apart van die reg op 
eiendom), wat handel oor die reg op grand ("land"), in 'n menseregte-
akte in te voeg (soos in die ANC se dokument). In hierdie artikel 
praat die Regskommissie ook van billike vergoeding wanneer eiendom 
onteien sou word. Wat is billik? Moet di t vanui t bevoorregte 
blanke of onderdrukte swart perspektief beskou word? Die ANC se in 
die verband "compensation shall be just II Dit is na my mening 
'n beter woordkeuse vir so 'n belangrike saak. 
Die invoeging van artikel 17, wat handel oor die beginsel van vryheid 
van assosiasie, is belangrik. Tog word daar ruimte gelaat vir 
disassosiasie, alhoewel die staat, as sodanige disassosiasie sou berus 
op ras en kleur, nie staatsfondse, direk of indirek, beskikbaar sal 
stel ter bevordering van die daarstelling of instandhouding van 
sodanige diskriminasie of uitslui ting nie. Ek besef dat 'n mens 
private diskriminasie nooit sal kan verhoed nie, maar dat dit op 
hierdie wyse in 'n menseregte-akte toegelaat word, is onaanvaarbaar. 
Hier kan byvoorbeeld gedink word aan versoeke en eise deur vakbonde, 
in belang van sekere werknemers aan diesulkes se werkgewer(s). Laas-
genoemde sou nou op grand van hierdie artikel hulself kan disassosieer 
en gevolglik distansieer van sodanige vakbonde. Interessantheids-
halwe, dit wat deur hierdie deel van die artikel geimpliseer word, 
word eintlik deur artikel 29 ( d) van hierdie akte bevestig. Hier-
volgens het elke werkgewer die reg om te assosieer of te groepeer, al 
dan nie, op grondslag van eie en vrye keuse. Hier word op 'n baie 
meer eksplisiete wyse bevestig dat werkgewers die reg op disassosiasie 
het. Dit moet beslis afgewys word. 
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Die reg om op asiel aanspraak te maak, word nie deur hierdie akte 
ingesluit nie. Daar word besef dat di t ui teraard groot ekonomiese 
implikasies sal he, maar tog is daar lande in Afrika, wie se ekonomie 
swakker as die van die RSA is, wat tog hiervoor voorsiening maak 
(sien weer Levitikus 19:34, Deuteronomium 26:5-9 en Matteus 25:35). 
Die Regskornrnissie maak ook voorsiening vir die doodstraf in sekere 
uiterste gevalle. Na my mening, soos ook deur die ANC voorgestaan, 
laat die mees fundamentele reg van die mens, naamlik die reg op lewe, 
geen ruimte vir die behoud van die doodstraf nie. Die hoe waarde van 
die mens en sy lewe voor die God van die Skrif, die beeld van Jesus 
Christus wat in alle mense geopenbaar is, wie se reddende genade tot 
al le mense gekom het en wie se genade groter is as sy oordeel, laat 
geen ruimte vir enige mens om s6 'n vonnis oor iemand se lewe te 
vol trek nie. Daar is ook menige praktiese oorwegings waarom die 
doodstraf afgeskaf behoort te word, maar waarop nie hier ingegaan word 
nie. Die afwysing van die doodstraf op hierdie gronde sal verwelkom 
word in 'n nuwe grondwet. 
Hierdie reg op lewe het bepaald ook iets oor aborsie en genadedood te 
se, maar na my mening hoort die keuse vir of teen hierdie sake nie 
tuis in 'n handves van menseregte nie. 
besinning hieroor, uitsluitsel moet gee. 
Wetgewing sal na deeglike 
Hierdie denkrigting bedoel 
nie om standpunt-inname oor hierdie sake doelbewus te ontduik nie. 
Die inslui t van vroue-, kinder- en omgewingsregte, alhoewel vroue-, 
maar veral omgewingsregte meer vol ledig ui tgespel mo et word, 
asook die reg op onderwys en opleiding, word positief geevalueer. 
Hier moet egter ook gese word dat belangrike sosiale en ekonomiese 
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regte nie in hierdie akte opgeneem is nie. Omrede sodanige regte op 
hierdie grand nie afdwingbaar is nie, kan dit die geloofwaardigheid 
van hierdie handves aantas, aangesien 'n individualistiese vryemark-
gemeenskap met min inmenging in die ekonomie deur die staat, sterk 
weerspieel word. As die sosiale en ekonomiese regte afdwingbaar 
gemaak sou word, sal dit die staat verplig om aktief betrokke te raak 
by sosio-ekonomiese programme rakende pensioene, opvoeding, gesond-
heidsdienste en behuising. Ek besef dat dit moeilik sal wees, veral 
omdat daar reeds skeptisisme by baie mense, veral die blankes, oor 'n 
handves van menseregte bestaan, daar doodgewoon nie die f inansies is 
en sal wees om op deurlopende wyse daaraan aandag te gee nie, en 
omdat dit moeilik sal wees vir 'n hof om die parlement opdrag te gee 
om definitiewe stappe te doen rakende bogenoemde kwessies. Aangesien 
'n groat deel van ons land se inwoners ( Swartes) egter deur hierdie 
regte geraak word, en veral omdat die Skrif ons daartoe oproep (sien 
raakpunte 4. 6) , behoort daar ter wille van grater geloofwaardigheid 
en gehoorsaamheid aan die Skrif tog afdwingbaarheid rakende hierdie 
regte in 'n handves ingeskryf te word. Natuurlik hoef dit nie net 
deur howe op juridiese wyse te geskied nie, maar daar kan deur onder-
handeling ander meganismes soos byvoorbeeld kommissies, grondwet-
gewende en uitvoerende handeling gevind word waarvolgens hierdie 
regte af dwingbaar gemaak kan word - om hierdie regte slegs by wyse van 
onafdwingbare riglyne in 'n handves op te neem, is onvoldoende en 
onaanvaarbaar. Tog moet hier waardering uitgespreek word vir die 
fei t dat hierdie akte sekere sosio-ekonomiese regte op 'n negatiewe 
wyse beskerm by wyse van werkgewers- en werknemersregte. Oit beteken 
dat die staat nie daarop inbreuk mag maak nie. Hierdie uitgangspunt 
is waarskynlik gegrond op die tradisionele beskerming van die individu 
teen die staat. Hiervolgens is die individu gevrywaar van arbitrere 
staatsoptrede teenoor horn. Die meer hedendaagse uitgangspunt, veral 
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vanuit die sosialistiese denkrigtings, is meer positief van aard. 
Die staat word nie net verbied om op arbitrere wyse in die lewe van 
die individu in te meng nie, maar moet op positiewe, daadwerklike wyse 
op grand van menseregte verplig word om in belang van die individu op 
te tree. Omdat daar so baie Swartes in ans land is wat aansluiting 
vind by hierdie denkrigting, behoort daar tog weer besin te word oar 
hoe sosio-ekonomiese regte op n positiewe wyse in n akte gehuisves kan 
word. In Europa verskyn dit in die Charter of Social Rights en in 
die grondwette van Ierland, Indie en Namibia word hierdie regte as 
direktiewe opgeneem. Hier kan net genoem word dat die aanspraak op 
sosio-ekonomiese regte in die Westerse wereld nooit baie groat was 
nie, omrede mense by wyse van individuele regte wat aan hulle toegeken 
is, soos byvoorbeeld stemreg en eiendomsreg, self in n redelike mate 
in hulle sosio-ekonomiese behoeftes kon voorsien. Daarom is en word 
daar nie op sosio-ekonomiese regte as fundamentele regte aanspraak 
gemaak nie. In ans eiesoortige situasie het die grootste deel van 
ans land se bevolking nooit oar daardie basiese fundamentele indivi-
duele regte beskik om in sekere sosio-ekonomiese behoef tes te voorsien 
nie en daarom eis diesulkes dat hierdie tweedegenerasieregte in 'n 
menseregte-akte ingeskryf en afdwingbaar gemaak moet word. Dit sal 
aanleiding gee tot die waar word van die bekende uitdrukking "equal 
enjoyment of human rights" onder die grootste deel van ons land se 
inwoners. 
The whole Scriptural witness is the story of God's dealings with a 
people and with persons. Any over-emphasis of one to the detriment 
of the other sets the Bible against itself and produces a half-
gospel Christianity. It is this heresy of the half-gospel that has 
bedevilled the witness of the Church in South Africa, leading some 
to live by faith of personal salvation only, while others have seen 
the faith as dealing exclusively with social redemption. We have 
had to learn that the real Gospel of Jesus Christ comes alive only 
where these two emphases are given equal priority. They must be 
held in tension for the wholeness of God's redeeming activity to be 
seen. Similarly, any democracy must do the same and the .tension 
between the rights of the individual and his or her responsibility 
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toward the wider commonweal th must be an ongoing source of debate 
and compromise ... The teaching of the Bible, while laying down no 
hard and fast model, would seem to allow for the first while 
demanding the second. It does not rule out private ownership, but 
it requires social responsibility ... (20) 
Hieroor se Sider die volgende: 
The time has come for all biblical Christians to refuse to use the 
sentence: The primary task of the Church is I do not care 
if you complete the sentence with evangelism or social action. 
Either way is unbiblical and misleading. (21) 
Die Skrifboodskap het dus 'n duidelike verlossingsboodskap maar oak 'n 
sosiale opdrag. Hierdie twee dimensies is onlosmaaklik aan mekaar 
verbonde. Verloor jy die een, verloor jy oak die 22) ander. 
Die interafhanklikheid tussen individuele en sosiale regte kan 
prakties verder soos volg verduidelik word. Die reg op vryheid van 
spraak (individueel) beteken baie min vir iemand wat ongeletterd is en 
nie formele opvoeding en onderwys ontvang het nie ( sosiaal) . Die 
individuele reg om eiendom te besit, klink sinloos vir die persone wat 
hanger en arm is. Hiermee saam kan daar min gedoen word aan sosiale 
regte wat betrekking mag he op pensioene, behuising, opvoedkunde en 
gesondheidsdienste as 'n mens nie oar indi viduele regte soos vryheid 
k d 1 k b k "k . 23) van spraa en verga erp e en stemreg es l nie. 
Die akte maak verder wel voorsiening vir regstellende optrede, op 
sodanige wyse dat dit nie omgekeerde diskriminasie en vergelding moet 
meebring nie. Dit kan gedoen word deur wetgewing wat spesiale pro-
gramme magtig om te waarborg dat alle lede van die gemeenskap gelyke 
geleenthede kry om hulle potensiaal te ontwikkel. Ten opsigte 
hiervan le die kommissie sterk klem op privaatbesit, maar maak oak 
voorsiening vir onteiening van eiendom in gemeenskaplike belang, maar 
met billike kompensasie. 
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Die Regskommissie verskil hier van die ANC, wie se voorstelle rakende 
regstellende optrede volgens hulle wyd en vaag is en ruimte sou kon 
1 t · k d d' k · · · ld' 24 l aa vir omge eer e is riminasie en verge ing. Dit wil tog lyk 
of so n interpretasie nie die ware aksent van die ANC se standpunt in 
die verband reflekteer nie. Die ANC (Bylae 12, artikel 14) bepleit 
op realistiese wyse sodanige regstellende optrede in hulle handves 
baie dringend ter wille van soveel mense wat gely het onder diskri-
minasie deurdat hulle nie geleenthede gehad het om hul potensiaal te 
verwesenlik nie. Die vrees wat die kornrnissie en baie blankes sou kon 
he vir n swart herverdeling van rykdom (deur die ANC) deur sander meer 
van die een (bevoorregte) weg te neem en aan die ander een (minder-
bevoorregte) te gee sander pogings om welvaart te skep en die ekonomie 
te laat groei, glo ek, word nie deur die ANC geimpliseer nie omrede 
sodanige optrede ander gestipuleerde regte op grand van reg en 
geregtigheid, menswaardigheid en vryheid in gedrang sal bring, wat tog 
onhoudbaar sal wees ( sien onder andere artikel 13 van die ANC se 
dokument waarin positiewe beskerrning ten opsigte van persoonlike 
besittings soos eiendom, gegee word). Dit gaan met ander woorde vir 
die ANC nie soseer om sosiale gelykheid nie, maar veel eerder, glo ek, 
om sosiale welvaart. Hier word verwys na artikel 13.7 van die ANC se 
handves. 
Legislation on economic matters shall be guided by the principle of 
encouraging collaboration between the public, private, co-operative, 
communal and small-scale family sectors with a view to reducing 
inequality, promoting growth and providing goods and services for 
the whole population. 
Ek glo dat die ANC deeglik besef dat herverdeling van bates sander 
ekonomiese groei beleggers sal laat onttrek en voornemende beleggers 
sal afskrik. Daarom is ek in die lig van bogenoemde oortuig dat 
hulle doodgewoon 'n gemengde ekonomie beplei t waarin die staat, tesarne 
met privaatsektore en vakbonde besluit oar die herverdeling van rykdom 
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na gelang van behoeftes. Dit impliseer dat die ANC sy beleid van 
nasionalisasie reg sal moet konstrueer om beleggings te behou en 
voornemende beleggers aan te moedig en gerus te stel. Ek glo dit is 
moontlik omrede nasionalisasie nie 'n doel op sigself is nie, maar 
slegs 'n metode om welvaart onder die inwoners van ons land te verdeel. 
Hierom is gesonde staatskontrole na my mening ui ters belangrik in 
die belangrike en sensi tiewe oorgangsfase waarin ons land tans is. 
'n Verdere belangrike aksent wat ten opsigte van die Regskommissie se 
siening van regstellende optrede uitgelig moet word, is dat die 
hoogste wetgewende liggaam deur algemeen-geldende wetgewing regstel-
lende optrede mag instel en fondse daarvoor beskikbaar stel wat 
redelikerwys noodsaaklik is om te verseker · dat al le burgers gelyke 
geleenthede het om hul natuurlike talente en potensiaal ten volle te 
ontwikkel en uit te leef. Wat historiese agterstande, wanbalanse en 
ongelykhede betref, spreek die kommissie hulle nie ui t nie en omdat 
sosio-ekonomiese regte nie in hierdie dokument opgeneem is nie, beskik 
die Ombudsman en die Menseregtekommissie oor geen mag om in belang van 
'n individu teenoor die staat op te tree nie. Juis vanwee die Regs-
kommissie se benadering om nie alle sosio-ekonomiese regte afdwingbaar 
te maak nie, word die staat die ruimte gegun om self oor sekere 
behoeftes en regstellende programme te besluit. Ek aanvaar die 
diskresie wat hier aan die staat oorgelaat word, maar dit hinder dat 
daar nie 'n meganisme in hierdie menseregte-akte ingebou is wat 
voortdurend kan omsien na die besteding van staatsgeld nie. Deur die 
geskiedenis heen het lande met 'n gemengde ekonomie op suksesvolle wyse 
reg laat geskied aan sosio-ekonomiese behoeftes en regte. Lande met 
'n kapitalistiese ekonomie daarenteen (vergelyk die benadering van die 
Regskommissie) het 'n uiters swak rekord in die verband. 25 ) 
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Groepe word ook nie in hierdie handves beskerrn nie ornrede 'n groep 
binne die Suid-Afrikaanse reg nie as 'n regsubjek erken word nie. Dit 
beteken, soos ook deur die ANC voorgestaan word, dat politieke rninder-
heidsgroepe (blankes) nie deur hierdie handves beskerrn word nie. Die 
beskerrning van kulturele waardes, soos onder andere taal en godsdiens, 
word as individuele regte beskerrn. Oor wat die arnptelike taal in die 
toekorns van ons land rnoet wees, sal daar onderhandel rnoet word. 
Juis dit sal deur die Swartes verwelkorn word en kan rneehelp dat alle 
rnense op die pad vorentoe rnekaar sal akkornrnodeer en in vrede met 
rnekaar sal saarnleef. Die mens word dus die ruirnte gelaat om met 'n 
kulturele groep te identifiseer op grand van sekere individuele regte. 
In die opsig rnoet net voortdurend onderskei word tussen regverdige 
rnaatreels vir die beskerrning van rninderheidsregte en ongeregverdigde 
bevoordeling. Op grand van die feit dat groepsregte nie in hierdie 
handves ingeskryf word nie, word 'n bepaalde groep nie die geleentheid 
gegee om horn so belangrik te ag dat hy verabsoluteer kan word ten 
koste van ander groepe nie. Op hierdie wyse word rnense (groepe) juis 
bewus van die feit dat hulle aan 'n breer gerneenskap behoort teenoor 
wie hulle bepaalde verantwoordelikhede het. Die gedagte van self-
beskikking korn hier ter sprake. Histories het selfbeskikkingsreg 
na vore gekorn vanuit die relatief arm Derdewereld-lande. Hulle het 
onder andere finansiele en tegniese steun van die ryk westerse nywer-
heidslande ontvang. Orn hulself (ekonornies) te beskerrn teen rnoontlike 
oorheersing deur die ryk Wes terse lande, het hulle begin aanspraak 
rnaak op die reg op selfbeskikking. Soos reeds genoern, is hierdie 
regte toe deur die WO aanvaar en ingeskryf in die International 
Covenant on Civil and Political Rights en die International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights. Die rnense wat selfbeskik-
kings-reg wil reduseer en inperk tot die grense van etnisiteit, 
velkleur,. ensovoorts, verkrag · die beginsel van selfbeskikkingsreg. 
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Etnisiteit is h God-gegewenheid, maar ek glo dat die bedoeling daarvan 
nie is om dit te gebruik of selfs te misbruik tot politieke voordeel 
nie - vergelyk regse groepe in ans land. Sodanige optrede sou h 
misstap teen mensheid wees. Waar groepe die reg het volgens 'n 
handves om hul self te vorm en te beskik, kan di t ma kl ik gebeur da t 
selfbelang en eie behoeftes binne sekere groepe voorkeur kan geniet bo 
die van ander groepe. Dit sou teenstrydig wees met die gedagte dat 
alle mense gelyk in waarde voor God is en in die oe van hul medemens 
m6et wees - di t sou oak teen indi viduele menseregte indruis. Die 
sonde het nie net invloed op die individu nie, maar werk oak deur tot 
die gemeenskap en strukture. Hierteen kan h mens help waak deur nie 
'n "meganisme" soos groepsregte in n handves van menseregte in te skryf 
nie. Dit behoort verrykend en verenigend en nie verwyderend te wees 
nie! 
Verder maak hierdie akte glad nie voorsiening vir die beginsel van 
minimum-lone nie. Dit is tog noodsaaklik om te verseker dat werkers 
op grand hiervan ekonomies in staat sal wees om in basiese menslike 
behoeftes te voorsien. Hier kan byvoorbeeld aan die byna "feodale" 
toestande in die landbou- en huishulpsektore gedink word. Alhoewel 
hierdie sektore eiesoortige omstandighede het en daarom eiesoortige 
oplossings nodig het, moet die werkers wat hierby betrokke is deur h 
handves van menseregte beskerm word - die huidige arbeidswetgewing 
beskerm sulke werkers nie effektief nie: dink byvoorbeeld aan plaas-
werkers wat in sekere gevalle min geld ontvang vir werk gelewer omrede 
hulle verniet bly, van (goedkoop) kos voorsien word, vir inkopies 
vervoer word, ensovoorts - natuurlik kan sulke dinge in ag geneem 
word by die vasstelling van lone, maar dit kan oak ongesonde situasies 
skep. Daar is mense wat se dat die staat nie vir alle sektore 
realistiese minimum-lone kan .vasstel nie aangesien dit aanleiding 
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sou kon gee tot werkloosheid en gevolglik tot plakkery, ensovoorts, 
omdat sommige werkgewers nie in staat sal wees om daardie minimum-
lone te betaal nie. As werkgewers onder hierdie verpligting sou 
staan, so meen baie mense, mag hulle meganisering in die plek van 
werknemers begin oorweeg. Dit is waar, maar tog sal die owerheid op 
d . d t . h. d. k b . 26 ) le pa voren oe ernstlg oor ler le saa moet esln. 
'n Ander belangrike sosio-ekonomiese reg wat nie aangespreek word nie 
is minimum verlofvoordele. Alhoewel artikel 28, wat betrekking het 
op werknemersregte, voorsiening maak vir redelike werksure en vol-
doende vakansie, bly die vraag wat redelik en voldoende is. In die 
opsig sal daar uiteraard duidelike en realistiese riglyne van die 
owerheid en/of vakbonde moet kom wat werksure byvoorbeeld per week, 
met inagneming van oortydwerk teen billike vergoeding, en sekere 
minimum verlofvoordele, spesifiseer. Ironies wat dit betref, is dat 
daaglikse ontspanning vir die meeste swart werkers nie veel beteken 
nle omrede hulle baie tyd na en van die werk bestee as gevolg van 
die feit dat hulle op grand van die apartheidsbeleid ver van hul 
werksplekke bly. 
In die verband kan net gese word, dat volgens artikel 27, wat handel 
oor bestaansbeveiligingsregte, elke persoon die reg het om voorsiening 
te maak vir 'n redelike lewenstandaard en vir koste wat teweeggebring 
mag word deur geestelike en/of liggaamlike siekte asook deur swanger-
skap, verlies weens werkloosheid, ongevalle en ouderdom. Die ironie 
is dat persone wat hiervoor voorsiening kan maak, net mense is wat 
sodanige werk en inkomste het wat dit moontlik maak. Di t is jammer 
dat hierdie regte weer eens net geld vir die bevoorregtes onder die 
werkersklas, terwyl so baie mense wat nie in hierdie posisie is nie, 
en juis van hierdie sosiale regte afhanklik is, nie daaryoor voor-
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siening kan maak en daarin kan deel nie, mits sosio-ekonomiese regte 
op afdwingbare wyse in 'n akte van menseregte ingeskryf en uitgevoer 
word. 
Om op kwalitatiewe wyse reg te laat geskied aan sosiale regte, sal die 
volgende aspekte deeglik in ag geneem moet word. Wat voedsel-
voorsiening betref aan mense in nood, kan 'n voedselbank deur wetgewing 
moontlik gemaak word. Op hierdie wyse sal daar vinnig en effektief 
in noodsituasies voedsel voorsien kan word. Behuising, veral in die 
lig van die toename in verstedeliking onder die Swartes, sal deurgaans 
deur die staat voorsien moet word, maar daar is heelwat mense wat 
selfs nie hierdie goedkoop staatsbehuising ( sal) kan bekostig nie. 
"A different approach involving legal recognition, security of land 
rights, public services and technical assistence for squatters is 
. 1 .. 27) essentia • Alhoewel daar 'n neiging is om mediese dienste te 
pri vatiseer, moet besef word dat baie mense nie hierdie hoe mediese 
koste kan bybring nie - 'n nasionale gesondheidsdiens sal sterk oorweeg 
moet word. Verder is "a special care for mothers and children, a full 
programme of preventative health care, backed by a programme of school 
feeding, 1128 ) dringend noodsaaklik. Die pogings om ongelykhede in 
pensioene tussen die verskillende bevolkingsgroepe uit te wis deur die 
regering word waardeer, maar ui teraard sal daarmee voortgegaan moet 
word. Wat opvoeding en onderwys betref, moet daar oak voortdurend 
gepoog word om agterstande by ander bevolkingsgroepe ten opsigte van 
die blanke uit te wis. In hierdie opsig moet enige diskriminasie op 
grand van geslag oak uitgewis word. Finansiele en oak ander vorme 
van koordinasie tussen die staat en die ouers rakende skoolopleiding 
sal verkry moet word, sillabusse en teksboeke sal verander moet word 
sodat rasse-ideologie daaruit verdwyn en meer klem gele kan word op 
ekonomiese en sosiale behoeftes van die gemeenskap en daar sal gepoog 
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moet word om 'n nasionale geletterdheidsprogram op te stel vir die 
29) groot getal ongeletterdes. Hervorming rakende onderwys, opvoeding 
en opleiding is dus noodsaaklik, alhoewel dit tog wil lyk of 'n totale 
verandering vanwee eiesoortige behoeftes en omstandighede van baie 
inwoners en van ons land uiteindelik die enigste oplossing gaan wees 
(byvoorbeeld meer tegnies- en handelsgerigte onderwys). Opvoeding en 
onderwys gaan na my mening 'n sleutelrol speel in die oorgang en 
rekonstruksie van 'n nuwe Suid-Afrika. Hier kan ook net verwys word 
na die Regskommissie se akte, artikel 21 (d). Hiervolgens word die 
daarstelling en onderhoud van privaatskole of -inrigtings waarby geen 
staatsteun betrokke is nie, nie verbied nie en sodanige skole of 
inrigtings het outonomie van keuse van diegene wat toegelaat word. 
Hier moet die belangrike beginsel geld wat reeds ter sprake gekom het, 
naamlik dat daar 'n balans tussen gelykheid en vryheid moet wees. Om 
gelykheid te bewerkstellig, moet daar 'n nie-rassige, demokratiese 
onderwysstelsel tot stand gebring word. Hierdie pri vaatskole sal 
moet besef dat een of ander graad van uniformiteit gehandhaaf sal moet 
word. Tog het mense ook weer die vryheid van keuse rakende onderwys op 
grond van taal, godsdiens en kultuur, maar natuurlik nie op grond van 
velkleur nie. Wat hierdie aspekte betref, sal daar dus 'n fyn balans 
gehandhaaf moet word, aangesien die een beginsel nie die ander ophef 
nie. 
Verder is die wese van die artikels oor administratiewe geregtigheid, 
afgrensing, opskorting, toepassing, herroeping en die afdwingings-
meganismes soos 'n Konstitusionele Hof, 'n Menseregtekommissie en 'n 
Ombudsman, min of meer in lyn met moderne menseregte-aktes. Die feit 
dat daar hiervolgens geen kontradiksie tussen die inhoud van sodanige 
menseregte-akte en wetgewing mag wees nie, is noodsaaklik. 
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Hier kan net genoem word dat nie alle menseregte afgrensbaar is nie. 
Tog word daar voorsiening gemaak vir die afgrensing van stemreg (soos 
omskryf in artikel 26) en die reg op lewe (artikel 2). Na my mening 
moet elke landsburger bo die ouderdom van agtienjarige leeftyd en 
ooreenkomstig die grondwet, stemreg he en mag dit onder geen omstan-
dighede afgegrens word nie. Volgens artikel 2 is die reg op lewe oak 
afgrensbaar - waarskynlik op grand van die doodstraf. In die lig van 
die Skrifbeginsel van die onaantasbaarheid van die lewe, mag nie die 
doodstraf of enigiets anders die reg op lewe afgrens nie. Artikel 
34.l(a) maak verder voorsiening vir afgrensing van regte slegs in die 
mate wat redelikerwys noodsaaklik is uit hoofde van staatsveiligheid, 
openbare orde en belang, die goeie sedes, ensovoorts. Die woord 
redelikerwys laat ruimte vir interpretasie wat tot misbruik kan lei! 
Of dit dus die regte woordkeuse is, word bevraagteken. 
Die gedagte van 'n Konsti tusionele Hof wat 'n volledige Kamer van die 
Appelhof kan vorm, word deur sekere mense soos die ANC bevraagteken 
en selfs afgewys omrede dit deel sal vorm van 'n regstelsel wat gefunk-
sioneer het in en gekoppel is aan die apartheidsregime. Hierdie 
stelsel gaan volgens diesulkes nie skielik in 'n na-apartheidsera 
gesuiwer wees nie. Daarom maak hulle aanspraak op 'n onafhanklike 
Konstitusionele Hof waardeur menseregte op 'n meer objektiewe wyse 
bereg kan word. Hiervoor is daar 'n saak uit te maak en die hoop word 
uitgespreek dat die verskillende belangegroepe mekaar oar hierdie 
sensitiewe, maar tog belangrike saak sal vind. Die onafhanklike 
regbank wat na menseregte sal omsien, hoef oak nie net uit regslui te 
bestaan nie, maar kan oak akademici en ander persone wat in hierdie 
opsig opgelei is, insluit. 
·As hierdie aanbevole akte in die lig van die voorafgaande analise aan 
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die kriteria van die menseregte-tradisie gemeet word, word gesien dat 
dit hoofsaaklik met die individuele regte, soos opgeneem in die 
Westerse menseregte-dokumente, korreleer. Alhoewel sosio-ekonomiese 
regte op uiters beperkte wyse ingesluit word, voldoen dit in hierdie 
opsig verreweg nie aan die kriteria soos gevind in die Universele 
Verklaring van Menseregte - 1948 nie. 
Hier kan ook gese word dat die Regskommissie met die opstel van hul 
akte van menseregte wel vanui t 'n bepaalde Christelik-etiese raamwerk 
gewerk het alhoewel die Christelike geloof nie doelbewus bevorder 
word nie op grand van die beginsel van geloofsvryheid. Die inhoud 
van die Bybelse kernbegrippe van geregtigheid en vryheid vind redelike 
neerslag in hierdie akte omdat di t hoofsaaklik indi viduele of vry-
heidsregte bepaal, soos byvoorbeeld regsbevoegdheid, die reg om nie 
aan gedwonge arbeid onderwerp te word nie, politieke regte, stemreg, 
regte van persone wat in hegtenis geneem en aan 'n misdaad skuldig 
gevind is, die reg op persoonlike vryheid, vryheid van spraak, 
beweging, assosiasie, godsdiens, taal en kul tuur. Daar word ook 
voldoen aan die implikasies van die Bybelse begrip van menswaardig-
heid, maar nie op volledige wyse nie. Daar is byvoorbeeld sprake van 
die basiese reg op lewe, regsgelykheid, die reg om te trou en kinders 
te he, die reg op eiendom, bestaanbeveiligingsregte, werkgewers- en 
werknemersregte. Maar, die fei t dat al le mense gelyk in waarde in 
God se oe is en daarom ook in hul medemens se oe moet wees, impliseer 
sekere noodsaaklike sosio-ekonomiese regte soos die reg op voedsel, 
kleding, behuising, opvoeding en onderwys, gesondheidsdienste, werk-
loosheidsvoordele, pensioene, versorging van bejaardes, weduwees en 
ongeskikte persone en sekere aanverwante welvaartsregte soos minimum-
lone en -verlofvoordele. Die Skrif, soos reeds bespreek, verplig die 
mens hiertoe. In hierdie opsig faal die Regskommissie se aanbe-
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velings Skriftuurlik omdat daar glad nie op volledige wyse hieraan 
aandag gegee word nie. 
As laaste gedagte rakende die beoordeling van hierdie akte van die 
Regskommissie, wil dit lyk asof dit opgestel is vanuit n perspektief 
wat deeglik rekening hou met n owerheid en n land met wie dit 
ekonomies nie goed gaan nie. Ek besef, SOOS reeds genoem, dat TI hof 
nooit die staat kan sekwestreer omrede hy nie fondse sou he om sekere 
sosiale programme te loods nie, maar indien die sosio-ekonomiese regte 
afdwingbaar gemaak sou kon word, sal n hof ondersoek kan instel na die 
besteding van staatsfondse en toesien dat dit reg aangewend word - dit 
word in sommige nuwe Derde-wereld-aktes aangetref. Sodanige 
benadering sal ui teraard geweldige ekonomiese implikasies vir veral 
die tot dusver bevoorregte blankes he, maar die gebod van naasteliefde 
vra juis vir die mens om homself uit die middelpunt (vanuit die 
bevoorregte posisie) te haal en sy medemens daar te plaas. Solank 
die belange van die ryk man deur middel van eerste-generasieregte 
beskerm gaan word ten koste van die belange van die minderbevoorregte 
mense, soos in hierdie geval van die Regskommissie, sal so n akte geen 
geloofwaardigheid he nie en niks meer werd wees as die papier waarop 
dit geskryf is nie. 
Hier gaan ook net baie oorsigtelik na die regering se voorstelle vir n 
handves van fundamentele regte verwys word. Omrede dit feitlik 
sender ui tsondering gebaseer word op die voorstelle van die Regs-
kommissie in die verband, word dit dienooreenkomstig geevalueer. 
Die meer volledige wyse egter waarop vroue se regte uiteengesit word, 
word verwelkom, maar die feit dat daar in hierdie stadium van 
politieke onderhandeling geen voorsiening vir stemreg gemaak word nie 
(die Regskommissie doen di t wel) ,, is onverstaanbaar en n leemte. Dat 
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elke landsburger bo agtienjarige leeftyd stemreg moet he, is fundamen-
teel. Hierdie voorstelle voldoen dus, soos die van die Regskommissie, 
verreweg nie aan die kri teria soos na vore gekom het ui t die mense-
regte-tradisie, veral die Universele Verklaring van Menseregte - 1948, 
nie. Dit faal ook Skriftuurlik omdat daar glad nie reg geskied laat 
word aan die teologies-etiese implikasies soos vroeer uitgestippel is 
nie let veral op sekere noodsaaklike sosio-ekonomiese regte en 
gevolglik realistiese regstellende aksie. 30 ) 
5.2.2 Die ANC se konsep-manifes 
In die lig van bogenoemde swak menseregte-rekord in ons land, het 
liberale politici, teoloe, akademici en joernaliste deur die jare heen 
hulself sterk uitgespreek teen die skending van basiese, fundamentele 
menseregte in Suid-Afrika. So is in 1979 deur die destydse appel-
regter, Michael Corbett, 'n dringende beroep op 'n handves van mense-
. 1 d 31) regte vir ons an gedoen. 
In swart geledere egter het die stryd om menseregte veel verder terug-
gegaan. Die belangrikste dokument van die ANC voor die Freedom 
Charter, was seker die Africans' Claims in South Africa wat in 
Desember 1943 aanvaar is. Dit het uit twee dele bestaan. Die 
eerste het gehandel oor gelyke behandeling van Swartmense ten opsigte 
van die blankes. Die tweede deel het oor belangrike menseregte 
gehandel soos politieke regte, herverdeling van grond, arbeid, handel, 
opvoeding, die voorsiening van gesondheidsdienste en die afskaffing 
van diskriminerende wetgewing. Dit het aangedring op gelyke 
poli tieke deelname en stemreg. Di t het gebreek met 'n vroeere ANC 
standpunt wat slegs vir gekwalifiseerde stemreg gevra het. Dit is in 
sy geheel gesien 'n gematigde, nie-rassige dokument wat demokratiese 
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aspirasies bevat en in lyn was met soortgelyke internasionale 
dokumente van daardie tyd soos byvoorbeeld die Atlantic Charter. 
Bogenoemde standpunte van die Africans' Claims is herhaal in die Ten 
Point Programme wat n dag na die aanvaarding van die Africans' Claims 
deur die All African Convention aanvaar is. Dit is in 1948 opgevolg 
deur die ANCYL (die ANC se jeugtak) se Basic Policy en die People's 
Charter. Hierdie dokumente was daarop ingestel om eenheid onder 
Swartes in Suid-Afrika te bereik. 32 ) 
In 1955 is die Freedom Charter in Kliptown deur die Congress of People 
aanvaar en die daaropvolgende jaar deur die ANC. Die inhoud van die 
Freedom Charter, maar so oak in die algemeen van die ANC se stand-
punte, was stewig ingebed in die breer internasionale konteks soos van 
toepassing op individuele, maar veral sosio-ekonomiese regte wat toe-
nemende. aandag begin ontvang het, en die reg op selfbeskikking wat 
in die opkomende Derde-Wereldlande gesien is as bolwerk teen kolonia-
lisme. Dit het dus ooreengestem met internasionale regsbeginsels. 
Di t verklaar dan waarom nie net die inhoud van die Freedom Charter 
nie, maar oak die doelwitte van die ANC, internasionaal so sterk 
ondersteun word. Om hierdie rede sal ans land nie sy geloofwaardig-
heid in die oe van die wereld terugkry voordat ans nie oak hierdie 
doelwitte nastreef en toepas nie! Die inleiding van hierdie dokument 
is n goeie aanduiding van hoe die Swartes die situasie in Suid-Afrika 
in daardie stadium ervaar het. 
We, the people of South Africa, declare for all our country and the 
world to know: 
That South Africa belongs to all who live in it, black and white, 
and that no government can justly claim authority unless it is based 
on the will of the people; 
That our people have been robbed of their birthright to land, 
liberty and peace by a form of government founded on injustice and 
inequality; 
That our country will never be prosperous or free until all our 
people live in brotherhood, enjoying equal rights and opportunities; 
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That only a democratic state, based on the will of the people, can 
secure to all their birthright without distinction of colour, race, 
sex or belief; 
And therefore, we, the people of South Africa, black and white, 
together - equals, countrymen and brothers adopt this Freedom 
Charter. And we pledge ourselves to strive together, sparing 
nothing of our strength and courage, until the democratic changes 
here set out have been won. (33) 
Hierdie dokument le veral daarop klem dat al le mense ongeag ras, 
kleur of geslag die land moet regeer, dat almal gelyke regte moet he, 
dat almal in die welvaart van die land moet deel, dat grand herverdeel 
moet word, dat gelyke geleenthede in onderwys en opvoeding geniet moet 
word en dat huise, sekuriteit en mediese hulp vir alle mense wat dit 
benodig, voorsien moet word. Dit verwys egter geensins na staat-
k d . f . . 34) un ige o regsmeganismes nie. 
Hierdie dokument het die weg gebaan vir die ANC se Constitutional 
Guidelines for a Democratic South Africa wat in 1988 gepubliseer is. 
Die inleiding gee h treffende agtergrond tot en gevolglike doelwitte 
van hierdie dokument. 
The Freedom Charter, adopted in 1955 by the Congress of the People 
at Kliptown near Johannesburg, was the first systematic statement in 
the history of our country of the political and constitutional 
vision of a free, democratic and non-racial South Africa. 
The Freedom Charter remains today unique as the only South African 
document of its kind that adheres firmly to democratic principles as 
accepted throughout the world. Among South Africans it has become 
by far the most widely accepted programme for a post-apartheid 
country. The stage is now approaching where the Freedom Charter 
must be converted from a vision for the future into a constitutional 
reality. 
We in the African National Congress submit to the people of South 
Africa, and to all those throughout the world who wish to see an end 
to apartheid, our basic guidelines for the foundations of government 
in post-apartheid South Africa. Extensive and democratic debate on 
these guidelines will mobilise the widest sections of the population 
to achieve agreement on how to put an end to the tyranny and oppres-
sion under which our people live, thus enabling them to lead normal 
and decent lives as free citizens in a free country. 
The immediate aim is to create a just and democratic society that 
will sweep away the centuries-old legacy of colonial conquest and 
white discrimination. The removal of discriminatory laws and 
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eradication of all vestiges of the illegitimate regime are, however, 
not enough; the structures and the institutions of apartheid must be 
dismantled and be replaced by democratic ones. Steps must be taken 
to ensure that apartheid ideas and practices are not permitted to 
appear in old forms or new. 
In addition, the effects of centuries of racial domination and ine-
quality must be overcome by constitutional provisions for corrective 
action which guarantees a rapid and irreversible redistribution of 
wealth and opening up of facilities to all. The Constitution must 
also be such as to promote the habits of non-racial and non-sexist 
thinking, the practice of anti-racist behaviour and the acquisition 
of genuinely shared patriotic consciousness. 
The Constitution must give firm protection to the fundamental human 
rights of all individuals, irrespective of race, colour, sex or 
creed. In addition, it requires the entrenching of equal cultural, 
linguistic and religious rights for all. 
Under the conditions of contemporary South Africa 87% of land and 
95% of the instruments of production of the country are in the 
hands of the ruling class, which is solely drawn from the white 
community. It follows, therefore, that constitutional protection 
for group rights would perpetuate the status quo and would mean that 
the mass of the people would continue to be constitutionally trapped 
in poverty and remain as outsiders in the land of their birth. 
Finally, success of the Constitution will be, to a large extent, 
determined by the degree to which it promotes conditions for the 
active involvement of all sectors of the population at all levels of 
government and in the economic and cultural life.(35) 
Hierdie riglyne verwerp dus groepsregte en le meer spesifiek klem op n 
inklusiewe, nie-rassige, demokratiese Suid-Afrika. Elke persoon moet 
stemreg he en daar moet gebou word aan n nasionale identiteit wat alle 
Suid-Afrikaners sal saambind. Dit bepleit n handves van menseregte 
en regstellende aksie sodat alle inwoners in die welvaart van die land 
kan deel. Herverdeling van grond moet plaasvind en werkers-, vroue-, 
gesins- en kinderregte moet beskerm word. Alleen op hierdie wyse sal 
Suid-Afrika weer sy regmatige plek in die internasionale arena kan 
. 36) inneem. Alhoewel beide die Freedom Charter en die Constitutional 
Guidelines tekortkomings het, het dit n uiters belangrike rol in die 
ontstaan en vaslegging van menseregte in Suid-Afrika gespeel. 
Soos reeds genoem is die menseregte-debat in die laat tagtiger- en die 
vroee negentigerjare gestimuleer as gevolg van politieke veranderinge 
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wat begin plaasvind het. Al meer gesprekke oar menseregte vir 
al le inwoners van Suid-Afrika het in die "townships" en op karnpusse 
hier te lande sowel as in omliggende state en ander internasionale 
stede begin plaasvind. In 1990 het die ANC sy Bill of Rights for a 
Democratic South Africa (working draft for consultation) gepubliseer. 
Hierin is al drie generasies regte op besondere wyse aangespreek. 
Tog het die ANC heelwat kornrnentaar op hierdie konsephandves ontvang en 
dit het aanleiding tot hersiening daarvan gegee. In 1992 het hierdie 
organisasie sy Bill of Rights for a new South Africa gepubliseer. 
Alhoewel, soos hieronder uitgelig gaan word, dit TI volledige en goed 
afgeronde dokument is, is dit nag nie in sy finale vorm nie - eers na 
verdere kommentaar sal di t gefinaliseer word vir voorlegging. 
Omrede die ANC TI belangrike bydrae lewer en gaan lewer in die sosio-
ekonomiese en politieke debat wat in ans land aan die gang is, word 
hulle handves van menseregte nou kortliks bespreek. Hierdie handves 
bevat al die noodsaaklike elemente om TI ware demokrasie in Suid-Afrika 
tot sy reg te laat kom. 
Daar word op volledige wyse aandag gegee aan persoonlike regte 
(artikel 2), politieke regte (artikel 3), die reg op vryheid van 
spraak, inligting en vergaderplek (artikel 4), die reg op vrye 
assosiasie, godsdiens, taal en kul tuur ( artikel 5), sekere werkers-
regte (artikel 6), vroueregte, veral soos positiewe optrede om 
ongelykhede op grand van geslagsdiskriminasie in die verlede ui t te 
wis (artikels 7 en 8), die regte van die ongeskikte persoon en van die 
kind ( artikels 9 en 1 O) , sosiale, opvoedkundige en wel vaartsregte 
( artikel 11 ) , die reg op die besi t van eiendom ( artikel 13), en 
belangrike aksente is die volledige uiteensetting van die reg op grand 
en die reg van die omgewing wat deur die mens gerespekteer moet word 
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{ artikel 12 ) . Die klem val dus op individuele sowel as sosiale en 
ekonomiese regte - dis belangrik vir 'n land met Eerste- en Derde-
wereld-inwoners. Deur die inskryf van sosiale en ekonomiese regte in 
'n handves van menseregte, kan byvoorbeeld oordrewe nasionalisasie en 
selfs oordrewe herverdeling van rykdom teegewerk word, omrede die howe 
{wat las staan van die regering) hierdie verspreiding van rykdom op 
grand van so 'n handves kan kontroleer. Die teendeel hiervan, naamlik 
wanneer daar nie genoeg deur die staat ten ·apsigte van ekonomiese en 
sosiale programme gedoen sou word nie, is oak geldend en kan deur die 
howe aangespreek word. Omrede hierdie handves horn op dringende wyse 
beywer vir sosio-ekonomiese regte, wonder 'n mens of daar nie voor-
siening gemaak kan word vir 'n spesiale "Socio-economic Rights 
Commission" wat horn hiervoor kan beywer nie. Die rede vir die 
inskryf van hierdie regte le daarin dat dit regte is waarop elke mens 
aanspraak kan maak die invoeging daarvan is dus nie maar net 
utopiese ideale wat onprakties en nie uitvoerbaar is nie, aldus 
sommige mense. Die belangrike regsbeginsel van, waar daar 'n reg is, 
. d 'n . dd 1 . d h . . 3 7 ) is aar regsmi e , is us ier van toepassing. Na my mening 
is die inhoud van hierdie aanbevelings baie duidelik en haalbaar in 
die praktyk. Di t behoort deur die grootste deel van ans land se 
inwoners verstaan en onderskryf te word. 
Gemeet aan die kriteria van die menseregte-tradisie, is dit interes-
sant om hier te noem dat die basiese regte { indi vidueel en sosio-
ekonomies) soos dit in die vroeere genoemde verklaringe {veral die 
Universele Verklaring van Menseregte - 1948) gestipuleer is, oak in 
hierdie verklaring sterk beklemtoon word. 
Regte wat in hierdie opsig korreleer, en wat huidig oak van besondere 
belang in ans land is en waarvan sommige reeds aangeraak is in die 
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studie oor die Regskommissie se aanbevole akte, gaan kortliks 
aangestip word. 
Die feit dat die ANC se konsep-manifes nie voorsiening maak vir 
poli tieke groepsregte nie, is vanselfsprekend en ui teraard van 
besondere belang. Hulle streef na inklusiewe demokrasie wat beteken 
dat geen groep spesiale voorregte sal geniet of aan diskriminasie of 
dominansie onderwerp sal word op grond van faktore soos ras, kleur, 
geslag of geloof nie. Dit sal verhoed dat 'n minderheidsgroep soos 
byvoorbeeld die blankes, die land alleen kan regeer. Tog word daar 
ruimte gelaat vir noodsaaklike kulturele groepsregte soos taal en 
godsdiens. Oor die kwessie van taal sal daar nog baie gesprek gevoer 
moet word - byvoorbeeld oor wat die amptelike taal van die toekoms 
moet wees en hoe die owerheid daarin kan slaag om die elf tale waarna 
in artikel 5 verwys word, te ontwikkel ten opsigte van opvoeding en 
onderwys, literatuur, die media, hofverrigtinge, ensovoorts. Ek glo 
dat hierdie dokument nie ten doel het om die bekende tale soos 
Afrikaans en Engels te degradeer in waarde nie, maar veel eerder om 
sekere swart tale hul regmatige plek in 'n nuwe Suid-Afrika te gee. 
Die invoeging van artikel 5.2 wat handel oor die vryheid van assosia-
sie is verrykend. Dit bied 'n redelike mate van beskerming aan 
vakbonde, maar ook aan godsdienstige-, kulturele- en ander soortgelyke 
organisasies. 
Die spesifieke wyse waarop vroue- en "gender"-regte uiteengesit word, 
word verwelkom. In ons eiesoortige situasie word en sal daar seker 
nog vir geruime tyd teen vroue gediskrimineer word. Hierom, en ook 
in die lig van toenemende werkloosheid onder mans, is dit noodsaaklik 
dat vrouens se regte op alle lewensterreine erken en eerbiedig moet 
word. Artikel 7. 2 wat handel oor vroueregte, stipuleer verder die 
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volgende: "Legislation may provide for reproductive rights, and 
rights associated with child-birth and child-raising shall be 
respected." Weer eens is dit moeilik om sulke reproduktiewe regte in 
n handves op te neem omdat daar baie meningsverskille hieroor 
bestaan. Dit is egter noodsaaklik dat n handves voorsiening hiervoor 
moet maak by wyse van wetgewing - dit word egter nie deur hierdie 
dokument vereis nie, maar laat slegs ruimte om hierdie belangrike 
regte op demokratiese en omvattende wyse te bespreek en in wetgewing 
op te neem. 
Hoe die aanvaarding van vroueregte onder sekere tradisionele kultuur-
en geloofsgroepe wat aan die vrou n ondergeskikte posisie ten opsigte 
van die man toeken, gaan beinvloed, sal deur gesprek uitgevind moet 
word. Indien die ondergeskiktheid van die vrou ten opsigte van 
die man binne sulke groepe nie bydra tot die volle ontwikkeling van 
die vrou as skepsel van God nie, sal daar binne sulke groepe besin 
moet word oor die feit of hulle nie sekere aanpassings in die verband 
sal moet doen nie. 
Die inhoud van die artikel oor regstellende optrede ( artikel 14) is 
realisties en duidelik - dit wil uiteraard die agterstande wat by 
Swartmense ten opsigte van die blankes as gevolg van diskriminasie in 
die verlede ontstaan het, uitwis (die beginsel van "gelykheid" (sien 
artikel 1 ) word hierdeur bevorder en versterk) . Alhoewel die ANC 
regstellende aksie as n effektiewe herverdelingsmeganisme beskou, 
moet di t nie net in juridiese terme verstaan word nie. Dit moet 
praktiese programme wees wat ongelykhede tussen swart en wit op 
grond van apartheid ui t die weg wil ruim. Sodanige programme sal 
versigtig opgestel moet word, bepaalde doelwitte vir sekere tydperke 
sal uiteengesit moet word en die effek daarvan sal van tyd tot tyd 
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geevalueer moet word. Regstellende aksie kan ook sy beperkinge en 
gevolglike probleme he soos in die VSA navore gekom het. Dit kan so 
maklik net die elite bevoorreg terwyl die mense vir wie dit eintlik 
bedoel is, nie werklik opgehef en gehelp word nie. Maar as dit 
korrek toegepas word, soos deur die ANC beplan, kan dit in ons 
eiesoortige situasie baie effektief wees. 
Die feit dat herverdeling en besit van grond (artikel 12) deeglike 
aandag ontvang, is noodsaaklik. Dat daar 'n meganisme ontwikkel sal 
moet word wat sal help bepaal watter grond onteien moet word teen 
watter kompensasie op watter wyse en wie di t op die ou end sal moet 
besit, is onvermydelik. 
Die gedagtes van geen arbitrere arrestasie, van geen aanhouding sander 
verhoor en van jeugdiges wat nie saam met volwasse oortreders aangehou 
mag word nie ( artikel 2) , van 'n beskuldigde per soon wat 'n regsprak-
tisyn van sy eie keuse in 'n verhoor mag gebruik en as hy dit nie kan 
bekostig nie, so 'n verteenwoordiger deur die staat vergoed sal word 
("where the interests of justice so require") ( artikel 2), die reg op 
'n huislike lewe ( artikel 2) en op vryheid van beweging ( artikel 2), 
die reg op vryheid van spraak, vergaderplek en inligting (artikel 4), 
die feit dat daar nie ruimte gelaat word vir disassosiasie nie 
(artikel 5), dat die doodstraf afgewys word (artikel 2), die eis vir 
behuising wat skoon water, elektrisiteit en afvalvoorsiening (en die 
vervanging en/of opgradering van enkelkamerhostelle) inslui t en dat 
daar verpligte en gratis onderwys tot op die ouderdom van sestien jaar 
sal wees (artikel 11), dat geen gedwonge verskuiwings van mense vanuit 
hul huise of vanaf hul grond mag plaasvind nie (artikel 12) en dat 'n 
gesuiwerde regstelsel (artikel 17) bepleit word, is uiters belangrik. 
Artikel 15 wat oor "positive measures" handel, bepleit die 
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implementering van 'n verenigde, nie-rassige demokrasie in suid-Afrika 
waarin 'n beleid sal geld wat voorsiening sal moet maak vir die 
spoedige herstrukturering in nie-rassige terme van openbare dienste, 
die weermag, die polisie en die korrektiewe dienste. Dit sal 
natuurlik met die grootste onpartydigheid en verantwoordelikheid moet 
geskied ( artikels 14 en 15 moet deurgaans saam gelees word). 
Die inhoud van die artikels wat handel oor die afgrensing (artikel 16) 
en afdwingbaarheid ( artikel 17) van die regte soos in hierdie akte 
bevat, is korrek. Aspekte wat hierdeur na vore kom soos dat wet-
gewing nie in stryd mag wees met die inhoud van 'n handves van mense-
regte nie, die afgrensing nie die wese van daardie (spesifieke) 
reg(te) mag verander nie en die afdwingingsmeganismes soos 'n Konsti-
tusionele Hof ( onafhanklik) , 'n. Menseregtekommissie en 'n Ombud, stem 
baie goed ooreen met moderne (en bespreekte) menseregte-aktes. Die 
feit dat daar in die artikel oor afgrensing nie na spesifieke artikels 
verwys word nie, soos in die geval van die Regskommissie se aanbevole 
dokument, neem niks weg van die belang en die geldigheid daarvan nie, 
maar stem ooreen met sommige internasionale menseregte-aktes wat 'n 
meer algemene benadering in hierdie opsig volg. Die voorwaardes 
waarop regte in hierdie akte afgegrens mag word, is duidelik in 
ooreenstemming met demokratiese beginsels en is gemik op die erkenning 
van en respek vir die regte en vryhede van ander. 
Die artikels wat oor die verskillende regte wat tydens 'n noodtoestand 
moet geld, handel, soos van toepassing op aanhouding sonder verhoor 
en die onteiening van eiendom, is ui ters noodsaaklik en toepaslik. 
Dis asof die geskiedenis homself ook uiteindelik in ons land herhaal. 
Ook hier het die grootste meerderheid mense begin agiteer vir 'n 
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handves van menseregte omrede hulle in stryd was en steeds is met 'n 
soort politieke absolutisme waarin geregtigheid, menswaardigheid en 
vryheid (soos deur Gods Woord vereis word) nie altyd suiwer toegepas 
is en steeds toegepas word nie. Hiermee word die morele basis van 
die ANC se voorstelle aan die orde gestel. 
Of die opstellers van hierdie dokument dit spesifiek vanuit 'n Chris-
telik-etiese perspektief gedoen het, gaan nie ge~valueer of bespreek 
word nie. Aangesien daar wel Christene binne die ANC is en hulle 
blootgestel is aan die invloed van die Christelike denke, aanvaar ek 
dit as rede vir die feit dat die inhoud van hulle menseregte-
voorstelle nie in stryd is met die kriteria in Gods Woord nie, veral 
ten opsigte van die inhoud van die begrippe geregtigheid, menswaar-
digheid en vryheid. Die implikasies van die Bybelse begrippe van 
geregtigheid en vryheid vind sterk neerslag in hierdie akte by wyse 
van die verskillende individuele menseregte onder andere die reg op 'n 
billike verhoor, die reg op geregtelike hersiening, poli tieke regte 
soos stemreg, die reg op privaatheid, die reg op vryheid van spraak, 
inligting en vergaderplek, die reg op vrye assosiasie, godsdiens, taal 
en kultuur en die reg om aan die ekonomie deel te neem. 
Ander menseregte wat strook met die inhoud van die begrip van mens-
waardigheid is onder andere persoonlike regte soos die reg op lewe en 
waardigheid, die reg op eiendom, werkers-, vroue- en kinderregte sowel 
as die regte van die ongeskikte persoon. Die belangwekkende in die 
verband is dat dit reg laat geskied (soos reeds gese) aan die 
belangrike sosio-ekonomiese regte wat, nie net deur die inhoud van 
hierdie begrip van menswaardigheid geimpliseer word nie, maar inder-
daad oak deur die ganse Skrif aan die mens opgedra word. Dit sluit 
in die reg op voedsel, kleding, huisvesting ( "shelter" ) , opvoeding, 
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gesondheidsdienste, die reg op versorging van be jaardes en weduwees, 
die reg om te werk, werkloosheidsvoordele sowel as sekere welvaarts-
regte soos minimumlone. 
n Verdere belangrike opdrag vanuit die Skrif waaraan hierdie akte vol-
doen, is die reg wat die natuur het (ook genoem derdegenerasieregte) 
om beskerm en bewaar te word (Genesis 1: 26, 27; 2). Die ui tgebreide 
wyse waarop die mens veral ook die staat se verantwoordelikheid 
teenoor die omgewing vervat word, word verwelkom. 
Ten spyte van die volledigheid van hierdie handves, kan die volgende 
tekortkomende aspekte uitgelig word. 
Die reg op asiel ontbreek. 
In artikel 6, wat handel oor werkersregte, word verwys na die reg 
deur die werknemer op "reasonable holidays". Wat redelik in 
hierdie verband is, bly n ope vraag. Die beginsel van minimum 
verlofvoordele behoort dus ingevoeg te word - die detail daarvan 
kan op realistiese wyse deur die owerheid ui tgewerk word. Die 
ironie is dat, alhoewel baie Swartes hiervolgens op n minimum 
aantal dae per jaar betaalde vakansie geregtig sal wees, baie van 
hulle huise van so 'n swak formaat is dat hulle aldaar nie regtig 
op n "normale" wyse (sal) kan uitrus nie. 
Die vraag bly egter ook of die regte van die ongeskikte per soon, 
werkers-, vroue-, kinder- en omgewingsregte nie elk in 'n eie handves 
tuishoort nie. Indien enkeles of almal van voorafgenoemde af sonder-
lik gestipuleer sou word, sal elke handves op grond van politieke en 
eiesoortige omstandighede waarop daar nie in hierdie studie ingegaan 
word nie, gelyke status ten opsigte van die ander, maar ook ten 
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opsigte van 'n algemene handves van menseregte, moet he. 
Dit is die insiggewendste en mees toepaslike dokument van sy soort vir 
ans eiesoortige situasie hier in Suid-Afrika, waarskynlik omdat dit 
geskryf is vanuit 'n perspektief wat deeglik te doen het met die 
behoeftes en aansprake van die swart aandrang wat vir soveel jare op 
soveel verskillende terreine misken is. 
Dis oak 'n handves waaraan die gelowige kan vashou omrede die inhoud 
daarvan met belangrike Bybels-etiese beginsels strook. 
Met die vestiging van sodanige handves van menseregte kan daar indivi-
duele sowel as sosio-ekonomiese ontwikkeling en vordering wees, wat 
sodoende aanleiding sal kan gee tot beter lewenstandaarde en goeie 
intermenslike verhoudinge. In die opsig skep mense persoonlik en 
struktureel, veral polities-ekonomies, vir mekaar lewensruimte en is 
op so 'n wyse medeskeppers van God. 
Soos reeds genoem, gaan hier slegs kortliks na die IVP se menseregte-
beginsels gekyk word, omdat dit nie vir 'n nuwe Suid-Afrika in sy 
geheel nie, maar spesifiek net vir die inwoners van Kwazulu/Natal-
gebied geskryf is. Met die skryf van hierdie dokument is die mense 
van hierdie gebied se eiesoortige en diverse erfenis deeglik in 
gedagte geneem. Demokrasie, vryheid en pluralisme word deurgaans vir 
die inwoners van hierdie staat hoog geag. Vir die IVP moet alle 
vrouens en mans gelyke regte he en dus op gelyke wyse behandel word. 
Hulle moet hulleself op vrye wyse kan organiseer en onafhanklikheid op 
al le vlakke van die samelewing kan geniet. Individuele regte en 
vryhede is belangrik en sosiale solidariteit moet prioriteit geniet. 
Groepsregte word oak beklemtoon. Elke inwoner moet oak kan aanspraak 
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maak om in n skoon omgewing te leef. n Verdere aspek wat uitgelig 
moet word, is die invoeging van al drie generasies van regte in 
hierdie dokument. 'n Artikel wat egter vrae laat ontstaan, is die een 
wat handel oor die reg "to terminate unwanted pregnancy when safe." 
In die Christelike debat word daar wel onder sekere omstandighede 
voorsiening vir aborsie gemaak, maar glad nie op so n ruim wyse soos 
in die dokument nie. Dit is dan ook een van die belangrike redes, 
soos reeds gese, waarom n keuse vir of teen aborsie nie tuishoort in n 
handves van menseregte nie. 38 ) 
Voorafgemelde drie generasies van regte moet in n toekomstige grondwet 
gewaarborg word sodat alle inwoners van die land dit op gelyke basis 
kan geniet en nie hoef te vrees dat dit weggeneem sal word nie. Vol-
doende regstellende aksie staan sentraal in n positiewe optrede 
rakende menseregte. Dit sal interessant wees om te sien hoe n toe-
komstige regering die kwessie van n handves van menseregte, verskans 
in die grondwet, gaan hanteer. As 'n handves, waarin internasionale, 
maar ook vooraf bespreekte Skriftuurlike norme op volledige wyse 
vervat is, aanvaar kan word, sal Suid-Afrika ook weer in hierdie opsig 
sy regma tige posi sie in die internasionale arena kan inneem. 
Sodanige handves moet uiteraard die gevolg wees van unilaterale 
samesprekings tussen al die verskillende rolspelers in ons land. 
Ten slotte is die feit dat dit nodig is om die regte van die mens in n 
handves uit te spel, n aanduiding van hoe ver die sonde ons menslike 
bestaan binnegedring het en hoe ver ons gevolglik te kart skiet aan 
die vol voering van God se wil vir die mens like samelewing. So n 
handves van menseregte is dus n uitdrukking van ons eie skuld teenoor 
God en ons medemens en van ons persoonlike gebrek aan toewyding om 
menslike gemeenskap en die vrede van God se wil ·te dien. 3 9 ) 
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VERWYSINGS: HOOFSTUK 5 
1. Die gebruik van die woord demokrasie in hierdie hoofstuk kan verwarrend 
wees. Hier word onder andere verwys na die feit dat ans in Suid-Afrika 
op demokrasie aanspraak maak, dat ans land 'n "ondemokratiese" stelsel 
het, dat ans in 'n oorgangsproses tot ware demokrasie is en hier is oak 
sprake van "wit" en "swart" demokrasie. Hierdie terminologie moet 
binne die spesifieke konteks verstaan word. Omrede daar so baie 
ongeregtigheid, mensonwaardigheid en inperking teenoor Swartmense in ans 
land voorgekom het, verstaan blankes en Swartes demokrasie verskillend. 
Die blankes wat alle demokratiese regte en vryhede ervaar, dink dat ans 
'n ware demokratiese land is (wit demokrasie). Die Swartes daarteen, 
wat geen regte oor die afgelope aantal dekades gehad het nie, glo dat 
ans land hoegenaamd nie demokraties is nie. Met die oorgang na 'n ware 
demokrasie word bedoel dat politieke en ekonomiese mag na die ganse volk 
oorgedra moet word en dat elke inwoner op hierdie wyse sal deel in alle 
demokratiese regte en vryhede (die Swart es sien di t as "swart" 
demokrasie) . En omrede die sosio-ekonomiese behoeftes vanui t swart 
geledere so groot is en daarin voorsien sal moet word, word getwyfel of 
dit ooit 'n Westerse demokrasie sal wees. 
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DIE BETEKENIS VAN MENSEREGTE VIR 'N EKOLOGIESE PERSPEKTIEF 
6 • 1 Aktuali tei t 
Die aktualiteit van die menseregte-kwessie het mettertyd oak die regte 
van diere onder die soeklig begin plaas. Menseregte, soos ans 
gesien het, het juis sterk na vore gekom met die doel om die een mens 
teen die ander en oak die indi vidu teen 'n groep persone te beskerm. 
Mense het van vroeg af hard en ongenaakbaar teenoor mekaar opgetree -
hierdie gedrag van die mens het veral oak tot uiting gekom in sy optrede 
teenoor ander lewende organismes in die natuur. Die mens was geneig om 
te dink dat alles wat in die natuur voorkom, "vry" vir gebruik is en 
gemeen dat diere sander beperking geskiet en gevang kon word. l) Hierdie 
ondeurdagte en dikwels onverantwoordelike optrede deur die mens het tot 
gevolg gehad dat sommige diersoorte wreed behandel, verminder en selfs 
uitgewis is. vandag word weerstand teen sulke optrede ondervind. Die 
vraag na regte waarop diere hulle kan "beroep", word hiermee aan die 
orde gestel. Omdat daar al hoe meer binne die menseregte-debat oar 
diere- en plantregte bespiegel word, kom dit spesifiek in hierdie 
ekologiese perspektief aan die orde. Alhoewel die drie abiotiese 
faktore, naamlik grand, water en lug nie diepgaande bespreek gaan word 
nie, kom enkele perspektiewe in die verband tog by wyse van 'n omgewings-
politieke beskouing teen die einde ter sprake, omrede di t 'n integrale 
deel van hierdie bespreking vorm. 
Die herwaardering van geselskapsdiere in moderne gemeenskappe gedurende 
die afgelope dekade het oak die aandag op diereregte gevestig. 
Filosofiee rakende hierdie kwessie is geformuleer en belangegroepe het 
tot stand gekom. In sekere kringe is hierdie denkrigtings nie net 
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gestel as 'n ideaal of alternatiewe benadering nie, maar goed georgani-
seerde pogings is van stapel laat loop om die idees aan die gemeenskap 
oor te dra. Daar is ook sedertdien 'n aantal kongresse gehou, artikels 
in wetenskaplike tydskrifte het hieroor verskyn, asook boeke wat oor 
dieselfde onderwerp handel. Dit is veral die aktiviste van hierdie 
denkrigting wat hulle besig hou met protesoptogte en betogings waardeur 
hulle die hele kwessie van diereregte wil bevorder en sodoende die 
mishandel ing en selfs ui twissing van sekere dieresoorte probe er 
t .. 2) eestaan. 
Sonder om in detail in te gaan, word ook die volgende kwessies vermeld 
wat hierdie saak verder aktueel maak. 
Diere wat onder dwang onder moeilike omstandighede aangehou word vir 
produksiedoeleindes om in menslike behoeftes te voorsien. 
Diere wat in wrede sportsoorte gebruik word om teen mekaar te veg 
vir menslike plesier. 
Diere-eksperimente by wyse van navorsing. 
Die aanhou van (eksotiese) diere in dieretuine. 
Dierebeheer. 
Bo en behalwe bogenoemde aspekte wat die regte van diere sterk na vore 
laat kom, is daar ook 'n geloofsfaset wat die kwessie in die brandpunt 
plaas. Geloof het juis te doen met die menslike handelinge waarin die 
liefde tot Gods skepping tot uitdrukking kom. Nie net die verhouding 
van mens tot mens besit 'n geloofsdimensie nie, maar ook die van die mens 
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tot die skepping, 3 ) insluitende die diere. waar hierdie verhoudings 
tussen mense of tussen mens en dier versteur word, meet die teologiese 
etiek h uitspraak lewer. Die kerk en die teologie mag nie meer enige 
illusies koester oar die eise wat in die verband aan hul gestel word 
nie. 
6.2 Teologies-etiese beskouing van diereregte 
Voordat h teologies-etiese beskouing aan die orde kom, kan hier genoem 
word dat daar reeds vanaf die vroegste denke rakende die mens en die 
dier heelwat standpunte oar hul verhouding tot mekaar bestaan. Hier 
word net kortliks daarna verwys. 
Die mens word as verhewe bo die dier beskou. 
Die mens en dier word op dieselfde vlak geplaas. 
Die mens word ondergeskik ten opsigte van die dier gereken. 
Oar die algemeen is die mens egter bewus van die verantwoordelikheid en 
sensitiwiteit waarmee die dier deur horn gehanteer meet word. Waar 
hierdie verantwoordelikheid deur die mens verontagsaam word, meet hy 
aangespreek word. Na my beskouing hiervan in hierdie stadium, het die 
mens wel h verantwoordelikheid teenoor diere, maar hierdie verantwoorde-
likheid, so lyk dit vir my, is die gevolg van sekere regte waarop diere 
aanspraak (kan) maak, op geen ander grand as die feit dat hulle deur God 
geskep word nie. Daar gaan nou vanuit teologies-etiese perspektief na 
hierdie saak gekyk word. 
Hierdie gedagtes oar die verhouding tussen mens en dier het nie onop-
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gemerk by teoloe verbygegaan nie. Brunner en Gogarten se dat die 
onderskeid tussen mens en dier meer is as net die verstandelike of 
rasionele soos voorgestaan deur sommige historiese denkers. Brunner 
se die mens onderskei horn oak in 'n ander opsig van die dier en di t is 
dat die mens ten diepste 'n verantwoordelike wese is. Sy verantwoor-
delikheid kom tot uitdrukking in die liefde - die liefde tot God en tot 
sy medemens. Maar op die au end hang alles af van sy verantwoording 
4) 
teenoor God. 
Gogarten se die mens onderskei horn wesenlik van diere en plante in die 
opsig dat hy na homself vra. Die mens, se hy, is nie vraagloos nie. 
Die uni eke karaktereienskap van die mens, wat horn dan oak van ander 
lewende wesens onderskei, bestaan in hierdie vraag na homself - sy doel, 
sy herkoms en toekoms. Dit impliseer weer 'n vraag na God. Hiermee 
toon die mens sy behoefte aan God om die dinge te verklaar en dit onder-
k · h d' d' l SJ s ei om van ie ier en p ant. 
Daar was oak ander Christelike denkers wat die wese van die mens anders 
as die van die dier gesien het. Augustinus, Pascal, Kierkegaard6 ) en 
oak Thielicke 7 ) het gese dat alleen die mens bewustelik by God betrokke 
kan wees en 'n dier nie. Sterk beinvloed deur Augustinus, tref oak 
Aquinas 'n onderskeid tussen die mens en dier. Hy handhaaf 'n bepaalde 
skeppingshierargie. Dit is van bo na onder - engele, die mens, diere, 
plante en die materie. Elk van hulle het kenmerkende eienskappe wat 
hul van mekaar skei. So se hy dat die mens superieur is ten opsigte 
van die dier op grand van "the perfection of their nature, and the 
8) 
excellence of their end". 
Dit blyk dus uit die Christen-denkers se sienings dat hulle prinsipieel 
'n onderskeid maak tussen mens en dier. Maar die vraag bestaan of 'n 
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mens nie ten spyte van hierdie wesenlike onderskeid tog sekere regte aan 
die dier kan toeken nie. Orn 'n antwoord hierop te vind, sal daar 
deeglik na Gods Woord gekyk rnoet word. Aangesien daar in teologiese 
konteks nag nie veel aan hierdie saak aandag gegee is nie, is die Skrif 
deurgaans as uitgangspunt vir toepaslike interpretasies en gevolg-
trekkings geneern. 
In 'n Skriftuurlike beskouing rakende hierdie kwessie, sal die mens as 
kroon van Gods skepping, die ui tgangspunt rnoet wees. Daar sal bes in 
rnoet word oar God se opdrag aan, sy bedoeling met en sy verwagting van 
die mens wat Hy as bestuurder oar sy skepping aangestel het. Deur te 
kyk na die posisie van die mens in die skepping, sal daar 'n duidelike 
prentjie verkry word van die dier se posisie op aarde en oak of diere op 
regte aanspraak kan rnaak. 
6.2.1 Die mens se posisie in die skepping 
Die grootste waarde wat in die Bybel aan die mens toegeskryf word, is 
die feit dat hy ten volle na die beeld van God geskape is. 
In Genesis lees ans hoe God die aarde 'n veilige woonplek vir die 
mens gernaak het. Die mens het niks gehad om te vrees, benewens die 
Here God nie. In Genesis 1:24 word gelees hoe God die lewende diere 
geskape het en in vers 26 se God die volgende belangrike woorde: "Korn 
ans rnaak die mens as ans verteenwoordiger, ans beeld, sodat hy kan 
heers oar die vis in die see, die voels in die lug, die rnak diere, die 
wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip." Hier val twee 
belangrike aspekte op. Eerstens lees ans van die afkondiging van die 
Goddelike besluit, en tweedens van die plek wat die mens ten opsigte 
van die diere inneem. Hierui t blyk duidelik in watter mate die 
aksent in die skeppingsepos op die besondere posisie van die mens val. 
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Wie met die mens in aanraking kom, kom inderdaad direk in aanraking 
met 'n "afbeelding" van God. Psalm 8 se dan ook juis dat die mens 
byna "goddelik" of "hemels" geskape is. Hierdie feit bevestig dat 
die mens nie op evolusionere wyse uit 'n laer vorm van lewe ontwikkel 
het en daarom as gelyk met diere gereken behoort te word nie. 
Deist se in die verband dat die mens 'n "amper-god" is. Hy is die 
"grootste" in die ganse skepping van God en het as't ware deel aan die 
9) 
asem van sy Skepper. 
Ook Von Rad se dat die mens die kroon van God se skepping is en daarom 
ver bo alle aardse skepsels verhewe is. Juis dit impliseer natuurlik 
'n groat verantwoordelikheid van die kant van die mens teenoor sy 
10) Skepper. 
In die lig van bogenoemde word daar gewonder hoe die mens sy heersers-
mag moet gebruik. Pop, net SOOS Bavinck, se dat daar in die heer-
sersmag van die mens al tyd 'n Godde like afbeelding herkenbaar moet 
wees. Dit is moontlik omdat God dit moontlik maak. Wat God van die 
mens verwag as heerser, kan Hy verwag omdat Hy aan die mens die vermoe 
h d . l'k 11) gegee et om it te verwesen i . Hierdie vermoe volgens Lanser is 
dan ook sy opdrag en verantwoordelikheid as heerser. 12 ) 
Genesis 2:15 is hier van belang: "Die Here God het die mens in die 
tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas." Die Skrif bedoel met 
hierdie "bewerk" en "oppas" nie 'n veilige bewaring of eenkant sit van 
die aarde vir die toekoms nie - hiermee word eerder 'n verantwoordelike 
beskerming en gebruik van die aarde bedoel. Die inhoud van sodanige 
optrede word in Jesaja 27:2,3 aangetref: "Daardie dag moet julle sing 
van die goeie wingerd. 3. Ek, die Here, sorg daarvoor: Ek lei dit 
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gereeld nat, dag en nag staan Ek wag daarby sodat niemand dit kan 
beskadig nie". Soos God met ander woorde omsien na sy wingerd, s6 
moet die mens na God se skepping omsien ! Alhoewel die mens in 'n 
besondere heersersposisie deur God in sy skepping geplaas word, bly 
die mens ondergeskik aan God en slegs rentmeester van hierdie eiendom 
van sy Meester. 
In die Nuwe Testament is daar n paar aangrypende gelykenisse wat die 
mens se verantwoordelikheid teenoor Gods skepping treffend illustreer. 
In Matteus 21:33 - 46 lees ons van die grondbesitter wat sy wingerd 
aan boere verhuur het en toe op reis gegaan het. Toe dit tyd vir die 
druiwe-oes geword het, het die eienaar van sy slawe na die boere 
gestuur om sy deel van die oes te kry. Ons lees hoe die boere die 
slawe geslaan, gestamp en doodgemaak het. Die eienaar het weer n 
klomp slawe gestuur, maar ook hulle is dieselfde deur die boere 
behandel. Toe stuur hy sy seun en oak die word deur die boere 
gedood. Daar word gese dat die eienaar sal gaan en al hierdie slegte 
boere sal doodmaak. Hy sal dan sy wingerd aan ander boere verhuur 
wat op die regte tyd sy deel van die oes sal gee. Hierdie gelykenis 
sou op baie maniere geinterpreteer kan word, maar die belangrike 
gedagte is dat elke mens 'n besondere verantwoordelikheid het ten 
opsigte van dit waaroor God horn aanstel. Ontduik hy hierdie verant-
woordelikheid, word hy onvoorwaardelik gestraf. 
n Soortgelyke gelykenis word in Lukas 19:11-27 aangetref. Ons lees 
hoe n man van adellike afkoms na n ver land op reis gegaan het om as 
koning aangestel te word en dan later terug sou kom. Vooraf het hy 
tien van sy slawe geroep en aan hulle tien goue muntstukke gegee en 
gese dat hulle daarmee handel moes dryf totdat hy terugkom. 
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Nadat hy teruggekom het, het hy hierdie slawe geroep en vir hulle 
gevra wat hulle met die muntstukke gedoen het. Die eerste een het 
gese dat hy met die een muntstuk tien muntstukke gemaak het. Die 
koning was baie bly hieroor en het horn oor tien stede aangestel. Die 
tweede slaaf het vyf muntstukke ui t sy een muntstuk gemaak. Die 
koning was oor horn ook verheug en het horn oor vyf stede aangestel. 
Die laaste slaaf het erken dat hy nie gewoeker het met sy muntstuk 
nie. Hy het dit in h doek gesit en h verskoning daarvoor aangegee. 
Die koning was teleurgesteld en het horn veroordeel. 
Altwee hierdie gelykenisse het te doen met h eienaar wat weggegaan het 
en sy onderdane met sy eiendom toevertrou het. Diegene wat onverant-
woordelik daarmee omgegaan het, is veroordeel en gestraf en hulle wat 
die eienaar se opdrag met verantwoordelikheid uitgevoer het, is geprys 
en beloon. Dit geld natuurlik ook die mens se hantering van God se 
skepping. 
In die tweede gelykenis het die slawe ook nie geweet wanneer hul 
koning sou terugkom nie. Bulle moes dus deurgaans en volgehoue 
woeker totdat die eienaar terugkom. So is di t ook vandag nog van 
toepassing op die mens. Niemand weet wanneer die Koning gaan 
terugkom nie. Juis hierom mag die mens nie die skepping misbruik of 
afskeep met die gedagte om dit later "reg" te maak nie. In hierdie 
opsig moet erken word dat baie mense traag is om God se skepping 
volgens sy opdrag te omvorm. Hierdie traagheid by die mens (tesame 
met hoogmoed) is vol gens Berkouwer die wese van die sonde in die 
13) 
mens. 
There was clearly no escape from man's responsibility to God for 
proper management of the earth, to control the wilder animals and to 
protect the weaker, to preserve and improve useful plants and to 
eliminate weeds and, be it noted, to maintain the beauty as well as 
the productivity of the earth. (14) 
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Die mens se besondere posisie in Gods skepping blyk uit dit wat die 
Skrif ans leer en so oak die bedoeling met en die verwagting wat God 
het van die mens in sy omgang met die skepping. 
6.2.2 Die sondeval en die verheerliking 
Genesis 3 vertel die verhaal van die sondeval en hoe die base gees die 
hele skepping bederf het. Nie net is die mens daardeur geraak nie, 
maar oak die dier en die plant. Barth praat van die "onordelikheid" 
t 1 d . d · d' · k h 15 ' wa as gevo g van ie son e in ie natuur ge om et. 
Hoe is die mens geraak? Die verhaal in Genesis 2 en 3 vertel van een 
boom wat in die tuin gestaan het. Aan die boom het daar vrugte 
gehang wat aan die mens 'n sekere soort kennis sou gee indien hulle 
daarvan sou eet. As hulle daardie kennis sou bekom, sou hul net soos 
God wees. Nau word die mens verlei om te probeer om soos God te 
wees. Hulle eet toe van die vrugte en toe het hulle oe "oopgegaan". 
Dit impliseer dat hulle toe daardie kennis bekom het. Maar in plaas 
daarvan dat die mens self toe "gode" word op grand van hierdie kennis, 
word hulle op onbeskryflike wyse skaam vir mekaar. Adam en Eva, wat 
eers so lief was vir mekaar, word skielik skaam vir mekaar en 
beskuldig mekaar oar en weer. In plaas daarvan dat hulle die wereld 
regeer soos wat God wou he, word hulle uit die tuin verdryf om amper 
soos slawe te gaan werk en swaar te kry. Nau kan hulle nie meer vir 
ewig lewe nie omrede hulle ongehoorsaam was aan hul God. 16 ) 
Die mens is met ander woorde mislei om soos God te probeer wees. Die 
mens wou nie meer onderdanig wees aan en opdragte van God ontvang nie, 
maar wou sy eie baas wees. Hy wou nie in God se tuin werk nie, maar 
wou self opdragte gee. Brunner, Niebuhr, Barth en Berkouwer se dat 
hierdie soort hoogmoed van die mens die wese van die sonde is. 17 l En 
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die interessante is nou, se die verhaal, dat alle rnense so is. Ons 
is el keen 'n Adam en Eva wat van God verwyder is. Liefde teenoor God 
verdwyn en so oak lief de teenoor die rnedernens. Selfs die skepping 
ah . d 18) war ier eur geraak. 
Elkeen is van nature ongehoorsaarn aan God en wil daarorn self heer en 
rneester wees. Dit is dan oak die rede waarorn rnense nie net ongenaak-
baar teenoor rnekaar optree nie, rnaar oak onverantwoordelik teenoor 
Gods skepping. Dit is die mag van die sonde wat so rnaak en hierdie 
mag kan alleen deur die verlossing in Jesus Christus verbreek word. 
Die effek van die sondeval op die mens is nou kortliks aangetoon, rnaar 
watter effek het di t op die natuur en dan veral op die diereryk? 
In Genesis 3:14,15 word gelees hoe God die slang vervloek op grand van 
die sonde. 
Orndat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou 
pens sal jy seil en stof sal jy eet, jou lewe lank. 15. Ek stel 
vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nage-
slag. Haar nageslag sal jou kop verrnorsel en jy sal horn in die 
hakskeen byt. 
Eers deur die vloek is die mens en die dier van rnekaar vervreern en het 
die di er 'n rnensernoordenaar geword (en die mens 'n dierernoordenaar). 
Orals het Satan disharrnonie gestig. Orals wil hy die rnaaksel van God 
verontreinig en verderwe. 
Maar Goddank, di t sal nie vir al tyd so bly nie ! Die mens kan die 
volgende heerlike vooruitsig in die oog hou: Jesaja 66:22: "Soos 
die nu we hernel en die nuwe aarde wat Ek gaan rnaak, in my di ens sal 
staan, se die Here, so sal julle nageslag en julle roern in my diens 
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staan." 2 Petrus 3 : 13 : "Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe 
hemel en 'n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal 
heers." 
Openbaring 21:5: "Toe se Hy wat op die troon sit: 'Kyk Ek maak alles 
nuut.' En daarna se Hy: 'Skryf hierdie woorde op, want hulle is 
betroubaar en waar. ' " 
Jesaja 11: 9: "Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets 
verniel nie; want die aarde sal so vol wees van die kennis van die 
Here soos die see vol water is." (vergelyk ook Habakuk 2:14 en Joel 
2:28) 
Hierdie gedeeltes beklemtoon die belangrike gedagte dat die vloek deur 
Gods genade weggeneem sal word! 
Geld hierdie gunstige ommekeer op grand van God se genade spesifiek 
ook vir die diere? Hierop kan daar ongetwyfeld positief geantwoord 
word. 
Wolwe en skape sal dan saam bly, luiperds sal tussen bokkies le, 
kalwers, leeus en voerbeeste sal bymekaar wees en klein seuntjies 
sal vir almal sorg. 7. Koeie en bere sal saam wei; hulle 
kleintjies sal bymekaar le, leeus sal gras eet soos beeste. 8. 
Babatjies sal by die gate van adders speel, klein kindertjies sal 
hulle hande uitsteek na giftige slange. 9. Op my heilige berg sal 
niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol 
wees van die kennis van die Here soos die see vol water is (Jesaja 
11:6-9). 
Esegiel 1:5 - 10 verdien ook beklemtoning: 
Daaruit het vier wesens te voorskyn gekom. Hulle het 'n mensvormige 
voorkoms gehad, 6. maar el keen het vier gesigte en vier vlerke 
gehad. 7. Hulle bene was reguit en hulle voete was soos beeskloue 
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en het geblink soos koper wat opgevryf is. 8. Onder hulle vlerke 
aan elk van die vier kante van elkeen was daar mensehande. Al vier 
wesens het gesigte en vlerke gehad. 9. Die een se vlerke het aan 
die een langs horn s'n geraak. Die wesens het nie van koers verander 
wanneer hulle beweeg nie. Elkeen het reg voorui t beweeg. 1 O. 
Elkeen het vier gesigte gehad. Die vorms van hulle gesigte was so: 
voor die van 'n mens, regs die van 'n leeu, links die van 'n bul, en 
agter die van 'n arend. Elke wese het dus vier gesigte gehad. 
In hierdie wesens, daardie heerlike gestaltes in die hoogte, kom mens-
like en di er like vorme tesame voor ( vergelyk oak Esegiel 1O:14 en 
Openbaring 4:6,7). 
In hierdie opsig kan daar net gemeld word dat Christus die volkome 
Verlosser is. Die oorwinning wat Hy reeds aan die kruis oar Satan 
behaal het, sal volkome realiseer met sy wederkoms. Matteus 19:28: 
"Dit verseker Ek julle: Wanneer all es nuut gemaak word, as die 
Seun van die mens op sy heerlike troon sit, sal oak julle wat My 
gevolg het, op twaal f tr one sit en oar die twaal f stamme van Israel 
regeer." 
Oak die bekende Romeine 8:21,22 is hier van belang: 
die skepping sal self oak bevry word van sy verslawing aan die 
verganklikheid, om so tot die vryheid te kom wat hoort by die 
heerlikheid van die kinders van God. 22. Ons weet dat die hele 
skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. 
Evans se in die verband dat die ganse skepping alleen betekenis het as 
'n mens hieroor dink in terme van totale verlossing en voltooiing. 
To put it vulgarly, if we have got as far as to believe in the 
transcendent God as creator, are we not right to demand that he has 
the integrity of any artist or craftsman to complete what he has put 
his hand to, and to see that it becomes what it has in itself to 
become? ( 19) 
Dit was 'n kart oorsig oar hoe die orde in die skepping, en hoe die 
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mens en die dier deur die sondeval, maar ook deur die genadige ver-
lossing in Jesus Christus, geraak word. 
6.2.3 Die posisie van die dier in die skepping 
Tot dusver is daar reeds verwys na die posisie van die dier ten 
opsigte van die mens. So is daar gemerk dat Gods koninkryk hier op 
aarde begin het met sy skepping - met die skepping van onder andere 
die mens en die dier. God het die dier ondergeskik aan die mens 
gestel en die mens, as kroon van sy skepping, aangestel om oor die 
diere te regeer op dieselfde wyse as wat God oor die mens regeer. 
Die mens moes sorg vir die dier, soos God sou sorg vir die mens. 
Maar net soos God die ganse skepping kan gebruik tot eer en verheer-
liking van sy naarn, net so kan die mens die dier ook gebruik, maar op 
voorwaarde dat di t met die ui terste verantwoordelikheid teenoor God 
self gedoen word. 
Deist se op grond van die Skrif dat hier sprake is van 'n afstand 
tussen mens en dier. Nadat God die mens geskep het, het die diere 
een vir een by die mens verbygeloop. God het gernerk dat nie een dier 
goed genoeg vir die mens was nie. So het die Here tot vreugde van 
die man vir horn 'n vrou gernaak - sy was nie goddellik of dierlik nie, 
maar menslik. Vol gens Deist is die mens 'n grensmens. Hy beweeg 
tussen twee pole - die pole van gode en diere. Wie teen die boonste 
grens aandruk, is hoogmoedig. Wie teen die onderste grens stoot, is 
besig om die vlak van die menslike te verlaat en dierlik te word. 
Wanneer die mens god en/of dier probeer wees, sondig hy teen God en 
20) 
word hy onmenslik ! Hiermee word die ondergeskiktheid van die 
dier ten opsigte van die mens aangetoon. 
Hier word ook verwys na Genesis 1:24 waar die Here God se: "Laat die 
aarde lewende wesens voortbring II Hierdie oorsprong se dat die 
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natuur van die dier nader aan die aarde is as die van die mens. 
Genesis 1 : 26 - 27 bewys onomwonde hierdie verhewenheid van die mens 
ten opsigte van die dier. Die skep van slegs die mens na die beeld 
van God volgens hierdie verse impliseer juis die duidelike onderskeid 
tussen die mens en die dier (en ook die res van die skepping). Ook 
Thielicke bevestig die gedagte dat die beeld van God iets is wat slegs 
die mens ontvang. 
Die beeld van God vir die mens bestaan daarin dat die gelowige in 
Christus is en partisipeer aan die Goddelike beeld en gelykenis van 
Christus. Die beeld van God in die mens is daarom vir Thielicke nie 
'n ontiese oorblyfsel van die skepping nie nie sekere menslike 
kwaliteite nie - maar h besondere verhouding tot God. Juis omrede 
die mens alleen, en nie die dier nie, deur middel van die geloof 
bewustelik by God betrokke kan wees, onderskei hy homself van ander 
21 ) lewende wesens. Hierdie onderskeid impliseer dat die mens alleen 
die vermoe het om te redeneer, om sy intelligensie te gebruik en om op 
te tree volgens sy besluite. 22 ) 
Tog kan hier genoem word dat diere net soos die mens sekere sensasies 
(sig, gehoor, pyn), persepsies van objekte en persone, emosies (vrees, 
haat, aangetrokkenheid), instinkte (jag, maats maak),selfbewustheid en 
"taal" het, alhoewel in laasgenoemde geval dit nie sintakties van aard 
is nie, maar kommunikatief. Diere kan ook soos die mens leer deur 
ondervinding en hulle psigosomatiese hantering van spanning is baie 
dieselfde. 23 ) 
Maar ten spyte hiervan beskik die dier nie oor die morele en gees-
telike kwaliteite van die mens wat op abstrakte denke berus nie, 
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omrede hy nie soos die mens na Gods beeld geskape is nie. Di t 
beklemtoon die andersheid van die dier ten opsigte van die mens en die 
ondergeskiktheid van sy posisie teenoor die van die mens. 
Dit is juis in die lig hiervan dat God later vir die mens die 
duidelike opdrag gee om te heers oor sy skepping. Om te kan "bewerk 
en bewaak", om te kan "heers en onderwerp" moet die mens verstandelik 
ken en verstaan. Ons sien dat die mens nie net fisies by die 
skepping betrokke is nie, maar ook verstandelik. In Genesis 2:19 gee 
die mens aan die diere hul name. Die mens het dus wesenskennis. 
Die name het gepas omrede die mens vanwee sy hoere posisie die diere 
na hul aard geken het en soos God bedoel het dat hulle moet wees. 
Die dier is hiervolgens ongetwyfeld ondergeskik aan die 24) mens. 
Maar tog skryf God die diere nie af omdat hul ondergeskik aan die 
mens is nie, maar ken aan hulle hul spesifieke plek toe omdat Hy oor 
sy totale skepping besorg is. 
In hierdie verband is di t interessant om daarop te let hoe die Here 
Hom met sy diereryk identifiseer. In Deuteronomium 32 word daar 
gelees hoe God sy liefde vir sy volk vergelyk met die van n arend wat 
sy kuikens op sy vlerke dra. Jesus word elders in die Skrif die Lam 
van God genoem en die Heilige Gees word met n duif vergelyk. Die 
feit dat Christus in n stal gebore is, Jerusalem op n donkie binnegery 
het en aan die einde van die tyd met n wit perd sal ry, is tekenend 
van God se verbondenheid met die diereryk. 
God is vol liefde en genade teenoor die diere. 
se God vir Noag en sy seuns: 
In Genesis 9:9 - 11 
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Kyk, Ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag en 10. met al 
die lewende wesens by julle: die voels, die mak diere en die wilde 
diere by julle, naamlik met al die wilde diere wat ui t die ark 
uitgekom het. 11. Ek sal my verbond met julle ken: mens en dier 
sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie 
weer 'n oars troming wees wat die aarde sal oorweldig nie. 
In Jona 3:7,8 lees ans hoe God se genade en goedheid oak die diere van 
Nineve insluit: 
Die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, grootvee en 
kleinvee, aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie 
water mag drink nie. 8. Mens en dier moet rouklere aanhe, en die 
mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade 
bekeer en berou he oar die geweld wat hulle gepleeg het. 
In vers 10 van Jona 3 lees ans hoe God toe afgesien het van sy plan 
om 'n ramp te stuur toe Hy sien hoe hulle hulself van die verkeerde 
dade bekeer het. So is die mens sowel as die dier gespaar. 
Oak is daar menslike aspekte in die Skrif wat betrekking het op die 
diere. In Eksodus 20: 10 word diere ingesluit in die sabbatsrus: 
maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag 
jy geen werk doen nie, nie jy of jou seuns of jou dogter of die man 
of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreem-
deling by jou nie. (sien verwysing 25) 
Job 4: 15: "Die berge lewer vir horn die water en al die wilde diere 
speel daar." 
Toe Natan, Dawid se straf aangekondig het, praat hy in 2 Samuel 12 
vers 1 tot 4 van die man wie sy ooilam soos 'n dogter grootgemaak het. 
Daar was twee mans in diesel fde plek. Die een was ryk en die 
ander arm. 2. Die ryke het groat troppe kleinvee en beeste gehad. 
3. Behalwe een ou ooilammetjie het die arm man niks besit nie. Hy 
het haar aan die lewe gehou, en sy het saam met sy kinders groat 
geword. Sy het van die krummeltjies geeet, uit sy beker gedrink 
en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir horn soos 'n dogter. , 4. 
Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom en hy kon dit nie oar sy 
hart kry om van sy 
reisiger te slag nie. 
slag haar vir sy gas. 
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eie kleinvee of beeste te vat en vir die 
Toe vat hy die ooilam van die arm man en 
In vers 5 en 6 lees ons hoe Dawid horn bloedig vererg het oor die man 
en gese het: "So seker as die Here leef, 'n man wat di t oor sy hart 
kan kry om so iets te doen, moet doodgemaak word, en hy moet vier-
voudig vir die ooilam vergoed." 
Ons lees ook van God se toorn oor die diere. 
Daarom, se die Here my God, laat Ek my gloeiende toorn oor hierdie 
land kom, oor mens en dier, oor die borne in die veld en die 
opbrengs van die land. My toorn sal bly brand en nie tot bedaring 
gebring kan word nie. (Jeremia 7:20) 
In Esegiel 14: 13 se die Here dat wanneer 'n land teen Hom sondig en 
troueloos word, Hy sy hand uitsteek, hongersnood bring en mens en dier 
uitroei (vergelyk ook Esegiel 14:17, 19, 21; 25:13; 29:8 en Sagaria 
14:15). 
Haggai se in hoofstuk 1:11 die volgende van God: 
Ek het droogte laat kom oor die land 
koring, die vye en die olie en oor die 
mens en dier en oor alles waarmee 
(vergelyk ook Jesaja 50:2 en Hosea 4:3) 
en oor die berge, oor die 
opbrengs van die land, oor 
die mens horn besig hou. 
Matteus 10 vers 29 tot 31 se dat God ook op besondere wyse sorg vir 
die diere. Hy gee om vir die mossies, alhoewel die mens tog veel 
meer werd in God se oe is as die mossies: 
Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een 
van hulle op die grand val sander die wil van julle Vader nie. 30. 
Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. 31. Moet 
dan nie bang wees nie. Jul le is me er werd as baie mossies. 
Ons lees ook elders in Gods Woord van sy versorging van die diere. 
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2 Konings 3 vers 17: "Kyk, so se die Here: Julle sal nie wind of 
reen sien nie, en tog sal hierdie vallei vol water word, sodat julle 
en julle slagvee en julle pakdiere kan drink. 11 ( sien ook Job 38 -
41, Psalm 36:7, Matteus 6:26 en Lukas 12:24) Behalwe dat God na die 
diere omsien, sorg Hy natuurlik oak al tyd vir die mens. Die dier 
word egter nooit ten koste van die mens versorg nie. 
Alhoewel diere en so ook alle lewe deur die mens gerespekteer moet 
word, is dit ook volgens Smick nooit ten koste van die mens nie. 
If rats need to be destroyed for human good, so be it. The 
extreme reverence for all forms of life in the Oriental religions 
is out of balance. A distinction must be made between killing and 
cruelty. This so-called reverence of life results in cruelty that 
allows diseased cows to live and vermin to spread filth. Chris-
tianity stresses the quality of life more than the duration of 
life. While no one would wish to denigrate pets, modern affluent 
society frequently puts more value on dogs than on people. ( 26) 
Daar is plekke in die Skrif wat verwys na die gedrag van diere en hoe 
hulle daarvoor verantwoordelik gehou word. Eksodus 21 :28: 11 Wanneer 
'n bees 'n man of vrou doodstoot, moet die bees met klippe doodgegooi 
word, en sy vleis mag nie geeet word nie. Daar is nie 'n saak teen 
die eienaar van die bees nie. 11 Die verantwoordelikheid waarvan hier 
sprake is, le in die feit dat selfs aan diere die onskendbaarheid en 
onaantasbaarheid van die menslike lewe openbaar word (vergelyk 
Genesis 9:5). 
Die Woord maak ook voorsiening vir diere om deur 'n bose gees besit te 
word. 
'n Hele ent van hulle af het 'n groat trop varke geloop. 31 . Die 
duiwels het Hom gesoebat: 'As U ons uitdryf, stuur ons tog in die 
trop varke in'. 32. 'Gaan' het Hy vir hulle gese. Hulle is toe 
uit die mense uit en het in die varke ingevaar. Die hele trop het 
meteens op loop gesit teen die hang af, die see in, en het in die 
water versuip. (Matteus 8:30-32) 
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'n Mens kan vra of diere nou oar morali tei t beskik op grand van die 
feit dat hulle deur 'n demoon besit kan word? Hierop sal daar negatief 
geantwoord moet word, "because morality centers around purpose-
ful conduct, not just activity. And more than that, this must be 
purposeful activity that is directed by an idea, not merely instincts 
or outside stimuli 11 • 27 1 
Ons lees oak in Jesaja 43:20 dat diere vir God moet eer: "Die wilde 
diere sal My vereer, die jakkalse en die volstruise, omdat Ek water 
gee in die woestyn, riviere in die droe wereld om my volk, my uit-
verkore volk, se dors te les. " Psalm 150:6 roep alles wat asem het 
op om die Here te prys (oak Psalm 148:7,10). 
Ons sien dus dat Gods Woord op 'n besondere wyse oar die dier in die 
skepping dink, maar dat die dier nerens op gelyke voet of selfs hoer 
as die mens gereken word nie. 
Vanui t 'n Christelik-etiese standpunt moet daar dus afwysend gestaan 
word teenoor enige groep wat die dier in so 'n mate wil verhef dat dit 
op gelyke vlak of selfs hoer as die mens gereken word. As 'n mens na 
menings luister wat die dier net so hoog of selfs belangriker as die 
mens ag, wonder jy of daar enige versekering gegee kan word dat diere 
nie (weer) so hoog gestel gaan word dat di t in die mens se gedagtes 
die idea le norm gaan word nie. Daar word beweer dat wanneer die 
stadium van die "edele dier" bereik gaan word, die mens saver sal kan 
gaan dat hy horn van die menslike spesie kan distansieer. Daar sal 
selfs beweeg kan word na die oer-oue diereverafgoding en -aanbidding 
waarvan ons in die Skrif lees. Wat gaan verhoed dat daar weer 'n 
dierekultus en -godsdiens ontstaan vol heilige diere? Odendaal 
rapporteer van 'n volledige li turgie wat deur biskop Richard York 
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saamgestel is vir die begrafnis van geselskapsdiere. "The purpose of 
a pet's funeral ceremony is to console the bereaved and to reaffirm 
our solemn responsibility to the intelligent Voice of Creation. 1128 ) 
Katcher en Beck se met respek, dat om met 'n geselskapsdier te praat 
dieselfde voordele kan inhou as om te bid. Dit impliseer dat die 
verhouding tot God en 'n geselskapsdier op dieselfde vlak kan wees en 
dat die dier dus die plek van God kan inneem. 29 ) Ons weet tog dat 
sodanige diere-aanbidding as sondig afgewys moet word. In Eksodus 
20: 1 - 3 en in Jesaja 45: 21 lees ons dat die Here vir Homself die 
volkome reg opeis as die enigste God vir die mens. Ons lees in 
Eksodus 32 vers 26 en. 27 dat Moses in opdrag van God die aanbidders 
van die goue kalf laat doodmaak het, ongeag of dit familie, vriende of 
bure was. 
Hierdie mense, wat aan diere so 'n besondere hoe posisie in Gods 
skepping toeken, doen dit uit eie geregverdigde en subjektiewe 
oortuigings en nie vanuit die Woord van God nie. God het die mens 
anders as die dier gemaak en daarom moet die mens anders wees - die 
andersheid le in die feit dat die mens bewustelik by God betrokke is 
en die dier nie. 
6.2.4 Hoe lyk die regte van die dier? 
Hier sal eers kortliks na die definisie van wat 'n reg is, gekyk moet 
word. 
Wright se die eerste ding wat 'n mens tref wanneer jy oor "regte" begin 
praat, is dat dit altyd te doen het met situasies van konflik. "The 
language of right and rights appears to be most used where there is a 
breakdown of relationship, a conflict of interests or a dispute over 
what is fair." Dit 
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all es dui prirna face op die sondeval. 30 ) 
Tweedens gaan di t om die erkenning van 'n bepaalde, eksterne norm of 
standaard "which can be a source of authority (by what rights), a 
means of gain (I have a right to a share ... ) or of protection (my 
3 1 ) 
rights), or a criterion of arbitration (in the ri.ght)". 
Hierdie standaard of norm moet transendent wees. Dit moet met ander 
woorde onafhanklik van die betrokke partye wees. In die Christelike 
denke is hierdie transendente norm natuurlik God. God is geregtig-
heid en reg - Jesaja 5: 16: "Die Here die Almagtige is verhewe, Hy 
laat reg geskied, die heilige God laat Hom ken as die Heilige, Hy oor-
deel regverdig. " Wright se "God is both the ultimate standard of 
what is right, and the ultimate decider of whether or not his standard 
32) is being conformed to in human life." Deuteronomium 32:4 
bevestig dit: "Hy is die Rots, sy werk is volmaak, alles wat Hy doen, 
is regverdig. Hy is die getroue God, sander onreg, Hy is regverdig 
en betroubaar." 
Die vraag is nou: kan 'n mens praat van diereregte? Het diere hoege-
naamd regte en as die dier dan wel oor sekere regte beskik, wat is 
dit? Is di t sogenaamde natuurlike regte, wetlike regte, vryheids-
regte ten opsigte van keuses en ruimte, eiendomsreg en/of demokrasie 
33) (stemreg)? Di t kan soos volg probeer beantwoord word: A is 'n 
per soon en B is 'n dier. In hierdie verhouding moet daar net 
deurgaans gewaak word om nie in 'n twee-dimensionele horisontale 
raamwerk te verval nie. Hiermee word bedoel dat B se regte nie 
bepaal word deur dit wat hy van nature besit, of wat hy in terme van A 
verdien of op grand van een of ander horisontale faktor tussen hulle 
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nie. Hier val die kl em ui tdruklik op 'n vertikale dimensie, soos 
reeds vroeer rakende menseregte beklemtoon is. B se regte word aan 
horn gegee deur God op grand van die feit dat hy deur God geskape word. 
Om dus te se da t B sekere regte het, kom daarop neer da t A deur God 
verantwoordelik gehou word om sekere dinge soos deur God geopenbaar en 
aan die mens beveel, in belang van B te doen. Die uitgangspunt is 
dus da t B sekere regte het in terme van God, en da t God net soveel 
belang het by hoe B behandel word as hoe A optree. Altwee het te 
d d . · 1 d 34) oen met ie wi van Go . ( Hierdie argument word baseer op die 
Noagitiese verbond - Genesis 7.) 
Die Christen se verantwoordelikheid teenoor diere le nie in die feit 
dat hulle byvoorbeeld rasionele wesens is soos sommige mense se nie. 
Sy verantwoordelikheid teenoor die diere le oak nie daarin dat diere 
spesiale belange het of sekere inherente regte het nie, maar alleen 
in die feit dat God hulle geskep het en in 'n verhouding met die mens 
geplaas het om gesamentlik in hul optrede hul Skepper te eer en te 
h l 'k 35) ver eer i . 
He made us with many similarities, a certain kinship in that we are 
made by the same Creator, of the same stuff, in the same biological 
pattern. By God's decree animals have a right to exist and enjoy 
continual existence. When man, the rebel, is reconciled to God 
through Jesus Christ he begins to understand his proper relationship 
to other created beings. Then he seeks to restore the felicity of 
all creatures and all nature. Some who have not known this 
reconciliation come to understand their obligation to the created 
world by common grace. Others, sadly, who have known it fail to 
understand its fullest implications. No Christian dare want only 
outrage any part of God's creation. Not all forms of life, 
however, are equally sacred; there are levels of creation with man 
at the top. There should be no question of man's right to life 
above the animal world because he bears the Creator's image and has 
a spiritual nature. (36) 
Uit die voorafgaande studie het dit duidelik geword oar hoe die Woord 
van God oar diere praat. Al hierdie ui tsprake hou op een of ander 
wyse verband met die volgende basiese regte waaroor die dier beskik, 
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naamlik die reg op lewe, die reg op die instandhouding daarvan en die 
reg op vryheid van beweging en assosiasie. Hierdie regte l@ uiter-
aard slegs in die feit dat die dier deur God geskep word en deur Hom 
op besondere wyse onderneem word. 
Die reg op lewe en die instandhouding daarvan impliseer dat die dier 
geregtig is op voedsel, versorging en beskerming. Dit is basiese 
lewensmiddele waarsonder die dier fisies nie aan die lewe kan bly nie. 
Hierdie regte moet dan oak te alle tye deur die gelowige gerespekteer 
word. 
Die reg op vryheid van beweging en assosiasie hou onder andere verband 
met Jesaja 43:20 en Psalm 148:10 en 150:6 waar diere opgeroep word om 
God te vereer en te prys. Diere kan alleen tot eer van God leef as 
hulle toegelaat word om vry te beweeg in hulle natuurlike habitat en 
te assosieer met die groep (spesie) waarvan hulle op natuurlike wyse 
deel vorm. Alleen as daar reg geskied laat word hieraan kan diere 
spring, vlieg, swem, speel en "kommunikeer" en kan alles wat asem het 
die Here prys ! Omrede God dit so beskik en verlang as deel van sy 
volmaakte skepping, het diere die reg om daarop aanspraak te maak. 
Die regte waaroor die mens en dier beskik, verskil dus grootliks. 
Omrede die mens oar geestelike en morele kwaliteite beskik wat op 
abstrakte denke berus op grand van die fei t dat hy na die beeld van 
God geskep is en daarom byna "goddelik" of "hemels" is, beskik hy oak 
oar al God se "kroon-regte". 
Die dier, daarenteen, word laer geag in skeppingswaarde deur God, soos 
reeds ui tgewys. Hy beskik nie oar bogenoemde geestelike en morele 
kwaliteite wat op abstrakte denke berus nie en daarom, soos dit uit 
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die voorafgaande Bybelse beskouing na vore gekom het, beskik hy slegs 
oor hierdie mees basiese (fisiese) regte. 
Wanneer n dier dus sy voedsel ontneem word, mishandel word (vergelyk 
lydende en daklose diere), na willekeur in eksperimente vir mediese 
doeleindes gebruik word en selfs op vele ander maniere onverantwoor-
delik tot voordeel van die mens aangewend word - vergelyk stier-, 
honde- en ander gevegte, uitwissing deur onverantwoordelike jag, 
oorbodige uitslagting om in die voedselbehoeftes van die mens te 
voorsien (sien verwysing 37), diere wat onder dwang onder moeilike en 
pynlike omstandighede vir produksiedoeleindes aangehou word, die 
dikwels onsensitiewe wyse waarop diere doodgemaak word, onbillike en 
onregverdige dierebeheer en die inperkende wyse waarop eksotiese en 
ander diere aangehou word - word sy onveranderlike skeppingswaarde wat 
aan horn sekere regte verseker, horn ontneem. Waar di t gebeur, word 
die aandag van die kerk en die gelowige gevra. Die Woord waarsku ons 
teen dieremishandeling wat die grootste bedreiging vir hierdie regte 
is. Die Here se in Habbakuk 2:17 die volgende: "Jou geweld teen die 
Libanon sal jouself tref, jou mishandeling van die diere op die 
Libanon sal jouself vernietig. Jy het baie bloed vergiet, jy het 
geweld gepleeg teen baie lande, teen stede met hulle inwoners." 
Hieruit is dit duidelik dat wanneer die mens die dier se reg op lewe 
en voortbestaan ontken, hy die dier n onreg aandoen en sodoende teen 
God sondig! 
Die Skrif plaas die mens dus in n meerdere posisie ten opsigte van die 
dier. Die mens is die uitvoerder van diereregte soos deur die Woord 
bepaal. Dit impliseer n diskresie en besluitnemingsbevoegdheid 
(Genesis 9: 26) rakende hierdie regte, wat met groot verantwoordelik-
heid gepaard moet gaan. Alhoewel diere respek en billike 
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behandeling verdien ( sien Deuteronomium 2 5: 4, Spreuke 12: 10 en 
1 Korintiers 9:9), bly die mens die belangrikste vennoot in die kontak 
tussen mens en dier. 
6.2.5 Wat van plantregte? 
Daar is huidig mense wat ook aan plante sekere regte wil toeken. In 
die aanspreek hiervan sal dieselfde teologies-etiese raamwerk as wat 
in die voorafgaande bespreking gebruik is, toegepas word. 
Daar is reeds vooraf gesien watter effek die sondeval op die mens en 
die dier gehad het. Hier gaan net kortliks stilgestaan word by die 
merkbare ontaarding wat dit op die plantwereld gehad het. Ons lees 
in Genesis 3 hoe daar nou darings en distels opgeskiet het om die 
natuur te vervuil. Hulle is nie in die paradys aangetref nie, maar 
het uit die aarde te voorskyn gekom as gevolg van die vloek (Genesis 
3: 18). Die Here God het nie 'n doringboom of distel geskep nie. 
Hulle is verbasteringe van goeie plante en borne en het ontstaan om ons 
te kasty. 
In die tyd waarin ons leef, sien 'n mens ook die kwaad in die gifplant. 
In plaas daarvan dat daar harmonie tussen mens, dier en plant is, soos 
in die tuin van Eden, kan dit vir die mens en die dier nou die dood 
beteken. Ons merk dus die waarheid van Johannes 8:44 wat se dat die 
duiwel van die begin af 'n moordenaar was. 
Hier kan ook net kortliks na die gunstige ommekeer (verheerliking) ten 
opsigte van plante verwys word op grand van Gods genadige verlossing 
en herskepping. Jesaja 55:13: "In die plek van 'n doringbos sal daar 
'n sipres opskiet, in die plek van 'n dissel sal daar 'n mirteboom 
opskiet. Dit sal tot eer van die Here wees, 'n blywende teken wat 
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nooit vernietig sal word nie." 
Weerskante op die wal van die stream sal allerlei vrugtebome groei. 
Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. 
Hulle sal elke maand dra, want die stream se water kom uit die 
heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om 
genes ing te bring. ( Eseg ie l 4 7: 1 2 ) ( vergel yk oak Open baring 2 2 : 2 ) 
Hier geld egter dieselfde basiese regte as by die dier - die reg op 
lewe en die reg op voortbestaan. Alhoewel plante van nature nie kan 
rondbeweeg en assosieer socs diere nie, beteken dit nie dat plante op 
onverantwoordelike wyse uit hul habitat geneem kan word nie. God 
beskik di t so dat sekere pl ante in sekere dele aard en daarom het 
plante in die opsig die reg om daar te groei, te blom en voort te 
plant tot eer van hul Skepper - die mens meet hieraan gehoor gee! 
Hierdie regte waaroor plante beskik, is nie gelee in h soort 
rasionaliteit nie, dit 1§ oak nie daarin dat sekere plante spesiale 
belange het of sekere inherente regte het nie, maar bloot in die feit 
dat God hul le geskep het as deel van sy volmaakte skepping. 
Die mens as kroon van Gods skepping bly dan ook in h meerdere posisie 
ten opsigte van plante. Hy is die uitvoerder van hierdie plantregte, 
wat met groat verantwoordelikheid moet geskied. Waar die mens 
hierdie besondere verantwoordelikheid ( verskaff ing van voedsel, ver-
serging en beskerming) nie nakom nie en plante verniel of bloot op 
onverantwoordelike wyse tot sy voordeel aanwend, doen hy verkeerd en 
sondig hy teen God. 
Waar die mens die ekologiese balans versteur deur die misbruik van 
diere en plante, kom die hele balans van die natuur in gedrang. Dit 
kom daarop neer dat die mens nie die opdrag in Genesis 2:15 nakom nie. 
Dit gee aanleiding tot h verlaging in die kwaliteit van die menslike 
lewe en die ganse skepping is dan nie meer soos God dit bedoel het om 
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te wees nie. Waar di t gebeur, kom die voortbestaan van die mens 
(vergelyk die reg op lewe, voedsel, ensovoorts) in gedrang. Ons kan 
die natuur sodanig versteur dat dit nie meer in staat is om die mens 
te "huisves" nie. Die regte van die mens is dus oak verbonde aan die 
van die dier, plant en die ganse natuur. 
Hier is dus deurgaans gemerk dat God se bedoeling met die aarde nie is 
dat chaos sal heers nie, maar dat dit op 'n besondere manier deur die 
mens omvorm sal word tot woonplek van almal en alles. Jesaja 45:18: 
"So se die Here, Hy wat die hemel geskep het, Hy wat alleen God is, Hy 
wat die aarde gevorm, gemaak het, dit gereed gemaak, geskep het, dit 
gevorm het, nie om leeg te wees nie, maar om bewoon te word ..• " Die 
mens mag die aarde en all es wat daarop is, nie verabsol uteer of 
eksploiteer nie, maar moet dit omvorm as ruimte waar God se koninkryk 
gestalte kan aanneem. So moet die mens vir God help heelmaak wat die 
Satan deur die sonde stukkend gebreek het. 38 ) Die mens mag dus ten 
opsigte van ander mense, diere of plante nooit oneties optree nie. 
Soos Christus die ganse skepping vernuwe deurdat Hy aan die kruis 
gesterf het vir die sonde van die wereld, s6 vernuwe oak die Heilige 
Gees die hele skepping. In Jesaja 32: 15 staan: "So sal di t wees 
totdat die Gees van Bo af op ans ui tgestort word. Dan word die 
woestyn 'n vrugteboord en word die vrugteboord so dig dat dit vir 'n bas 
aangesien word." Job 34: 14 - 15: "As Hy sou besluit om sy gees, sy 
asem, na Hom terug te neem, 15. dan sou al wat leef, sterf, en die 
mens weer stof word." 
Ons sien dus dat God van die mens vra om deur die werking van die Gees 
diensbaar te wees en vernuwend in te werk op die dier, die plant en 
die ganse skepping. Natuurlik hang hierdie vernuwing nie net van die 
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mens af nie - God gebruik maar bloot die mens as instrument om sy 
skepping groot te maak. Die mens moet reeds in die hier en nou die 
dier en plant so behandel soos wat dit eendag die geval gaan wees op 
die nuwe aarde. 
Dit is dus duidelik dat alle lewende dinge regte het wat deur die mens 
gerespekteer moet word. Hierdie regte is egter nie vir mens, dier en 
plant dieselfde nie - wie dit ontken, ontken nie net Gods Woord nie, 
maar ook die orde in die natuur. 
6.3 h Omgewings-politieke beskouing 
Dit bring ons by n laaste, maar n baie belangrike perspektief in hierdie 
debat. In die voorafgaande studie oor menseregte is daar op grond van 
die Skrif n sterk appel op die sogenaamde sosio-ekonomiese regte gedoen 
regte wat in die mees basiese behoeftes van veral Swartes wil 
voorsien. 
In hierdie hoofstuk oor diere- en plantregte het die mens se verant-
woordelikheid teenoor Gods skepping na vore gekom. Baie duidelik word 
die Christene van veral die Westerse wereld uitgedaag om die boodskap 
van die Skrif vir mense om in harmonie met die omgewing te leef, te 
(her) ontdek. Die treffende woorde van hoofman Luther Standing Bear 
van die Lakota Indiane is hier van belang. 
(Our) life was attuned to nature's rhythm - bound in mystical ties to 
the sun, moon and stars; to the waving grasses, flowing streams and 
whispering winds ... 
The Indian and the white man sense things differently because the 
white man has put distance between himself and nature; and assuming 
a lofty place in the scheme of order of things has lost both reverence 
and understanding ... And here I find a great distinction between the 
faith of the Indian and the white man. Indian faith sought the 
harmony of man with his surroundings; the other sought the dominance 
of surroundings For one man the world was full of beauty; for 
the other it was a place of sin and ugliness to be endured until he 
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went to another world.(39) 
Tog moet dadelik erken word dat daar deur Swartes veral in ons land 
fei tlik geen aandag aan omgewingsbewaring gegee word nie. Dit hang 
saam met hulle historiese situasie. In Suid-Afrika, met sy apartheids-
beleid wat vir soveel jare aan die orde van die dag was, het Swartes se 
voortbestaan afhanklik van die omgewing geword. Hulle het ter wille 
van oorlewing nooit n bewaringsbewustheid aangekweek nie. Voordat daar 
nie in Swartes se sosio-ekonomiese behoeftes soos onder andere her-
verdeling van grond voorsien word sodat hulle n beter kwaliteit lewe kan 
voer nie, en hulle sodoende minder afhanklik van die omgewing kan word 
nie, kan n mens nie verwag dat hulle bewaringsbewus ingestel moet wees 
nie. 
Onrniskenbaar het omgewingsbewaring deur die jare heen ui tsluitlik die 
belangstelling van die meer gegoede persoon (blanke) geword. Dit het 
ongelukkig soos Khan beweer, tot die volgende soort optrede aanleiding 
gegee. "Environmentalists are seen to place the needs of animals above 
40) 
those of the poor. " In dieselfde artikel gee n swart persoon in 
die verband die volgende perspektief. 
If I never hear a word about the black rhino and its preservation 
again, it will be too soon. Here's the country in a mess and all 
that can be done is to collect maphepha (papers) to preserve an animal 
that to me is as useless as the dinosaur ... That's the trouble with 
some people in this land of the Great Divide: they have their 
priorities upside down. I know that animal life is important for the 
balance of nature, but for heaven's sake, when the Wildlife Society 
can find R60 000 to donate to the Save the Rhino Fund, then I ask 
myself who is cock-eyed.(41) 
Hoe dikwels het di t nie gebeur dat die vestiging van natuurreservate 
veroorsaak het dat mense ui t hul wonings gesi t is en dat bruikbare 
weidingsvelde op hierdie wyse verbeur is nie. Bogenoemde optrede word 
ook in die Skrif afgewys. Omrede die mens die kroon van Gods skepping 
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is en in 'n meerdere posisie ten opsigte van dier, plant en omgewing 
staan, mag sy behoeftes nooit ondergeskik gestel word aan die van die 
res van God se skepping nie. 
Sachs se verder 'n mens hoef nie wit te wees om die omgewing te bewaar 
nie. "Conservation is more than a bourgeois concern, it is an 
essential part of Third Generation rights as they apply to survival, 
development and empowerment of the 42) poor." Hy se voorts: 
It might appear irreverent to speak of the Maluti mountains and the 
rolling bushveld when blood is being spilt on our roadways; it would 
seem inappropriate to lament chimney pollution when the air is thick 
of teargas. People who have washing machines have no right to 
condemn others who dirty streams with their laundry; those who summon 
up energy with a click of a switch would hesitate before denouncing 
persons who denude forests in search of firewood. It is undeniably 
distasteful to spend huge sums on saving the white rhino when millions 
of black children are starving.(43) 
Villa-Vicencio se omgewings-politieke beskouing sien soos volg daaruit: 
Recognising the healing that needs to occur in South Africa, environ-
mental ethics must be located at the centre of the struggle for social 
reconstruction. The right to unpolluted water, fertile land, safe 
lighting and environmentally friendly fuel for heat and cooking are 
rights which are existentially better understood by the poor in town-
ships, squatter camps, 'homelands', 'native reserves' and ghettoes in 
Third World and degenerated First World cities, than they are by many 
wealthy and middle-class environmentalists. Those who cling to the 
margins of the major industrial cities, shut out from their political, 
economic and social life, can ultimately be enabled to understand the 
significance of clean air, adequate sewerage, the proper disposal of 
waste and adequate drainage, because the very lives of their children 
are put at risk by these violations. The poor also know that these 
are issues on the global human rights agenda. It is scarcely an 
exaggeration to say that the present generation has merely borrowed 
the land, water and environment it uses from generations yet to be 
born. An inclusive vision of reality as seen in native American and 
traditional African world views, as well as in a biblical focus on the 
harmony of God's creation, provides a cultural and spiritual incentive 
which contemporary society can scarcely afford to ignore. ( 44) 
Omgewingsbewaarders pleit uiteraard dat politiek nie by natuurbewaring 
ingesleep moet word nie. Dit kan egter nie anders nie, want politiek 
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bepaal die haglike lewensomstandighede van soveel Swartmense wat hul 
geen ander keuse laat as om die omgewing te "gebruik" vir oorlewing nie. 
Just as apartheid penetrates through to every aspect of South African 
life, so must the struggle against apartheid be all-pervasive; it is 
first and foremost a battle for political rights, but it is also about 
the quality of life in a new South Africa. It is not just playing 
with metaphors to say that we are fighting to free the land, the sky, 
the waters as well as the people. Apartheid not only degrades the 
inhabitants of our country, it degrades the earth, the air and the 
streams. When we say "Mayibuye i Afrika" (Come back Africa), we are 
calling for the return of legal title, but also for restoration of the 
land, the forest and the atmosphere: the greening of our country is 
basic to its healing. There is a lot of healing to be done in 
South Africa. (45) 
Die ekologiese uitdagings in verhouding tot sosio-ekonomiese en 
poli tieke hervorming, is waarskynlik die belangrikste sake wat op 'n 
menseregte-agenda in Suid-Afrika tuishoort. 
Wat die kerk betref, moet mense sodanig oar hulle verhouding met mekaar, 
met die diere en plante en die totale omgewing aangespreek en ingelig 
word, dat hul optrede in harmonie met God se opdrag hieroor sal wees. 
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HOOFSTUK 7: DIE TAAK VAN DIE KERK 
Na aanleiding van die voorafgaande bespreking, moet daar voortdurend gekyk 
word na konkrete stappe wat die kerk in verband met menseregte kan doen. 
Met die verwysing na die kerk word inderdaad God se volk dwarsdeur die 
wereld bedoel. Elke lid van God se uitverkore volk het h bepaalde taak wat 
hy moet verrig. Sommige take mag te doen he met klein of informele groepe. 
Ander take mag weer te make he met die kerk as gemeenskap. Ander mag weer 
op 'n meer organisatoriese vlak le. Hoe di t ook al sy, die opdrag wat 
elke mens uit die Skrif ontvang, het te make met die feit dat hy in al-
1 th d . d . 1) es wa y oen, vir Go h getuie moet wees. Hierdie getuienis moet gevul 
wees met die onverhandelbare Christelike norme van God se Woord. Juis 
omrede hierdie Christelike waardes nie altyd deur die wette vasgele en 
afgedwing kan word nie, moet di t in die hart van elke gelowige ingegrafeer 
word onder die leiding van die Heilige Gees, sodat juis dit sy spreke en dade 
oor 'n saak soos menseregte sal rig. Die getuienis van die kerk moet dus 
die Christelik-etiese norme daarstel waaraan h saak soos menseregte gekoppel 
kan word, anders kan h mens se denke daaroor en jou dade ten opsigte daarvan 
so maklik werelds, oorvereenvoudig en selfs oppervlakkig wees. 
In die jongste geskiedenis ten opsigte van menseregte en ook wat die hede 
betref, is di t interessant om te let op die mate waarin menseregte op h 
growwe wyse verontagsaam is en steeds geskend word. Hieroor sal die kerk 
horn moet uitspreek. Die enigste wyse waarop dit kan realiseer, is wanneer 
die kerk homself deeglik instudeer in menseregte-aangeleenthede, daarby 
2) betrokke raak en geleenthede skep om menseregte te bevorder. 
Leraars en leiers binne die kerk behoort hulself te beywer vir die bevorde-
ring van menseregte. Hulle moet dit nie net predik' nie, maar hulle hele 
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handel en wandel moet van n positiewe ingesteldheid ten opsigte hiervan ge-
tuig. Leraars en teoloe moet vir hul gemeentes die rigting vanuit die Skrif 
aandui. 
Die kerk kan oak probeer om meer kenners op die gebied van menseregte op te 
lei. Daar kan selfs oorweeg word om instansies, byvoorbeeld leerskole, in 
die lewe te roep en byeenkomste te reel waar kursusse en gespreksgeleenthede 
rakende menseregte-kwes sies aangebied kan word. Ten opsigte hiervan kan 
mense van Christelike denominasies (en oak ander) inskakel. So kan mense 
met verskillende agtergronde, kul ture en oortuigings saam gesprek voer oar 
menseregte en die praktiese implikasies daarvan. Daar kan gekommunikeer 
word oar menseregte en aanverwante sake en die verskillende kerke kan 
fundamentele Bybelse waardes by wyse van kontekstuele Bybelstudie bespreek 
en vasstel wat noodsaaklik is vir die bepaling van sosio-ekonomiese en 
politiese waardes in die samelewing. In die verband kan veral die Afrikaanse 
Gereformeerde kerke oak met organisasies soos die ANC, die PAC, die SAKP, die 
Inkatha-Vryheidsparty en ander belangrike rolspelers binne die huidige 
oorgangsproses, in gesprek tree. 
Wat belangrik is in hierdie opsig, is dat nie net die amptelike leiers van 
die verskillende kerke hieroor tnoet praat nie, maar dat die verskillende 
gemeentelede oak aan mekaar blootgestel moet word en sodoende sal leer kommu-
nikeer, om begrip en sensitiwiteit vir mekaar se behoeftes te ontwikkel. 
Oak moet daar baie aandag aan die kerke se jeug gegee word. In die jeug le 
daar geweldige energie en dinamika opgesluit. As die leiers hierdie jong-
mense se denke kan stimuleer met bogenoemde fundamentele Bybelse waardes, kan 
3) daar n mooi toekoms binne sowel as bui te die kerk vir ans wag. 
Hier gaan dit dus nie om die afbakening van n eksklusiewe posisie of oar die 
opstel van n eie program v~r n spesifieke kerk nie, maar oar hoe Christene 
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mekaar kan stimuleer om gesamentlik en afsonderlik, binne sowel as buite die 
kerk, n baie spesifieke bydrae ten opsigte van menseregte te lewer. 
Meer spesifiek ten opsigte van die Nederduits Gereformeerde Kerk in ons land, 
kan die volgende gese word. Ons kerk het vir baie mense veral die Swartes, 
sy spreke oor menseregte verloor omrede die kerk vir sulke mense te veel 
geassosieer is met die "eensydige beskouings" van die Afrikaanse volk - die 
kerk het selfs vir lank die stelsel van apartheid, wat die hoeksteen van baie 
Afrikaners was, Skriftuurlik geregverdig. Diesulkes verswelg nie noodwendig 
die kerk se stem oor hierdie saak nie, maar juis dit beklemtoon dat as die 
kerk horn hieroor uitspreek, hy onbevrees God se eise ten opsigte van 
menseregte moet verkondig sodat sy geloofwaardigheid in die verband bo 
verdenking kan wees. Die kerk het n profetiese roeping wat hy nie mag 
versaak nie - n profeet spreek vooruit, volgens God se Woord. Dit is so 
jammer dat so baie kerkleiers en -lidmate nie die realiteite van verandering 
besef nie. Baie Afrikaners is nog aan die slaap in die verband en hulle sal 
deur die verkondiging van Gods Woord wakker geskud moet word. 
Al le regte waarop n mens aanspraak kan maak, moet dus onder die aandag van 
die lidmate van die kerk gebring word, en hulle moet daarvan bewus gemaak 
word dat dergelike regte ook aan alle ander mense gegun moet word, ongeag hul 
ras, kleur of kultuur. Elkeen kon iemand anders gewees het, behorende tot 
n ander ras, kultuurgroep, nasionaliteit, ensovoorts. Die feit dat n 
persoon is wat hy is, is nie te danke aan eie prestasie nie, maar is alleen 
die plan en wil van God vir elke mens. Ons sien gevolglik dat die kerk op n 
onbaatsugtige wyse moet poog om n wereld te bewerkstellig met gelyke en reg-
verdige verhoudinge onder mense. Di t moet nie net n bewusmakingsproses 
wees nie, maar die mens moet ook in hierdie opsig geestelik opgevoed word. 
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Die werklikhede van die dag moet geskets en die Afrikaner-gelowige moet 
uitgedaag word om h positiewe konstruktiewe rol te speel in die proses van 
oorgang na h nuwe Suid-Afrika. Die laer klasse binne die blanke gemeenskap 
wat tot dusver deur apartheid beskerm is, moet bemoedig word. Natuurlik 
gaan hulle posisie geraak word wanneer h swart regering aan bewind kom - daar 
sal in die eerste instansie vir baie Swartmense van "onder af" plek gemaak 
moet word. 
Hier gaan voorts meer spesif iek gekyk word na die rol van die kerk in terme 
van die reeds bespreekte teologiese begrippe van geregtigheid, die mens as 
beeld van God en vryheid, om sodoende sy verantwoordelikheid teenoor 
individuele maar oak sosio-ekonomiese regte te bepaal. 
7.1 Geregtigheid 
Sams verneem die kerk van mense wat in die openbaar of elders mishandel 
word. Die kerk behoort nie net hiervan kennis te neem nie, maar moet 
horn ten sterkste teen sulke gevalle, en oak ander gevalle van onreg-
verdige en liefdelose optrede, ui tspreek. Dit beteken dat die kerk 
rassevooroordeel, vrees, selfsug en ander onbybelse gesindhede wat by 
lidmate voorkom, sal veroordeel. verder hou di t in dat waar onreg 
inderdaad die oorsaak van sanksies, geweld, konflik en onrus is, die kerk 
horn daarvoor sal beywer om di t ui t die weg te ruim. Hier word dus 
gemerk dat die boodskap van die kerk nie maar net h paar vae, algemene 
waarhede moet wees wat die mens net beter wil laat voel nie, maar dit 
moet h boodskap wees wat konkreet iets te make het met die situasie van 
onreg, onvrede, liefdeloosheid, konflik en geweld. Dit is belangrik dat 
die kerk altyd sy uitsprake deeglik volgens die Skrif sal motiveer en in 
ooreenstemming hiermee bepaalde alternatiewe sal bied - die Bybel is nie 
net suiwerend nie, maar die evangelie van verlossing bepleit oak 
vernuwende strukturele veranderinge w~ar nodig as gevolg van die sonde. 
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In hierdie opsig kan die kerk sy verantwoordelikheid op die volgende wyse 
nakom. Hy moet die volgende regte bepleit en waar dit misken word, van 
horn laat hoor. 
- Elke persoon is regsbevoeg. 
- Die verskillende regte van persone wat in hegtenis geneem is, die regte 
van n beskuldigde en van persone wat reeds aan n misdaad skuldig bevind 
is, is van ui terste belang. Die detail hiervan gaan nie ui tgespel 
word nie, maar kan in enige verteenwoordigende en omvattende handves 
van menseregte gevind word. Hier word egter verwys na die noodsaak-
likheid van die afwysing van sake soos arbitrere arrestasie, aanhouding 
sonder verhoor en die uitdien van gevangenisstraf onder mensonwaardige 
toestande. 
- Politieke regte en die reg om aan vergaderings, betogings en petisies 
deel te he. 
- Stemreg. In die verband is dit noodsaaklik om te se dat Swartes nie 
maar net bolangse politieke veranderinge vra nie, maar n een-mens-een-
stem-verkiesing in n verenigde Suid-Afrika. Niks minder as di t sal 
die Swartman tevrede stel nie. As ons dit nog nie besef en wil aan-
As ons onder andere stemreg van die vaar nie, mislei ons onsself. 
Swartmense gaan probeer weerhou of beperk, sal hulle net eenvoudig 
daarvoor baklei. Hoe langer daar gesloer gaan word om n demokraties-
verkose regering daar te stel, hoe grater die geweld, die verlies aan 
lewens, sosiale chaos en ekonomiese agteruitgang wat ans land nie kan 
bekostig nie. Dit sou dan kan gebeur dat die land op die ou end nie 
meer op demokratiese wyse regeer kan word nie. 
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Die NG Kerk se rol 
Die NG Kerk het oor die afgelope jare aandag gegee aan en uitsprake 
gemaak oar die spesifieke situasie waarin die land horn ten opsigte van 
menseregte bevind. In 19 7 4 het die kerk in sy verslag Ras, Volk en 
nasie en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif horn soos volg oar 
maatskaplike geregtigheid en gevolglik menseregte uitgespreek. 
Op grand van die Skrif kan ans regte as aansprake wat die mens uit hom-
self sou besit, soos die begrip vandag algemeen gebruik word, nie aan-
vaar nie. Menseregte is daardie regte wat God aan die mens as sy 
beelddraer geskenk het, ten einde sy pligte en roeping as mens na te 
kom. Om aan sy roeping as mens te beantwoord, het die mens die reg op 
lewe en voortsetting daarvan deur huwelike en gemeenskapsvorming, op 
besit en op godsdienstige- en gewetensvryheid. Dit spreek vanself dat 
die uitoefening van hierdie regte nooit op individualistiese wyse los-
gemaak kan word van die gemeenskap waarbinne die enkeling sy lewens-
ruimte vind nie. Want oak die gemeenskap het as gemeenskap van mense, 
kollektiewe regte op grand waarvan hy sy roeping van Godswee kan nakom. 
By erkenning van regte moet voorregte gepaard gaan met verantwoordelik-
hede. Regte en voorregte mag nie weerhou word wanneer daar 'n reg-
matige aanspraak op is nie.(4) 
Hierdie verslag gaan slegs in baie algemene terme om met die inhoud van 
hierdie begrip, maar dit wil tog waak teen die eensydige Westerse model 
van menseregte wat hoofsaaklik op individuele regte klem le. Daar word 
oak verwys na kollektiewe regte. Vir saver dit neerkom op "tradisionele 
groepsregte", is dit onaanvaarbaar soos reeds uitgewys. 
Die verslag se voorts dat die eise met betrekking tot geregtigheid oak 
betrekking het op Kleurlinge, Indiers en ander Asiate. Wat swartmense 
betref, word daar egter niks gese in verband met die eis van geregtigheid 
nie. Daar word bloat gese dat die ontwikkeling van tuislande bevorder 
moet word. 5 ) 
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In Kerk en Samelewing (1986) laat die kerk horn onder andere soos volg uit 
oar reg en geregtigheid. 
Dat gelowiges steeds sal vra na dit wat voor God reg is ten opsigte van 
alle fasette van die sarnelewing en alle onreg sal bestry; dat ans ans 
daarvoor sal beywer dat reg sal geskied aan alle groepe in ans land op 
sosiale, opvoedkundige, ekonorniese, poli tieke en ander gebiede; dat 
owerheidsbeleid en alle individuele, groeps- en owerheidsoptredes 
getoets rnoet word aan die eis van wat reg en billik voor God is. ( 6) 
Kerk en Samelewing ( 19 90) se presies dieselfde, rnaar voeg die volgende 
gedagte by: "dat groepverhoudinge nie mag berus op selfsug en die 
rnotief van selfbehoud en voortbestaan ten koste van 'n ander groep nie. " 7 ) 
Beide Kerk en Samelewing dokurnente ( 1986 en 1990) se voorts: 
Gelowiges rnoet sensi tief wees ten opsigte van die handhawing van die 
reg van die weerlose, die arrne en die verontregte; die kerk rnoet in 
sy verkondiging wys op die nood van rnense en die noodsaaklikheid om wat 
reg is teenoor alrnal te beoefen; onreg en nood rnoet onder die aandag 
van die owerheid en al le betrokke ins tansies gebring word. ( 8) 
Die kerk se siening in die verband bet definitief oar die afgelope paar 
jaar verbreed, waarskynlik orndat daar opnuut vanuit die Skrif hieroor 
besin en gebid is. In altwee die Kerk en Samelewing dokurnente (1986 en 
1990) verskuif die klern na die gedagte dat die beoefening van geregtig-
heid en reg aan alrnal n baie belangrike Bybelse voorskrif is. Waar Ras, 
volk en nasie en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif niks oar 
Swartrnense en die eis van geregtigheid te se bet nie, word die Swartes 
deur die twee uitgawes van Kerk en Samelewing baie duidelik ingesluit. 
Die universele toepassingskarakter soos wat ans dit in die twee dokurnente 
aantref, is beslis n besondere winspunt. 
Hierdie nuwe denkrigting het dan oak tot gevolg gehad dat die kerk in die 
onlangse verlede hornself al rneer begin uitspreek bet ten gunste van 
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sommige van die spesifieke regte soos hierbo vermeld. 
7.2 Menswaardigheid 
'n Verdere belangrike opdrag is dat die kerk baie aandag moet gee aan die 
waarde wat die mens in God se oe het en in die oe van sy medemens moet 
he. Wat hierdie aspek betref, vorm die verkondiging en beoefening van 
Gods- en naasteliefde 'n belangrike deel van die kerk se taak. Dit is 
dan juis op grand van hierdie dubbelgebod van liefde, dat ans kan groei 
in sensitiwiteit en openheid vir mekaar, al stem ans nie met mekaar saam 
nie. So sal daar meer verdraagsaamheid en deernis vir mekaar se stand-
punte wees, verskille ten spyt. Die Willingen-konferensie het gese: 
"Hoe nader ans aan Christus kom, hoe nader kom ans aan die wereld. 119 ) 
In die verband se Noordmans dat die kerk te vfoeg vir die hemel en te 
laat vir die aarde is. Hiermee bedoel hy volgens Bosch dat die kerk in 
'n dubbele verhouding staan. Enersyds tot die wereld, want die kerk is 
de el van hierdie wereld en van die sekulere geskiedenis. Andersyds 
staan hy oak in 'n verhouding tot die transendente God en is hy die 
uitdrukking van sy reddende liefde vir 'n verloregaande wereld. Hierdie 
twee verhoudinge is wedersyds afhanklik van mekaar. Sander 'n getroue en 
volgehoue kontak met God verloor die kerk sy transendensie. Sander egte 
1 ' d ' ' d' A ld 1 h 1 ' 1 0 ) so i ar1te1t met ie were ver oar y sy re evansie. Die mens word 
nie net opgeroep tot naasteliefde nie, maar oak tot barmhartigheid ten 
opsigte van die nood van ander mense. Di t het ui teraard betrekking 
op al le vorme van nood, lyding, behoeftes en ellende op al le moontlike 
lewensterreine. Tesame hiermee gaan oak die feit dat dit geld vir alle 
mense wat in nood verkeer, ongeag hul herkoms, kleur, kultuur of lewens-
beskouing, om diegene te help om menswaardig te kan leef. 
In hierdie opsig val die aksent redelik op die sosio-ekonomiese behoeftes 
van mense. Daar is massas Swartes in ans land wat onder die broodlyn 
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leef en graag opgehef wil word. Vir baie van hulle is daar net eenvoudig 
nie werksgeleenthede nie, alhoewel baie van hulle waarskynlik graag sou 
wou werk en geld wou verdien. Die sosio-ekonorniese behoeftes is daarorn 
die grondslag van die "swart aandrang". Die kerk kan help in die 
stirnulasie hiervan en sodoende as kerk 'n rol speel in die beliggarning 
van 'n regverdige sosio-ekonorniese bestel. Hier wil die klern nie op 
oordrewe wyse op die ekonornie gele word ten koste van die politiese nie, 
rnaar daar is in die voorafgaande studie gesien dat as rnense sosio-
ekonornies opgehef word, daar baie rnakliker gevorder kan word om by 'n 
sosio-politiese oplossing uit te korn. Die kerk rnoet al tyd sensi tief 
ingestel wees om binne sy lewe, strukture en funksionering aan bogenoernde 
noodopheffing reg te laat geskied. Op hierdie terrein is daar vir die 
kerk en sy lidrnate wonderlike geleenthede, waarvan baie nog onontgin is. 
In die lig van die feit dat alle rnense gelyk in waarde voor God is en in 
hul rnedernens se oe rn6et wees, behoort die kerk horn vir die volgende regte 
te beywer. 
- Die basiese reg op lewe. 
- Regsgelykheid. 
- Die reg op psigiese en liggaarnlike integriteit. 
- Die reg op pri vaatheid ( soos woonplek en korrespondensie) , 'n goeie 
naarn, aansien en rnenswaardigheid. 
- Die reg om te trou en kinders te he (gesinsregte). 
- Die regte van vroue en kinders. 
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- Die reg om eiendom en ook grond te besit. 
- Die reg op voedsel, kleding, behuising, opvoeding en onderwys, 
werkloosheidsvoordele, die reg op versorging van bejaardes en 
weduwees, gesondheidsdienste, pensioene en sekere aanverwante wel-
vaartsregte soos minimum-lone en verlofvoordele. 
- Die reg van n ongeskikte persoon om ten volle in die samelewing inge-
skake l te word sander dat daar teen horn gediskrimineer word. 
- Werkgewers- en werknemersregte. 
- Elke persoon het die reg om blootgestel te word aan n omgewing wat 
bevorderlik is vir sy gesondheid en op die bewaring van sodanige 
omgewing. 
Die NG Kerk se rol 
In die verslag Ras, volk en nasie en volkereverhoudinge in die lig van 
die Skrif, word die volgende oor die waardigheid van die mens gese. 
"Vanuit verskillende gesigspunte kan aangetoon word dat die Nuwe 
Testament die basiese gelykwaardigheid van alle mense en daarom ook van 
11 ) 
alle volkere aanvaar." 
Dit se voorts dat die Nuwe Testament die eenheid en solidariteit van die 
menslike geslag handhaaf en dat die gebod van naasteliefde sy grond in 
die opdrag van God vind, maar dat di t gelyk staan in verband met die 
gelykwaardigheid, eenheid en solidari tei t van die volkere. Die Skrif 
aanvaar ook die volkereverskeidenheid as fei t, maar verhef di t nie tot 
enigste en hoogste beginsel nie. Volgens hierdie dokument laat die 
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- Die reg om eiendom en ook grand te besit. 
- Die reg op voedsel, kleding, behuising, opvoeding en onderwys, 
werkloosheidsvoordele, die reg op versorg ing van be jaardes en 
weduwees, gesondheidsdienste, pensioene en sekere aanverwante wel-
vaartsregte soos minimum-lone en verlofvoordele. 
Die reg van n ongeskikte persoon om ten volle in die samelewing inge-
skake l te word sander dat daar teen horn gediskrimineer word. 
- Werkgewers- en werknemersregte. 
Elke persoon het die reg om blootgestel te word aan 'n omgewing wat 
bevorderlik is vir sy gesondheid en op die bewaring van sodanige 
omgewing. 
Die NG Kerk se rol 
In die verslag Ras, volk en nasie en volkereverhoudinge in die lig van 
die Skrif, word die volgende oor die waardigheid van die mens gese. 
"Vanuit verskillende gesigspunte kan aangetoon word dat die Nuwe 
Testament die basiese gelykwaardigheid van alle mense en daarom ook van 
alle volkere aanvaar. 1111 ) 
Dit se voorts dat die Nuwe Testament die eenheid en solidariteit van die 
menslike geslag handhaaf en dat die gebod van naasteliefde sy grond in 
die opdrag van God vind, maar dat dit gelyk staan in verband met die 
gelykwaardigheid, eenheid en solidariteit van die volkere. Die Skrif 
aanvaar ook die volkereverskeidenheid as feit, maar verhef dit nie tot 
enigste en hoogste beginsel nie. Volgens hierdie dokument laat die 
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Skrif ruimte vir die reeling van die saambestaan van verskillende volkere 
in een land langs die weg van afsonderlike ontwikkeling, maar waarsku dat 
dit nie mag aanleiding gee tot h sondige geestelike geskeidenheid nie. 12 ) 
Beide Kerk en Samelewing dokumente (1986 en 1990) begrond die waardigheid 
van die mens in sy unieke plek in God se skeppings- en verlossings-
handelinge. Hierdie Godgegewe waardigheid impliseer: 
dat Christene teenoor alle mense moet optree soos dit h mens teenoor 
mense, dit wil se een beelddraer van God teenoor ander beelddraers van 
God, pas. Dit is ware medemenslikheid. Wie andere as blote objekte 
beskou en hanteer en nie as mense met die volle spektrum van menslike 
behoeftes, verlangens, vrese, aspirasies, ensovoorts nie, respekteer 
die mens nie ten volle as mens nie; dat alle reelings en praktyke wat 
die menslike waardigheid van persone of groepe in die samelewing aan-
tas, vir die gelowige onaanvaarbaar is. 
Die fei t van die uni eke posisie van die mens as verteenwoordiger en 
beeld van God en as voorwerp van sy genadewerk, roep onder andere drie 
belangrike kwessies na vore: die mens se pligte en verantwoordelik-
hede, die aangeleentheid van menseregte en die kwessie van h huwelik in 
h veelrassige samelewing.(13) 
Hier moet gemeld word dat die kerk se standpunt van 'n huiwerige basiese 
gelykwaardigheid van mense gegroei het tot h diepliggende Skrif tuurlike 
gelykwaardigheid van alle mense. Ras, volk en nasie en volkere-
verhoudinge in die lig van die Skrif se prinsipiele begronding van hier-
die aspek toon tekens van h kentering ten opsigte van vroeere beskouings 
hieroor, maar die praktiese deel beweeg maar nog steeds binne die raam-
werk van die oorgeerfde sienings. 
Kerk en Samelewing van 1986, maar veral die een van 1990, se in duidelike 
taal dat alle mense en volke in God se oe gelyk in waarde is. Dit 
impliseer dat liefde vir h eie volk en eie kultuurwaardes gelouter moet 
wees deur die liefde vir Christus en sy koninkryk wat alle ander liefdes 
en lojaliteite te bowe moet gaan. Lief de vir die eie mag nooi t eks-
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klusief wees en die waardering vir ander se waardes en kultuur in gedrang 
bring nie. Waar gedwonge skeiding van mense een groep bo 'n ander 
bevoordeel, word die Bybelse beginsels van menswaardigheid, lief de en 
. h 'd 14) geregtig ei aangetas. 
'n Ander belangrike aspek wat ui tgelig moet word, is dat Ras, volk en 
nasie en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif 1 5 ) rasgemengde 
huwelike verbied, terwyl beide Kerk en Samelewing dokumente se dat sulke 
(rasgemengde) huwelike Skriftuurlik toelaatbaar is. 16 ) 
Hierdie soort omgang met die Skrif het daartoe aanleiding gegee dat die 
kerk al meer van bogenoemde menseregte begin verkondig het. 
7.3 Vryheid 
Die vryheidsbegrip wat die Bybel gebruik, kan nie losgemaak word van die 
verhouding waarin die mens tot God en oak tot sy medemens staan nie. Om 
met God te wandel en sy wil te doen, is inderdaad die enigste ware 
vryheid. 
Dit kom veral in die verkondigingstaak van die kerk ter sprake. Die 
predik van menseregte mag nie belangriker wees as die verkondiging van 
die verlossingsboodskap nie, maar dis juis deur die verkondiging van die 
evangelie dat menseregte oak beslag kan en moet kry. Vol gens Du Toi t 
is dit dikwels hierdie verkondigingstaak waarmee die kerk besig is, wat 
horn skuldig voor God laat staan. Juis omdat die kerk onder die gesag 
van die Woord van God staan, staan hy dikwels skuldig voor God oor baie 
en ernstige verontagsaming van naasteliefde en geregtigheid ( vergelyk 
apartheidstrukture), en ander sake wat hiermee te make het, soos 
byvoorbeeld menseregte. Hieroor sal die kerk soos reeds gese, sy berou 
moet uitspreek. Ons gemeentes moet dus gelei word tot 'n daad van berou. 
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Ons moet groat genoeg wees om dit oak te wys. Die kerk moet dus homself 
voortdurend ondersoek, en as hy onder die leiding van die Gees van God 
tot die insig kom dat hy oortree het ten opsigte van sekere Skriftuurlike 
eise, sal hy die aanklagte moet erken en tot skuldbelydenis moet 
17) 
oorgaan - hierin le ware vryheid. Dit is nie altyd so maklik om te 
se jy is jammer vir wat jy gedoen of onderskryf het nie (dit vra 
opoffering), maar hiersonder is daar geen basis waarop ans 'n nuwe toekoms 
kan bou nie. 
'n Verdere belangrike aspek wat met die verkondigingstaak van die kerk 
saamhang, is dat hyself sal optree in ooreenstemming met die inhoud wat 
verkondig word. Dit beteken dat die kerk alleen maar suiwer kerk moet 
wees. Die kerk mag met ander woorde nie die taak van 'n sosiale, 
politieke of ekonomiese instansie bedryf nie, alhoewel hy inderdaad 
k ' 1 ' di' e' b d lA 18 ) se ere rig yne in ver an mag en moet neer e. 
Voorts is die kerk natuurlik instrument van God en moet daarom alleenlik 
God verkondig. Dit gaan hier nie om 'n bepaalde Skrifbeskouing nie, maar 
om 'n bepaalde beskouing van God. Dit is vir die kerk van belang om dit 
in gedagte te hou, want in die huidige menseregte-debat gebeur dit 
dikwels dat 'n kerk of kerklike organisasie 'n bepaalde tema ui t die Skrif 
haal en 'n bepaalde teologie daaromheen bou wat by sy eie geprojekteerde 
sosiale betrokkenheid moet aanpas. Daarom is di t in die menseregte-
debat juis nodig om op goeie teologiese en hermeneutiese gronde te let op 
d . . 19) ie volle openbaring. 
In die kerk gaan dit oak oar geestelike groei. Wanneer die kerk horn 
hiervoor beywer, sal die heil wat God geskenk het, sigbaar gestalte kry 
in sy kerk op aarde. So sal mense in 'n nuwe verhouding met God en met 
mekaar kom en raak dit vir die mens moontlik om die stryd van die verlede 
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af te le en in vrede en versoening ten opsigte van die toekoms met mekaar 
saam te leef. 
Hierdie verkondiging op grand van die vryheid in Jesus Christus het 
sekere belangrike implikasies vir die kerk se roeping en taak ten opsigte 
van menseregte. Soos reeds genoem, het die inhoud van hierdie begrip in 
die wyer sosio-politiese konteks die volgende betekenisse gekry 
hiervoor sal die kerk horn moet beywer. 
- Die reg op persoonlike vryheid en veiligheid. 
- Die reg om nie aan gedwonge arbeid onderwerp te word nie. 
- Vryheid van spraak. 
- Die reg om vrylik aan die wetenskap en kuns, sport en rekreasie-
aktiwi tei te deel te neem. 
- Bewegingsvryheid. 
- Die reg om nie n paspoort geweier of ontneem te word nie; sy of haar 
(Suid-Afrikaanse) burgerskap ontneem te word nie; uit die land verban 
of uitgesit te word nie en verhinder te word om te emigreer nie. 
- Die reg op asiel. 
- Vryheid van assosiasie. 
- Vryheid van godsdiens, taal en kultuur. 
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- Die reg van elke persoon om vry en op gelyke basis aan die ekonomie 
deel te neem. In die verband sal die ekonomiese ongelykhede wat deur 
die jare heen tussen wit en swart ontwikkel het, aangespreek moet word. 
Die blankes besit feitlik al die ekonomiese mag - die effektiewe her-
verdeling hiervan sal verkondig moet word, anders kan plofbare 
situasies ontstaan. Ieder en elk is in elk geval bewus van die 
konflikpotensiaal in ons land. 
Die NG Kerk se rol 
Ras, volk en nasie en volkereverhoudinge in die lig van die Skrif se niks 
spesifiek oor die inhoud van die begrip vryheid nie. Altwee die Kerk en 
Samelewing dokumente (1986 en 1990) bespreek ook nie spesifiek die 
inhoud van hierdie begrip nie, maar waar menseregte in hierdie dokumente 
Bybels gevul en verantwoord word, word tog n paar praktiese regte rakende 
vryheid ui tgestippel. Di t behels die reg op vryheid van godsdiens, 
geloof en aanbidding, die reg op vryheid van beweging en spraak en die 
reg op vrye assosiasie en deelname aan kulturele en arbeidsverbande. 20 ) 
Die dieperliggende teologiese waarhede ten grondslag hiervan word egter 
glad nie uitgelig nie. 
Kerk en Samelewing ( 1986) praat egter net van die reg "op assosiasie en 
deelname aan kul turele en arbeidsverbande". 21 ) Die invoeging van die 
woord "vrye" in Kerk en Samelewing ( 1990) is noodsaaklik en 'n besliste 
winspunt in die verband. 
'n Mens sou in al hierdie aangehaalde dokumente van die NG Kerk graag n 
teologiese begronding van die inhoud van die begrip vryheid wou sien. 
Dit behoort sentraal te staan in n studie rakende menseregte. Die ont-
wikkeling vanaf die Ou Testamentiese wette van inperking tot die vryheid 
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in Christus wat veral deur Paulus verkondig word, het uiters belangrike 
implikasies vir die gelowige se beskouing van menseregte. 
Alhoewel daar van bogenoemde vryheidsregte deur die kerk verkondig word, 
glo ek dat 'n diepgaande hermeneutiese studie ( sien hoofstuk drie) ten 
opsigte van hierdie begrip 'n grater toewyding aan al die generasies regte 
tot gevolg sal he. 
Ten slotte 
In die lig van die voorafgaande, behoort die kerk self ook meer demokraties 
te word. Soos reeds gese, het die kerk vir baie jare outoritere regerings-
vorme goedgepraat omrede hy self in sy funksionering baie outokraties was. 
Gelukkig is die benadering aan die verdwyn en word daar gestreef na die 
"liggaamsmodel" wat, soos reeds bespreek, 'n baie meer demokratiese model is. 
Dit dui op God se onvoorwaardelike aanvaarding van die mens in Jesus 
Christus. Ons is sy vyande, maar ons word op grond van sy genade sy 
geliefdes. God vra ook van ons as gelowiges om mense ongeag hul ras of 
klas met dieselfde liefde te aanvaar. Dan word Efesiers 2 waar in die lewe 
en funksionering van die kerk. Dan word skeidsmure soos reeds bespreek, 
afgebreek, verskille word uit die weggeruim, mense se persepsies van mekaar 
verander en persone raak versoen met mekaar en word in 'n eenheid .saamgesnoer. 
Vertikale verhoudings tussen die elite en die "underdog" word volgens 
Nurnberger gehorisontaliseer. Gelykheid en stabiliteit word bewerkstellig 
en dit kan ook verder die gemeenskap ingedra word. Die liggaamsmodel wat 
Christus kom vestig het, wil nie net die individu nie, maar ook gemeenskappe 
saamsnoer. Dit gaan dikwels met konflik gepaard, maar hiersonder kan daar 
. . . . . 22) 
nie vernuwing en getuienis wees nie. Alleen as die kerk self demokraties 
is en sy lidmate op grond hiervan 'n grater begrip verkry van wat demokrasie 
is, sal hulle ook die politieke en ekonomiese demokrasie (dit sluit mense-
regte in) waarna gestreef word, beter verstaan en selfs ook begin propageer. 
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Dit is oak belangrik om te beklemtoon dat geen kerklike of teologiese 
handeling oar menseregte suksesvol kan wees as dit nie hand aan hand 
met gebed gaan nie. Wie egter die menseregte-kwessie losmaak van gebed, 
k d . k 23) . . maa it oo las van God. Die kerk sal sy lidmate moet oortuig dat gebed 
nie bloat n manier is waardeur die mens vir God probeer manipuleer om in sy 
behoeftes te voorsien nie, maar dat dit die weg is waarlangs hy homself moet 
oopstel vir die werking van die Gees sodat hy meer sensitief sal word vir die 
wil en die plan van God vir sy lewe. Dit is alleen die Gees van God wat 
mense sensi tief vir mekaar se behoeftes kan maak en so die weg vir beter 
verhoudings kan bepaal. Die kerk kan natuurlik oak in die gebed voor God 
bely dat hy dikwels traag is om iets aan menseregte te doen en sy vergifnis 
daarvoor afbid. 
Hieruit is dit oak laastens duidelik dat ans ans gemeentes tot n daad van 
geloof moet lei. Die Christen moet vir die wereld wys dat hy op God vertrou 
- in plaas van wantroue, pessimisme, fatalisme en vrees wat so dikwels onder 
Christene voorkom, moet daar eerder 'n gees van sekerheid en vertroue uitge-
straal word. Di t is alleen moontlik as die mens onvoorwaardelik aan God 
gehoorsaam is. Vrees moet verkrummel voor die liefde vir God ( 1 Johannes 
4: 18) , want alleen dan sal daar hoop by ans gemeentes gevestig kan word -
eskatalogiese hoop wat al le wereldse probleme sal verander. In die lig 
hiervan maak dit nie saak presies hoe die politiese en sosio-ekonomiese orde 
in ans land gaan wees nie, want in die lig van die eskatalogiese hoop weet 
ans dat die heropbou uiteindelik by God berus. 24 ) 
===oOo=== 
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SLOT 
Ten slotte besef ons as Christene ons noodsaaklike plig om aandag te gee aan 
menseregte. Daar is deur die jare heen soveel beskuldigings teen ons land 
opgestapel, sosio-ekonomies, polities en teologies-kerklik, dat ons nie anders 
kan as om te vra in watter opsigte die gelowige kan bydra tot TI nuwe benade-
ring rakende hierdie kwessie nie. Daar is geen besware teen die regte van 
die mens wat so swaar weeg dat die gelowige nie positief teenoor die saak kan 
staan nie - ons as kerk moet waak teen institusionele apatie rakende hierdie 
kwessie. 
Ek besef dit is nie al tyd vir al le mense ewe maklik om so TI ingesteldheid 
teenoor menseregte te openbaar nie, maar tog roep die Skrif ons daartoe op. 
Baie lidmate beskou sodanige ingesteldheid as TI daad van verraad en oorgawe 
aan die vyande van die Afrikaner. Bulle se dat die NG Kerk spesifiek geswig 
het voor propaganda van die kommunisties-geinspireerde Wereldraad van Kerke, 
die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en die Bevrydingsteologie. Op hierdie 
wyse het die vyande van die Afrikanervolk daarin geslaag om die Afrikaner op 
sy gevoeligste plek aan te val, naamlik sy kerk en godsdiens. Vir hierdie 
mense tas 'n posi ti ewe ingesteldheid teenoor menseregte 'n mens se weerbaarheid 
en nasietrots as Afrikaner aan. Maar ware Christenskap beteken juis om jou 
kruis op te neem en dit, wat nie altyd jou begeertes en in jou belang is nie, 
te aanvaar op grond van dieselfde liefde waarmee God in Christus vir elkeen 
van ons as sondaars aanvaar - ons is eintlik sy geliefde vyande. Deur middel 
van opoffering moet TI mens die dikwels onaanvaarbare vir ons as blankes, leer 
aanvaar. Hierdie gedagte word juis beklemtoon omrede daar op grond van 
menseregte veranderinge besig is om plaas te vind wat vir baie blankes 
"vreemd" mag wees en daarom vrese mag veroorsaak. 
Ons as blankes, het deel geword van TI Wes terse leefwyse, maar soos reeds 
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genoem, wonder ek of 'n ideale Westerse demokrasie permanent hier te lande 
inslag sal vind. Omrede ons deel vorm van die Derde Wereld, moet ons as 
blankes onsself begin instel op 'n toekomstige swart regering wat hul beleid 
op sosiale demokrasie sal bou as gevolg van 'n ekonomie wat onder druk kan bly 
in 'n paging om Derde Wereld-behoeftes te bevredig, en vanwee die bevolkings-
groei en Afrika-assimilasie. 
Di t wil vir my voorkom dat hoe gouer hierdie aanvaarding van 'n toekomstige 
swart regering geskied, hoe gladder sal die oorgang en veranderinge plaasvind. 
Ons het die vermoe daartoe, maar is ons regtig bereid (het ons die wil) om dit 
te doen? Die sukses al dan nie van ons toekoms hang van elke inwoner van 
hierdie land af. Die status quo, selfs ook in die mees gesof istikeerde vorm 
daarvan, kan natuurlik so lank as moontlik probeer handhaaf en beskerm word, 
maar di t sal die land in 'n langdurige ( soort) burgeroorlog plaas wat baie 
bloedvergieting, lewensverlies, bitterheid, sosio-politiese en ekonomiese 
chaos en blanke ui tdrywing tot gevolg kan he, veral in die lig van die op-
skerping van private leers en die grater wordende pri vaatbesi t van wapens. 
As ons as blankes dit nie wil erken nie, is ons besig om onsself te mislei en 
kan dit op die ou end gebeur dat die Swartes as laaste uitweg die regering van 
die land op militante wyse oorneem. Tot dusver was die Swartmense relatief 
geduldig vir mense wie se regte die afgelope paar dekades op bykans elke 
lewensterrein misken is. Daarenteen, hoe gouer daar reg geskied gaan laat 
word aan die individuele, maar ook sosio-ekonomiese regte van alle inwoners 
van die land, hoe gouer sal daar 'n moontlikheid van versoening, vrede en 
stabiliteit wees. So 'n benadering mag nie net bolangs wees nie, maar moet 
spruit uit 'n grondige hartsverandering veral by die blanke. In die verband 
moet net gese word dat sodanige veranderinge beslis nie oornag 'n oplossing 
vir al die land se probleme gaan wees nie. waarskynlik sal daar nog steeds 
werkloosheid wees, plundering, geweld, onrus, ensovoorts, maar ten minste 
kan hierdie probleme dan aangepak word binne 'n raamwerk wat gegrond word op 
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geregtigheid, menswaardigheid en vryheid - en ju is di t hou belofte in vir 
heropbou en versoening! 
Ek is daarvan oortuig dat hierdie pad wat op ans wag so deur God se voor-
sienigheid en wil beplan is. Ek glo dat di t 'n manier is om gelowige 
persone, veral oak die blanke gelowige, voor te berei op die ewige koninkryk 
waar al le gelowiges ongeag ras, volk of nasie saam die Een op die troon sal 
loaf en prys! Miskien wil God deur hierdie oorgangsproses vir elke persoon 
wat daarby betrokke is iets van Jeremia 9:23,24 laat verstaan: 
Die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie, die soldaat nie in sy krag 
nie, die ryk man nie. in sy rykdom nie. 24 . . . maar Ek bewys lief de, 
reg en geregtigheid op die aarde, want dit is wat Ek wil he, se die Here. 
Bonhoeffer het die volgende woorde vanuit die gevangenis geskryf - dit kan 
oak op ans eie situasie van toepassing gemaak word: 
Vir 'n tyd lank sal die veelvuldige woorde wat die kerk vroeer gebruik het 
eers kragteloos moet word en verstom, en sal ans Christenwees uit slegs 
twee elemente bestaan: in voorbidding en in die doen van geregtigheid 
onder die mense.(1) 
God wil vir ans as mense leer om berou te he oar alles wat ans in die verlede 
verkeerd gedoen het en vandag nag steeds verkeerd doen (volgens die Skrif) 
teenoor ans medemens en sy ganse skepping, en dat ans daaruit voortspruitend 
dit deur belydenis saver moontlik moet probeer herstel (sien Lukas 19: 
1-10) . 
Ongelukkig het die Afrikaanse kerke met 'n Gereformeerde belydenis tradisioneel 
(en selfs vandag nag) homself geidentifiseer met die bevoorregte blanke 
posisie in die land. Enigiemand wat hierdie optrede bevraagteken (het), word 
(is) dikwels gesien as sekuler, humanisties en selfs kommunisties. Ons het 
egter gesien dat God inderdaad in sy Woord van ans vra om alle mense gelyk-
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waardig te behandel, gelyke geleenthede te bied, want aan die voet van die 
kruis is alle grand en dus alle mense gelyk. Binne die vryheid wat 
Christus bied, is alle skeidsmure afgebreek en is Jood en Griek, slaaf en vry 
man, man en vrou, een. Die eiesoortige ontwikkeling in die Skrif vanaf die 
Ou-Testamentiese wette en voorskrifte van inperking na die vryheid in Jesus 
Christ us wat die Nuwe Testament verkondig, is waargeneem. Daar is oak 
gewys op die noodsaaklikheid om bepaalde teksgedeeltes eers in hul historiese 
kontekste te plaas voordat dit op hedendaagse situasies toegepas word. Anders 
kan h mens so maklik die Skrif op naiewe, onkritiese, selektiewe en vooropge-
stelde wyse in die hand neem. 
Om bogenoemde te laat realiseer, moet daar n menseregte-kultuur onder al die 
inwoners van ans land gevestig word. Dit loop hand aan hand met die 
vestiging van wetgewing wat nie in stryd is met menseregte nie, ekonomiese 
stabiliteit en 'n algemene opvoedingsproses rakende die regte van die mens. 
Daar moet voortdurend gewaak word teen 'n soort weersin in menseregte wat 
hierdie saak kan skaad. Oak moet geweld en konflik saver moontlik 
geelimineer word, aangesien menseregte nie werklik in sodanige atmosfeer sal 
posvat nie. 
Ek is van mening dat menseregte in baie opsigte ook vir Christene as sodanig 
betekenis gaan kry veral omdat ans as ware Christene hier in Suid-Afrika, 
Suider-Afrika en Afrika in die minderheid is - h minderheid wat oak van mense-
regte afhanklik gaan wees. Ek is seker dat menseregte wat nie in stryd is 
met Gods Woord nie, 'n belangrike basis vir die Christen en die nie-Christen 
gaan wees om mekaar te vind en sodoende die sosio-ekonomiese en politieke 
probleme van die dag aan te pak en te probeer oplos. 
Sodanige optrede gaan geleentheid bied vir beter kommunikasie en dit kan 
aanleiding gee tot beter begrip en. sensitiwiteit vir mekaar se ervaring van 
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die situasie in ans land. Op die ou end sal ans Christene se getuienis 
geloofwaardigheid he omrede ans onvoorwaardelik en onbevrees Gods eise probeer 
uitleef. 
Die mens word oak opgeroep om diere- en plantregte te respekteer, maar nooit 
ten koste van mens like behoeftes nie. Die ekologiese ui tdagings in ver-
houding met sosio-ekonomiese en politieke hervorming, is waarskynlik die 
belangrikste sake wat op 'n menseregte-agenda in ans land tuishoort. Mense 
het in die verband die reg tot kennis en elkeen sal aangespreek en ingelig 
moet word oar sy verhouding, nie net tot sy medemens nie, maar oak tot die 
dier, plant en ganse omgewing. Alleen op hierdie wyse kan mense se optrede 
in harmonie met God se opdragte in die verband kom. 
Die kwessie van menseregte vra 'n voortgaande studie en bes inning. Dit is 
weliswaar nie 'n saak wat met 'n studiestuk of een of ander ondersoek afgehandel 
kan word nie omrede menseregte aan die ontwikkel is. Namate God sy wil aan 
ans hier op aarde in hierdie opsig openbaar en namate lewensterreine wat nou 
verweef is met menseregte, mag verander, sal daar meer aandag hieraan gegee 
en navorsing hieroor gedoen moet word, sodat daar voortdurend in alle opsigte 
reg geskied kan laat word aan elke inwoner se menswaardigheid en vryhede. 
Daar sal dus gedurig vir menseregte op 'n demokratiese wyse gepleit moet word. 
Menseregte mag dus nooit gerieflikheidshalwe of op grand van 'n geloofsbeskou-
ing afgeskud of geignoreer word nie! 
Mag Johannes 10:10 hier te lande waar word: 
die lewe kan he, en dit in oorvloed". 
II 
•.. Ek het gekom sodat hulle 
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SLOT: VERWYSING 
D. J. Bos ch. 1 9 7 9. Heil vir die wereld, N.G. Kerkboekhandel, p.76. 
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BYLAE 
MAGNA CHART A 
1215 
John by the grace of God, King of England, Lord of Ireland, duke of Normandy 
and Aquitaine, and count of Anjou, to his archbishops, bishops, abbots, 
earls, barons, justiciars, foresters, sheriffs, reeves, servants, and to all 
his bailiffs and faithfull subjects, greeting. Know that we, having regard 
to God and the safety of our soul, and those of all our ancestors and heirs, 
to the honour of God, and the exaltation of holy church, and the betterment 
of our Realm, by the advice of our reverend fathers, Stephen archbishop of 
Canterbury, primate of all England, and cardinal of the holy Roman church, 
Henry, archbishop of Dublin, William of London, Peter of Winchester, Jocelin 
of Bath and Glastonbury, Hugh of Lincoln, Walter of Worcester, William of 
Coventry, and Benedict of Rochester, bishops; Master Pandulph, the Pope's 
subdeacon and house-hold official; brother Aymeric, master of the Knights 
of the Temple in England; and of the noble persons, William Marshal, earl of 
Pembroke, William, earl of Salisbury, William, earl of Warenne, William, 
earl of Arundel; Alan de Galloway, constable of Scotland, Warin Fitz-
Gerald, Peter Fitz-Herbert, Hubert de Burgh, seneschal of Piotou, Hugh de 
Neville, Matthew Fitz-Herbert, Thomas Basset, Alan Basset, Philip d'Aubigny, 
Robert de Roppelay, John Marshal, John Fitz-Hugh, and others of our faithful 
men, 
1. Have, in the first place granted to God, and by this our present charter 
confirmed for us and our heirs for ever, that the English church shall 
be free, and enjoy her rights in their integrity and her liberties 
inviolate; and we will that it be so observed; and this is manifest 
from this, that we, of our mere and unconstrained will, before the 
contest between us and our barons had arisen, granted, and by our 
charter confirmed and procured to be confirmed by pope Innocent III, the 
freedom of elections which is most important and essential to the 
English church; and this we will observe and with to be observed in 
good faith by our heirs for ever. We have also granted to all the 
freemen of our kingdom, for us and for our heirs for ever, all the 
underwritten liberties, to have and to hold to them and to their heirs, 
of us and of our heirs. 
2. If any of our earls or barons, or others who hold of us in chief by 
knight's service, shall die, and at the time of his death his heir shall 
be of full age and owe a relief, he shall have his inheritance by the 
old relief, namely, the heir or heirs of an earl by paying one hundred 
pounds for the whole barony of an earl; the heir or heirs of a baron by 
paying one hundred pounds for a whole barony; the heir or heirs of a 
knight by paying one hundred shillings at most for a whole knight's fee; 
and he that oweth less shall give less according to the ancient custom 
of fees. 
3. But if the heir of any such shall be under age and in ward, he shall 
have his inheritance without relief or fine when he comes of age. 
4. The guardian of the land of any such heir being under age, shall take 
therefrom only reasonable issues, customs, and services, and this with-
out destruction or waste of men or goods; and if we commit the custody 
of any such lands to the sheriff, or to any other who is answerable to 
us for the issues thereof, and he shall make destruction and waste of 
his wardship, we will take amends of him, and the land shall be commit-
ted to two lawful and discreet men of that fee, who shall be answerable 
for the issues to us or to whomsoever we shall assign them; and if we 
sell or give to any one the wardship of any such lands, and he.commit 
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destruction or waste therein, he shall lose the wardship and it shall be 
committed to two lawful and discreet men of that fee who shall answer to 
us as afore-said. 
5. But the guardian, so long as he shall have the wardship of the land, 
shall keep up the houses, parks, fish-ponds, pools, mills and other 
appurtenances, from the issues of the land; and he shall restore to the 
heir, when he comes of age, his whole estate stocked with ploughs and 
tillage, as the season may require and the issues of the land can 
reasonably bear. 
6. Heirs shall be married without disparagement, yet so that before the 
marriage takes place, those who are near in blood to the heir shall have 
notice. 
7. A widow after the death of her husband shall immediately and without 
obstacle have her marriage-portion and her inheritance, nor shall she 
give anything for her dower, marriage-portion, or inheritance which she 
and her husband held on the day of his death; and she may remain in her 
husband's house for forty days after his death, within which time her 
dower shall be assigned to her. 
8. No widow shall be distrained to marry so long as she wishes to live 
without a husband; provided that she gives security that she will not 
marry without our consent, if she holds of us, or that of the lord of 
whom she holds, if she holds of another. 
9. Neither we nor our bailiffs shall seize any land or rent for any debt so 
long as the chattels of the debtor are sufficient to repay the debt; 
nor shall the debtor's sureties be di strained so long as the chief 
debtor is able to pay the debt; and if the chief debtor shall fail to 
pay the debt, having nothing wherewith to pay it then the sureties shall 
answer for it; and, if they will, they shall have the lands and rents 
of the debtor, until they shall be satisfied for the debt which they 
paid for him, unless the chief debtor can show himself to be quit 
thereof against them. 
10. If anyone has borrowed from the Jews any sum, great or small, and shall 
die before the debt is paid, the debt shall not bear interest while the 
heir is under age, of whomsoever he may hold; and if the debt falls 
into our hands, we will only take the principal sum mentioned in the 
deed. 
11. And if anyone shall die indebted to the Jews, his wife shall have her 
dower, and pay nothing of that debt; and if the children of the de-
ceased be left under age, necessaries shall be provided for them accor-
ding to the estate of the deceased, and out of the residue the debt 
shall be paid, saving the service due to the lords; in like manner it 
shall be done concerning debts due to others than Jews. 
12. No scutage or aid shall be imposed in our kingdom, except by the common 
counsel of our kingdom, except for ransoming our person, knighting our 
eldest son, and once for marrying our eldest daughter, and for these 
only a reasonable aid shall be paid: likewise shall it be done con-
cerning aids from the city of London. 
13. And the city of London shall have all its ancient liberties and free 
customs, as well by land as by water. Further, we will and grant that 
all other cities, and boroughs, and towns, and ports, shall have all 
their liberties and free customs. 
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14. And for obtaining the common counsel of the realm, concerning the 
assessment of aids other than in the three cases aforesaid, or for 
assessing a scutage, we will cause to be summoned the archbishops, 
bishops, abbots, earls, and greater barons, singly by our letters; and 
further we will cause to be summoned in general, by our sheriffs and 
bailiffs, all those who hold of us in chief; for a fixed day, namely, 
forty days after their summons at least, and at a fixed place; and in 
all letters of such summons we will explain the cause thereof; and 
the summons being thus made, the business shall proceed on the appoin-
ted day according to the advice of those who are present, even if all 
who are summoned do not come. 
15. We will not in future give leave to any one to take an aid from his 
free men, except for redeeming his person, or knighting his eldest son, 
or once marrying his eldest daughter, for which only a reasonable aid 
shall be levied. 
16. No man shall be distrained to perform more service for a knight's fee, 
or other free tenement, than is due therefrom. 
17. Common pleas shall not follow our court, but shall be held in some 
appointed place. 
18. Inquests of novel disseisin, mort d'ancestor, and of darrein present-
ment, shall only be taken in their proper counties, and in this 
fashion: we, or if we should be out of the realm, our chief justiciar, 
will send two justices through each shire four times a year, who, with 
four knights of each shire, elected by the shire, shall hold the said 
assizes in the shire, on the day and in the place of meeting of the 
shire court. 
19. And if the said assizes cannot be held on the days of the shire court, 
as many knights and free tenants shall remain of those who were present 
at that court, as may be required for the administration of justice, 
according as the business be more or less. 
20. A free man shall be amerced for a small crime only according to its 
measure; and for a great crime he shall be amerced according to its 
greatness, saving his position; and a merchant likewise saving his 
trade, and a villein saving his tillage, if they have fallen into our 
mercy; and none of the said amercements shall be imposed except by the 
oath of honest men of the neighbourhood. 
21. Earls and barons shall only be amerced by their peers, and according 
to the measure of their offence. 
22. A clerk shall be amerced for his lay tenement only after the manner of 
the other persons aforesaid, and not according to the value of his 
ecclesiastical benefice. 
23. Nor shall any villa or man be distrained to make bridges over rivers, 
except those that were of old legally bound to do so. 
24. No sheriff, constable, coroners, or our other bailiffs, shall hold the 
pleas of the crown. 
25. All shires, hundreds, wapentakes, and tri things shall be at the old 
farms, without any increase, except our demesne manors. 
26. If any one holding a lay fief of us shall die, and our sheriff or 
bailiff shall show our letters patent of summons for a debt which the 
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deceased owed to us, our sheriff or bailiff may seize and register the 
chattels of the deceased found on his lay fee, to the value of that 
debt, by the view of lawful men, so that nothing be removed therefrom 
until the clear debt be paid; and the residue shall be left to the 
executors to carry out the will of the deceased; and if nothing is due 
to us from him, all his chattels shall remain to the deceased, saving 
to his wife and children their reasonable shares. 
27. If any free man shall die intestate, his chattels shall be distributed 
by the hands of his near kinsfolk and friends, by view of the church, 
saving to everyone the debts which the deceased owed to him. 
28. No constable or our other b~iliffs shall take 
chattels of any one, without immediate payment 
seller allows him a respite. 
the corn or other 
for it, unless the 
29. No constable shall distrain any knight to give money for castle-guard, 
if he wishes to do the service in his own person, or by another suit-
able man, if for any reasonable cause he cannot do it himself; and if 
we lead or send him to war, he shall be free of castle-guard for the 
time during which he has been in the army because of us. 
30. No sheriff or bailiff of ours, or any one else, shall take the horses 
or carts of any free man for carrying-service against the will of the 
said free man. 
31. Neither we nor our bailiffs shall take another man's timber, 
castles, or other business of ours, except with the consent 
owner thereof. 
for our 
of the 
32. We will only keep the lands of persons found guilty of felony for a 
year and a day, when they shall be restored to the lords of the fees. 
33. All fish-weirs shall henceforth be entirely removed from the Thames and 
the Medway, and throughout all England, except on the sea coast. 
34. The writ called Praecipe shall not in future be issued to anyone con-
cerning any tenement whereby a freeman may lose his court. 
35. There shall be one measure of wine throughout our kingdom, and one of 
ale, and o:ie of corn, namely the London quarter, and one breadth of 
dyed cloth, russet ts, and haberjects, namely, two ells between the 
selvedges; and with weights it shall be as with measures. 
36. Nothing shall in future be given or taken for a writ of inquisition of 
life or limbs, but it shall be freely granted and not denied. 
37. If any one holds of us by fee-farm, or by socage, or by burgage, and 
holds land of another by knight's service, we shall not have the ward-
ship of his heir nor of the land which is of another's fee, by reason 
of that fee-farm, or socage, or burgage; nor shall we have the 
wardship of that fee-farm, socage, or burgage unless the fee-farm owers 
knight's service. Nor shall we have the wardship of anyone's heir or 
land which he holds of another by knight's service, by reason of any 
petty serjeanty which he holds of us by rendering us knives, arrows or 
the like. 
38. No bailiff shall in future put any one to trial, upon his bare word, 
without credible witnesses to support it. 
39. No free man shall be taken, or imprisoned, or disseised, or outlawed, 
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or exiled, or in any way destroyed, nor will we go upon him, nor will 
we send against him, except by the lawful judgment of his peers or by 
the law of the land. 
40. To none will we sell, to none will we deny, or delay, right or 
justice. 
41. All merchants shall be safe and secure to leave, enter, dwell in, and 
travel through England, as well by land as by water, to buy and to 
sell, free of all evil tolls, by the ancient and right customs, except 
in time of war, if they are of the land which is warring against us; 
and if any such are found in our land at the onset of war, they shall 
be attached without harm to their bodies or goods, until it shall be 
known to us or to our chief justiciar, how the merchants of our land 
are treated, if they are found in the land warring against us; and if 
ours are safe there, the others shall be safe in our land. 
42. It shall be lawful in future for anyone to leave our kingdom, and to 
return, safe and sound, by land an by water, saving the allegiance due 
to us, except for a short space in time of war, for the common good of 
the kingdom, except those imprisoned and outlawed according to the law 
of the land, and persons from a land hostile to us, and merchants who 
shall be dealt with as is aforesaid. 
43. If anyone holding of some escheat, as of the honour of Wallingford, 
Nottingham, Boulogne, Lancaster, or of other escheats, which are in 
our hand and are baronies, shall die, his heir shall not give any re-
lief, nor shall he do service to us other than that which he did to the 
baron, if that barony was in the hand of a baron; and we shall hold 
in the same way as the baron held it. 
44. Men dwelling without the forest shall in future not come before our 
justices of the forest by common summonses, unless they have been im-
pleaded, or are sureties of any person or persons impleaded for forest 
offences. 
45. We will not appoint justices, constables, sheriffs, or bailiffs, except 
of such as know the law of the kingdom and are of a mind to keep it 
well. 
46. All barons who have founded abbeys, concerning which they have charters 
of the kings of England, or of which they have ancient tenure, shall 
have the wardship of them when vacant, as they ought to have. 
47. All forests made in our time shall immdediately be disafforested; and 
so shall it be done concerning river-banks which have in our time been 
made by us into preserves. 
48. All evil customs concerning forests and warrens, and foresters, warre-
ners, sheriffs and their servants, river-banks and their wardens, shall 
be immediately inquired into in each shire by twelve sworn knights of 
the same shire, who are to be elected by honest men thereof, and within 
forty days after the making of the inquisition such customs shall be 
utterly and irrevocably destroyed by them, provided that we, or our 
justiciar if we are not in England, previously have knowledge of it. 
49. We will immediately restore all hostages and charters delivered to us 
by Englishmen as sureties of peace or loyal service. 
50. We will entirely remove from their bailiwicks the relatives of Gerard 
of Athee,Engelard of Cigogne, Peter, Guy, and Andrew of Chanceaux, Guy 
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of Cigogne, Geoffrey of Martigny and his brothers, Philip Mark and his 
brothers, and Geoffrey his nephew, and al 1 their followers. 
51. And immediately after the restoration of peace we will expel from the 
kingdom all foreign knights, cross-bowmen, serjeants, and mercenary 
soldiers, who have come with horses and arms to the damage of the 
kingdom. 
52. If any one has been dispossessed or removed by us without the lawful 
judgment of his peers, from his lands, chattels, liberties, or rights, 
we will immediately restore him to them; and if a dispute arise over 
this, then it shall be settled by the verdict of the twenty-five 
barons, of whom mention is made below in the clause for securing the 
peace; but with regard to all those things whereof anyone has been 
dispossessed or deprived without the lawful judgment of his peers, by 
king Henry our father or king Richard our brother, and which we have in 
our hand, or which others hold to whom we are bound to warrant them, we 
shall have respite until the usual term of crusaders; except those 
concerning which a plea has been begun or an inquisition taken by our 
command, before our assumption of the cross: and when we have returned 
from our pilgrimage, or if by chance we have remained behind from it, 
we will at once do full justice therein. 
53. We shall have, moreover, the same respite, and in the same way, in 
doing justice in disafforesting or remeasuring the forests, which 
Henry our father or Richard our brother afforested, and concerning the 
wardship of lands which are of another's fee, and which we have hither-
to held by reason of a fee which someone held of us by knight's 
service, and concerning abbeys founded on a fee other than our own, in 
which the lord of the fee claims the right; and when we have returned, 
or if we remain behind from our pilgrimage, we will do full justice to 
all who complain of such things. 
54. No one shall be taken or imprisoned upon the appeal of a woman for the 
death of any other than her husband. 
55. All fines made with us unjustly and against the law of the land, and 
all amercements levied unjustly and against the law of the land, shall 
be entirely pardoned, or else a verdict shall be given by the twenty-
five barons, of whom mention is made below in the clause for securing 
the peace or by the verdict of the greater part of them, together with 
the said Stephen archbishop of Canterbury, if he can be present, and 
others whom he may wish to summon for this purpose: and if he cannot 
be present, the business shall nevertheless proceed without him, provi-
ded that if any one or more of the said twenty-five barons be concerned 
in a plaint of this kind, he or they shall be removed for this occa-
sion, and another or others, elected and sworn by the rest of the 
twenty-five for this time only, shall complete the number. 
56. If we have dispossessed or removed Welshmen from lands or liberties or 
other things, without the lawful judgment of their peers, in England or 
in Wales, they shall at once be restored to them; and if a dispute 
arises over this, then it shall be settled in the March by the judgment 
of their peers, according to the law of England with regard to English 
tenements, the law of Wales as to Welsh tenements, and the law of the 
March as to Marcher tenements. Welshmen shall do the same to us and 
ours. 
57. Further, with regard to all those things of which any Welshman has been 
dispossessed or deprived without the lawful judgment of hi~ peers, by 
king Henry our father or king Richard.our brother, and which we hold in 
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our hand, or which are held by others to whom we are bound to warrant 
them, we shall have a respite until the usual term of crusaders, those 
things excepted concerning which a plea has been begun or an inquisi-
tion made by our order before our assumption of the cross: but when we 
have returned, or if by chance we have remained behind from our pilgri-
mage, we shall at once do full justice to them therein, according to 
the laws of the Welsh and the said regions. 
58. We will at once restore the son of Llewelyn, and all the hostages from 
Wales, and the charters which were delivered to us as security for the 
peace. 
59. We will act towards Alexander king of the Scots, with regard to his 
sisters, and the return of hostages, and his liberties, and his right, 
in the manner as we shall act to our other barons of England, unless it 
ought to be otherwise according to the charters which we have from 
William his father, formerly king of the Scots; and this shall be done 
by the judgment of his peers in our court. 
60. Moreover, all these said customs and liberties which we have granted to 
be observed in our realm in so far as pertains to us towards our men, 
as well clerk as lay, they shall themselves observe towards their own 
men. 
61. And whereas we, for the honour of God and the betterment of our realm, 
and for the better allaying of the quarrel arisen between us and our 
barons, have granted all these things aforesaid, we, wishing that they 
be for ever enjoyed wholly and inviolate, establish and grant to them 
the following security; namely that the barons shall elect any twenty-
five barons of the kingdom as they will, and these with all their power 
shall keep, hold, and cause to be kept the peace and liberties which 
we have granted to them, and by this our present charter confirmed to 
them, provided that if we, or our justiciar, or our bailiffs, or any 
of our servants, in any way fall away from them, or transgress any of 
the articles of peace or security, and the offence be shown to four 
barons of the said twenty-five, those four barons shall come before us 
or our justiciar if we are out of the kingdom, laying the offence 
before us, and asking that we cause it to be amended without delay. 
And if we do not amend it, or, if we are out of the kingdom and our 
justiciar does not amend it within forty days from the time when it was 
brought before us or before our justiciar if we should be out of the 
kingdom, the said four barons shall refer the matter to the rest of the 
twenty-five barons, who with the commonalty of the whole land shall 
dis train and grieve us in whatsoever way they can, namely by the 
seizure of castles, lands, possessions, and in any other way they can, 
until the reform is made according to their judgment, saving our person 
and that of our queen and children; and when it is done they shall 
obey us as before. And whosoever in the land wishes may take oath 
that he is ready, for the execution of the aforesaid matters, to obey 
the orders of the said twenty-five barons, and that he and his men will 
grieve us as best he may, and we publicly and freely allow any one to 
take oath who so wishes, and to none shall it ever be denied. All 
those, moreover, in the land who of themselves and of their own accord 
are unwilling to swear to the twenty-five barons, with regard to 
distraining and grieving us with them, we shall cause to take oath by 
our command, as is aforesaid. And if any of the twenty-five barons 
shall die, or leave the country, or in any other way be prevented from 
executing the afore-said, those who remain of the said twenty-five 
barons shall elect another in his room, at their discretion, and he 
shall be sworn in like manner as the others. Further, in all things, 
which are referred to the said twenty-five barons to execute, if by 
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chance all the twenty-five are present, and a dispute arises among them 
about anything, or some of those who are summoned are unwilling or 
unable to attend, the verdict of the majority of those present shall be 
regarded as firm and binding, as if all the twenty-five had agreed to 
it; and the said twenty-five shall swear that they will loyally keep 
the aforesaid, and cause it to be kept in so far as they can. And we 
will procure nothing from anyone, by ourselves or through another, by 
which any of these concessions and liberties might be revoked or 
diminished; and if any such thing has been procured let it be null and 
void, and we will never use it personally or by another. 
62. And all ill-will, wrath, and bitterness, that has arisen between us 
and our men, clerk and lay, from the time of the dispute, we have fully 
remitted and pardoned to all. Furthermore, all trespasses made by 
reason of the said dispute, from Easter in the sixteenth year of our 
reign until the re-establishment of peace, we have fully remitted to 
all, clerk and lay, and completely forgiven, as far as in us lies. 
And further we have caused to be made for them letters patent of wit-
ness of the lord Stephen, archbishop of Canterbury, of the lord Henry, 
archbishop of Dublin, and of the said bishops, and of master Pandulf, 
concerning this security and the grants aforesaid. 
63. Wherefore we wish and firmly enjoin that the English church be free and 
that the men in our kingdom have and hold all the aforesaid liberties, 
rights, and grants, well and in peace, freely and quietly, fully and 
wholly, to them and their heirs, of us and our heirs, in all things and 
places, forever as is aforesaid. This has been sworn to as well on 
our part as on the part of the barons, that all the aforesaid shall be 
kept in good faith and without malice. 
Given under our hand 
the above-named and many others being witnesses, 
in the meadow which is called Runnymede, 
between Windsor and Staines, on the fifteenth day of June, 
in the seventeenth year of our reign. 
VERWYSING: 
A.J. Peaslee, Constitutions of Nations (Volume III) pp. 1014 - 1022. 
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BYLAE 2 
PETITION OF RIGHT 
The Petition exhibited to His Majesty by the Lords Spiritual and Temporal 
and Commons, in this present Parliament assembled, concerning divers Rights 
and Liberties of the Subjects: with the King's Majesty's royal answer 
thereunto in full Parliament. 
To the King's Most Excellent Majesty 
I. Humbly show unto our Sovereign Lord the King, the Lords Spiritual and 
Temporal, and Commons in Parliament assembled that whereas it is de-
clared and enacted by a statute made in the time of the reign of King 
Edward the First, commonly called Statutum de Tallagio non concedendo 
that no tallage or aid shall be laid or levied by the King or his 
heirs in this realm, without the assent of the archbishops, bishops, 
earls, barons, knights, burgesses, and other freemen of the commonalty 
of this realm; and by authority of Parliament holden in the five-
and-twentieth year of the reign of King Edward the Third, it is 
declared and enacted, that from thenceforth no person shall be 
compelled to make any loans to the King against his will, because such 
loans were against reason and the franchise of the land; and by other 
laws of this realm, it is provided, that none should be charged by any 
charge or imposition called a benevolence, or by such like charge; by 
which the statutes before mentioned, and other the good laws and 
statutes of this realm, your subjects have inherited this freedom that 
they should not be compelled to contribute to any tax, tallage, aid, 
or other like charge, not set by common consent in Parliament. 
II. Yet nevertheless of late divers commissions directed to sundry commis-
sioners in several counties, with instructions, have issued, by means 
whereof your people have been in divers places assembled, and re-
quired to lend certain sums of money unto your Majesty, and many of 
them upon their refusal so to do, have had an oath administered unto 
them not warrantable by the laws or statutes of this realm, and have 
been constrained to become bound to make appearance and give attendan-
ce before your Privy Council, and in other places, and others of them 
have been therefore imprisoned, confined, and sundry other ways mole-
sted and disquieted; and divers other charges have been laid and 
levied upon your people in several counties by lords lieutenants, 
deputy lieutenants, commissioners for musters, justices of peace and 
others, by command or direction from your Majesty, or your Privy 
Council, against the laws and free customs of this realm. 
III. And where also by the statute called "The Great Charter of the 
Liberties of England," it is declared and enacted, that no freeman 
may be taken or imprisoned or be disseised of his freeholds or liber-
ties, or his free customs, or be outlawed or exiled, or in any manner 
destroyed, but by the lawful judgment of his peers, or by the law of 
the land. 
IV. And in the eight-and-twentieth year of the reign of King Edward the 
Third, it was declared and enacted by authority of Parliament that no 
man, of what estate or condition that he be, should be put out of his 
lands or tenements, nor taken nor imprisoned, disinherited, nor put 
to death, without being brought to answer by due process of law. 
V. Nevertheless, against the tenor of the said statutes, and other the 
good laws and statutes of your realm to that end provided, divers of 
your subjects have of late been imprisoned without any cause showed; 
and when for their deliverance they were brought before your justices 
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by your Majesty's writs of habeas corpus, there to undergo and receive 
as the court should order, and their keepers corrunanded to certify the 
cause of their detainer, no cause was certified, but that they were 
detained by your Majesty's special corrunand, signified by the lords of 
your Privy Council, and yet were returned back to several prisons, 
without being charged with anything to which they might make answer 
according to the law. 
VI. And whereas of late great companies of soldiers and mariners have been 
dispersed into divers counties of the realm, and the inhabitants 
against their wills have been compelled to receive them into their 
houses, and there to suffer them to sojourn against the laws and 
customs of this realm, and to the great grievance and vexation of the 
people. 
VII. And whereas also by authority of Parliament, in the five-and-twentieth 
year of the reign of King Edward the Third, it is declared and enacted 
that no man shall be forejudged of life or limb against the form of 
the Great Charter and the law of the land; and by the said Great 
Charter and other the laws and statutes of this your realm, no man 
ought to be adjudged to death, but by the laws established in your 
realm, either by the customs of the same realm or by Acts of Parlia-
ment; and whereas no offender, of what kind soever, is exempted from 
the proceedings to be used, and punishments to be inflicted by the 
laws and statutes of this your realm: nevertheless of late time 
divers commissions under your Majesty's Great Seal have issued forth, 
by which certain persons have been assigned and appointed corrunissio-
ners with power and authority to proceed within the land, according 
to the justice of martial law, against such soldiers and mariners, or 
other dissolute persons joining with them, as should corrunit any 
murder, robbery, felony, mutiny, or other outrage or misdemeanour 
whatsoever, and by such surrunary course and order as is agreeable to 
martial law, and as is used in armies in time of war, to proceed to 
the trial and condemnation of such offenders, and them to cause to be 
executed and put to death according to the law martial. 
By pretext whereof some of your Majesty's subjects have been by some 
of the said corrunissioners put to death, when and where, if by the laws 
and statutes of the land they had deserved death, by the same laws and 
statutes also they might, and by no other ought to have been adjudged 
and executed. 
And also sundry grievous offenders, by colour thereof claiming an 
exemption, have escaped the punishrrunents due to them by the laws and 
statutes of this your realm, by reason that divers of your officers 
and ministers of justice have unjustly refused or forborne to proceed 
against such offenders according to the same laws and statutes, upon 
pretence that the said offenders were punishable only by martial law, 
and by authority of such commissions as aforesaid; which corrunissions, 
and all other of like nature, are wholly and directly contrary to the 
said laws and statutes of this your realm. 
VIII. They do therefore humbly pray your Most Excellent Majesty that no man 
hereafter be compelled to make or yield any gift, loan, benevolence, 
tax, or such like charge, without corrunon consent by Act of Parliament; 
and that none be called to make answer or take such oath, or to give 
attendance, or be confined, or otherwise molested or disquieted con-
cerning the same or for refusal thereof; and that no freeman, in any 
such manner as is br~fore mentioned, be imprisoned or detained; and 
that your Majesty will be pleased to remove the said soldiers and 
mariners, and that your people may not be so burdened in time to come; 
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and that the foresaid commissions, for proceeding by ;nartial law, may 
be revoked and annulled: and that hereafter no commissions of like 
nature may issue forth to any person or persons whatsoever to be 
executed as aforesaid, lest by colour of them any of your Majesty's 
subjects be detroyed or put to death contrary to the laws and 
franchise of the land. 
All which they most humbly pray of your Most Excellent Majesty as 
their rights and liberties, according to the laws and statutes of this 
realm; and that your Majesty would also vouchsafe to declare, that 
the awards, doings, and proceedings, to the prejudice of your people 
in any of the premises, shall not be drawn hereafter into consequence 
or example; and that your Majesty would be also graciously pleased, 
for the further comfort and safety of your people, to :Ieclare your 
royal will and pleasure, that in the things aforesaid all your offi-
cers and ministers shall serve you according to the laws and statutes 
of this realm, as they tender the honour of your Majesty and the pros-
perity of this kingdom. 
Qua quidem petitione lecta et plenius intellecta per dictum dorninum 
regern taliter est responsum in pleno parliarnento, videlicet, Soit 
droit fait cornme est desire. 
(Nadat hierdie petisie gelees en goed verstaan is deur gesegde heer 
die koning, word aldus geantwoord in die volle parlement - naamlik 
laat reg geskied soos verlang is - dit beteken dus dat die koning die 
wetsontwerp goedgekeur het en dit wet geword het.) 
VERWYSING: 
M. Wiechers. 1967. verloren van Themaat Staatsreg, Butterworths, Durban, 
pp . 5 5 6 - 5 5 7 • 
HABEAS CORPUS 
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BYLAE 3 
Whereas great delays have been used by sheriffs, gaolers and other officers, 
to whose custody any of the king's subjects have been committed for criminal 
or supposed criminal matters, in making returns of writs of Habeas Corpus 
to them directed by standing out an Alias and Pluries Habeas Corpus and 
sometimes more, and by other shifts to avoid their yielding obedience to 
such writs, contrary to their duty and the known laws of the land, whereby 
many of the king's subjects have been and hereafter may be long detained in 
prison in such cases where by law they are bailable, to their great charge 
and vexation. 
II. 
III. 
For the prevention whereof and the more speedy relief of all persons 
imprisoned for any such criminal or supposed criminal matters; be 
it enacted by the king's most excellent Majesty, by and with the 
advice and consent of the lords spiritual and temporal and commons 
in this present parliament assembled, and by the authority thereof, 
that whensoever any person or persons shall bring any habeas corpus 
directed unto any sheriff or sheriffs, gaoler, minister or other 
person whatsoever for any person in his or their custody, and the 
said writ shall be served upon the said officer or left at the gaol 
or prison with any of the under officers, under keepers or deputy of 
the said officers or keepers, that the said officer or officers, 
his or their under officers, under keepers or deputies shall within 
three days after the service thereof as aforesaid (unless the com-
mitment aforesaid were for treason or felony, plainly and specially 
expressed in the warrant of commitment) upon payment or tender of 
the charges of bringing the said prisoner, to be ascertained by the 
judge or court that awarded the same and endorsed upon the said 
writ, not exceeding twelve pence per mile, and upon security given 
by his own bond to pay the charges of carrying back the prisoner, if 
he shall be remanded by the court or judge to which he shall be 
brought according to the true intent of this present act, and that 
he will not make any escape by the way, make return of such writ; 
and bring or cause to be brought the body of the party so committed 
or restrained unto or before the lord chancellor, or lord keeper of 
the great seal of England, for the time being, or the judges or 
barons of the said court from whence the said writ shall issue, or 
unto and before such other person or persons before whom the said 
writ is made returnable, according to the command thereof; and 
shall then likewise certify the true causes of his detainer or im-
prisonment; unless the commitment of the said party be in any place 
beyond the distance of twenty miles from the place or places where 
such court or person is or shall be residing, and if beyond the 
distance of twenty miles and not above one hundred miles then 
within the space of ten days, and if beyond the distance of one 
hundred miles then within the space of twenty days after such de-
livery aforesaid, and not longer. 
And to the intent that no sheriff, gaoler or other officer may pre-
tend ignorance of the import of any such writ; be it enacted by the 
authority aforesaid, that all such writs shall be marked in this 
manner, Per statuturn tricesirno prirno Caroli Secundi regis, and 
shall be signed by the person that awards the same; and if any 
person or persons shall be or stand committed or detained as afore-
said, for any crime, unless for treason or felony plainly expressed 
in the warrant of commitment, in the vacation time, and out of term, 
it shall and may be lawful to and for the person or persons so com-
mitted or detained (other than persons convict or in execution by 
legal process) or any one on his or their behalf to appeal or com-
plain to the lord chancellor or lord keeper or any one of His 
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Majesty's justices, either of the one bench or of the other, or the 
barons of the exchequer of the degree of the coif; and the said 
lord chancellor, lord keeper, justices or barons or any of them, 
upon view of the copy or copies of the warrant or warrants of com-
mitment and detainer, or otherwise upon oath made that such copy or 
copies were denied to be given by such person or persons in whose 
custody the prisoner or prisoners is or are detained, are hereby 
authorised and required, upon request made in writing by such 
person or persons or any on his, her or their behalf, attested and 
subscribed by two witnesses who were present at the delivery of the 
same, to award and grant an habeas corpus, under the seal of such 
court whereof he shall then be one of the judges, to be directed to 
the officer or officers in whose custody the party so committed or 
detained shall be, returnable immediate before the said lord chan-
cellor or lord keeper, or such justice, baron or any other justice 
or baron of the degree of the coif of any of the said courts; and 
upon service thereof as aforesaid, the officer or officers, his or 
their under officer or under officers, under keeper or under 
keepers, or deputy, in whose custody the party is so committed or 
detained, shall within the times respectively before limited bring 
such prisoner or prisoners before the said lord chancellor or lord 
keeper, or such justices, barons or one of them, before whom the 
said writ is made returnable, and in case of his absence before any 
other of them, with the return of such writ and the true causes of 
the commitment and detainer; and thereupon within two days after 
the party shall be brought before them, the said lord chancellor or 
lord keeper, or such justice or baron before whom the prisoner shall 
be brought as aforesaid, shall discharge the said prisoner from his 
imprisonment, taking his or their recognizance with one or more 
surety or sureties in any sum according to their discretions, having 
regard to the quality of the prisoner and nature of the offence, for 
his or their appearance in the court of king's bench the term fol-
lowing or at the next assizes, sessions or general gaol-delivery of 
and for such county, city or place where the commitment was, or 
where the offence was committed, or in such other court where the 
said offence is properly cognizable, as the case shall require, 
and then shall certify the said writ with the return thereof and 
the said recognizance or recognizances into the said court where 
such appearance is to be made; unless it shall appear unto the said 
lord chancellor or lord keeper, or justice or justices, or baron or 
barons, that the party so committed is detained upon a legal 
process, order or warrant out of some court that hath jurisdiction 
of criminal matters, or by some warrant signed and sealed with the 
hand and seal of any of the said justices or barons, or some justice 
or justices of the peace, for such matters or offences for the which 
by the law the prisoner is not bailable. 
IV. Provided always, and be it enacted, that if any person shall have 
wilfully neglected by the space of two whole terms after his im-
prisonment to pray a habeas corpus for his enlargement, such person 
so wilfully neglecting shall not have any habeas corpus to be 
granted in vacation time in pursuance of this act. 
V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that if any 
officer or officers, his or their under-officer or under-officers, 
under-keeper or under-keepers, or deputy, shall neglect or refuse to 
make the returns aforesaid, or to bring the body or bodies of the 
prisoner or prisoners according to the command of the said writ, 
within the respective times aforesaid, or upon demand made by the 
prisoner or person in his behalf shall refuse to deliver, or within 
the space of six hours after demand shall not deliver, to the person 
VI. 
VII. 
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so demanding, a true copy of the warrant or warrants of commitment 
and detainer of such prisoner, which he and they are hereby required 
to deliver accordingly; all and every the head gaolers and keepers 
of such prisons, and such other person in whose custody the prisoner 
shall be detained, shall for the first offence forfeit to the 
prisoner or party grieved the sum of one hundred pounds; and for 
the second offence the sum of two hundred pounds and shall and is 
hereby made incapable to hold or execute his said office; the said 
penalties to be recovered by the prisoner or party grieved, his 
executors or administrators, against such offender, his executors or 
administrators, by any action of debt, suit, bill, plaint or 
information, in any of the king's courts at Westminster, wherein no 
essoin, protection, privilege, injunction, wager of law or stay of 
prosecution by Non vult ulterius prosequi or otherwise shall be ad-
mitted or allowed, or any more than one imparlance; and any re-
covery or judgment at the suit of any party grieved shall be a suf-
ficient conviction for the first offence; and any after recovery or 
judgm2nt at the suit of a party grieved for any offence after the 
first judgm2nt shall be a sufficient conviction to bring the of-
ficers or person within the said penalty for the second offence. 
And for the prevention of unjust vexation by reiterated commitments 
for the same offence; be it enacted by the authority aforesaid, 
that no person or p2rsons, which shall be delivered or set at large 
upon any habeas corpus, shall at any time hereafter be again impri-
soned or committed for the same offence by any person or persons 
whatsoever, other than by the legal order and process of such 
court wherein he or they shall be bound by recognizance to appear or 
other court having jurisdiction of the cause; and if any other 
person or persons shall knowingly contrary to this act recommit or 
imprison or knowingly procure or cause to be recommitted or impriso-
ned for the same offence or pretended offence any person or persons 
delivered or set at large as aforesaid, or be knowingly aiding or 
assisting therein, then he or they shall forfeit to the prisoner or 
party grieved the sum of five hundred pounds, any colour able pre-
tence or variation in the warrant or warrants of commitment notwith-
standing, to be recovered as aforesaid. 
Provided always, and be it further e:iacted, that if any person or 
persons shall be committed for high treason or felony, plainly and 
specially expressed in the warrant of commitment, upon his prayer or 
petition in open court the first week of the term or first day of 
the sessions of oyer and termin·2r or general gaol delivery to be 
brought to his trial, shall not be indicted sometime in the next 
term, sessions of oyer and terminer or general gaol delivery after 
such commitment; it shall and may be lawful to and for the judges 
of the court of king's bench and justices of oyer and terminer or 
general gaol delivery and they are hereby required, upon motion to 
them made in open court the last day of the term, sessions or gaol 
delivery, either by the prisoner or any one in his behalf, to set at 
liberty the prisoner upon bail, unless it appear to the judges and 
justices upon oath made, that the witnesses for the king could not 
be produced the same term, sessions or general gaol delivery; and 
if any person or p.2rsons, committed as aforesaid, upon his prayer or 
petition in open court the first week of the term or first day of 
the sessions of oyer and terminer or general gaol delivery to be 
brought to his trial, shall not be indicted and tried the second 
term, sessions of oyer and terminer or general gaol delivery after 
his commitment, or upon his trial shall be acquitted, he shall be 
discharged from his imprisonment. 
VIII. 
IX. 
x. 
XI. 
XII. 
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Provided always, that nothing in this act shall extend to discharge 
out of prison any p·2rson charged in debt or other action or with 
process in any civil cause, but that after he shall be discharged 
of his imprisonment for such his criminal offence, he shall be kept 
in- custody according to law for such other suit. 
Provided always, and be it enacted by the authority aforesaid, that 
if any person or persons, subjects of this realm, shall be committed 
to any priso:i or in custody of any officer or officers whatsoever 
for any criminal or supposed ·::::ciminal matter, that the said person 
shall not b.2 removed from the said prison and custody into the 
custody of any other officer or officers; unles.s it be by habeas 
corpus or some other legal writ, or where the prisoner is delivered 
to the constable or other inferior officer to carry such prisoner 
to some common gaol, or where any person is sent by order of any 
judge of assize or justice of the peace to any corrr.non work-house or 
ho:.lse of correction, or where the prisoner is rem:r1·2d from one 
prison or place to another within the same county, in order to his 
or her trial or discharge in due course of law, or in case of sudden 
fire o~ infection or other necessity; and if any person or persons 
shall after such co~~itment aforesaid m~ke o'..lt and sign or counter-
sign any warrant or warrants for such removal afo:::-esaid, contrary 
to this act, as well he that makes or signs or countersigns such 
warrant or warrants ::ts the officer or officers that obey or execute 
the same shall suffer and incur the pains and forfeitures in this 
act beforementioned, both for the first and second offence .respec-
tively, to be recovered in manner aforesaid by the party grieved. 
Provided also, and be it further enacted by the authority aforesaid, 
that it shall and may be lawful to and for any prisoner and priso-
ners as aforesaid to move and obtain his or their habeas corpus as 
well out of the high court of chancery or court of exchequer as out 
of the court of king's bench o:::- common pleas or either of them; 
and if the said lord c1.1ancellor or lord keeper, or any judge or 
judges, baron or barons for the time being of the degree of the 
coif, of any of the courts aforesaid, in the vacation time upon 
view of the copy or copies of the warrant or warrants of commitment 
or detainer, or upon oath made that such copy or copies were denied 
as aforesaid, shall deny any writ of habeas corpus by this act 
required to be granted being moved for as aforesaid, they shall 
severally forfeit to the prisoner or party grieved the sum of five 
hundred pounds, to be recovered in manner aforesaid. 
And be it enacted and declared by the authority aforesaid, that an 
habeas corpus according to the true intent and meaning of this act 
may be directed and run into any county palatine, the Cinque ports, 
or other privileged places within the kingdom of England, dominion 
of Wales or town of Berwick upon Tw2ed, and the islands of Jersey or 
Guernsey, any law or usage to the contrary notwithstanding. 
And for preventing illegal imprisonments in prisons beyond the seas; 
be it further enacted by the authority afores::tid, that no subject of 
this realm that now is or hereafter shall be an inhabitant or 
resident of this kingdom of England, dominion of Wales or town of 
Berwick upon Tweed shall or may be sent prisoner into Scotland, 
Ireland, Je:::-sey, Guernsey, Tangier or into any parts, garrisons, 
islands or places beyond the seas, which are or at any time here-
after shall be within or without the dominions of his majesty, his 
heirs or successors; and that every such imprisonment is hereby 
enacted and adjudged to be illegal; and that if any of the said 
subjects now is or hereafter shall be so imprisoned every such 
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person and persons so imprisoned shall and may for every such im-
prisonment maintain by virtue of this act an action or actions of 
false imprisonment in any of his m3.jesty's courts of record against 
the person or persons by whom he or she shall be so co:nmitted, 
detained, imprisoned, sent prisoner or transported, contrary to the 
true meaning of this act, and against all or any person or persons 
that shall frame, contrive, write, seal or countersign any warrant 
or writing for such commitment, detainer, imprisonment or transpor-
tation, or shall be advising, aiding or assisting in the same or any 
of them; and the plaintiff in every such action shall h3.ve judgment 
to recover his treble costs, besides damages, which damages so to be 
given shall not be less than five hundred pounds; in which action 
no delay, stay or stop of proceeding by rule, order or command, nor 
no injunction, protection or privilege whatso.ever, nor any more than 
one imparlance, shall be allowed, excepting such rule of the court 
wherein the action shall depend, made in open court, as shall be 
thought in justice necessary, for special cause to be expressed in 
the said rule; and the person or persons who shall knowingly frame, 
contrive, write, seal or countersign any warrant for such commit-
ment, detainer or transportation, or shall so commit, detain, 
imprison or transport any person or persons, contrary to this act, 
or be any ways advising, aiding or assisting therein, being lawfully 
convicted thereof, shall be disabled from thenceforth to bear any 
office of trust or profit within the said realm of England, do:ninion 
of Wales or to-tl;1 of Berwick upon Tweed, or any of the islands, 
territories or dominions thereunto belonging; and shall incur and 
sustain the pains, penalties and forfeitures limited, ordained and 
provided in and by the statute of provision and praemunire, made in 
the sixteenth year of King Richard the Second; and be incapable of 
any pardon from the king, his heirs or successors, of the said 
forfeitures, losses or disabilities, or any of them. 
Provided always, that nothing in this act shall extend to give 
be::i 0efit to any person who shall by contract in writing agree with 
any merchant or owner of any plantation, or other person whatsoever, 
to be transported to any parts beyond seas, and receive earnest upon 
such agreement, although th3.t afterwards such person shall renounce 
such contract. 
Provided always, and be it enacted, that if any person or persons 
lawfully convicted of any felony shall in open court pray to be 
transported beyond the seas, and the court shall think fit to leave 
him or them in prison for th3.t purpose, such person or persons may 
be transported into any p3.rts beyond the seas, this act or anything 
therein contained to the contrary notwithstanding. 
Provided al so, and be it enacted, that nothing herein contained 
shall be deemed, construed or taken to extend to the imprisonment of 
any person h2fore the first day of June one thousand six hundred 
seventy and nine, or to anything advised, procured or otherwise done 
relating to such imprisoDJ"'.Tlent, anything herein contain·2d to the 
contrary notwithstanding. 
Provided also, that if any person or persons at any time resident in 
this realm shall have co:nmitted any capital offence in Scotland or 
Ireland or any of the islands or foreign plantations of the king, 
his heirs or successors, where he or she ought te be tried for such 
offe::ice, such person or persons may be sent to such place there to 
receive :3uch trial in such manner as the same might have h2en used 
b~fore the making of this act, anything herein contained to the 
contrary notwithstandin9. 
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person and perso:ls so imprisoned shall and may for every such im-
prisonment maintain by virtue of this a:::t an action or actions of 
false imprisonment in any of his majesty's courts of record against 
the person or persons by whom he or she shall be so co:nmitted, 
detained, imprisoned, sent prisoner or transported, contrary to the 
true meaning of this act, and against all or any person or persons 
that shall frame, contrive, write, seal or countersign any warrant 
or writing for such commitment, detainer, imprisonment or transpor-
tation, or shall be advising, aiding or assisting in the same or any 
of them; and the plaintiff in every such action shall have judgment 
to recover his treble costs, besides damages, which damages so to be 
given shall not b.e less than five hundred pounds; in which action 
no delay, stay or stop of proceeding by rule, order or command, nor 
no injunction, protection or privilege whatso.ever, nor any more than 
one imparlance, shall be allowed, excepting such rule of the court 
wherein the action shall depend, made in open court, as shall be 
thought in justice necessary, for special cause to be expressed in 
the said rule; and the person or persons who shall knowingly frame, 
contrive, write, seal or countersign any warrant for such commit-
ment, detainer or transportation, or shall so commit, detain, 
imprison or transport any person or persons, contrary to this act, 
or be any ways advising, aiding or assisting therein, being lawfully 
convicted thereof, shall be disabled from thenceforth to bear any 
office of trust or profit within the said realm of England, do:ninion 
of Wales or to·.v~1 .of Berwick upon Tweed, or any of the islands, 
territories or dominions thereunto belonging; and shall incur and 
sustain the pains, penalties and forfeitures limited, ordained and 
provided in and by the statute of provision and praemunire, made in 
the sixteenth year of King Richard the Second; and be incapable of 
any pardon from the king, his heirs or successors, of the said 
forfeitures, losses or disabilities, or any of them. 
Provided always, that nothing in this act shall extend to giv·e 
ben·efit to any person who shall by contract in writing agree with 
any merchant or owner of any plantation, or other person whatsoever, 
to be transported to any parts beyond seas, and receive earnest upon 
such agreement, although that afterwards such person shall renounce 
such contract. 
Provided always, and be it enacted, that if any person or persons 
lawfully convicted of any felony shall in open court pray to be 
transported beyond the seas, and the court shall think fit to leave 
him or them in prison 1-:or that purpose, such person or persons may 
be transported into any parts beyond the seas, this act or anything 
therein contained to the contrary notwithstanding. 
Provided al so, and be it enacted, that nothing herein contained 
shall be deemed, construed or taken to extend to the imprisonment of 
any person before the first day of June one thousand six hundred 
seventy and nine, or to anything advised, procured or otherwise done 
relating to such imprisonrnent, anything herein contained to the 
contrary notwithstanding. 
Provided also, that if any person or persons at any time resident in 
this realm shall have co:nmitted any capital offence in Scotland or 
Ireland or any of the islands or foreign plantations of the king, 
his heirs or successors, where he or she ought te be tried for such 
offence, such person or persons may be sent to such place there to 
receive :3u.::h trial in such manner as the same might have been used 
b~fore the making of this act, anything herein contained to the 
contrary notwithstanding. 
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XVII. Provided also, and b2 it enacted, that no person or pe:::-sons shall 
be sued, impleaded, molested or tro:ibled for any offence against 
this act, unless the party offending h2 sued or impleaded for the 
sam2 within two years at the most after such time where.in the 
offence shall be committed, in case th2 party grieved shall not be 
then in prison; and if he shall be in priso".l, then within th2 space 
of two years after the decease of the p2rson imprisoned, or his or 
her dilivery out of prison, which shall first happen. 
XVIII. And to the intent no person may avoid his trial at the assizes or 
g2neral gaol delivery by procuring his removal b2fore the assizes, 
at such time as he cannot be brought back to receive his trial 
there; be it en.a:::ted, that after the assizes proclaim2d for that 
cou-:ity where the prisoner is d2tain2d, no person shall be removed 
from the common ga·'.)l upon any habeas corpus granted in pursuance of 
this act, but upo".l any such habeas corpus shall b2 brought before 
the judge of assize in open court, who is thereup.::n to do what to 
justice shall appertain. 
XIX. Provided nevertheless, that after the assizes are ended any person 
or p.2rsons detained may have his o:::- her hab2as corpus according to 
the direction and intention of this act. 
XX. And b2 it also enacted by the authority aforesaid, that if any 
informatio:i, suit or action shall be brought or exhibited against 
any person or persons for a".ly offence committed or to be committed 
against th2 form of this law, it shall be lawful for such defendants 
to plead the general iss'-1•2 that they are n.ot guilty, or that they 
owe nothinq, and to give such special matter in evidence to the 
jury that shall try the same, w~1ich matter b2in9 pleaded had h2en 
good and sufficient matter in law to have discharged the said 
defendant or defendants against the said information, suit or 
action, and the said matter shall then be as available to him or 
them to all intents and purposes, as if h2 or they had sufficiently 
pleaded, set forth or alleged the sam2 matter in bar or d:Ls·:::harge of 
such information, suit or action. 
XXI. And because many times persons charged with p2tty treason or felony 
or as accessories thereunto a.re committed upon suspicion only, 
whereupo".l they are bailable o:::- not accordin9 as the circumstances 
making out that suspicio".l are more or less w·2ighty, which are h2st 
known to the justices of p2ace that committed the persons, and have 
the examinations before them, or to othe:::- justices of the peace in 
the co'J.-:ity; be it therefore enacted, that where any p2rson shall 
appear to ~.2 committed by any judge or justice of the peace and 
charged as a:::cessory befo:::-e the fact to any petty treason or felony 
or upon suspicion thereof, or with suspicion of petty treason or 
felony w1.1ich petty treaso".l '.)r felony shall h2 plainly and specially 
express-2d in the warrant of commitment, that such perso".l shall not 
be removed or bailed by virtue of this a:::t, or in any other manner 
than they might have been before the making of this act. 
----000----
VERWYSING: 
G.B. Adams & H.M. Stephens. 1947. Select documents of English constitu-
tional history, The Macmillan Company, New York, pp. 440 - 448. 
THE BILL OF RIGHTS 
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BYLAE 4 
Whereas the lords spiritual and temporal and commons assembled at West-
minster lawfully, fully and freely representing all the estates of the 
people of this realm, did upon the thirteenth day of February in the year 
of our Lord one thousand six hundred eighty-eight, present unto Their 
Majesties, then called and known by the names and style of William and 
Mary, prince and princess of Orange, being present in their proper persons, 
a certain declaration in writing made by the said lords and commons in the 
words following viz.: 
Whereas the late king James the Second by the assistance of divers evil 
counsellors, judges and ministers employed by him did endeavour to subvert 
and extirpate the Protestant religion and the laws and liberties of this 
kingdom. 
By assuming and exercising a power of dispensing with and suspending of 
laws, and the execution of laws, without consent of parliament. 
By committing and prosecuting divers worthy prelates for humbly petitioning 
to be excused from concurring to the said assumed power. 
By issuing and causing to be executed a commission under the great seal for 
erecting a court, called the court of commissioners for ecclesiastical 
causes. 
By levying money for and to the use of the crown, by pretence of prero-
gative, for other time and in other manner than the same was granted by 
parliament. 
By raising and keeping a standing army within this kingdom in time of peace, 
without consent of parliament, and quartering of soldiers contrary to law. 
By causing several good subjects being Protestants to be disarmed, at the 
same time when papists were both armed and employed, contrary to law. 
By violating the freedom of election of members to serve in parliament. 
By prosecutions in the court of king's bench for matters and causes cogniz-
able only in parliament, and by divers other arbitrary and illegal courses. 
And whereas of late years partial, corrupt and unqualified persons have been 
returned and served on juries in trials, and particularly divers jurors in 
trials for high treason, which were not freeholders. 
And excessive bail hath been required of persons committed in criminal 
cases, to elude the benefit of the laws made for the liberty of the sub-
jects. 
And excessive fines have been imposed. 
And illegal and cruel punishments have been inflicted. 
And several grants and promises made of fines and forfeitures before any 
conviction or judgment against the persons upon whom the same were to be 
levied. 
All which are utterly and directly contrary to the known laws and statutes 
and freedom of this realm. 
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And whereas the said late king James the Second having abdicated the govern-
ment and the throne being thereby vacant, His Highness the prince of Orange 
(whom it hath pleased Almighty God to make the glorious instrument of de-
livering this kingdom from papery and arbitrary power) did (by the advice 
of the lords spiritual and temporal and divers principal persons of the com-
mons) cause letters to be written to the lords spiritual and temporal, being 
Protestants; and other letters to the several counties, cities, universi-
ties, boroughs and Cinque ports for the choosing of such persons to repre-
sent them, as were of right to be sent to parliament, to meet and sit at 
Westminster upon the two and twentieth day of January in this year one 
thousand six hundred eighty and eight, in order to such an establishment as 
that their religion, laws and liberties might not again be in danger of 
being subverted; upon which letters elections having been accordingly made, 
And thereupon the said lords spiritual and temporal and commons pursuant to 
their respective letters and elections being now assembled in a full and 
free representative of this nation, taking into their most serious consi-
deration the best means for attaining the ends aforesaid, do in the first 
place (as their ancestors in like case have usually done) for the vindica-
ting and asserting their ancient rights and liberties, declare: 
That the pretended power of suspending of laws or the execution of laws by 
regal authority without consent of parliament is illegal. 
That the pretended power of dispensing with laws or the execution of laws by 
regal authority as it hath been assumed and exercised of late is illegal. 
That the commission for erecting the late court of commissioners for eccle-
siastical causes and all other commissions and courts of like nature are 
illegal and pernicious. 
That the levying money for or to the use of the crown by pretence of prero-
gative without grant of parliament for a longer time or in other manner 
than the same is or shall be granted is illegal. 
That it is the right of the subjects to petition the king and all commit-
ments and prosecutions for such petitioning are illegal. 
That the raising or keeping a standing army within the kingdom in time of 
peace unless it be with consent of parliament is against law. 
That the subjects which are Protestants may have arms for their defence 
suitable to their conditions and as allowed by law. 
That election of members of parliament ought te be free. 
That the freedom of speech and debates or proceedings in parliament ought 
not te bo impeached or questioned in any court or place out of parliament. 
That excessive bail ought not to be required nor excessive fines imposed nor 
cruel and unusual punishments inflicted. 
That jurors ought to be duly impanelled and returned and jurors which pass 
upon men in trials for high treason ought to be freeholders. 
That all grants and promises of fines and forfeitures of particular persons 
before conviction are illegal and void. 
And that for redress of all grievances and for the amending, strengthening 
and preserving of the laws parliaments ought to be. held frequently. 
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And they do claim, demand and insist upon all and singular the premises as 
their undoubted rights and liberties and that no declarations, judgments, 
doings or proceedings to the prejudice of the people in any of the said 
premises ought in any wise to be drawn hereafter into consequence or 
example. To which demand of their rights they are particularly encouraged 
by the declaration of His Highness the prince of Orange as being the only 
means for obtaining a full redress and remedy therein. Having therefore an 
entire confidence that His said Highness the prince of Orange will perfect 
the deliverance so far advanced by him, and will still preserve them from 
the violation of their rights, which they have here asserted, and from all 
other attempts upon their religion, rights and liberties, the said lords 
spiritual and temporal and commons assembled at Westminster do resolve, 
that William and Mary, prince and princess of Orange, be and be declared 
king and queen of England, France and Ireland and the dominions thereunto 
belonging, to hold the crown and royal dignity of the said kingdoms and 
dominions to them the said prince and princess during their lives and the 
life of the survivor of them; and that the sole and full exercise of the 
regal power be only in and executed by the said prince of Orange in the 
names of the said prince and princess during their joint lives; and after 
their deceases the said crown and royal dignity of the said kingdoms and 
dominions to be to the heirs of the body of the said princess; and for 
default of such issue to the princess Anne of Denmark and the heirs of her 
body; and for default of such issue to the heirs of the body of the said 
prince of Orange. And the lords spiritual and temporal and commons do pray 
the said prince and princess to accept the same accordingly. And that the 
oaths hereafter mentioned to be taken by all persons of whom the oaths of 
allegiance and supremacy might be required by law instead of them; and 
that the said oaths of allegiance and supremacy be abrogated. 
"I, A.B., do sincerely promise and swear, that I will be faithful and bear 
true allegiance to Their Majesties King William and Queen Mary." 
"I, A. B., do swear, that I do from my heart abhor, detest and abjure as 
impious and heretical this damnable doctrine and position, that princes 
excommunicated or deprived by the pope or any authority of the see of Rome 
may be deposed or murdered by their subjects or any other whatsoever. And 
I do declare that no foreign prince, person, prelate, state or potentate 
hath or ought to have any jurisdiction, power, superiority, preeminence or 
authority, ecclesiastical or spiritual, within this realm. So help me 
God." 
Upon which Their said Majesties did accept the crown and royal dignity of 
the kingdoms of England, France and Ireland and the dominions thereunto 
belonging, according to the resolution and desire of the said lords and 
commons, contained in the said declaration. And thereupon Their Majesties 
were pleased, that the said lords spiritual and temporal and commons being 
the two houses of parliament should continue to sit, and with Their 
Majesties' royal concurrence make effectual provision for the settlement of 
the religion, laws and liberties of this kingdom, so that the same for the 
future might not be in danger again of being subverted, to which the lords 
spiritual and temporal and commons did agree and proceed to act accordingly. 
Now in pursuance of the premises, the lords spiritual and temporal and 
commons in parliament assembled, for the ratifying, confirming and establi-
shing the said declaration and the articles, clauses, matters and things 
therein contained, by the force of a law made in due form by authority of 
parliament, do pray that it may be declared and enacted, that all and 
singular the rights and liberties asserted and claimed in the said decla-
ration are the true, ancient and indubitable rights and liberties of the 
people of this kingdom, and so shall be esteemed, allowed, adjudged, deemed 
and taken to be, and that all and every the particulars aforesaid shall 
be firmly and strictly holden and observed, as they are expressed in the 
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said declaration; and all officers and ministers whatsoever shall serve 
Their Majesties and their successors according to the same in all times to 
come. And the said lords spiritual and temporal and commons, seriously 
considering how it hath pleased Almighty God in His marvellous providence 
and merciful goodness to this nation to provide and preserve Their said 
Majesties' royal persons most happily to reign over us upon the throne of 
their ancestors, for which they render unto Him from the bottom of their 
hearts their humblest thanks and praises, do truly, firmly, assuredly and 
in the sincerity of their hearts think, and do hereby humbly recognize, ack-
nowledge and declare, that King James the Second having abdicated the 
government and Their Majesties having accepted the crown and royal dignity 
[as] aforesaid, Their said Majesties did become, were, are and of right 
ought to be by the laws of this realm our sovereign liege lord and lady, 
king and queen of England, France and Ireland and the dominions thereunto 
belonging, in and to whose princely persons the royal state, crown and 
dignity of the said realms, with all honours, styles, titles, regali ties, 
prerogatives, powers, jurisdictions and authorities to the same belonging 
and appertaining, are most fully, rightfully and entirely invested and 
incorporated, united and annexed; and for preventing all questions and 
divisions in this realm by reason of any pretended titles to the crown 
and for preserving a certainty in the succession thereof, in and upon which 
the unity, peace, tranquillity and safety of this nation doth under God 
wholly consist and depend, the said lords spiritual and temporal and 
commons do beseech Their Majesties, that it may be enacted, established 
and declared, that the crown and regal government of the said kingdom and 
dominions, with all and singular the premises thereunto belonging and apper-
taining, shall be and continue to Their said Majesties and the survivor of 
them during their lives and the life of the survivor of them; and that 
the entire, perfect and full exercise of the regal power and government be 
only in and executed by His Majesty, in the names of both Their Majesties, 
during their joint lives; and after their deceases the said crown and 
premises shall be and remain to the heirs of the body of Her Majesty; and 
for default of such issue to Her Royal Highness the princess Anne of Denmark 
and the heirs of her body; and for default of such issue to the heirs of 
the body of His said Majesty; and thereunto the said lords spiritual and 
temporal and commons do in the name of all the people aforesaid most humbly 
and faithfully submit themselves, their heirs and posterities forever; and 
do faithfully promise that they will stand to, maintain and defend Their 
said Majesties, and also the limitation and succession of the crown herein 
specified and contained, to the utmost of their powers with their lives and 
estates against all persons whatsoever that shall attempt anything to the 
contrary. And whereas it hath been found by experience, that it is incon-
sistent with the safety and welfare of this Protestant kingdom to be gover-
ned by a popish prince or by any king or queen marrying a papist, the said 
lords spiritual and temporal and commons do further pray, that it may be 
enacted, that all and every person and persons that is, are or shall be 
reconciled to or shall hold communion with the See or Church of Rome, or 
shall profess the popish religion, or shall marry a papist, shall be ex-
cluded and be forever incapable to inherit, possess or enjoy the crown and 
government of this realm and Ireland and the dominions thereunto belonging, 
or any part of the same, or to have, use or exercise any regal power, 
authority or jurisdiction within the same; and in all and every such case 
or cases the people of these realms shall be and are hereby absolved of 
their allegiance; and the said crown and government shall from time to time 
descend to and be enjoyed by such person or persons, being Protestants, as 
should have inherited and enjoyed the same, in case the said person or 
persons so reconciled, holding communion, or professing, or marrying, as 
aforesaid, were naturally dead; and that every king and queen of this 
realm, who at any time hereafter shall come to and succeed in the imperial 
crown of this kingdom, shall on the first day of the meeting of the first 
parliament, next after his or her coming to the crown, sitting in his or 
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her throne in the house of peers, in the presence of the lords and commons 
therein assembled, or at his or her coronation, before such person or per-
sons who shall administer the coronation oath to him or her at the time of 
his or her taking the said oath, (which shall first happen), make, subscribe 
and audibly repeat the declaration mentioned in the statute made in the 
thirtieth year of the reign of King Charles the Second, entitled, An Act for 
the more effectual preserving the King's Person and Government by disabling 
Papists from sitting in either House of Parliament; but if it shall happen 
that such king or queen upon his or her succession to the crown of this 
realm shall be under the age of twelve years, then every such king or queen 
shall make, subscribe and audibly repeat the said declaration at his or her 
coronation, or the first day of the meeting of the first parliament as 
aforesaid, which shall first happen after such king or queen shall have at-
tained the said age of twelve years. All which Their Majesties are conten-
ted and pleased shall be declared, enacted and established by authority of 
this present parliament, and shall stand, remain and be the law of this 
realm forever; and the same are by Their said Majesties, by and with the 
advice and consent of the lords spiritual and temporal and commons in 
parliament assembled, and by the authority of the same, declared, enacted 
and established accordingly. 
II. And be it further declared and enacted by the authority aforesaid, 
that, from and after this present session of parliament, no dispensa-
tion, by non obstante of or to any statute or any part thereof shall 
be allowed, but that the same shall be held void and of no effect, 
except a dispensation be allowed of in such statute, and except in 
such case as shall be specially provided for by one or more bill or 
bills to be passed during this present session of parliament. 
III. Provided that no charter or grant or pardon, granted before the three 
and twentieth day of October in the year of our Lord one thousand six 
hundred eighty-nine, shall be any ways impeached or invalidated by 
this act, but that the same shall be and remain of the same force and 
effect in law and no other than as if this act had never been made. 
===oOo=== 
VERWYSING: 
G.B. Adams & H.M. Stephens. 1947. Select documents of English 
constitutional history, The Macmillan Company, New York, pp. 462 469. 
UNITED STATES OF AMERICA 
THE DECLARATION OF INDEPENDENCE* 
(*The original spelling, capitalization, and 
punctuation have been retained.) 
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BYLAE 5 
The unanimous Declaration of the thirteen United States of America. 
When, in the Course of human events, it becomes necessary for one people to 
dissolve the political bands which have connected them with another, and to 
assume, among the Powers of the earth, the separate and equal station to 
which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect 
to the opinions of mankind requires that they should declare the causes 
which impel them to the separation. 
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, 
that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that 
among these, are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. That, to 
secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their 
just Powers from the consent of the governed. That, whenever any form of 
Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People 
to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foun-
dation on such Principles, and organizing its Powers in such form, as to 
them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Pru-
dence, indeed, will dictate that Governments long established should not be 
changed for light and transient causes; and, accordingly, all experience 
hath shown, that mankind are more disposed to suffer, while evils are 
sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they 
are accustomed. But, when a long train of abuses and usurpations, pursuing 
invariably the same Object, evinces a design to reduce them under absolute 
Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Govern-
ment, and to provide new Guards for their future Security. Such has been 
the patient sufferance of these Colonies; and such is now the necessity 
which constrains them to alter their former Systems of Government. The 
history of the present King of Great Britain is a history of repeated in-
juries and usurpations, all having in direct object the establishment of an 
absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted 
to a candid world. 
He has refused his Assent to Laws the most wholesome and necessary for the 
public good. 
He has forbidden his Governors to pass Laws of immediate and pressing impor-
tance, unless suspended in their operation till his Assent should be ob-
tained; and when so suspended, he has utterly neglected to attend to them. 
He has refused to pass other Laws for the accommodation for large districts 
of People, unless those People would relinquish the right of Representation 
in the legislature; a right inestimable to them and formidable to tyrants 
only. 
He has called together legislative bodies at places unusual, 
and distant from the depository of their Public Records, 
Purpose of fatiguing them into compliance with his measures. 
uncomfortable, 
for the sole 
He has diss9lved Representative Houses repeatedly, for opposing, with manly 
firmness, his invasions on the rights of the People. 
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He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to 
be elected; whereby the Legislative Powers, incapable of Annihilation, have 
returned to the People at large for their exercise; the State remaining in 
the mean time exposed to all the dangers of invasion from without, and con-
vulsions within. 
He has endeavoured to prevent the Population of these States; for that pur-
pose obstructing the Laws for Naturalization of Foreigners; refusing to 
pass others to encourage their migrations hither, and raising the conditions 
of new Appropriations of Lands. 
He has obstructed the Administration of Justice, by refusing his Assent to 
Laws for establishing Judiciary Powers. 
He has made Judges, dependent on his Will alone, for the tenure of their 
offices, and the amount and payment of their salaries. 
He has erected a multitude of New Offices and sent hither swarms of Officers 
to harrass our People, and eat out their substance. 
He has kept among us, in times of Peace, Standing Armies, without the 
Consent of our legislatures. 
He has affected to render the Military independent of and superior to the 
Civil Power. 
He has combined with others to subject us to a 
constitution, and unacknowledged by our laws; 
Acts of pretended Legislation: 
jurisdiction foreign to our 
giving his Assent to their 
For quatering large bodies of armed troops among us: 
For protecting them, by a mock Trial, from Punishment for any Murders 
which they should commit on the Inhabitants of these States: 
For cutting off our Trade with all parts of the world: 
For imposing Taxes on us without our Consent: 
For depriving us, in many cases, of the benefits of Trial by Jury: 
For transporting us beyond Seas to be tried for pretended offences: 
For abolishing the free System of English Laws in a neighbouring 
province establishing therein an Arbitrary government, and enlarging 
its Boundaries, so as to render it at once an example and fit instrument 
for introducing the same absolute rule into these Colonies: 
For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws, and 
altering fundamentally the Forms of our Government: 
For suspending our own Legislatures and declaring themselves invested 
with Power to legislate for us in all cases whatsoever. 
He has abdicated Government here, by declaring us out of his protection, and 
waging War against us. 
He has plundered our seas, ravaged our Coasts, burnt our towns, and de-
stroyed the Lives of our People. 
He is at this time transporting large Armies of foreign Mercenaries to 
complete the works of death, desolation and tyranny, already begun with 
circumstances of Cruelty and perfidy scarcely paralleled in the most 
barbarous ages, and totally unworthy the Head of a civilized nation. 
He has constrained our fellow Citizens, taken Captive on the high Seas, to 
bear Arms against their Country, to become the executioners of their friends 
and Brethren, or to fall themselves.by their Hands. 
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He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavoured to 
bring on the inhabitants of our frontiers, the merciless Indian Savages, 
whose known rule of warfare, is an undistinguished destruction of all ages, 
sexes and conditions. 
In every stage of these Oppressions, We have Petitioned for Redress, in 
the most humble terms: Our repeated Petitions, have been answered only by 
repeated injury. 
A Prince, whose character is thus marked by every act which may define a 
Tyrant, is unfit to be the ruler of a free People. 
Nor have We been wanting in attentions to our British brethren. We have 
warned them from time to time of attempts by their legislature to extend 
an unwarrantable jurisdiction over us. We have reminded them of the cir-
cumstances of our emigration and settlement here. We have appealed to 
their native justice and magnanimity, and we have conjured them by the ties 
of our common kindred, to disavow these usurpations, which, would inevitably 
interrupt our connexions and correspondence. They too have been deaf to 
the voice of justice and consanguinity. We must, therefore, acquiesce in 
the necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the 
rest of mankind, Enemies in war, in Peace Friends. 
WE THEREFORE, the Representatives of the UNITED STATES OF AMERICA, in 
GENERAL CONGRESS assembled, appealing to the Supreme Judge of the World for 
the rectitude of our intentions, DO, in the Name, and by Authority of 
the good People of these Colonies, solemnly PUBLISH and DECLARE, That these 
United Colonies are, and of Right, ought to be FREE AND INDEPENDENT STATES; 
that they are Absolved from all Allegiance to the British Crown, and that 
all political connexion between them and the State of Great Britain, is and 
ought to be totally dissolved; and that, as FREE and INDEPENDENT STATES, 
they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, 
establish Commerce, and to do all other Acts and Things which INDEPENDENT 
STATES may of right do. AND for the support of this Declaration, with a 
firm reliance on the protection of divine Providence, we mutually pledge to 
each other our Lives, our Fortunes, and our sacred Honour. 
VERWYSING 
A.P. 
the 
Blaustein, J. 
world, (Volume 
==.===oOo===== 
Sigler & B.R. Beede. 1977, 
2), Oceana Publications, 
Independence documents of 
New York, pp. 733 736. 
h FEDERALE EN VYFTIG STATE-KONSTITUSIES 
VAN DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA 
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BYLAE 6 
Behalwe The Declaration of Independence van 1776, was daar ook 'n aantal 
ander staatsregtelike aktes in die Verenigde State van Amerika naamlik, 
'n federale en vyftig state-konsti tusies wat almal op die lees van 
menseregteteoriee geskoei is. 
Ter wille van volledigheid en beter insae word hier na die Bill of 
Rights van die Verenigde State se federale konstitusie verwys. 
"Die oorspronklike V.S.A.konstitusie van 1789 (1 Stat. 10) het nie 'n 
inventaris van menseregte behels nie, maar daar is spoedig sodanige 
gewaarborgde aansprake tot die konstitusie toegevoeg by wyse van amen-
damente. Die eerste tien arnendamente staan bekend as die Bill of 
Rights van die V.S.A.-konstitusie en behels in die eerste agt amenda-
mente, wat almal tesame met ook die negende amendament in 1791 goedge-
keur is, 'n verskeidenheid menseregte, te wete, in bree trekke, die 
volgende: 
Die Eerste Amendament waarborg vryheid van godsdiensoefening, vryheid 
van spraak, vryheid van die pers, die reg van die volk om vreedsaam te 
vergader en om in geval van griewe die regering te petisioneer; 
Die Tweede Amendament verleen aan die onderdane die reg om wapens te 
dra; 
Die Derde Amendament vrywaar die burgers teen inkwartiering van troepe 
in hulle private woonhuise, naamlik in vredestyd sonder toesternrning 
van die eienaar en in oorlogstyd anders as ooreenkomstig voorskrifte 
van die reg; 
Die Vierde Amendament beskerm die reg op privaatheid verder met 'n vry-
waring teen onredelike deursoekinge en beslagleggings; 
Die Vyfde Amendament verseker dat 'n persoon wat verdink word van hals-
en skandelike misdade ( behalwe in sekere ui tsonderingsgevalle) deur 
middel van 'n lasbrief, uitgereik deur 'n sogenaamde 'Grand Jury', voor 
die gereg gebring word, dat 'n persoon nie meer as een keer van die-
selfde oortreding aangekla word nie, dat niemand verplig kan word om 
teen homself te getuig nie, dat 'n persoon se lewe, vryheid en eiendom 
nie aangetas mag word sonder 'n behoorlike regsproses nie en dat 
private eiendom nie sonder redelike vergoeding vir publieke doeleindes 
geneem mag word nie; 
Die Sesde Amendament maak voorsiening vir 'n spoedige en openbare ver-
hoor deur 'n onpartydige jurie nadat die beskuldigde op hoogte gestel 
is van die aard en oorsaak van die aanklag teen horn en verder dat 'n 
beskuldigde gekonfronteer moet word met die getuies teen horn, in die 
geleentheid gestel moet word om self getuienis te bekom en aanspraak 
op regsverteenwoordiging het; 
Die Sewende Amendament gelas 'n jurieverhoor in sekere privaatregtelike 
aksies; 
en die Agtste Amendament verskaf waarborge teen bui tensporige borg-
voorwaardes en boetes en teen wrede en bui tenspor ige strawwe. 
Melding moet ook gemaak word van die Negende Amendament waarin bepaal 
word dat die vermelding van die genoemde regte nie die bestaan van 
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ander regte van die volk ongedaan maak nie. 
Kragtens sy oorspronklike opset geld die beperkinge van die Amerikaan-
se Bill of Rights slegs vir die federale wetgewer en regering en bind 
di t dus nie die verskillende state-owerhede in die Verenigde State 
nie. Maar nou het die federale hooggeregshof met verloop van tyd al 
die bepalings van die Bill of Rights, bui ten die bepalings van die 
Derde en die Sewende Amendament, ingelees by die algemene bepaling van 
die Veertiende Amendament, dat niemand se lewe, vryheid of eiendom 
aangetas mag word sonder 'n behoorlike regsproses nie, welke amendament 
wel 'n perk stel aan die wetgewende kompetensies en ui tvoerende hande-
linge van die state-wetgewers en -regerings. Die huidige stand van 
hierdie sogenaamde 'inkorporasie' van Bill of Rights-voorskrifte by 
die algemene verbod van die Veertiende Amendament is dus dat die state 
aan dieselfde beperkinge as die federale owerheid onderworpe is, 
behalwe dat die state die kompetensie van hulle burgers om wapens te 
dra, kan inkort en nie verplig is om jurieverhore in privaatregtelike 
aksies te gelas nie. 
Van die ander konsti tusionele amendamente wat in die verband hiervan 
ter sake is, kan die volgende genoem word: Die Dertiende, Veertiende 
en Vyftiende Amendament van 1865, 1868 en 1870 (respektiewelik) hou 
verband met die vrystelling van slawe en verbied meer bepaald slawerny 
en dwingelandy, verleen gelyke burgerskap aan alle persone wat deur 
geboorte of naturalisasie daarop aanspraak het, en belet diskriminasie 
ten opsigte van stemreg op grond van ras, kleur of voormalige onder-
horigheid; die Negentiende Amendament 1920 verleen aan vrouens stem-
reg; die Ses-en-twintigste Amendament 1971 brei stemreg uit na agt-
tienjariges; en die Sewe-en-twintigste Amendament 1973 verseker ge-
lyke regte van alle persone in die Verenigde State sonder inagneming 
van geslag. 
Wat die Verenigde State betref, moet ten slotte daarop gewys word dat 
die konstitusionele voorskrifte vir hulle wysiging of afskaffing so-
danige formaliteite vereis dat die konstitusie bykans onwysigbaar is; 
en verder dat die konstitusionele bepalings van besondere betekenis is 
omdat geregshowe in die Verenigde State kompetent is om enige wet-
gewing van die federale en die state-wetgewers wat in stryd met die 
konsti tusie bevind word, nietig te verklaar. In die proses is by-
voorbeeld alle segregasiepraktyke in die Verenigde State onwettig ver-
klaar omdat di t in stryd sou wees met 'n klousule van die Veertiende 
Amendament wat gelyke regsbeskerming vir almal waarborg." 
VERWYSING: 
J.D. van der Vyfer. 1974. Menseregte, Instituut vir bevordering van 
Calvinisme (P.U. vir C.H.O. ), Potchefstroom, pp. 31 - 33. 
BYLAE 7 
DECLARATION OF THE RIGHTS OF MAN AND CITIZEN 
The representatives of the French people, organized in National 
Assembly, considering that ignorance, forgetfulness, or contempt of the 
rights of man are the sole causes of public misfortunes and of the 
corruption of governments, have resolved to set forth in a solemn de-
claration the natural, inalienable, and sacred rights of man, in order 
that such declaration, continually before all members of the social 
body, may be a perpetual reminder of their rights and duties; in order 
that the acts of the legislative power and those of the executive power 
may constantly be compared with the aim of every political institution 
and may accordingly be more respected; in order that the demands of the 
citizens, founded henceforth upon simple and incontestable principles, 
may always be directed towards the maintenance of the Constitution and 
the welfare of all. 
Accordingly, the National Assembly 
presence and under the auspices of 
rights of man and citizen. 
recognizes and proclaims, in the 
the Supreme Being, the following 
1. Men are born and remain free and equal in rights; 
tions may be based only upon general usefulness. 
social distinc-
2. The aim of every political association is the preservation of the 
natural and inalienable rights of man; these rights are liberty, 
property, security, and resistance to oppression. 
3. The source of all sovereignty resides essentially in the nation; no 
group, no individual may exercise authority not emanating expressly 
therefrom. 
4. Liberty consists of the power 
others; thus the enjoyment of 
for its limits only those that 
enjoyment of those same rights; 
by law. 
to do whatever is not injurious to 
the natural rights of every man has 
assure other members of society the 
such limits may be determined only 
5. The law has the right to forbid only actions which are injurious to 
society. Whatever is not forbidden by law may not be prevented, 
and no one may be constrained to do what it does not prescribe. 
6. Law is the expression of the general will; all citizens have the 
right to concur personally, or through their representatives, in 
its formation; it must be the same for all, whether it protects or 
punishes. All citizens, being equal before it, are equally admis-
sible to all public offices, positions, and employments, according 
to their capacity, and without other distinction than that of vir-
tues and talents. 
7. No man may be accused, arrested, or detained except in the cases 
determined by law, and according to the forms prescribed thereby. 
Whoever solicit, expedite, or execute arbitrary orders, or have them 
executed, must be punished; but every citizen summoned or apprehen-
ded in pursuance of the law must obey immdediately; he renders him-
self culpable by resistance. 
8. The law is to establish only penalties that are absolutely and ob-
viously necessary; and no one may be punished except by virtue of a 
law established and promulgated prior to the offence and legally 
applied. 
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9. Since every man is presumed innocent until declared guilty, if ar-
rest be deemed indispensable, all unnecessary severity for securing 
the person of the accused must be severely repressed by law. 
10. No one is to be disquieted because of his opinions, even religious, 
provided their manifestation does not disturb the public order 
established by law. 
11 • Free communication of ideas and opinions is one of the most pre-
cious of the rights of man. Consequently, every citizen may 
speak, write, and print freely, subject to responsibility for the 
abuse of such liberty in the cases determined by law. 
12. 
13. 
14. 
The guarantee of the 
public force; such 
advantage of all and 
whom it is entrusted. 
rights of man and citizen necessitates a 
a force, therefore, is instituted for the 
not for the particular benefit of those to 
For the maintenance of the public force and 
administration a common tax is indispensable; 
equally on all citizens in proportion to their 
for the expenses of 
it must be assessed 
means. 
Citizens have the right to ascertain, by themselves 
their representatives, the necessity of the public tax, 
to it freely, to supervise its use, and to determine 
assessment, payment, and duration. 
or through 
to consent 
its quota, 
15. Society has the right to require of every public agent an accoun-
ting of his administration. 
16. Every society in which the guarantee of rights is not assured or 
the separation of powers not determined has no constitution at all. 
17. Since property is a sacred and inviolable right, no one may be 
deprived thereof unless a legally established public necessity 
obviously requires it, and upon condition of a just and previous 
indemnity. 
=====oOo===== 
VERWYSING 
A.P. Blaustein, J. Sigler & B.R. Beede. 1977. Independence documents 
of the world., Volume 1, pp. 232 - 233. 
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THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS - 1948 
PREAMBLE 
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BYLAE 8 
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and 
inalienable rights of all members of the human family is the founda-
tion of freedom, justice and peace in the world, 
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted 
barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, 
in 
and 
of the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom 
speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as 
the highest aspiration of the common people, 
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recour-
se, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that 
human rights should be protected by the rule of law, 
Whereas it is essential to promote the development of friendly rela-
tions between nations, 
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaf-
firmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and 
worth of the human person and in the equal rights of men and women and 
have determined to promote social progress and better standards of life 
in larger freedom, 
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-
operation with the United Nations, the promotion of universal respect 
for and observance of human rights and fundamental freedoms, 
Wereas a common understanding of these rights and freedoms is of the 
greatest importance for the full realization of this pledge. 
Now, Therefore, 
THE GENERAL ASSEMBLY 
proclaims 
This universal declaration of human rights as a common standard of 
achievement for all peoples and all nations, to the end that every 
individual and every organ of society, keeping this Declaration con-
stantly in mind, shall strive by teaching and education to promote 
respect for these rights and freedoms and by progressive measures, 
national and international, to secure their universal and effective 
recognition and observance, both among the peoples of Members States 
themselves and among the peoples of territories under their 
jurisdiction. 
Article 1 . All human beings are born free and equal in dignity and 
rights. They are endowed with reason and conscience and 
should act towards one another in a spirit of brotherhood. 
Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set 
forth in this Declaration, without distinction of any kind, 
such as race, colour, sex, language, religion, political or 
other opinion, national or social origin, property, birth 
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or other status. 
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of 
the political, jurisdictional or international status of 
the country or territory to which a person belongs, whether 
it be independent, trust, non-self-governing or under any 
other limitation of sovereignty. 
Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of 
person. 
Article 4. No one shall be held in slavery or servitude; 
the slave trade shall be prohibited in all 
slavery and 
their forms. 
Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment. 
Article 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a 
person before the law. 
Article 7. All are equal before the law and are entitled without any 
discrimination to equal protection of the law. All are 
entitled to equal protection against any discrimination in 
violation of this Declaration and against any incitement to 
such discrimination. 
Article 8. Everyone has the right to an effective remedy by the compe-
tent national tribunals for acts violating the fundamental 
rights granted him by the constitution or by law. 
Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or 
exile. 
Article 10. Everyone is entitled in full equality to a fair and public 
hearing by an independent and impartial tribunal, in the 
determination of his rights and obligations and of any cri-
minal charge against him. 
Article 11. (1) Everyone charged with a penal offence has the right to 
be presumed innocent until proved guilty according to 
law in a public trial at which he has had all the 
guarantees necessary for his defence; 
( 2) No one shall be held guilty of any penal offence on 
account of any act or omission which did not constitu-
te a penal offence, under national or international 
law, at the time when it was committed. Nor shall a 
heavier penalty be imposed than the one that was ap-
plicable at the time the penal offence was committed. 
Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with 
his privacy, family, home or correspondence, or to attacks 
upon his honour and reputation. Everyone has the right to 
the protection of the law against such interference or 
attacks. 
Article 13. ( 1 ) Everyone has the right to freedom of movement and 
residence within the borders of each state; 
( 2) Everyone has the right to leave any country, including 
his own, and to return to his country. 
Article 14 .. ( 1) Everyone has the· right to seek and to enjoy in other 
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countries asylum from persecution; 
(2) This right may not be invoked in the case of prosecu-
cutions genuinely arising from non-political crimes or 
from acts contrary to the purposes and principles of 
the United Nations. 
Article 15. ( 1 ) 
( 2) 
Everyone has the right to a nationality; 
No one shall be arbitrarily deprived of his nationa-
lity nor denied the right to change his nationality. 
Article 16. (1) Men and women of full age, without any limitation due 
to race, nationality or religion, have the right to 
marry and to found a family. They are entitled to 
equal rights as to marriage, during marriage and at 
its dissolution; 
(2) Marriage shall be entered into only with the free and 
full consent of the intending spouses; 
( 3) The family is the natural and fundamental group unit 
of society and is entitled to protection by society 
and the state. 
Article 17. ( 1 ) Everyone has the right to own property alone as well 
as in association with others; 
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property. 
Article 18. Everyone has the right to freedom of thought, conscience 
and religion; this right includes freedom to change his 
religion or belief, and freedom, either alone or in commu-
nity with others and in public or private, to manifest his 
religion or belief in teaching, practice, worship and 
observance. 
Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expres-
sion; this right includes freedom to hold opinions without 
interference and to seek, receive and impart information 
and ideas through any media and regardless of frontiers. 
Article 20 (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly 
and association; 
( 2) No one may be compelled to belong to an association. 
Article 21. (1) Everyone has the right to take part in the government 
of his country, directly or through freely chosen 
representatives; 
(2) Everyone has the right of equal access to public 
service in his country; 
( 3) The will of the people shall be the basis of the 
authority of government; this will shall be expressed 
in periodic and genuine elections which shall be by 
universal and equal suffrage and shall be held by 
secret vote or by equivalent free voting procedures. 
Article 22. Everyone, as a member of society, has the right to social 
security and is entitled to realization, through national 
effort and international co-operation and in accordance 
with the organization and resources of each State, of the 
economic, social and cultural rights indispensable for his 
dignity and the free development of his personality. 
Article 23. ( 1 ) Everyone has the right to work, to free choice of 
employment, to just and favourable conditions of work 
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and to protection against unemployment; 
(2) Everyone, without any discrimination, has the right to 
equal pay for equal work; 
(3) Everyone who works has the right to just and favour-
able remuneration ensuring for himself and his family 
an existence worthy of human dignity, and supplemen-
ted, if necessary, by other means of social protec-
tion; 
( 4) Everyone has the right to form and to join trade 
unions for the protection of his interests. 
Article 24. Everyone has the right to 
reasonable limitation of 
holidays with pay. 
rest and leisure, 
working hours and 
including 
periodic 
Article 25. ( 1) Everyone has the right to a standard of living ade-
quate for the health and well-being of himself and of 
his family, including food, clothing, housing and 
medical care and necessary social services, and the 
right to security in the event of unemployment, sick-
ness, disability, widowhood, old age or other lack of 
livelihood in circumstances beyond his control; 
(2) Motherhood and childhood are entitled to special care 
and assistance. All children, whether born in or out 
of wedlock, shall enjoy the same social protection. 
Article 26. (1) Everyone has the right to education. Education shall 
be free, at least in the elementary and fundamental 
stages. Elementary education shall be compulsory. 
Technical and professional education shall be made 
generally available and higher education shall be equ-
a 11 y a cc es sible to all on the bas is of merit; 
(2) Education shall be directed to the full development of 
the human personality and to the strengthening of re-
spect for human rights and fundamental freedoms. It 
shall promote understanding, tolerance and friendship 
among all nations, racial or religious groups, and 
shall further the activities of the United Nations for 
the maintenance of peace; 
(3) Parents have a prior right to choose the kind of edu-
cation that shall be given to their children. 
Article 27. ( 1 ) Everyone has the right freely to participate in the 
cultural life of the community, to enjoy the arts and 
to share in scientific advancement and its benefits; 
(2) Everyone has the right to the protection of the moral 
and material interests resulting from any scientific, 
literary or artistic production of which he is the 
author. 
Article 28. Everyone is entitled to a social and international order in 
which the rights and freedoms set forth in this Declaration 
can be fully realized. 
Article 29 ( 1) Everyone has duties to the community in which alone 
the free and full development of his personality is 
possible; 
(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone 
shall be subject only to such limitations as are de-
termined by law solely for the purpose of securing due 
recognition and respec't for the rights and freedoms of 
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others and of meeting the just requirements of mora-
lity, public order and the general welfare in a demo-
cratic society; 
(3) These rights and freedoms may in no case be exercised 
contrary to the purposes and principles of the United 
Nations. 
Article 30. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying 
for any state, group or person any right to engage in any 
activity or to perform any act aimed at the destruction of 
any of the rights and freedoms set forth herein. 
VERWYSING: 
I. Brownlie. 1972. Basic documents in international law, Clarendon Press, 
Oxford, pp. 145 - 149. 
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL 
AND POLITICAL RIGHTS 
Preamble 
The States Parties to the present Covenant, 
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BYLAE 9 
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the 
Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the 
equal and inalienable rights of all members of the human family is the foun-
dation of freedom, justice and peace in the world, 
Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the 
human person, 
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human 
Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom 
and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created 
whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his 
economic, social and cultural rights, 
Considering the obligation of States under the Charter of the United 
Nations to promote universal respect for, and the observance of, human rights 
and freedoms, 
Realizing that the individual, having duties to other individuals and to 
the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for 
the promotion and observance of the rights recognized in the present 
Covenant. 
Agree upon the following articles: 
PART I 
Article 
1. All peoples have the right of self-determination. 
right they freely determine their political status 
their economic, social and cultural development. 
By virtue of that 
and freely pursue 
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural 
wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of 
international economic co-operation, based upon the principle of mutual 
benefit, and international law. In no case may a people be deprived of 
its own means of subsistence. 
3. The States Parties to the present Covenant, including those having re-
sponsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Ter-
ritories, shall promote the realization of the right of self-determi-
nation, and shall respect that right, in conformity with the provisions 
of the Charter of the United Nations. 
PART II 
Article 2 
1 . Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to 
ensure to all individuals within its territory and subject to its juris-
diction the rights recognized in the present covenant, without distinc-
tion of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, politi-
cal or other opinion, national or social origin, property, birth or other 
status. 
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2. Where not already provided for by existing legislative or other measures, 
each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary 
steps, in accordance with its constitutional processes and with the pro-
visions of the present Covenant, to adopt such legislative or other mea-
sures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the 
present Covenant. 
3. Each State Party to the present Covenant undertakes: 
(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recog-
nized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding 
that the violation has been committed by persons acting in an offi-
cial capacity; 
(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his 
right thereto determined by competent judicial, administrative or 
legislative authorities, or by any other competent authority provi-
ded for by the legal system of the State, and to develop the possi-
bilities of judicial remedy; 
(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies 
when granted. 
Article 3 
The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal 
right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set 
forth in the present Covenant. 
Article 4 
1. In time of public emergency which threatens the life of the nation and 
the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to 
the present Covenant may take measures derogating from their obligations 
under the present Covenant to the extent strictly required by the exigen-
cies of the situation, provided that such measures are not inconsistent 
with their other obligations under international law and do not involve 
discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, 
religion or social origin. 
2. No derogation from Articles 6, 7, 8 (paragraphs 1 and 2) 11, 15, 16 and 
18 may be made under this provision. 
3. Any State Party to the present Covenant availing itself of the right of 
derogation shall immediately inform the other States Parties to the 
present Covenant, through the intermediary of the Secretary-General of 
the United Nations of the provisions from which it has derogated and of 
the reasons by which it was actuated. A further communication shall be 
made, through the same intermediary on the date on which it terminates 
such derogation. 
Article 5 
1 . Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any 
State, group or person any right to engage in any activity or perform any 
act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognized 
herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in 
the present Covenant. 
2. There shall be no restriction upon or derogation from any of the funda-
mental human rights recognized or existing in any State Party to the pre-
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sent Covenant pursuant to law, conventions, regulations or custom on the 
pretext that the present Covenant does not recognize such rights or that 
it recognizes them to a lesser extent. 
PART III 
Article 6 
1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be 
protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life. 
2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of 
death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with 
the law in force at the time of the commission of the crime and not con-
trary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on 
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can 
only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent 
court. 
3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is under-
stood that nothing in this article shall authorize any State Party to the 
present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under 
the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide. 
4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commuta-
tion of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence 
of death may be granted in all cases. 
5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons 
below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant 
women. 
6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the 
abolition of capital punishment by any State Party to the present 
Covenant. 
Article 7 
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treat-
ment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his 
free consent to medical or scientific experimentation. 
Article 8 
1. No one shall be held in slavery; 
their forms shall be prohibited. 
2. No one shall be held in servitude. 
slavery and the slave-trade in all 
3. (a) No one shall be required to perform forced or compulsory labour; 
(b) Paragraph 3(a) shall not be held to preclude, in countries where 
imprisonment with hard labour may be imposed as a punishment for a 
crime, the performance of hard labour in pursuance of a sentence to 
such punishment by a competent court; 
( c) For the purpose of this paragraph the term 'forced or compulsory 
labour' shall not include: 
( i) Any work or service, not referred to in sub-paragraph (b) , 
Article 9 
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normally required of a person who is under detention in con-
sequence of a lawful order of a court, or of a person during 
conditional release from such detention; 
(ii) Any service of a military character and, in countries where 
conscientious objection is recognized, any national service 
required by law of conscientious objectors; 
(iii) Any service exacted in cases of emergency or calamity threa-
tening the life or well-being of the community; 
(iv) Any work or service which forms part of normal civil obliga-
tions. 
1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall 
be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived 
of his liberty except on such grounds and in accordance with such proce-
dure as are established by law. 
2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the 
reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges 
against him. 
3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought prompt-
ly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial 
power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to re-
lease. It shall not be the general rule that persons awaiting trial 
shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to 
appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, 
should occasion arise, for execution of the judgement. 
4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be 
entitled to take proceedings before a court, in order that that court may 
decide without delay on the lawfulness of his detention and order his 
release if the detention is not lawful. 
5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have 
an enforceable right to compensation. 
Article 10 
1. All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and 
with respect for the inherent dignity of the human person. 
2. (a) Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segre-
gated from convicted persons and shall be subject to separate treat-
ment appropriate to their status as unconvicted persons; 
(b) Accused juvenile persons shall be separated from adults and brought 
as speedily as possible for adjudication. 
3. The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essen-
tial aim of which shall be their reformation and social rehabilitation. 
Juvenile offenders shall be segregated from adults and be accorded treat-
ment appropriate to their age and legal status. 
Article 11 
No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a con-
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tractual obligation. 
Article 12 
1. Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that 
territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose 
his residence. 
2. Everyone shall be free to leave any country, including his own. 
3. The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions 
except those which are provided by law, are necessary to protect national 
security, public order ( ordre public), public heal th or morals or the 
rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights 
recognized in the present Covenant. 
4. No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own 
country. 
Article 13 
An alien lawfully in the territory of a State Party to the present Covenant 
may be expelled therefrom only in pursuance of a decision reached in accor-
dance with law and shall, except where compelling reasons of national secu-
rity otherwise require, be allowed to submit the reasons against his expul-
sion and to have his case reviewed by, and be represented for the purpose be-
fore, the competent authority or a person or persons especially designated 
by the competent authority. 
Article 14 
1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the 
determination of any criminal charge against him, or of his rights and 
obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and 
public hearing by a competent, independent and impartial tribunal 
established by law. The Press and the public may be excluded from all 
or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or 
national security in a democratic society, or when the interest of the 
private lives of the parties so requires, or to the extent strictly 
necessary in the opinion of the court. in special circumstances where 
publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement 
rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public 
except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the 
proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children. 
2. Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be pre-
sumed innocent until proved guilty according to law. 
3. In the determination of any criminal charge against him, 
be entitled to the following minimum guarantees, in 
everyone shall 
full equality: 
(a) To be informed promptly and in detail in a language which he under-
stands of the nature and cause of the charge against him; 
(b) To have adequate time and 
defence and to communicate 
facilities for the preparation of his 
with counsel of his own choosing; 
(c) To be tried without undue delay; 
(d) To be tried in his presence, and to defend himself 
through legal assistance of his own choosing; to 
in person or 
be informed, 
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if he does not have legal assistance, of this right; and to have 
legal assistance assigned to him, in any case where the interests 
of justice so require, and without payment by him in any such case 
if he does not have sufficient means to pay for it; 
(e) To examine, or have examined, the witnesses against him and to ob-
tain the attendance and examination of witnesses on his behalf under 
the same conditions as witnesses against him; 
(f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot under-
stand or speak the language used in court; 
(g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt. 
4. In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take 
account of their age and the desirability of promoting their rehabilita-
tion. 
5. Everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and 
sentence being reviewed by a higher tribunal according to law. 
6. When a person has by a final decision been convicted of a criminal offen-
ce and when subsequently his conviction has been reversed or he has been 
pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows con-
clusively that there has been a miscarriage of justice, the person who 
has suffered punishment as a result of such conviction shall be compen-
sated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of 
the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him. 
7. No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for 
which he has already been finally convicted or acquitted in accordance 
with the law and penal procedure of each country. 
Article 15 
1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act 
or omission which did not constitute a criminal offence, under national 
or international law, at the time when it was committed. Nor shall a 
heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time 
when the criminal offence was committed. If, subsequent to the commis-
sion of the offence, provision is made by law for the imposition of a 
lighter penalty, the offender shall benefit thereby. 
2. Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any 
person for any act or omission which, at the time when it was committed, 
was criminal according to the general principles of law recognized by the 
community of nations. 
Article 16 
Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before 
the law. 
Article 17 
1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his 
privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his 
honour and reputation. 
2. Everyone has the right to the protection of the law against such inter-
ference or attacks. 
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Article 18 
1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and re-
ligion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion 
or belief of his choice, and freedom, either individually or in community 
with others and in public or private, to manifest his religion or belief 
in worship, observance, practice and teaching. 
2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to 
have or to adopt a religion or belief of his choice. 
3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such 
limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public 
safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms 
of others. 
4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for 
the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure 
the religious and moral education of their children in conformity with 
their own convictions. 
Article 19 
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference. 
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall 
include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all 
kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, 
in the form of art, or through any other media of his choice. 
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this Article 
carries with it special duties and responsibilities. It may therefore 
be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are 
provided by law and are necessary: 
(a) For respect of the rights or reputations of others; 
(b) For the protection of national security or of public order (ordre 
public), or of public health or morals. 
Article 20 
1. Any propaganda for war shall be prohibited by law. 
2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes in-
citement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by 
law. 
Article 21 
The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be 
placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity 
with the law and which are necessary in a democratic society in the interests 
of national security or public safety, public order (ordre public), the pro-
tection of public health or morals or the protection of the rights and free-
doms of others. 
Article 22 
1. Everyone shall have the right to freedom of association with others, 
including the right to form and join trade unions for the protection .of 
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his interests. 
2. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than 
those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic 
society in the interests of national security or public safety, public 
order (ordre public), the protection of public health or morals or the 
protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not 
prevent the imposition of lawful restrictions on members of the armed 
forces and of the police in their exercise of this right. 
3. Nothing in this article shall authorize States Parties to the Internatio-
nal Labour Organization Convention of 1948 concerning Freedom of Asso-
ciation and Protection of the Right to Organize to take legislative 
measures which would prejudice, or to apply the law in such a manner as 
to prejudice, the guarantees provided for in that Convention. 
Article 23 
1. The family is the natural and fundamental group unit of society and is 
entitled to protection by society and the State. 
2. The right of men and women of marriageable age to marry and to found a 
family shall be recognized. 
3. No marriage shall be entered into without the free and full consent of 
the intending spouses. 
4. States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to 
ensure equality of rights and responsibilities of spouses as to marriage, 
during marriage and at its dissolution. In the case of dissolution, 
provision shall be made for the necessary protection of any children. 
Article 24 
1. Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, 
sex, language, religion, national or social origin, property or birth, 
the right to such measures of protection as are required by his status 
as a minor, on the part of his family, society and the State. 
2. Every child shall be registered immediately after birth and shall have a 
name. 
3. Every child has the right to acquire a nationality. 
Article 25 
Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the 
distinctions mentioned in Article 2 and without unreasonable restrictions: 
(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through 
freely chosen representatives; 
(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall 
be by universal and equal suffrage and shall be held by secret 
ballot, guaranteeing the free expression of the will of the 
electors; 
(c) To have access, on general terms of equality, to public service in 
his country. 
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Article 26 
All persons are equal before the law and are entitled without any discrimina-
tion to the equal protection of the law. In this respect, the law shall 
prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective 
protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status. 
Article 27 
In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, 
persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in com-
munity with the other members of their group, to enjoy their own culture, to 
profess and practise their own religion, or to use their own language. 
PART IV 
Article 28 
1 . There shall be established a Human Rights Cammi ttee (hereafter referred 
to in the present Covenant as the Cammi ttee). It shall consist of 
eighteen members and shall carry out the functions hereinafter provided. 
2. The Committee shall be composed of nationals of the States Parties to the 
present Covenant who shall be persons of high moral character and recog-
nized competence in the field of human rights, consideration being given 
to the usefulness of the participation of some persons having legal 
experience. 
3. The members of the Cammi ttee shall be elected and shall serve in their 
personal capacity. 
Article 29 
1. The members of the Cammi ttee shall be elected by secret ballot from a 
list of persons possessing the qualifications prescribed in Article 28 
and nominated for the purpose by the States Parties to the present 
Covenant. 
2. Each State Party to the present Covenant may nominate not more than two 
persons. These persons shall be nationals of the nominating State. 
3. A person shall be eligible for renomination. 
Article 30 
1. The initial election shall be held no later than six months after the 
date of the entry into force of the present Covenant. 
2. At least four months before the date of each election to the Committee, 
other than an election to fill a vacancy declared in accordance with 
Article 34, the Secretary-General of the United Nations shall address a 
written invitation to the States Parties to the present Covenant to sub-
mit their nominations for membership of the Committee within three 
months. 
3. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in 
alphabetical order of all the persons thus nominated, with an indication 
of the States Parties which have .nominated them, and shall submit it to 
the States Parties.to the present Covenant no later than one month before 
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the date of each election. 
4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of 
the States Parties to the present Covenant convened by the Secretary-
General of the United Nations at the Headquarters of the United Nations. 
At that meeting, for which two thirds of the States Parties to the 
present Covenant shall constitute a quorum, the persons elected to the 
Committee shall be those nominees who obtain the largest number of votes 
and an absolute majority of the votes of the representatives of States 
Parties present and voting. 
Article 31 
1. The Committee may not include more than one national of the same State. 
2. In the election of the Committee, consideration shall be given to equit-
able geographical distribution of membership and to the representation 
of the different forms of civilization and of the principal legal 
systems. 
Article 32 
1. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. 
They shall be eligible for re-election if renominated. However, the 
terms of nine of the members elected at the first election shall expire 
at the end of two years; immediately after the first election, the names 
of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the 
meeting referred to in Article 30, paragraph 4. 
2. Elections at the expiry of office shall be held in accordance with the 
preceding articles of this part of the present Covenant. 
Article 33 
1 . If, in the unanimous opinion of the other members, a member of the 
Committee has ceased to carry out his functions for any cause other than 
absence of a temporary character, the Chairman of the Cammi ttee shall 
notify the Secretary-General of the United Nations, who shall then de-
clare the seat of that member to be vacant. 
2. In the event of the death or the resignation of a member of the Commit-
tee, the Chairman shall immediately notify the Secretary-General of the 
United Nations, who shall declare the seat vacant from the date of death 
or the date on which the resignation takes effect. 
Article 34 
1. When a vacancy is declared in accordance with Article 33 and if the term 
of office of the member to be replaced does not expire within six months 
of the declaration of the vacancy, the Secretary-General of the United 
Nations shall notify each of the States Parties to the present Covenant, 
which may within two months submit nominations in accordance with Article 
29 for the purpose of filling the vacancy. 
2. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in al-
phabetical order of the persons thus nominated and shall submit it to the 
States Parties to the present Covenant. The election to fill the vacan-
cy shall then take place in accordance with the relevant provisions of 
this part of the present Covenant. 
3. A member of the Committee elected to fill a vacancy declared in accor-
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dance with Article 33 shall hold office for the remainder of the term of 
the member who vacated the seat on the Cammi ttee under the provisions 
of that Article. 
Article 35 
The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly 
of the United Nations, receive emoluments from United Nations resources on 
such terms and conditions as the General Assembly may decide, having regard 
to the importance of the Committee's responsibilities. 
Article 36 
The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff 
and facilities for the effective performance of the functions of the Com-
mittee under the present Covenant. 
Article 37 
1. The Secretary-General of the United Nations shall 
meeting of the Cammi ttee at the Headquarters of 
convene the initial 
the United Nations. 
2. After its initial meeting, the Cammi ttee shall meet at such times as 
shall be provided in its rules of procedure. 
3. The Cammi ttee shall normally meet at the Headquarters of the United 
Nations or at the United Nations Office at Geneva. 
Article 38 
Every member of the Cammi ttee shall, 
solemn declaration in open committee 
impartially and conscientiously. 
before taking up his duties, make a 
that he will perform his functions 
Article 39 
1. The Committee shall elect its officers for a term of two years. 
may be re-elected. 
They 
2. The Committee shall establish its own rules of procedure, but these 
rules shall provide, inter alia, that: 
(a) Twelve members shall constitute a quorum; 
(b) Decisions of the Committee shall be made by a majority vote of the 
members present. 
Article 40 
1. The States Parties to the present Covenant undertake to submit reports 
on the measures they have adopted which give effect to the rights recog-
nized herein and on the progress made in the enjoyment of those rights: 
(a) Within one year of the entry into force of the present Covenant for 
the States Parties concerned; 
(b) Thereafter whenever the Committee so requests. 
2. All reports shall be submitted to the Secretary-General of the United 
Nations, who shall transmit them to the Cammi ttee for consideration. 
Reports shall indicate the factors and difficulties, if any, affecting 
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the implementation of the present Covenant. 
3. The Secretary-General of the United Nations may, after consultation with 
the Committee, transmit to the specialized agencies concerned copies of 
such parts of the reports as may fall within their field of competence. 
4. The Committee shall study the reports submitted by the States Parties to 
the present Covenant. It shall transmit its reports, and such general 
comments as it may consider appropriate, to the States Parties. The 
Cammi ttee may also transmit to the Economic and Social Council these 
comments along with the copies of the reports it has received from States 
Parties to the present Covenant. 
5. The States Parties to the present Covenant may submit to the Cammi ttee 
observations on any comments that may be made in accordance with para-
graph 4 of this Article. 
Article 41* *There is an overlap with the procedure under Article 24 of 
the European Covention on Human Rights. 
1. A State Party to the present Covenant may at any time declare under this 
article that it recognizes the competence of the Committee to receive and 
consider communications to the effect that a State Party claims that 
another State Party is not fulfilling its obligations under the present 
Covenant. Communications under this Article may be received and con-
sidered only if submitted by a State Party which has made a declaration 
recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No 
communication shall be received by the Committee if it concerns a State 
Party which has not made such a declaration. Communications received 
under this article shall be dealt with in accordance with the following 
procedure: 
(a) If a State Party to the present Covenant considers that another 
State Party is not giving effect to the provisions of the present 
Covenant, it may, by written communication, bring the matter to the 
attention of that State Party. Within three months after the re-
ceipt of the communication, the receiving State shall afford the 
State which sent the communication an explanation or any other 
statement in writing clarifying the matter, which should include, 
to the extent possible and pertinent, reference to domestic proce-
dures and remedies taken, pending, or available in the matter. 
(b) If the matter is not adjusted to ·the satisfaction of both States 
Parties concerned within six months after the receipt by the recei-
ving State of the initial communication, either State shall have the 
right to refer the matter to the Committee, by notice given to the 
Committee and to the other State. 
(c) The Committee shall deal with a matter referred to it only after it 
has ascertained that all available domestic remedies have been in-
voked and exhausted in the matter, in conformity with the generally 
recognized principles of international law. This shall not be the 
rule where the application of the remedies is unreasonably pro-
longed. 
( d) The Cammi ttee shall hold closed meetings when examining communica-
tions under this Article. 
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(e) Subject to the provisions of sub-paragraph (c), the Committee shall 
make available its good offices to the States Parties concerned with 
a view to a friendly solution of the matter on the basis of respect 
for human rights and fundamental freedoms as recognized in the pre-
sent Covenant. 
(f) In any matter referred to it, the Committee may call upon the States 
Parties concerned, referred to in sub-paragraph (b), to supply any 
relevant information. 
(g) The States Parties concerned, referred to in sub-paragraph (b), 
shall have the right to be represented when the matter is being 
considered in the Committee and to make submissions orally and/or in 
writing. 
(h) The Committee shall, within twelve months after the date of receipt 
of notice under sub-paragraph (b), submit a report: 
(i) If a solution within the terms of sub-paragraph (e) is 
reached, the Committee shall confine its report to a brief 
statement of the facts and of the solution reached; 
(ii) If a solution within the terms of sub-paragraph ( e) is not 
reached, the Cammi ttee shall confine its report to a brief 
statement of the facts; the written submissions and record 
of the oral submissions made by the States Parties concerned 
shall be attached to the report. 
In every matter, the report shall be communicated to the States 
Parties concerned. 
2. The provisions of this Article shall come into force when ten States 
Parties to the present Covenant have made declarations under paragraph 1 
of this Article. Such declarations shall be deposited by the States 
Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall 
transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may 
be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such 
a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is 
the subject of a communication already transmitted under this Article; 
no further communication by any State Party shall be received after the 
notification of withdrawal of the declaration has been received by the 
Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new decla-
ration. 
Article 42 
1. (a) If a matter referred to the Committee in accordance with Article 41 
is not resolved to the satisfaction of the States Parties concerned, 
the Committee may, with the prior consent of the States Parties con-
cerned, appoint an ad hoc Conciliation Commission (hereinafter re-
ferred to as the Commission). The good offices of the Commission 
shall be made available to the States Parties concerned with a view 
to an amicable solution of the matter on the basis of respect for 
the present Covenant; 
(b) The Commission shall consist of five persons acceptable to the 
States Parties concerned. If the States Parties concerned fail to 
reach agreement within three months on all or part of the composi-
tion of the Commission the members of the Commission concerning whom 
no agreement has been reached shall be elected by secret ballot by a 
two-thirds majority vote of the Committee from among its members. 
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2. The members of the Commission shall serve in their personal capacity. 
They shall not be nationals of the States Parties concerned, or of a 
State not party to the present Covenant, or of a State Party which has 
not made a declaration under Article 41. 
3. The Commission shall elect its own Chairman and adopt its own rules of 
procedure. 
4. The meetings of the Commission shall normally be held at the Headquarters 
of the United Nations or at the United Nations Office at Geneva. How-
ever, they may be held at such other convenient places as the Commission 
may determine in consul tat ion with the Secretary-General of the United 
Nations and the States Parties concerned. 
5. The secretariat provided in accordance with Article 36 shall also service 
the commissions appointed under this Article. 
6. The information received and collated by the Committee shall be made 
available to the Commission and the Commission may call upon the States 
Parties concerned to supply any other relevant information. 
7. When the Commission has fully considered the matter, but in any event not 
later than twelve months after having been seized of the matter, it shall 
submit to the Chairman of the Committee a report for communication of the 
States Parties concerned. 
(a) If the Commission is unable to complete its consideration of the 
matter within twelve months, it shall confine its report to a brief 
statement of the status of its consideration of the matter. 
(b) If an amicable solution to the matter on the basis of respect for 
human rights as recognized in the present Covenant is reached, the 
Commission shall confine its report to a brief statement of the 
facts and of the solution reached. 
(c) If a solution within the terms of sub-paragraph (b) is not reached, 
the Commission's report shall embody its findings on all questions 
of fact relevant to the issues between the States Parties concerned, 
and its views on the possibilities of an amicable solution of the 
matter. This report shall also contain the written submissions and 
a record of the oral submissions made by the States Parties 
concerned. 
(d) If the 
States 
of the 
they 
Commission's report is submitted under sub-paragraph (c), the 
Parties concerned shall, within three months of the receipt 
report, notify the Chairman of the Committee whether or not 
accept the contents of the report of the Commission. 
8. The provisions of this Article are without prejudice to the responsibili-
ties of the Committee under Article 41. 
9. The States Parties concerned shall share equally all the expenses of the 
members of the Commission in accordance with estimates to be provided by 
the Secretary-General of the United Nations. 
10. The Secretary-General of the United Nations shall be empowered to pay 
the expenses of the members of the Commission, if necessary, before re-
imbursement by the States Parties concerned, in accordance with para-
graph 9 of this Article. 
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Article 43 
The members of the Cammi ttee, and of the ad hoc conciliation commissions 
which may be appointed under Article 42, shall be entitled to the facilities, 
privileges and immunities of experts on mission for the United Nations as 
laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and 
Immunities of the United Nations. 
Article 44 
The provisions for the implementation of the present Covenant shall apply 
without prejudice to the procedures prescribed in the field of human rights 
by or under the constituent instruments and the conventions of the United 
Nations and of the specialized agencies and shall not prevent the States 
Parties to the present Covenant from having recourse to other procedures for 
settling a dispute in accordance with general or special international agree-
ments in force between them. 
Article 45 
The Committee shall submit to the General Assembly of the United Nations 
through the Economic and Social Council, an annual report on its activities. 
PART V 
Article 46 
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the 
provisions of the Charter of the United Nations and of the constitutions of 
the specialized agencies which define the respective responsibilities of the 
various organs of the United Nations and of the specialized agencies in 
regard to the matters dealt with in the present Covenant. 
Article 47 
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inhe-
rent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural 
wealth and resources. 
PART VI 
Article 48 
1. The present Covenant is open for signature by any State Member 
United Nations or members of any of its specialized agencies, 
State Party to the Statute of the International Court of Justice, 
any other State which has been invited by the General Assembly 
United Nations to become a party to the present Covenant. 
of the 
by any 
and by 
of the 
2. The present Covenant is subject to ratification. Instruments of ratifi-
cation shall be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations. 
3. The present Covenant shall be open to accession by any State referred to 
in paragraph 1 of this Article. 
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession 
with the Secretary-General of the United Nations. 
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which 
have signed this Covenant or acceded to it of the deposit of each instru-
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ment of ratification or accession. 
Article 49 
1. The present Covenant shall enter into force three months 
of the deposit with the Secretary-General of the United 
thirty-fifth instrument of ratification or instrument 
after the date 
Nations of the 
of accession. 
2. For each State ratifying the present Covenant or acceding to it after the 
deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of 
accession, the present Covenant shall enter into force three months after 
the date of the deposit of its own instrument of ratification or instru-
ment of accession. 
Article 50 
The provisions of the present Covenant shall extend to all parts of federal 
States without any limitations or exceptions. 
Article 51 
1. Any State Party to the present Covenant may propose an amendment and file 
it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-
General of the United Nations shall thereupon communicate any proposed 
amendments to the States Parties to the present Covenant with a request 
that they notify him whether they favour a conference of States Parties 
for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the 
event that at least one third of the States Parties favours such a con-
ference, the Secretary-General shall convene the conference under the 
auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority 
of the States Parties present and voting at the conference shall be sub-
mitted to the General Assembly of the United Nations for approval. 
2. Amendments shall come into force when they have been approved by the 
General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds ma-
jority of the States Parties to the present Covenant in accordance with 
their respective constitutional processes. 
3. When amendments come into force, they shall be binding on those States 
Parties which have accepted them, other States Parties still being bound 
by the provisions of the present Covenant and any earlier amendment which 
they have accepted. 
Article 52 
Irrespective of the notifications made under 
Secretary-General of the United Nations shall 
in paragraph 1 of the same Article of 
Articles 48, paragraph 5, the 
inform all States referred to 
the following particulars: 
(a) Signatures, ratifications and accessions under Article 48; 
(b) The date of the entry into force of the present Covenant under 
Article 49 and the date of the entry into force of any amendments 
under Article 51. 
Article 53 
1. The present Covenant, of which the Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives 
of the United Nations. 
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2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified 
copies of the present Covenant to all States referred to in Article 48. 
=====oOo===== 
VERWYSING: 
I. Brownlie. 1983. Basic documents in international law, Clarendon press, 
Oxford, pp. 270 - 292. 
INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL 
AND CULTURAL RIGHTS 
Preamble 
The States Parties to the present Covenant, 
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BYLAE 10 
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the 
Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of 
the equal and inalienable rights of all members of the human family is the 
foundation of freedom, justice and peace in the world, 
Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human 
person, 
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human 
Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want 
can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy 
his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political 
rights, 
Considering the obligation of States under the Charter of the United 
Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights 
and freedoms, 
Realizing that the individual, having duties to other individuals and to 
the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for 
the promotion and observance of the rights recognized in the present 
Covenant, 
Agree upon the following articles: 
PART I 
Article 
1. All peoples have the right of self-determination. 
right they freely determine their political status 
their economic, social and cultural development. 
By virtue of that 
and freely pursue 
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural 
wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of 
international economic co-operation, based upon the principle of mutual 
benefit, and international law. In no case may a people be deprived of 
its own means of subsistence. 
3. The States Parties to the present Covenant, including those having 
responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust 
Territories, shall promote the realization of the right of self-
determination, and shall respect that right, in conformity with the 
provisions of the Charter of the United Nations. 
PART II 
Article 2 
1. Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, indi-
vidually and through international assistance and co-operation, espe-
cially economic an~ technical, to the maximum of its available resour-
ces, with a view to achieving progressively the full realization of the 
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rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, 
including particularly the adoption of legislative measures. 
2. The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that 
the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without 
discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, 
political or other opinion, national or social origin, property, birth 
or other status. 
3. Developing countries, with due regard to human rights and their national 
economy, may determine to what extent they would guarantee the economic 
rights recognized in the present Covenant to non-nationals. 
Article 3 
The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal 
right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural 
rights set forth in the present Covenant. 
Article 4 
The States Parties to the present Covenant recognize that, in the enjoyment 
of those rights provided by the State in conformity with the present 
Covenant, the State may subject such rights only to such limitations as are 
determined by law only in so far as this may be compatible with the nature 
of these rights and solely for the purpose of promoting the general welfare 
in a democratic society. 
Article 5 
1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any 
State, group or person any right to engage in any activity or to perform 
any act aimed at the destruction of any of the rights or freedoms recog-
nized herein, or at their limitation to a greater extent than is provi-
ded for in the present Covenant. 
2. No restriction upon or derogation from any of the fundamental human 
rights recognized or existing in any country in virtue of law, con-
ventions, regulations or custom shall be admitted on the pretext that 
the present Covenant does not recognize such rights or that it recog-
nizes them to a lesser extent. 
PART III 
Article 6 
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, 
which includes the right of everyone to the opportunity to gain his 
living by work which he freely chooses or accepts, and will take appro-
priate steps to safeguard this right. 
2. The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to 
achieve the full realization of this right shall include technical and 
vocational guidance and training programmes, policies and techniques to 
achieve steady economic, social and cultural development and full and 
productive employment under conditions safeguarding fundamental politi-
cal and economic freedoms to the individual. 
Article 7 
The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone 
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to the enjoyment of just and favourable conditions of work, which ensure, 
in particular: 
(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with: 
(i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value 
without distinction of any kind, in particular women being 
guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by 
men, with equal pay for equal work; 
(ii) A decent living for themselves and their families in accordance 
with the provisions of the present Covenant; 
(b) Safe and healthy working conditions; 
(c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an 
appropriate higher level, subject to no considerations other than those 
of seniority and competence; 
(d) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic 
holidays with pay, as well as remuneration for public holidays. 
Article 8 
1. The States Parties to the present Covenant undertake to ensure: 
(a) The right of everyone to form trade unions and join the trade 
union of his choice, subject only to the rules of the organization 
concerned, for the promotion and protection of his economic and 
social interests. No restrictions may be placed on the exercise 
of this right other than those prescribed by law and which are 
necessary in a democratic society in the interests of national 
security or public order or for the protection of the rights and 
freedoms of others; 
(b) The right of trade unions to establish national federations or 
confederations and the right of the latter to form or join inter-
national trade-union organizations; 
(c) The right of trade unions to function freely subject to no limita-
tions other than those prescribed by law and which are necessary in 
a democratic society in the interests of national security or 
public order or for the protection of the rights and freedoms of 
others; 
(d) The right to strike, provided that it is exercised in conformity 
with the laws of the particular country. 
2. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on 
the exercise of these rights by members of the armed forces or of the 
police or of the administration of the State. 
3. Nothing in this article shall authorize States Parties to the Inter-
national Labour Organization Convention of 1948 concerning Freedom of 
Association and Protection of the Right to Organize to take legislative 
measures which would prejudice, or apply the law in such a manner as 
would prejudice, the guarantees provided for in that Convention. 
Article 9 
The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone 
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to social security, including social insurance. 
Article 10 
The States Parties to the present Covenant recognize that: 
1. The widest possible protection and assistance should be accorded to the 
family, which is the natural and fundamental group unit of society, 
particularly for its establishment and while it is responsible for the 
care and education of dependent children. Marriage must be entered 
into with the free consent of the intending spouses. 
2. Special protection should be accorded to mothers during a reasonable 
period before and after childbirth. During such period working mothers 
should be accorded paid leave or leave with adequate social security 
benefits. 
3. Special measures of protection and assistance should be taken on behalf 
of all children and young persons without any discrimination for reasons 
of parentage or other conditions. Children and young persons should be 
protected from economic and social exploitation. Their employment in 
work harmful to their morals or health or dangerous to like or likely to 
hamper their normal development should be punishable by law. States 
should also set age limits below which the paid employment of child 
labour should be prohibited and punishable by law. 
Article 11 
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of every-
one to an adequate standard of living for himself and his family, in-
cluding adequate food, clothing and housing, and to the continuous im-
provement of living conditions. The States Parties will take appro-
priate steps to ensure the realization of this right, recognizing to 
this effect the essential importance of international co-operation based 
on free consent. 
2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental 
right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and 
through international co-operation, the measures, including specific 
programmes, which are needed: 
(a) To improve methods of production, conservation and distribution of 
food by making full use of technical and scientific knowledge by 
disseminating knowledge of the principles of nutrition and by 
developing or reforming agrarian systems in such a way as to 
achieve the most efficient development and utilization of natural 
resources; 
(b) Taking into account the problems of both food-importing and food-
exporting countries, to ensure an equitable distribution of world 
food supplies in relation to need. 
Article 12 
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of every-
one to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and 
mental health. 
2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to 
achieve the full realization of this right shall include those necessary 
for: 
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(a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of 
infant mortality and for the healthy development of the child; 
{b) The improvement of all aspects of environmental and industrial 
hygiene; 
(c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupa-
tional and other diseases; 
(d) The creation 
service and 
Article 13 
of conditions which 
medical attention 
would assure to all medical 
in the event of sickness. 
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of every-
one to education. They agree that education shall be directed to the 
full development of the human personality and the sense of its dignity, 
and shall strengthen the respect for human rights and fundamental free-
doms. They further agree that education shall enable all persons to 
participate effectively in a free society, promote understanding, tole-
rance and friendship among all nations and all racial, ethnic or reli-
gious groups, and further the activities of the United Nations for the 
maintenance of peace. 
2. The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view 
to achieving the full realization of this right: 
(a) Primary education shall be compulsory and available free to all; 
(b) Secondary education in its different forms, including technical and 
vocational secondary education, shall be made generally available 
and accessible to all by every appropriate means, and in particular 
by the progressive introduction of free education; 
( c) Higher education shall be made equally accessible to all, on the 
basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by 
the progressive introduction of free education; 
(d) Fundamental education shall be encouraged or intensified as far as 
possible for those persons who have not received or completed the 
whole period of their primary education; 
(e) The development of a system of schools at all levels shall be ac-
tively pursued, an adequate fellowship system shall be established, 
and the material conditions of teaching staff shall be continuously 
improved. 
3. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for 
the liberty of parents and, when applicable, legal guardians, to choose 
for their children schools, other than those established by the public 
authorities, which conform to such minimum educational standards as may 
be laid down or approved by the State and to ensure the religious and 
moral education of their children in conformity with their own convic-
tions. 
4. No part of this article shall be construed so as to interfere with the 
liberty of individuals and bodies to establish and direct educational 
institutions, subject always to the observance of the principles set 
forth in paragraph 1 of this article and to the requirement that the 
education given in such institutions shall conform to such minimum 
standards as may be laid down by the State. 
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Article 14 
Each State Party to the present Covenant which, at the time of becoming a 
Party, has not been able to secure in its metropolitan territory or other 
territories under its jurisdiction compulsory primary education, free of 
charge, undertakes, within two years, to work out and adopt a detailed plan 
of action for the progressive implementation, within a reasonable number 
of years, to be fixed in the plan, of the principle of compulsory education 
free of charge for all. 
Article 15 
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of every-
one: 
(a) To take part in cultural life; 
(b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; 
(c) To benefit from the protection of the moral and material interests 
resulting from any scientific, literary or artistic production of 
which he is the author. 
2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to 
achieve the full realization of this right shall include those necessary 
for the conservation, the development and the diffusion of science and 
culture. 
3. The States Parties to the present covenant undertake to respect the 
freedom indispensable for scientific research and creative activity. 
4. The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be 
derived from the encouragement and development of international contacts 
and co-operation in the scientific and cultural fields. 
PART IV 
Article 16 
1. The States Parties to the present Covenant undertake to submit in 
conformity with this part of the Covenant reports on the measures which 
they have adopted and the progress made in achieving the observance of 
the rights recognized herein. 
2. (a) All reports shall be submitted to the Secretary-General of the 
United Nations, who shall transmit copies to the Economic and 
Social Council for consideration in accordance with the provisions 
of the present Covenant. 
(b) The Secretary-General of the United Nations shall also transmit to 
the specialized agencies copies of the reports, or any relevant 
parts therefrom, from states Parties to the present covenant which 
are also members of these specialized agencies in so far as these 
reports, or parts therefrom, relate to any matters which fall with-
in the responsibilities of the said agencies in accordance with 
their constitutional instruments. 
Article 17 
1. The States Parties to the present Coven~nt shall furnish their reports 
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in stages, in accordance with a programme to be established by the 
Economic and Social Council whithin one year of the entry into force of 
the present Covenant after consultation with the States Parties and the 
specialized agencies concerned. 
2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of 
fulfilment of obligations under the present Covenant. 
3. Where relevant information has previously been furnished to the United 
Nations or to any specialized agency by any State Party to the present 
Covenant, it will not be necessary to reproduce that information, but a 
precise reference to the information so furnished will suffice. 
Article 18 
Pursuant to its responsibilities under the Charter of the United Nations in 
the field of human rights and fundamental freedoms, the Economic and Social 
Council may make arrangements with the specialized agencies in respect of 
their reporting to it on the progress made in achieving the observance of 
the provisions of the present Covenant falling within the scope of their 
activities. These reports may include particulars of decisions and 
recommendations on such implementation adopted by their competent organs. 
Article 19 
The Economic and Social Council may transmit to the Commission on Human 
Rights for study and general recommendation or as appropriate for informa-
tion the reports concerning human rights submitted by States in accordance 
with Articles 16 and 17, and those concerning human rights submitted by the 
specialized agencies in accordance with Article 18. 
Article 20 
The States Parties to the present Covenant and the specialized agencies 
concerned may submit comments to the Economic and Social council on any 
general recommendation under Article 19 or reference to such general 
recommendation in any report of the Commission on Human Rights or any 
documentation referred to therein. 
Article 21 
The Economic and Social Council may submit from time to time to the General 
Assembly reports with recommendations of a general nature and a summary of 
the information received from the States Parties to the present Covenant and 
the specialized agencies on the measures taken and the progress made in 
achieving general observance of the rights recognized in the present 
Covenant. 
Article 22 
The Economic and Social Council may bring to the attention of other organs 
of the United Nations, their subsidiary organs and specialized agencies 
concerned with furnishing technical assistance any matters arising out of 
the reports referred to in this part of the present Covenant which may 
assist such bodies in deciding, each within its field of competence, on the 
advisability of international measures likely to contribute to the effective 
progressive implementation of the present Covenant. 
Article 23 
The States Parties to the present Covenant agree that international action 
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for the achievement of the rights recognized in the present Covenant 
includes such methods as the conclusion of conventions, the adoption of re-
commendations, the furnishing of technical assistance and the holding of 
regional meetings and technical meetings for the purpose of consultation and 
study organized in conjunction with the Governments concerned. 
Article 24 
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the pro-
visions of the Charter of the United Nations and of the constitutions of the 
specialized agencies which define the respective responsibilities of the 
various organs of the United Nations and of the specialized agencies in 
regard to the matters dealt with in the present Covenant. 
Article 25 
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inhe-
rent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their 
natural wealth and resources. 
PART V 
Article 26 
1 . The present Covenant is open for signature by any State Member of the 
United Nations or member of any of its specialized agencies, by any 
State Party to the Statute of the International Court of Justice, and 
by any other State which has been invited by the General Assembly of the 
United Nations to become a party to the present Covenant. 
2. The present Covenant is subject to ratification. Instruments of rati-
fication shall be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations. 
3. The present Covenant shall be open to accession by any State referred to 
in paragraph 1 of this Article. 
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession 
with the Secretary-General of the United Nations. 
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States 
which have signed the present Covenant or acceded to it of the deposit 
of each instrument of ratification or accession. 
Article 27 
1. The present Covenant shall enter into force three months 
of the deposit with the Secretary-General of the United 
thirty-fifth instrument of ratification or instrument 
after the date 
Nations of the 
of accession. 
2. For each State ratifying the present Covenant or acceding to it after 
the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument 
of accession, the present Covenant shall enter into force three months 
after the date of the deposit of its own instrument of ratification or 
instrument of accession. 
Article 28 
The provisions of the present covenant shall extend to all parts of federal 
States without any limitations or exceptions. 
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Article 29 
1 . Any State Party to the present Covenant may propose an amendment and 
file it with the Secretary-General of the United Nations. The 
Secretary-General shall thereupon communicate any proposed amendments to 
the State Parties to the present Covenant with a request that they 
notify him whether they favour a conference of States Parties for the 
purpose of considering and voting upon the proposals. In the event 
that at least one third of the States Parties favours such a conference, 
the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of 
the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States 
Parties present and voting at the conference shall be submitted to the 
General Assembly of the United Nations for approval. 
2. Amendments shall come into force when they have been approved by the 
General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds 
majority of the States Parties to the present Covenant in accordance 
with their respective constitutional processes. 
3. When amendments come into force they shall be binding on those States 
Parties which have accepted them, other States Parties still being bound 
by the provisions of the present Covenant and any earlier amendment 
which they have accepted. 
Article 30 
Irrespective of the notifications made under Article 26, paragraph 5, 
the Secretary-General of the United Nations shall inform all States 
referred to in paragraph 1 of the same article of the following parti-
culars: 
(a) Signatures, ratifications and accessions under Article 26; 
(b) The date of the entry into force of the present Covenant under 
Article 27 and the date of the entry into force of any amendments 
under Article 29. 
Article 31 
1. The present Covenant, of which the Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives 
of the United Nations. 
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified 
copies of the present Covenant to all States referred to in Article 26. 
=====oOo===== 
VERWYSING: 
I. Brownlie. 19 83. Basic documents in international law, Clarendon Press, 
Oxford, pp. 258 - 270. 
THE BILL PROPOSED BY THE 
SOUTH AFRICAN LAW COMMISSION 
Article 1 : Fundamental rights. 
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BYLAE 11 
The rights set forth in this Bill are fundamental rights to which every 
individual and, where applicable, also every juristic person in South Africa 
is entitled in relation to legislative and governmental bodies, and save as 
otherwise provided in this Bill those rights shall not be circumscribed, 
limited, suspended or infringed by any legislation or executive or administra-
tive act of any nature. 
Article 2 : The right to life. 
Everyone has the right to the protection of his or her life. 
Article 3 : Equality before the law. 
(a) Everyone has the right to equality before the law, which means, 
inter alia, that save as permitted in this Article, no legislation 
or executive or administrative act shall directly or indirectly 
favour or prejudice any person on the grounds of his or her race, 
colour, sex, religion, ethnic origin, social class, birth, political 
and other views or disabilities or other natural characteristics. 
(b) To this end the highest legislative body may by legislation of 
general force and effect introduce such programmes of affirmative 
action and vote such funds therefor as may reasonably be necessary to 
ensure that through education and training, financing programmes and 
employment all citizens have equal opportunities of developing and 
realising their natural talents and potential to the full. 
( c) The provisions of Sub-Article (a) hereof shall not be construed as 
making it compulsory for any female person to perform military 
service. 
Article 4 : The right to mental and physical integrity. 
(a) Everyone has the right to the protection of his or her mental and 
physical integrity. 
(b) No one shall be subjected to mental or physical torture, assault or 
inhuman or degrading treatment. 
( c) No exceptional circumstances whatever, whether a state of war or 
threat of war, internal political instability or any other public 
emergency or any order given by a superior officer or by any person 
holding office in government, shall serve as justification for acts 
mentioned in paragraph (b). 
Article 5 : Personal liberty and security. 
Everyone has the right to his or her personal liberty and security, which 
means, inter alia, that no one shall be deprived of his or her liberty 
save in the following cases and in accordance with a prescribed procedure 
generally in force by which the fundamental right to his or her mental and 
physical integrity is not denied: 
(a) Lawful arrest or detention for the purpose of bringing a person 
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before a court of law on the ground of a reasonable suspicion, which 
shall be justiciable by a court, that he or she has committed or is 
committing or is attempting to commit a crime; 
{b) lawful detention pursuant upon conviction by a court of law or 
failure to comply with a lawful order of the court; 
(c) lawful detention in order to prevent the spread of infectious 
disease; 
{d) lawful detention of a person who is mentally ill or a person addicted 
to narcotic or addictive substances with a view to his or her admis-
sion, in accordance with prescribed procedure, to an institution or 
rehabilitation centre; 
( e) lawful detention for the prevention of any person's unauthorised 
presence or sojourn in South Africa or with a view to his or her 
extradition or deportation in accordance with prescribed procedure. 
Article 6 : The rights of an arrested person. 
Everyone who is arrested has the right -
(a) to be detained and to be fed under conditions consonant with human 
dignity and to receive the necessary medical treatment; 
(b) to be informed as soon as possible in a language which he or she 
understands of the reason for his or her detention and of any charge 
against him or her; 
( c) to be informed as soon as possible in a language which he or she 
understands that he or she has the right to remain silent and the 
right to refrain from making any statement and to be warned of the 
consequences of making a statement; 
{d) within a reasonable period of time, but not later than 48 hours or 
the first court day thereafter, to be brought before a court of law 
and to be charged in writing or informed in writing of the reason for 
his or her detention, failing which he or she shall be entitled to be 
released from detention unless on good cause shown a court of law 
orders further detention; 
(e) to be tried by a court of law within a reasonable time after arrest 
and pending such trial to be released, which release may be subject 
to bail or guarantees to appear at the trial, unless on good cause 
shown a court of law orders further detention; 
(f) to communicate and to consult with a legal practitioner and a medical 
practitioner of his or her choice; 
(g) to communicate with and to be visited by his or her spouse, family, 
next of kin, religious counsellor or friends, unless a court of law 
otherwise orders. 
Article 7 The rights of an accused person. 
Every accused person has the right -
(a) not to be sentenced or punished unless he or she has had a fair and 
public trial before a court of law in accordance with the rules of 
procedure and evidence generally in force; 
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{b) to be presumed innocent until the contrary is proved by the state or 
other prosecutor; 
(c) to remain silent and to refuse to testify at the trial; 
( d) not to be convicted or sentenced on the ground of evidence so ob-
tained or presented as to violate any of the rights under this Bill 
of the accused person or of the witness concerned or of any other 
person, unless the court, in the light of all the circumstances and 
in the public interest, otherwise orders; 
{e) to be represented by a legal practitioner; 
(f) to be informed by the presiding officer -
(i) of his or her right to be represented by a legal practitioner; 
(ii) of the institutions which he or she may approach for legal 
assistance; 
and to be given a reasonable opportunity to endeavour to obtain legal 
assistance: Provided that failure or neglect so to inform an accused 
person or to give him or her such opportunity shall not result in the 
setting aside of the proceedings unless on appeal or review a court 
finds that justice was not done; 
(g) not to be sentenced to an inhuman or degrading punishment; 
(h) not to be convicted by a crime in respect of any act or omission 
which at the time when it was committed was not a crime and not to be 
given a sentence more severe than that which was by law applicable at 
the time when the crime was committed; 
( i) not to be convicted of any crime of which he or she has previously 
been convicted or acquitted, save in the course of appeal or review 
proceedings relating to that conviction or acquittal; 
( j) to have recourse, on appeal or review, to a higher court than the 
court of first instance: Provided that legislation may prescribe 
that leave to appeal shall be first obtained; 
( k) to be informed in a language which he or she understands of the 
reasons for his or her conviction and sentence; 
( 1) to be tried in a language which he or she understands or, failing 
this, to have the proceedings interpreted to him or her; 
(m) to be sentenced within a reasonable time after conviction. 
Article 8 : Rights of persons convicted of a crime. 
Everyone who has been convicted of a crime and who in accordance with a 
sentence of a court of law is serving a term of imprisonment has the 
right -
(a) to be detained and to be fed under conditions consonant with human 
dignity and to receive the necessary medical treatment; 
(b) to be given the opportunity to develop and to rehabilitate; 
( c) to be released at the expiry of his or her term of imprisonment as 
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imposed by the court of law. 
Article 9 Good name and reputation and dignity. 
(a) Everyone has the right to the protection of his or her good name and 
reputation. 
( b) Everyone has the right to the recognition and protection of his or 
her dignity. 
Article 10 Privacy 
Everyone has the right to the protection of his or her privacy, which 
means, inter alia, that his or her property or place of residence or em-
ployment shall not be entered, that he or she shall not be searched, that 
his or her property or possessions shall not be seized and that there 
shall be no interference with or interception of his or her correspondence 
or other forms of communication. 
Article 11 Forced labour. 
Everyone has the right not to be subjected to forced labour: 
that legislation may provide for -
Provided 
(a) such labour as may reasonably be prescribed to be performed during 
detention pursuant to a sentence of imprisonment imposed by a court 
of law; and 
(b) reasonable military or civilian national service so that, save during 
a state of war or the duration of a proclaimed state of emergency, 
each individual shall have a choice on grounds of religious or con-
scientious conviction between military and civilian national service 
of equal duration. 
Article 12 : Freedom of speech. 
Everyone has the right to freedom of speech and other forms of expression 
and to obtain and disseminate information. 
Article 13 Science and art. 
Everyone has the right freely to engage in science and art. 
Article 14 : Legal competence. 
Everyone has the right to perform juristic acts and thereby to acquire 
rights and to incur obligations. 
Article 15 Freedom of movement. 
Everyone has the right to move freely within south Africa 
to work or to engage in any lawful business, occupation, 
activity at any place therein. 
and to reside, 
trade or like 
Article 16 : Passports, citizenship, exile or expulsion and emigration. 
Every citizen has the right -
(a) not to be denied a passport or deprived thereof; 
(b) not to be deprived of his or her South African citizenship; 
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(c) not to be exiled or expelled from South Africa; and 
{d) not to be prevented from emigrating. 
Article 17 : Freedom of association. 
Everyone has the right to freedom of association, which means, inter alia, 
that no legislation or executive or administrative act shall 
(a) debar or restrain individuals or groups from associating with other 
individuals or groups; 
(b) compel individuals or groups to associate with other individuals or 
groups; 
( c) directly or indirectly make available to an individual who or a 
group which on the ground of race or colour refuses to associate with 
any other individual ·or group, any public or state funds to foster 
the creation or maintenance of such discrimination or exclusion. 
Article 18 : Religious, linguistic and cultural rights. 
Everyone has the right, individually or in community with others, freely 
to practise the religion and culture and freely to use the language of his 
or her choice, so that there shall be no prejudice to or favouring of 
anyone on account of his or her religion, culture or language. 
Article 19 Family rights. 
Everyone has the right to protection of the integrity of his or her family 
and freedom to enter into marriage with any person of his or her choice, 
which includes the choice of entering into a monogamous marriage and 
having entered into that marriage the maintenance of its monogamous 
character. 
Article 20 : Rights of children. 
(a) Every child has the right to live with his or her parents and to be 
cared for and brought up by them, unless the interests of the child 
call for some other arrangement. 
(b) Every child has the right to be cared for by the state if there are 
no relatives with a duty of support towards the child or other 
persons who are willing or able to care for the child. 
(c) Every indigent child has the right to free state-aided medical care. 
( d) Every child has the right not to be compelled to perform labour or 
render services harmful to his or her physical or mental heal th, 
upbringing or education or amounting to economic exploitation. 
( e) Every child has the right not to be compelled to perform labour or 
render services for the benefit of the employer of either of his or 
her parents or any of his or her relatives. 
(f) In all legislative, executive 
interests of the child shall 
and administrative proceedings the 
in all circumstances be paramount. 
Article 21 : Public education and training. 
Everyone has the right to freedom of choice with regard to the available 
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public educational and training institutions and fields of study: 
Provided that -
(a) free state education shall be provided up to the end of the primary 
school phase; 
(b) no pupil or student shall 
excluded from the available 
he or she may benefit with 
skills and values; 
on educationally irrelevant grounds be 
public education opportunities from which 
a view to the acquisition of knowledge, 
( c) no state school or state-aided school or ins ti tu ti on for education 
and training shall refuse to admit a pupil or student merely on the 
ground of his or her race, colour, religion or ethnic origin; 
(d) this Article shall not preclude the establishment and maintenance of 
private schools or institutions in which no state aid is involved, 
and such schools or institutions shall have autonomy of choice as to 
whom they admit; 
(e) this Article shall not preclude the granting of state funds in aid of 
private schools or private institutions which do not discriminate 
against pupils or students on the grounds of their race, colour or 
ethnic descent; 
(f) every pupil is entitled, in so far as this 
taught all school subjects through the medium 
tongue or some other language as a language of 
to the last school year. 
Article 22 : Right to property. 
is attainable, to be 
of his or her mother 
choice from the first 
(a) Everyone has the right individually or jointly with others to be or 
to become the owner of private property or to have a real right in 
private property or to acquire such right or to be or to become 
entitled to any other right. 
(b) Legislation may authorise the expropriation of any property or other 
right in the public interest and against payment of just compensa-
tion, which in the event of a dispute shall be determined by a court 
of law. 
Article 23 : Economic enterprise. 
Everyone has the right freely and on an equal footing to engage in 
economic enterprise, which right includes the capacity to establish, 
manage and maintain commercial undertakings, to acquire property and 
procure means of production and to off er or accept employment against 
remuneration. 
Article 24 : Political rights. 
Every citizen has the right -
(a) freely to form and to be a member of political parties: 
that no one shall be compelled to be a member of a political 
to take part in the activities thereof; 
Provided 
party or 
(b) to give expression to his or her political convictions in a peaceful 
manner; and 
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(c) to be appointed and elected to legislative, executive and administra-
tive office. 
Article 25 : Assemblies, demonstrations and petitions. 
Everyone has the right to assemble and to demonstrate peacefully and 
unarmed and to canvass for and present petitions. 
Article 26 : Franchise. 
Every citizen over the age of eighteen years has the right to exercise 
the vote on a basis of equality in accordance with the Constitution in 
respect of legislative and other institutions and other public offices at 
regular and periodical elections and at referendums. 
Article 27 : Social security. 
Everyone has the right -
(a) to form employees' or employers' organisations and, if he or she 
qualifies therefor, to become a member of any such organisation of 
his or her choice or not to become a member thereof; 
(b) to obtain employment in accordance with the principles of supply and 
demand and accordingly to make use of the available opportunities of 
employment; 
(c) lawfully to make provision for any costs that may arise from his or 
her mental or physical illness and that of his or her dependants, as 
well as for the costs of pregnancy, loss as a result of unemployment, 
disability, accident or age; 
(d) lawfully to make provision for the maintenance of a reasonable 
standard of living for himself or herself and his or her dependants; 
(e) lawfully to provide for his or her proper education and training and 
that of his or her dependants with a view to the development of each 
to his or her full potential; 
(f) to claim the available state assistance to provide for his or her own 
necessary subsistence and medical needs where he or she is unable to 
provide for such needs by reason of physical or mental illness or 
disability and where there is no person who may by virtue of a duty 
of support be compelled to provide for such needs. 
Article 28 : Employees' rights. 
Every employee has the right -
(a) to work under safe, acceptable and hygienic conditions; 
(b) to work reasonable hours; 
(c) to be given sufficient opportunity for rest, recreation and leave; 
(d) to receive equal payment· with other employees for corresponding 
production of an acceptable quality, due regard being had to such 
aspects as qualifications, experience, the means of the employer and 
the forces of supply and demand in the labour field; 
(e) to the protection of his or her physical and mental well-being; 
( f) to make provision against the risk of unemployment and accidents 
during the course of employment; 
(g) to take part in collective bargaining; 
(h) to take part in strikes and to withhold labour; 
(i) not te be subject to unfair labour practices. 
Article 29 : Employers' rights. 
Every employer has the right -
(a) to offer employment and to engage employees in accordance with his or 
her needs, due regard being had to the fitness, qualifications and 
level of training and competence of the employee; 
(b) to require of an employee adequate production of an acceptable 
quality and to lock out labour; 
(c) to terminate the service of an employee in accordance with the common 
law or in accordance with his or her contract of employment with the 
employee, or in accordance with any relevant enactment, whichever of 
these or whichever combination thereof applies; 
(d) of his or her free will to associate or to form a group with others, 
or not to do so; 
(e) in accordance with the law to apply the principle of "no work, no 
pay"; 
(f) to run his or her business, particularly with a view to its economic 
viability and continued existence; 
(g) where necessary, and in his or her own discretion, to make use of 
alternative labour to maintain production or service; 
(h) to negotiate and to bargain collectively or individually; 
( i) to be protected from unfair labour practices such as intimidation 
and victimisation. 
Article 30 : Environmental rights. 
Everyone has the right not to be exposed to an environment which is dange-
rous to human health or well-being or which is seriously detrimental 
thereto and has the right to the conservation and protection of that 
environment. 
Article 31 : Review of administrative acts and subordinate legislation. 
Everyone has the right to have civil disputes settled by a court of law 
and to have recourse to the Supreme Court to review, by virtue of its 
inherent jurisdiction, any subordinate legislation and any executive act 
and any administrative act. 
Article 32 : Rules of natural justice. 
Everyone has the right to have the rules of natural justice applied in 
administrative proceedings and actions in which, on the grounds of 
findings of fact and of law, the rights or legitimate expectations of an 
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individual or a group are infringed or likely to be infringed, and in such 
cases every person having an interest in the matter has the right to be 
furnished on demand with the reasons for a decision. 
Article 33 : Application of South African law. 
Everyone has the right to have South African law, including the rules of 
South African Private International Law, applied in all proceedings before 
a court of law: Provided that legislation may provide for the application 
of the choice of legal rules relating to and judicial notice of the law of 
indigenous groups or the religious law of religious groups: Provided 
further that in civil proceedings such indigenous or religious law shall 
be applied only if all the parties agree thereto. 
Article 34 : Circumscription and suspension. 
(1) Circumscription 
With the exception of the rights, procedures and institutions refer-
red to in Articles 1; 3; 4(b} and (c); 5; 6(a) to (e) inclusive; 7; 
8; 9(b); 11; 16(c} and (d); 17; 18; 19; 20; 21; 22(b); 24(a) and (b); 
31; 32; 34; 35; 36; 37; 39; 40 and 41, the rights, procedures and 
institutions set forth in this Bill may be circumscribed by legisla-
tion of general force and effect: Provided that such circumscrip-
tion -
(a) shall be permissible only in so far as it is reasonably neces-
sary for considerations of state security, the public order and 
interest, good morals, public heal th, the administration of 
justice, public administration, or the rights of others or for 
the prevention or combating of di so rd er and crime; and 
(b) shall not derogate from the general substance of the right in 
question. 
(2) Suspension 
(a) The rights set forth in this Bill may be suspended only in 
accordance with enabling legislation relating to a state of 
emergency, such legislation to be passed by the highest legis-
lative body and to be of temporary operation. 
(b} Where such suspension is so effected the following requirements 
shall be complied with: 
(i) A state of emergency shall be proclaimed only where the 
security or continued existence of the state is threa-
tened by war, invasion or general insurrection and the 
proclaiming of a state of emergency is reasonably neces-
sary to bring about peace or order. 
(ii) A state 
period 
of emergency shall not 
exceeding six months 
be proclaimed 
from a given 
for a 
time. 
(iii) The said legislation relating to the proclamation of a 
state of emergency shall provide that, within three 
weeks after the proclamation of the state of emergency, 
not less than two-thirds of the directly elected members 
of the highest legislative body shall ratify the procla-
mation of the state of emergency and the rules and 
regulations that will apply during the state of emer-
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gency. 
(iv) Legislation relating to the state of emergency or regu-
lations made thereunder shall not permit, authorise or 
sanction the cruel or inhuman treatment of persons, the 
retroactive creation of crimes, detention without trial, 
indemnity of the state or any officer of the state for 
acts done during the state of emergency or the subjec-
tive discretionary use of force by any officer of the 
state or government: Provided that -
( aa) the foregoing notwithstanding, Articles 1 ; 2; 3; 
4 ; 5 ; 6 ( a ) , ( b) , ( c ) , ( e ) , ( f ) and ( g) ; 7 ; 8 ; 9 ; 
11 ; 1 4 ; 1 6 ( b ) and ( c ) ; 1 7 ( b ) and ( c ) ; 1 8 ; 1 9 ; 2 0 ; 
21; 22; 24; 26; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39(b); 
40 and 41 shall remain of force and effect and 
shall not be suspended; 
(bb) any person detained under emergency measures shall 
within seven days or on the first succeeding court 
day thereafter be brought before a court of law 
and be charged in writing or informed in writing 
of the reason for his or her detention, failing 
which he or she shall be entitled to be released 
from detention unless on good cause shown a court 
of law orders further detention. 
Article 35 : Testing right of the courts. 
(a) Any law, enactment or regulation of whatever nature of any legisla-
tive body in South Africa or any executive or administrative act 
which violates any of the rights set forth in this Bill or which 
exceeds any of the circumscriptions or suspensions herein permitted 
shall to the extent of such violation or excess be invalid. 
(b) Any court in which an alleged violation or excess as referred to in 
paragraph (a) hereof is raised shall be competent to pronounce 
judgment thereon. 
(c) The Constitutional Chamber of the Appellate Division shall hear all 
appeals before the Appellate Division in which, in the opinion of the 
Chief Justice, the only or main issue or issues arise from the provi-
sions of the bill of rights, the other provisions of the Constitution 
Act, the Constitution in general and executive or administrative 
acts. The Chief Justice shall therefore place all appeals to the 
Appellate Division on the roll of either the General Chamber or the 
Constitutional Chamber. 
(d) Any individual, juristic person or association has the capacity on 
behalf of himself or herself or itself or any other individual or 
any group or class of persons to test, by virtue of the provisions of 
this Bill, the validity of any legislative, executive or administra-
tive act by applying to the appropriate Division of the Supreme Court 
for a declaratory order notwithstanding the fact that the applicant 
is able to prove only an indirect interest or indirect prejudice. 
Article 36 : Human Rights Commission. 
(a) There shall be a permanent, full-time Human Rights Commission under 
the chairmanship of a Judge of Appeal or retired Judge of Appeal 
which shall -
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( i) assume responsibility for and co-ordinate education and 
information in respect of democratic values and human 
rights in South Africa and initiate educational programmes 
and information projects; 
(ii) fulfil an advisory function in respect of -
( aa) any question as to the consistency with this Bill of 
proposed legislation at any level of government; 
(bb) any question as to the consistency with this Bill 
of any existing legislation; 
(cc) any question as to any need that may exist for the 
extension of the protection of human rights and 
shall make recommendations to the legislature and 
the executive and administrative authorities regarding 
additional measures of any nature whatever; 
(iii ) inquire, on its. own ini tia ti ve or on the grounds of complaints 
lodged, into alleged violations of human rights and publicly 
and in writing report thereon to the highest legislative body. 
(b) Further provision shall be made in the Constitution for the composi-
tion and additional functions of the said Commission. 
Article 37 : Ombudsman 
(a) There shall be a permanent full-time Ombudsman who shall on his or 
her own initiative or in response to representations made 
(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 
(vi) 
investigate complaints of maladministration 
or administrative bodies or persons, including 
of human rights as contained in this Bill; 
by executive 
the violation 
investigate complaints against state institutions or 
administrative bodies or officers or employees thereof 
regarding unfair, unjust and discourteous conduct which 
infringes or has infringed human rights as contained in this 
Bill; 
act on behalf of groups of individuals, including patients in 
hospitals, taxpayers, pensioners, prisoners, children and 
other groups, whose individual rights have been prejudiced or 
are likely to be prejudiced by a specific act or acts by the 
executive authority or the administration; 
generally watch over the upholding and respecting of human 
rights by the executive and administrative bodies and 
officers, and himself or herself take the initiative in pro-
tecting the human rights set forth in this Bill; 
institute enquiry as to whether or not acts done by the 
executive or administrative authorities under powers confer-
red by subordinate or delegated legislation and which appear 
to infringe the human rights set forth in this Bill are 
unconstitutional; 
through investigation, mediation, conciliation and negotia-
tion endeavour to reach a settlement between the complainant 
(vii) 
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and the body or person complained of, which may include 
obtaining an apology, revoking a decision or ruling, reconsi-
dering the complainant's application or request, or effecting 
a change in policy or practice; 
co-operate with the Human Rights Commission with a view to 
attaining the aims and objects of the Commission; 
(viii) in respect of every investigation carried out by him or her 
report in writing, at least once each year, to the highest 
legislative body concerning his or her findings relating to 
the infringement of human rights and the steps and actions 
taken or recommended by him or her, such report to be 
published for general information simultaneously with sub-
mission thereof to that legislative body. 
(b) Further provision shall be made in the Constitution for the functions 
of the Ombudsman. 
Article 38 : Positive promotion of all human rights. 
Apart from the duty of all legislative and executive and administrative 
institutions of the state not to infringe the fundamental rights set forth 
in this Bill, all the said institutions shall use those fundamental rights 
as guidelines in instituting and carrying out legislative programmes and 
executive and administrative planning and action for the promotion of 
those rights. 
Article 39 : Operation in respect of third parties. 
(a) The rights set forth in this Bill shall be exercised by every indivi-
dual in such a manner as will not infringe the rights granted under 
this Bill to any other individual. 
(b) In the interpretation of all legislation, including legislation 
regulating only the relations between persons, the court shall have 
regard to the provisions of this Bill and shall as far as may be 
appropriate construe the said legislation in a manner consonant with 
the values enshrined in this Bill. 
Article 40 : Application of Bill. 
The provisions of this Bill shall apply to all existing and future legis-
lation and to all executive and administrative acts done after the date of 
the coming into operation of this Bill. 
Article 41 : Amendment or repeal. 
This Bill, including this Article, shall not be amended or repealed save 
by a two-thirds majority of the votes of all the directly elected members 
entitled to vote in the highest legislative body, ratified by the same 
majority of votes cast in a referendum in which everyone entitled to vote 
in an election for the said body may cast his or her vote. 
====oOo==== 
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VERWYSING: 
South African Law Com.mission: August 1991. summary of Interim Report on 
Group and Human rights, Project 58, pp. 41 - 57. 
ANC DRAFT BILL OF RIGHTS 
Article 1. Equality 
1. All South Africans are born free and equal in dignity 
2. No individual or group shall receive privileges or be 
discrimination, domination or abuse on the grounds of 
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BYLAE 12 
and rights. 
subjected to 
race, colour, 
language, gender, or creed, political or other opinion, birth or other 
status. 
3. All men and women shall have equal protection under the law. 
Article 2. Personal rights 
The right to life 
1. Every person has the right to life. 
2. No-one shall be arbitrarily deprived of his or her life. 
3. Capital punishment is abolished and no further executions shall take 
place. 
The right to dignity 
4. No-one shall be subjected to slavery, servitude or forced labour, 
provided that forced labour shall not include work normally required 
of someone carrying out a sentence of a court, nor military service or 
national service by a conscientious objector, nor services required in 
the case of calamity or serious emergency, nor any work which forms part 
of normal civil obligations. 
5. The dignity of all persons shall be respected. 
6. No-one shall be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment. 
7. Everyone shall have the right to appropriate protection by law against 
violence, harassment or abuse, or the impairment of his or her dignity. 
The right to a fair trial 
8. No-one shall be deprived of his or her liberty except after due process 
of law, and the courts shall have the right to order the release of any 
person held without due legal authority. 
9. There shall be no detention without trial, banishment or house-arrest. 
Legislation may provide for legitimate restriction of movement in 
relation to illegal immigrants and persons of unsound mind. 
10. No persons shall be arrested or detained for any purpose other than that 
of bringing them to trial on a criminal charge. 
11 • Arrest shall take place according to procedures laid down by law, and 
persons taken into custody shall immediately be informed of the charges 
against them, shall have access to a legal representative of their 
choice, and shall be brought before court within 48 hours or, where 
that would be a Sunday or a public holiday, on the first working day 
thereafter. 
12. Bail shall be granted to awaiting-trial persons unless a court rules 
that in the interests of justice they should be kept in custody. 
13. No-one shall be deprived of liberty or subjected to other punishment 
except after a fair trial by an independent court. 
14. Trials shall take place within a reasonable time. 
15. Everyone shall be presumed innocent until proved guilty. 
16. No conduct shall be punished if it was not a criminal offence at the 
time of its occurrence, and no penalty shall be increased retrospec-
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tively. 
17. No-one shall be tried or punished twice for the same offence. 
18. Accused persons shall be informed in writing of the nature of the 
allegations against them, and shall be given adequate time to prepare 
and conduct their defence. 
19. Everything that is reasonable shall be done to ensure that accused 
persons understand the nature and the import of the charges against 
them and of the proceedings, that they are not prejudiced through 
illiteracy or lack of understanding, and that they receive a fair trial. 
20. Accused persons shall have the right to challenge all evidence presented 
against them, to be defended by a legal practitioner of their choice, 
and if in custody, to have access to a legal practitioner at all 
reasonable times. 
21. If a person is unable to pay for legal representation, and the interests 
of justice so require, the State shall provide or pay for a competent 
defence. 
22. No persons shall be required to give evidence against themselves, nor, 
except in cases of domestic violence or abuse, shall persons be required 
to give evidence against their spouses, whether married by civil law or 
custom, their parents or their children. 
23. No evidence obtained through torture or cruel, inhuman or degrading 
treatment shall be admissible in any proceedings. 
24. Juveniles shall be separated from adult offenders. 
25. Punishment imposed by any Court shall be humane and any term of im-
prisonment shall be reviewed periodically. 
The right to judicial review 
26. Any person adversely affected in his or her rights, entitlements or 
legitimate expectations by an administrative or exe::::utive act 
shall be entitled to have the matter reviewed by an independent 
court or tribunal on the grounds of irregularity, including abuse of 
authority, going beyond the powers granted by law, bad faith, or such 
unreasonableness in relation to the procedure or the decision as to 
amount to manifest in justice. 
The right to home life 
27. No-one shall be deprived of or removed from his or her home on the 
grounds of race, colour, language, gender or creed. 
28. The privacy of the home shall be respected, save that reasonable steps 
shall be permitted to prevent domestic violence or abuse. 
29. People shall have the right to establish families, live together with 
partners of their choice and to marry. 
30. Marriage shall be based upon the free consent of the partners, and 
spouses shall enjoy equal rights at and during the marriage and after 
its dissolution. 
The right to privacy 
31. No search or entry shall be permitted except for reasonable cause, as 
prescribed by law, and as would be acceptable in an open and democratic 
society. 
32. Interference with private communications, spying on persons and the 
compilation and keeping of secret files about them without their 
consent, shall not be permissible save as authorised by law in circum-
stances that would be acceptable in an open and democratic society. 
The right of movement 
33. All South Africans shall have the right without discrimination to move 
freely and reside in any part of the country, to 
travel abroad and to emigrate or return if 
The right to conscience 
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receive a passport, 
he or she wishes. 
34. The right to conscience shall be inviolate, and no-one shall be 
penalised for his or her beliefs. 
35. No-one shall be required to bear arms or perform military service 
against his or her conscientious beliefs. 
Article 3. Political rights 
1. South Africa shall be a multi-party democracy in which all citizens 
shall enjoy basic political rights on an equal basis. 
2. Government at all levels shall be subject to the principles of account-
ability to the electorate. 
3. Elections shall be conducted in accordance with an electoral law which 
shall make no distinction on the grounds of race, colour, language, 
gender or creed. 
4. Elections shall be regular, free and fair and based on universal 
franchise and a common voters' roll. 
5. All men and women entitled to vote shall be entitled to stand for and 
occupy any position or office in any organ of government or admini-
stration. 
6. All citizens shall have the right to form and join political parties and 
to campaign for social, economic and political change, either directly or 
through freely chosen representatives. 
Article 4. Freedom of speech, assembly and information 
1. There shall be freedom of thought, speech, expression and opinion, 
including a free press, which shall report and comment fairly and respect 
the right to reply. 
2. All men and women shall have the right to assemble peacefully and without 
arms, and to submit petitions for the redress of grievances and 
injustices. 
3. All men and women shall be entitled to all the information necessary to 
enable them to make effective use of their rights as citizens, workers or 
consumers. 
Article 5. Rights of association, religion, language and culture 
Freedom of association 
1. There shall be freedom of· association, including the right to form and 
join trade unions, religious, residents, students, and social and 
cultural bodies, and to form and participate in non-governmental 
organisations. 
2. Legislation shall provide for the right of such associations to be heard 
in appropriate cases before any action is taken or measures proposed by 
any public or private body which could directly affect the interest of 
members of the association. 
Freedom of religion 
3. There shall be freedom of worship and tolerance of all religions, and no 
State or official religion shall be established. 
4. The institutions of religion shall be separate from the State, but 
nothing in this Constitution shall prevent them from co-operating with 
the State with a view to furthering the objectives of this Constitution, 
nor from bearing witness and commenting on the actions of the State. 
s. Places associated 
no-one sh al 1 be 
Language rights 
with religious observance shall 
barred from entering them on 
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be respected, and 
grounds of race. 
6. The languages of South Africa are, in alphabetical order Afrikaans, 
English, Ndebele, Pedi, Sotho, Swati, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa and 
Zulu. 
7. The State shall act positively to further the development of these 
languages, especially in education, literature and the media, to engender 
the respect for different languages and to prevent the use of any 
language or languages for the purpose of domination or division. 
8. When it is reasonable to do so, one or more of these languages may be 
designated by the National Parliament as the language to be used for 
legislation or any other defined purposes at the national level or in any 
region or area where it is widely used. 
9. Subject to the availability of public and private resources, and 
limitations of reasonableness, primary and secondary education should 
wherever possible be offered in the language or languages of preference 
of the students or their parents. 
10. The State shall promote respect for all the languages spoken in South 
Africa. 
Creative freedom 
11. There shall be freedom of artistic activity and scientific enquiry, 
without censorship, subject only to such limitations as may be imposed 
by law in accordance with principles generally accepted in open and 
democratic societies. 
The right to sporting, recreational and cultural activities 
12. Sporting, recreational and cultural activities shall be encouraged on a 
non-racial basis, drawing on the talents and creative capacities of all 
South Africans, and autonomous organisations may be established to 
achieve these objectives. 
Article 6. Workers' rights 
1. Workers shall have the right to form and JOln trade unions and 
regulate such unions without interference from the State. 
2. Workers shall be free to join trade unions of their choice, subject only 
to the rules of such unions and to the principles of non-discrimination 
set out in this Constitution, and no worker shall be victimised on 
account of membership of a union. 
3. The right to organise and to bargain collectively on any social, economic 
or other matter affecting workers' interests, shall be guaranteed. 
4. In the furtherance of these rights, trade unions shall be entitled to 
reasonable access to the premises of enterprises, to receive such 
information as may be reasonably necessary, and to deduct union sub-
scriptions where appropriate. 
5. No law shall prevent representative trade unions from negotiating collec-
tive agreements binding on all workers covered by such agreements. 
6. Workers shall have the right to strike under law in pursuance of their 
social and economic interests subject to reasonable limitations in 
respect of the interruption of services such as would endanger the life, 
health or personal safety of the community or any section of the 
population. 
7. Workers shall have the right to peaceful picketing, subject only to 
such reasonable conditions as would be acceptable in, a democratic 
society. 
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8. Trade unions shall have the right to participate in lawful political 
activities. 
9. Trade unions shall have the right to form national federations and to 
affiliate to international federations. 
10. Employers shall be required by legislation to provide a safe and clean 
work environment that respects the dignity of the workers, and to offer 
reasonable pay and holidays. 
11. There shall be equal pay for work of equal value, and equal access to 
employment, training and advancement. 
12. The State shall make provision by way of legislation for compensation 
to be paid to workers injured in the course of their employment and for 
benefits to be paid to unemployed or retired workers. 
Article 7. Women's rights 
1. Men and women shall enjoy equal rights in all areas of public and private 
life, including employment, education and within the family. 
2. Legislation may provide for reproductive rights, and rights associated 
with child-birth and child-raising shall be respected. 
Article 8. Gender rights 
1. Discrimination on the grounds of gender, single parenthood, legitimacy of 
birth or sexual orientation shall be unlawful. 
2. Legislation shall provide remedies for oppression, abuse, harassment or 
discrimination based on gender or sexual orientation. 
3. Educational institutions, the media, advertising and other social 
institutions shall be under a duty to discourage sexual and other types 
of stereotyping. 
Article 9. Disabled persons 
1. There shall be no discrimination against disabled persons. 
2. Legislation shall provide for measures to promote the progressive opening 
up of employment opportunities for disabled men and women, the removal of 
obstacles to the enjoyment by them of public amenities and their 
integration into all areas of life. 
Article 10. Children 
1. All children have the right to a name, to health, to security, education 
and equality of treatment. 
2. The State shall, to the maximum of its available resources, seek to 
achieve progressively the full realisation of these rights. 
3. No child shall suffer discrimination or enjoy privileges on the grounds 
of race, colour, gender, language, creed, legitimacy or the status of his 
or her parents. 
4. In all proceedings concerning children, the primary consideration shall 
be the best interests of the child. 
5. Children are entitled to be protected from economic exploitation and 
shall not be permitted to perform work that is likely to be hazardous or 
harmful to their education, health or moral well-being. 
6. It shall be unlawful to oblige children to work or perform services for 
the employers of their parents or other family members. 
Article 11. Social, educational and welfare rights 
1. All men, women and children have the right to enjoy basic social, 
educational and welfare rights. 
2. Legislation shall ensure the creation of a progressively expanding floor 
of minimum rights in the social, educational and welfare spheres for all 
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in the country. 
3. Such legislation shall take into account national priorities, the avail-
ability of resources and the capacity of the beneficiaries of such rights 
to contribute towards the costs involved. 
4. In order to achieve a common floor of rights for the whole country, 
resources may be diverted from richer to poorer areas, and timetables may 
be established for the phased extension of legislation and minimum 
standards from area to area. 
Freedom from hunger, the right to shelter and the right to work 
5. Special attention 
ducing and where 
illiteracy, and to 
and waste disposal 
shall be paid to securing freedom from hunger, re-
possible eliminating homelessness~ unemployment and 
providing basic utilities, such as water, electricity 
for all. 
Right to Education 
6. Education shall be free and compulsory up to the age of sixteen, and 
provision shall be made for facilitating access to secondary, vocational 
and tertiary education on an equal basis for all. 
7. Education shall be directed towards the development of the human per-
sonality and a sense of personal dignity, and shall aim at strengthening 
respect for human right.s and fundamental freedoms and promoting under-
standing, tolerance and friendship amongst South Africans and between 
nations. 
Right to health 
8. A comprehensive national health service shall be established 
health workers, community organisations, state institutions, 
medical schemes and individual medical practitioners so as to 
hygiene education, preventative medicine and health care delivery 
The right to a minimum income and welfare rights 
linking 
private 
provide 
to all. 
9. Comprehensive schemes of national insurance, funded by general revenue, 
contributions or such other sources as may be appropriate, shall be 
established to guarantee the furnishing of old-age pensions, family 
income benefits, superannuation payments, compensation for industrial 
injury and disease, unemployment benefits, child benefits and such other 
welfare entitlements as citizens in a modern state may expect. 
Article 12. Land and the environment 
1. The land, the waters and the sky and all the natural assets which they 
contain, are the common heritage of the people of South Africa who are 
equally entitled to their enjoyment and responsible for their conser-
vation. 
2. The system of property rights in relation to land shall take into account 
that it is the country's primary asset, the basis of life's necessities, 
and a finite resource. 
Rights to land 
3. South Africa belongs to all who live in it. 
4. Access to land or other living space is the birthright of al 1 South 
Africans. 
5. No-one shall be removed from his or her home except by order of a Court, 
which shall take into account the existence of reasonable alternative 
accommodation. 
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6. Legislation shall provide that the system of administration, ownership, 
occupation, use and transfer of land is equitable, directed at the 
provision of adequate housing for the whole population, promotes produc-
tive use of land and provides for stable and secure tenure. 
7. Legislation shall provide for the establishment of a tribunal for land 
claims which shall have the power to adjudicate upon land claims made on 
legal or equitable grounds, and in particular shall have: 
(a) the power to order the restoration of land to people dispossessed by 
forced removals, or where appropriate to direct that compensation 
be paid, or other suitable acknowledgement be made, for injury done 
to them; 
(b) the power to award particular portions of land, or rights to land, 
to such claimants, where there are special circumstances arising 
out of use, occupation or other similar grounds, which make it 
equitable for such an award to be made. 
8. Legislation shall also make provision for access to affordable land to be 
given as far as possible, and with due regard to financial and other 
resources available to the state, to those historically deprived of land 
and land rights, or deprived of access to land by past statutory discri-
mination. 
9. All such legislation shall guarantee fair procedures and be based on the 
principle of achieving an equitable balance between the public interest, 
including the above objectives, and the interests of those whose existing 
titles might be affected. 
10. Any redistribution of land or interest in land required to achieve the 
above objectives shall be subject to just compensation which shall be 
determined according to the principle of equitable balance between 
public interest and the interest of those whose existing titles might 
be affected. 
11. In the case of a dispute regarding compensation, provision shall be 
made for recourse to an independent tribunal, with an appeal to the 
courts. 
12. All natural resources below and above the surface area of the land, 
including the air, and all forms of potential energy or minerals in the 
territorial waters, the continental shelf and the exclusive economic 
zone of South Africa, which are not otherwise owned at the time of 
coming into being of this Constitution, shall be vested in the state 
acting as trustee of the whole nation. 
13. The State shall have the right to regulate the exploitation of all 
natural resources, grant franchises and determine royalties subject to 
payment of just compensation in the event of interference with any 
existing title, mining right or concession. 
Environmental rights 
14. All men and women shall have the right to a heal thy and ecologically 
balanced environment and the duty to defend it. 
15. In order to secure this right, the State, acting through appropriate 
agencies and organs shall conserve, protect and improve the environment, 
and in particular: 
(a) prevent and control pollution of the air and waters and degradation 
and erosion of the soil; 
(b) have regard in local, regional and national planning to the mainte-
nance or creation of balanced ecological and biological areas and to 
the prevention or minimising of harmful effects on the environment; 
(c) promote the rational use of natural resources, safeguarding their 
capacity for renewal and ecological stability; 
( d) ensure that long-term damage is not done to the environment by indus-
trial or other forms of waste; 
( e) maintain, create and develop natural reserves, parks and recreational 
areas and classify and protect other sites and landscapes so as to 
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ensure the preservation and protection of areas of outstanding 
cultural, historic and natural interest. 
16. Legislation shall provide for co-operation between the State, non-
governmental organisations, local communities and individuals in seeking 
to improve the environment and encourage ecologically sensible habits 
in daily life. 
17. The law shall provide for appropriate penalties and reparation in the 
case of any damage caused to the environment, and permit the interdiction 
by any interested person or by any agency established for the purpose of 
protecting the environment, of any public or private activity or under-
taking which manifestly and unreasonably causes or threatens to cause 
irreparable damage to the environment. 
Article 13: Property 
1. All South Africans shall, without discrimination, have the right to 
undisturbed enjoyment of their personal possessions, and, individualy, 
in association or through lawfully constituted bodies, be entitled to 
acquire, hold or dispose of property. 
2. The content and limits of these rights and the rights to inheritance, 
shall be determined by law. 
3. Property rights impose obligations and their exercise should not be in 
conflict with the public interest. 
4. The taking of property shall only be permissible according to law and in 
the public interest, which shall include the achievement of the objec-
tives of the Constitution. 
5. Any such taking shall be subject to just compensation which shall be 
determined by establishing an equitable balance between the public 
interest and the interest of those affected. 
6. In the case of a dispute regarding compensation, provision shall be made 
for recourse to a special independent tribunal, with an appeal to the 
courts. 
7. Legislation on economic matters shall be guided by the principle of en-
couraging collaboration between the public, private, co-operative, 
communal and small-scale family sectors with a view to reducing inequa-
lity, promoting growth and providing goods and services for the whole 
population. 
8. The above provisions shall not be interpreted as impeding legislation 
such as might be deemed necessary in a democratic society with a mixed 
economy which may be adopted with a view to providing for the regulation 
or control of property or for its use or acquisition by public or para-
statal authorities in accordance with the general interest, or which is 
aimed at preserving the environment, regulating or curtailing cartels or 
monopolies or securing the payment of taxes or other contributions or 
penalties. 
9. This Article shall be read subject to and in harmony with the provisions 
of Article 12. 
Article 14. Affirmative action 
1. Nothing in the Constitution shall prevent the enactment of legislation, 
or the adoption by any public or private body of special measures of a 
positive kind designed to procure the advancement and the opening up of 
opportunities, including access to education, skills, employment and 
land, and the general advancement in social, economic and cultural 
spheres, of men and women who in the past have been disadvantaged by 
discrimination. 
2. Any action taken in terms of the above shall not be deemed to contradict 
the principle of equal rights for all South Africans as set out in 
Article 1. 
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Article 15. Positive measures 
1. In its activities and functioning, the State shall observe the principles 
of non-racialism and non-sexism, and encourage the same in all public and 
private bodies. 
2. All benefits conferred and entitlements granted by the State shall be 
distributed on a non-racist and a non-sexist basis. 
3. The State and all public and private bodies shall be under a duty to 
prevent any form of incitement to racial, religious or linguistic 
hostility and to dismantle all structures and do away with all practices 
that compulsorily divide the population on grounds of race, colour, 
language, gender or creed. 
4. With a view to achieving the above, the State may enact legislation to 
prohibit the circulation or possession of materials which incite racial, 
ethnic, religious, gender or linguistic hatred, which provoke violence, 
or which insult, degrade, defame or encourage abuse of any racial, 
ethnic, religious, gender or linguistic group. 
5. All organs of the State at the national, regional and local levels shall 
pursue policies and programmes aimed at redressing the consequences of 
past discriminatory laws and practices, and at the creation of a genuine 
non-racial democracy in South Africa. 
6. Such policies shall include the implementation of programmes aimed at 
achieving speedily the balanced structuring in non-racial form of the 
public service, defence and police forces and the prison service 
according to the principles of representativity, competence, impartiality 
and accountability. 
7. In taking steps to correct patterns or practices of discrimination, 
special attention shall be paid to rectifying the inequalities to which 
women in South Africa have been subjected, and to ensure their full, 
equal, effective and dignified participation in the political, social, 
economic and cultural life of the nation. 
9. Legislation may be enacted requiring non-governmental organisations and 
private bodies to conduct themselves in accordance with the above 
principles. 
Article 16. Limitations 
1 . Nothing in the Constitution shall be interpreted as implying for any 
group or person the right to engage in any activity or perform any act 
aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth in 
the Constitution, or at their limitation or suppression to a degree other 
than is authorised by the Constitution itself. 
2. Nothing in this Constitution should be interpreted as impeding the right 
of the State to enact legislation regulating the manner in which funda-
mental rights and freedoms shall be exercised, or limiting such rights, 
provided that such regulation or limitation is such as might generally be 
deemed necessary in an open and democratic society. 
3. Any restrictions permitted under the Constitution to fundamental rights 
and freedoms shall not be applied to or used as a cover for any purpose 
other than that for which they have been expressly or by necessary 
implication authorised. 
4. Any law providing for any regulation or limitation of any fundamental 
right or freedom shall: 
(a) be of general application; 
(b) not negate the essential content of the right, but simply qualify 
the way that right is to be exercised or the circumstances in which 
derogation from the right is permitted; 
(c) as far as practicable, identify the specific clauses of the 
Constitution relied upon for the limitation of the right and the 
specific clauses of the Constitution affected by the legislation; 
(d) specify as precisely as possible the exact reach of the limitation 
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and the circumstances in which it shall apply. 
Article 17. Enforcement 
General 
1. The terms of the Bill of Rights shall be binding upon the State and 
organs of government at all levels, and where appropriate, on all social 
institutions and persons. 
2. The fundamental rights and freedoms contained in this Bill of Rights 
shall be guaranteed by the courts. 
3. Without interfering with its independence, and with a view to ensuring 
that justice is manifestly seen to be done in a non-racial way and that 
the wisdom, experience and judicial skills of all South Africans are 
represented on the bench, the judiciary shall be transformed in such a 
way as to consist of men and women drawn from all sectors of South 
African society. 
4. All persons who claim that rights guaranteed them by the Bill of Rights 
have been infringed or threatened, shall be entitled to apply to a 
competent court for an order for the declaration or enforcement of their 
rights, or for the restraining of any act which impedes or threatens such 
rights. 
5. Any law or executive or administrative act which violates the terms of 
the Bill of Rights shall be invalid to the extent of such violation, 
save that the Court shall have the discretion in appropriate cases to 
put the relevant body or official on terms as to how and within what 
period to remedy the violation. 
Constitutional Court 
6. Provision shall be made for the establishment of a Constitutional Court. 
Human Rights Commission 
7. Parliament shall establish by legislation a Human Rights Commission to 
promote general observance of the Bill of Rights and in particular to 
help enforce the right to non-discrimination. 
8. Such Commission shall have the right to establish agencies for investi-
gating patterns of violation of any of the terms of the Bill of Rights 
and for receiving complaints, attempting conciliation and bringing 
proceedings in court where appropriate, with special attention to 
violation of the principles contained in Article 1. 
9. The Commission shall monitor proposed legislation with a view to 
reporting to Parliament on its potential impact on the realisation of 
the rights set out in the Bill of Rights. 
10. The Commission shall also have the right to create agencies to monitor 
progress being made in the materialisation of basic social, educational 
and welfare rights, report on and make proposals for the removal of 
impediments to their achievement, and require the furnishing to Parlia-
ment, regional and local authorities and to the public at large of all 
such information as would assist in bringing about their realisation. 
11. The Courts shall enforce such social, education and welfare rights as 
are established by legislation, or identified by the Constitutional 
Court through interpretation of the Constitution and shall pay due 
regard to social, educational and welfare rights when considering the 
interpretation of statutes, the validity of subordinate legislation and 
the reasonableness of administrative actions. 
12. Where justice and the achievement of the objectives of the Bill of 
Rights so require, the state or any private body or individual may be 
restrained by the Courts from doing anything which interferes with or 
reduces enjoyment of these rights or impedes their realisation. 
Ornbud 
13. With a view to ensuring that 
Cons ti tu ti on are carried out in 
rights and sentiments of those 
be created. 
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all functions and duties under the 
a fair way with due respect for the 
affected, the office of Ombud shall 
14. The Ombud shall be appointed by the State President subject to confir-
mation by the Senate. 
15. The Ombud shall be appointed for a term to be determined by Act of 
Parliament, and may only be removed by the President, acting on the 
advice of the Senate, on grounds of gross misconduct or mental 
incapacity. 
16. The Ombud shall be independent in the carrying out of his or her 
functions and shall serve in a full-time capacity and may open offices 
in different parts of the country. 
17. The Ombud shall receive and investigate complaints from members of 
the public concerning abuse of power or unfair, insensitive, capricious, 
harsh, discourteous or unduly delayed or discriminatory treatment of any 
person by any official of government at national, regional or local 
level, or any attempt by such official to extort benefits or corruptly 
to receive favours. 
18. In accordance with his or her findings, the Ombud may initiate 
legal proceedings, refer the matter for prosecution, negotiate a com-
promise, issue a public communication, or make a report to the depart-
ment or organ concerned containing recommendations with a view to 
remedying the improper conduct, preventing repetition, and, where 
appropriate, making amends, including compensation. 
Jurisdiction 
19. Recourse to the Human Rights Commission or to the Ombud shall not 
oust the jurisdiction of the courts to hear any matter. 
Article 18: Measures for control and accountability during a state of 
national defence or emergency 
1 . If there is a threat to the sovereignty of South Africa, which in the 
opinion of the President calls for such a declaration to be made, the 
President may by Proclamation declare that a state of national defence 
exists in South Africa. 
2. At a time of national disaster, or grave public emergency, or danger 
threatening the life of the nation or the democratic constitutional order 
and if the ordinary laws of the land are not sufficient to meet the 
exigencies of such national disaster, public emergency or danger, the 
President may, by Proclamation, declare that a state of emergency exists 
in south Africa. 
Article 19: Proclamation of defence and emergency measures 
1. When a state of national defence or a state of ~'llergency exists, the 
President may, by Proclamation, enact defence or emergency measures 
which are necessary for the protection of the sovereignty of South 
Africa, national security, or public safety or for the defence of the 
Constitution. 
2. Defence and emergency measures shall have the force of law and subject 
to Articles 20, 21, 22, 23, may repeal, amend or suspend the operation 
of any existing law, including certain provisions of Chapter 2 of the 
Constitution. Such measures may be proclaimed for the whole of the 
country, or for any part of it. 
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appropriate, making amends, including compensation. 
Jurisdiction 
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oust the jurisdiction of the courts to hear any matter. 
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1. When a state of national defence or a state of e.'llergency exists, the 
President may, by Proclamation, enact defence or emergency measures 
which are necessary for the protection of the sovereignty of South 
Africa, national security, or public safety or for the defence of the 
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2. Defence and emergency measures shall have the force of law and subject 
to Articles 20, 21, 22, 23, may repeal, amend or suspend the operation 
of any existing law, including certain provisions of Chapter 2 of the 
Constitution. Such measures may be proclaimed for the whole of the 
country, or for any part of it. 
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Article 20: Supervisory power of national assembly 
1. A declaration of a state of national defence or of a state of emergency 
shall cease to have effect if it is not ratified within fourteen days by 
a resolution of the National Assembly. If the National Assembly is not 
in session when such a declaration is made, the President shall 
immediately convene a special session of the National Assembly to address 
this issue. 
2. A state of nati:'nal defence that has been ratified by the National 
Assembly under Sub-article (1) shall continue until peace has been 
declared by the President. 
3. A state of emergency which has been ratified by the National Assembly 
under sub-article (1) shall continue until terminated by the President: 
provided that if it has endured for a period of six months from the date 
of proclamation, it will automatically lapse unless the National Assembly 
by a resolution taken prior to the expiration of the six month period, 
approves its extension for a further six months or a shorter period. 
Any prolongation of the state of emergency thereafter, shall be limited 
to successive periods of not more than six months which shall on each 
occasion require the approval of a resolution of the National Assembly 
passed by a two-thirds majority. 
4. During the period of any state of emergency or state of national 
defence -
(a) While the National Assembly is in session, the President shall 
report to it at intervals of not more than one month about the 
operation of the special emergency and national defence measures 
and the National Assembly shall receive and promptly consider such 
reports; 
(b) if the National Assembly is not in session, the President shall 
convene special sessions, of the National Assembly at intervals of 
not more than three months from the date of the declaration of the 
state of emergency or state of national defence or from the date on 
which a report by him on the operation of the special emergency 
measures was last made to the National Assembly, for the purpose of 
receiving and considering a report from him about the operation of 
the special emergency measures and to conduct such other business 
as the National Assembly may decide. 
5. The National Assembly may at any time by resolution revoke the declara-
tion of emergency or state of defence or restrict the area of their 
operation or repeal or amend the terms of any emergency measures. 
6. During the period of any state of emergency the power of the President 
to dissolve the National Assembly and the Senate may not be exercised 
unless a resolution of the National Assembly is passed authorising him to 
do so. If the President is required by the Constitution or the elec-
toral law to call for new elections during an emergency, then such 
elections shall be held as expeditiously as possible in accordance with 
the provisions of the existing law and the new National Assembly shall be 
convened without delay. 
Article 21: Non-derogable rights 
Neither the President nor the National Assembly shall have the power to pass 
a defence or an emergency measure which 
1. derogates from or suspends the rights and freedoms guaranteed by the Bill 
of Rights other than those referred to in Articles 2 ( 9) [forbidding 
detention without trial], (10) [no arrest or detention except for trial 
on criminal charge], (11) [informed of charge, right to legal represen-
tation and brought to court timeously], (12) [right to bail], (13) [right 
to public and fair trial before independent court], (31) [no search or 
entry to property without reasonable cause], (32) [interference with 
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private communication, spying etc], and (33) [freedom of movement, 
passport, right to leave and enter country], Article 4 [freedom of 
speech, assembly and right to information], Article 13 ( 1) [peaceful 
possession of property and goods], and Article 12 ( 13) , ( 14) , ( 15) and 
(16) [environmental rights], provided that the derogation where permis-
sible shall not be greater than is necessary for the purpose of national 
defence or the emergency; or 
2. suspends or derogates from the provisions of any other chapter of the 
Constitution; or 
3. establishes special courts or tribunals, other than the review board 
referred to in Article 21; or 
4. make provision for prospective indemnities; or 
5. is contrary to international law or international obligations. 
Article 22: Detention in times of national defence or emergency 
Where any persons are detained without trial in terms of any defence or 
emergency measure, the following provisions shall apply: 
1. They shall immediately be informed of the reason for their detention, an 
adult family member or friend nominated by the detainee shall promptly be 
notified of the detention and there shall be prompt publication in the 
Gazette of their names and the legal provisions under which they are 
held; 
2. They shall have access to a legal representative of their choice at all 
reasonable times. 
3. Their detention shall be reviewed within one month of their detention, 
and thereafter if they remain in detention at intervals of not less than 
three months, by a review board presided over by a judge of the Supreme 
Court, which shall have the power to order their release from detention 
if satisfied that it is not reasonably necessary for their detention to 
be continued for the purpose of national defence or the emergency. 
4. Detainees shall be given opportunity to make representations to the 
review board in such form as the board may consider to be desirable in 
the circumstances, taking into account the public interest and their 
interests, and for that purpose shall be given access to such information 
as the board may consider to be necessary, with due regard to such 
interests, and shall also be entitled to be represented before the board 
at the time when their cases are to be considered by the board. 
5. The decision of the review board shall be made known to the detainee and 
to the adult family member or friend nominated by the detainee. 
6. The right of the detainee to question the legality or the conditions of 
detention by recourse to judicial review shall not be affected by the 
provisions hereof. 
Article 23: Expropriation and commandeering of property in times of 
national defence or emergency 
1. Notwithstanding the provisions of Article 14 ( 4), ( 5) and ( 6) hereof, 
a defence or an emergency measure may authorise the expropriation or 
commandeering of any property for the purposes of national defence or the 
emergency; 
2. Such 
(a) 
(b) 
defence or emergency measure shall provide: 
that the property commandeered, unless it has been consumed for the 
purpose for which it was commandeered, be restored to the person 
from whom it was taken when it is no longer required for the purpose 
of national defence or the emergency; 
that compensation shall be paid for property that is expropriated, 
or property which, having been commandeered, is destroyed or 
damaged prior to its restoration to the person from whom it was 
taken; and 
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(c) that the compensation payable shall be assessed with due regard to 
the needs and interests of the state which were served by the 
expropriation or commandeering, and the interests of the person 
who has suffered loss as a result of the loss of or damage to such 
property. 
3. The defence or emergency measures may provide that compensation shall not 
be payable for the temporary loss of the use of property which has been 
commandeered in terms of such measures, unless the person from which the 
property was taken used or intended to use the property for the subsis-
tence of his or her family, or for the purpose of producing an income, in 
which event the compensation payable shall be assessed in accordance with 
the principles set out in sub-article ( 2) hereof, provided that the 
compensation shall in no event be more than is strictly necessary to 
compensate the persons concerned for the loss they have actually suffered 
as a result of the property having been commandeered. 
VERWYSING: 
A Bill of rights for a new South Africa in: ANC draft bill of rights. May 
1992. Produced by the ANC constitutional committee, Centre for Development 
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